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Ha  Hapteeni, pienimolekyylinen orgaaninen yhdiste 
Ag  Antigeeni immunologisessa määrityksessä 
Ab  Antibody, suuri Y:n muotoinen proteiini 
E-Ab  Entsyymivälitteinen antibody 
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Faasi Olomuotoalue, aineen tai aineosan homogeeninen osa 
Faasiutua Aineosien komponentit erottuvat toisistaan omiksi faaseiksi 
Spatiaalinen Tilaa ja avaruutta koskeva, esim. paperin pinnan suuntainen  
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1 Johdanto 
Vastasyntyneiden seulontatutkimus on nykypäivänä osa monien maiden terveyden-
huoltoa. Seulontatutkimuksissa pyritään selvittämään hyvin varhaisessa vaiheessa 
mahdollisia autoimmuunisairauksia tai perinnöllisiä aineenvaihduntatauteja, jotka hoi-
tamattomina voivat johtaa vakaviin fyysisiin sekä psyykkisiin vammoihin tai jopa kuole-
maan. Näiden seulontojen ansiosta on mahdollista havaita taudit ajoissa ja saada vas-
tasyntyneille asianmukainen hoito. Näihin seulontatutkimuksiin vastasyntyneiltä lapsilta 
otetaan ensimmäisten elinvuorokausien aikana verinäytteitä kahdella eri tavalla, imeyt-
tämällä verta kantapäästä spesifiselle suodatinpaperille tai ottamalla napaverta koeput-
keen.  
 
Suodatinpapereihin perustuvissa menetelmissä analyyttiä sisältävää veripreparaattia 
imeytetään suodatinpapereille. Valmistusprosessissa näistä papereista valmistetaan 
testeihin kalibrointi- ja kontrollipapereita. Teisteissä kalibrointipisteiden avulla on piirret-
tävissä kalibrointisuora, josta on laskettavissa tuntemattomien näytteiden pitoisuudet. 
Kontrollipisteiden arvot puolestaan ovat kriteerejä testin hyväksymiselle. Näiden testien 
avulla voidaan kvantitatiivisesti määrittää tuntemattomista tai vastasyntyneistä otetuista 
näytteistä tutkittavien analyyttien pitoisuuksia, ja täten diagnosoida mahdollisia poik-
keamia aineenvaihdunnan toiminnassa. 
 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin Ani Labsystems Ltd Oy:n vastasyntyneiden seulontaan 
tarkoitettujen testien valmistuksessa käytettävää raaka-ainemateriaalia, suodatinpape-
ria eri tavoin. Suodatinpapereista tutkittiin niiden fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia ja 
lisäksi niitä tutkittiin visuaalisiin sekä immunologisiin menetelmiin perustuvilla testeillä. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdolliset eroavaisuudet suodatinpapereissa. 
 
Kirjallinen tarkastelu tässä työssä keskittyi niihin aineenvaihduntasairauksiin, joiden 
seulontaan tarkoitettuja analyysitestejä eli analyysikittejä käytettiin työn empiirisessä 
osassa. Kirjallisessa tarkastelussa perehdyttiin myös entsyymi-immunoanalyysi-
menetelmien sekä fluoresenssiin perustuviin menetelmiin. Matemaattisessa osiossa 
perehdyttiin muun muassa hierarkkiseen koesuunnitelmaan, tulosten analysoinnissa 
käytettyihin varianssianalyysiin sekä box- ja whiskers-kuviin.  
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Empiirisessä tarkastelussa tärkein osa-alue tämän työn osalta oli selvittää paperimerk-
kien väliset mahdolliset eroavaisuudet. Haluttiin selvittää, eroaako jokin paperimerkeis-
tä selvästi toisista. Lisäksi haluttiin selvittää, onko suodatinpaperien ominaisuuksissa 
eroavaisuuksia, vaikuttaako pipetointitilavuus lopullisiin tuloksiin muiltakin osin, kuin 
estetiikan kannalta eli vaikuttaako pipetointitilavuus myös analyyttien käyttäytymisessä 
veritäplissä. Kokonaisuudessaan haluttiin selvittää, onko ylipäätään paperimerkkien 
välillä tilastollisesti merkittäviä eroja.  
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KIRJALLINEN TARKASTELU 
2  Ani Labssystems Ltd. Oy 
Ani Labsystems Ltd. Oy on suomalainen bioteknologia-alan yritys, joka kehittää, val-
mistaa ja markkinoi diagnostisia tuotteita globaaleilla markkinoilla. Yhtiön ydinliiketoi-
mintaan kuuluvat virusdiagnostiset testit, EIA (entsyymi-immunoanalyysi)- ja FEIA 
(fluoro-entsyymi-immunoanalyysi)-testit vastasyntyneiden seulontatutkimuksiin, infek-
tiotautien sekä muiden lääketieteellisten häiriöiden tutkimiseen. [1]  
 
Ani Labsystems Ltd. Oy:n tuotanto- ja toimitilat ovat sijainneet Vantaan Petikossa vuo-
desta 2004 lähtien, jonne yhtiö siirtyi Vantaankosken kautta Helsingin Herttoniemestä 
vuonna 2002. Toiminimi Ani Labsystems Ltd. Oy on rekisteröity vuonna 2002, mutta 
yrityksellä on kuitenkin kauttaaltaan 25 vuoden kokemus eri omistajuussuhteiden alta. 
Ani Labsystems Ltd. Oy:n toimitusjohtajana toimii Aimo Niskanen, ja yhtiön palveluk-
sessa on hieman alle kolmekymmentä työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa 
tuotannon, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, myynnin ja markkinoinnin parissa.  
 
Yhtiö panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ani Labsystems on 
toiminut edelläkävijänä muun muassa ensimmäisen vastasyntyneiden aineenvaihdun-
tahäiriöiden seulontatutkimuksissa käytettävän mikrotiitterilevymenetelmän kehitykses-
sä. Yhtiön toiminta perustuu tarkkaan laatujärjestelmään, joka noudattaa ISO 
13458:2003-standardia sekä IVD direktiiviä 98/79/EC. Näihin kansainvälisiin standar-
deihin perustuvalla laatujärjestelmällään Ani Labsystems varmistaa tuotteidensa va-
kaan laadun asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen. [1] 
 
 
3 Vastasyntyneiden seulontatutkimukset - Neonatal Screening 
Perinnöllisten aineenvaihduntasairauksien yhtenä ilmentämismenetelmänä käytetään 
veritäpliin perustuvia seulontatestejä. Vastasyntyneiden seulonnat (neonatal screening) 
ovat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on havaita hyvin varhaises-
sa vaiheessa harvinaisia sairauksia. Veritäpläanalyysit perustuvat vastasyntyneeltä 
ensimmäisten elinvuorokausien aikana otettavaan verinäytteeseen, jonka veripisara 
imeytetään spesifiseen suodatinpaperiin. Tästä veritäplänäytteestä on tunnistettavissa 
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mahdollisia aineenvaihduntatauteja, jolloin taudinkuvan mukainen hoito on aloitettavis-
sa jo varhaisessa vaiheessa. Varhain aloitetussa hoitomuodossa voidaan parantaa 
potilaan fyysistä ja henkistä terveyttä, älykkyysosamäärää tai jopa estää vakava vam-
mautuminen tai kuolema. Vastasyntyneiden aineenvaihduntataudeista tutkitaan Suo-
messa tällä hetkellä ainoastaan hypotyreoosia eli kilpirauhasen vajaatoimintaa, joka 
aiheuttaa häiriöt kilpirauhashormoni tyroksinin määrässä.  [2, s. 1; 3, s. vii; 4, s. 15, 17; 
5; 6; 7, s. xi; 8, s.3] 
3.1 Kilpirauhasen vajaatoiminta 
Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, joka aiheutuu kilpirauhasen toi-
minnan häiriöistä. Vajaatoiminta on todettavissa helposti diagnostisten testien avulla, ja 
oikeanlaisella lääkityksellä normaalin elämän eläminen on mahdollista. Kilpirauhasen 
vajaatoiminta on yksi yleisimmistä lapsuudenaikaisista sairauksista monissa väestöis-
sä, ja tästä johtuen sen seulonta vastasyntyneiltä onkin todettu taloudellisesti kannatta-
vaksi. [7, s. 137; 9; 10; 11, s. 2; 12, s. 139] 
3.1.1 Kilpirauhanen 
Kilpirauhanen on perhosen muotoinen, toistakymmentä grammaa painava rauhanen 
kaulassa kurkunpään alapuolella. Kilpirauhasen päätehtävänä on tuottaa kilpi-
rauhashormoneja, eli tyroksiinia (T4) sekä trijodityroniinia, jotka ovat välttämättömiä 
aineenvaihdunnan ja kasvun säätelyssä. (T3). [9; 11, s. 2;] 
3.1.2 Synnynnäinen hypotyreoosi 
Synnynnäisessä kilpirauhasen vajaatoiminnassa eli synnynnäisessä hypotyreoosissa 
kilpirauhasen toiminta on häiriöitynyttä tai vajaata, eikä se tuota riittävästi kilpi-
rauhashormoneita elimistön tarpeisiin. Häiriintyneellä kilpirauhashormonien tuotannolla 
on monia vaikutuksia, sillä kilpirauhashormonit säätelevät aineenvaihduntaa elimistös-
sämme. Tästä johtuen hoitamattomana sairaus johtaa vakavaan henkiseen jälkeenjää-
neisyyteen, kuten myös kasvun ja kehityksen häiriöihin. [7, s. 137; 9; 10; 11, s. 2; 12, s. 
139] 
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3.2 Fenyyliketonuria 
Fenyyliketonuria (phenylketonuria, PKU) on yleinen perinnöllinen aineenvaihduntasai-
raus aminohappojen metaboliassa. Sen vakavimmat seuraukset hoitamattomana ovat 
jälkeenjääneisyys ja vaikea kehitysvammaisuus. Suomessa se on melko harvinainen 
sairaus, mutta muualla maailmassa se on yksi yleisimmistä vastasyntyneiden perinnöl-
lisistä sairauksista. Taudin nimi on peräisin liiallisen fenyylialaniinin määrästä elimistös-
sä, joka transaminoituu fenyylipyruvaatiksi ja erittyy fenyyliketoineina virtsaan. Sairau-
den ennuste on hyvä, kun noudatetaan tarkkaa proteeiinirajoitteista ruokavaliota sekä 
turvataan muiden tarvittavien aminohappojen saanti erityisvalmisteilla. [12, s. 47; 13; 
14, s. 1] 
 
Metabolinen toimintahäiriö  
 
Klassinen fenyyliketonuria on autosomaalinen resessiivinen toimintahäiriö maksan ent-
syymin, fenyylialaniinihydroksylaasin (phenylalanine hydroxylase, PAH) puutteellisessa 
toiminnassa. Autosomaalinen-termi tarkoittaa sitä, että geneettisesti periytyvä vika ei 
sijaitse sukupuolikromosomissa, jolloin tautia esiintyy sekä naisilla että miehillä. Re-
sessivinen puolestaan tarkoittaa sitä, että tautiin sairastuvalla täytyy olla kaksi viallista 
väistyvää geeniä saatuna molemmilta vanhemmiltaan, jotta puutostilan puhkeaminen 
olisi mahdollista. Yksinkertaistettuna kyseinen puutostila estää fenyylialaniinin ja sen 
metaboliittien katalyysin. Fenyylialaniini on yksi elimistölle välttämättömistä aminoha-
poista, ja sitä on saatava ravinnosta, sillä elimistö ei itse pysty valmistamaan sitä. Ter-
veen ihmisen elimistössä fenyylialaniini metaboloituu tyrosiiniksi, mutta klassista fenyy-
liketonuriaa sairastavien elimistössä fenyylialaniinin tyrosiiniksi metaboloiva maksan 
entsyymi fenyylialaniinihydroksylaasi toimii puutteellisesti. Tämä johtaa fenyylialaniinin 
tai sen metaboliittien kertymisen elimistöön, tyrosiinin liian vähäiseen muodostumiseen 
ja häiriöihin muiden aminohappojen kuljetuksessa aivoihin (kuva 1). Tästä syystä myös 
suomessa makeutusaineita sisältävissä elintarvikkeissa on merkintä, että ”tuote sisäl-
tää fenyylialaniinin lähteen”. 
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Kuva 1. Fenyylialaniinin metabolia, jossa normaali metabolian reitti vihreällä sekä puutteellisen 
PAH:n toiminnasta syntyvät metaboliitit fenyylipuryvaatti ja fenyyliketonit. [13] 
 
Korkeat fenyylialaniinipitoisuudet ovat keskushermostolle myrkyllisiä sikiökaudella ja 
varhaislapsuudessa ja niiden on todettu estävän normaalia aivojen kehitystä. Kaikille 
kliinisesti poikkeaville, kohonneita arvoja sisältäville fenyylialaniinipitoisuuksille käyte-
tään yleisesti nimitystä hyperfenyylialaninemia (hyperphenylalaninemia, HPA). [5; 12, 
s. 48; 13; 14, s. 1] 
3.3 Galaktosemia 
Galaktoosin reaktiot ovat laajalti tutkittuja, sillä galaktoosin on todettu muun muassa 
altistavan ihmisiä genettiseen virheeseen, joka aiheuttaa perinnöllistä aineenvaihdun-
tahäiriötä nimeltä galaktosemia (galactosemia). Galaktosemiassa elimistö ei pysty me-
tabolisoimaan laktoosista peräisin olevaa galaktoosia glukoosin metaboliiteiksi. Galak-
tosemian hoitona on rajoitettu ruokavalio, joka koostuu täysin galaktoosittomasta ravin-
nosta. Hoitamaton galaktosemia aiheuttaa puhevikoja, vajaavuutta kasvunkehitykses-
sä, jälkeen-jääneisyyttä ja maksavian, joka voi johtaa kuolemaan. [12, s. 77; 16, s. 645] 
 
Galaktosemian ollessa hoidettavissa oleva sairaus, pidetään sen seulontaa kannatta-
vana lukuisissa maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tällöin perinnöllisestä ai-
neenvaihduntahäiriöstä kärsivät vastasyntyneet voidaan saattaa ajoissa asianmukai-
seen hoitoon, vaikkakaan tästä huolimatta hoito ei välttämättä ole aina ideaalia ja joita-
kin sairaudenkuvaan kuuluvia oireita ei välttämättä saada parannettua. [8, s. 2, 181, 
197, 201; 12, s. 77; 16, s. 645] 
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4 Entsyymi-immunoanalyysimenetelmät 
4.1 Yleisesti 
Entsyymit ovat biologisia reaktioita katalysoivia proteiineja eli biokatalyyttejä. Käytän-
nöllisesti katsoen kaikki soluissa tapahtuvat biokemialliset reaktiot vaativat tapahtuak-
seen entsyymin toimintaa, sillä ilman sitä useimmat reaktiot eivät tapahtuisi tarpeeksi 
nopeasti solun fysikaalisissa olosuhteissa (kuten pH:ssa ja lämpötilassa). Entsyymit 
nopeuttavat reaktiota, jossa tuotteita muodostetaan substraattien avulla. Entsyymit 
myös tunnistavat tiettyjä rakenteita samankaltaisista vastaavista rakenteista ja muo-
dostavat näistä täysin uusia yhdisteitä. [16, s. 366; 20, s. 86-87; 22]  
 
Entsyymin katalysoimassa reaktiossa substraatit liittyvät entsyymin aktiiviseen kohtaan 
muodostaen entsyymi-substraattikompleksin. Aktiivinen kohta kuitenkin kattaa vain 
pienen osan entsyymin koosta, mutta se vastaa sekä entsyymin katalyyttisestä aktiivi-
suudesta että avaruudellisesti yhteensopivista spesifisistä reaktioista entsyymin ja sub-
straatin välillä. Tapahtuvan reaktion aikana substraatit muuttuvat toisiksi aineiksi, tuot-
teiksi, entsyymin vaikutuksesta. Kuvassa 2 on esitetty kaksi erilaista sitoutumisteoriaa 
entsyymin ja substraatin kesken. Lock-and-key-teoriassa (avain-lukko-teoria) entsyymi 
ja substraatti ovat muodoiltaan täysin yhteensopivia keskenään. 1960-luvulla kehitetys-
sä induced-fit-teoriassa taas oletetaan entsyymin rakenteen mukautuvan substraatin 
kanssa yhteensopivaksi, mutta palautuvan reaktion jälkeen alkuperäiseen muotoonsa. 
Nykypäivän tarkemmilla tiedoilla entsyymien kolmiulotteisesta rakenteesta on voitu 
havaita, että substraatin sitoutuminen entsyymiin aiheuttaa sen peptidisidoksissa vä-
häistä liikettä. Tämän havainnon on todettu tukevan induced-fit-teorian olettamusta 
entsyymin rakenteen mukautumisesta substraatin sitoutuessa siihen. [16, s. 366, 371; 
20, s. 86-87; 21] 
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Kuva 2. Entsyymin ja substraatin sitoutumisteoriat. [20, s. 87] 
 
Nykyaikainen kliininen kemia on hyötynyt entsyymikemian ja immunologian yhdentymi-
sestä. Entsyymi-immunoanalyysi (enzyme immunoassay, EIA) sekä entsyymivälittei-
nen immunoadsorbenttimääritys (enzyme-linked immunoadsorbent assay, ELISA) ovat 
esimerkkejä tämän yhdentymisen myötä kehitetyistä analyysimenetelmistä. EIA-
menetelmä on eriytynyt omaksi immunologiseksi menetelmäkseen aikaisemmin käy-
tössä olleista menetelmistä, jotka perustuivat molekyylien ilmentämiseen radioisotoop-
pisesti tai fluorokromisesti. Nykypäivänä entsyymit ovat yksiä monimuotoisimmista bio-
kemiallisista vasta-aineiden ilmentäjistä, kun tarkastellaan tutkittavia näytteitä. [15, s. 
287; 16, s. 408; 17, s. 87] 
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4.2 Immunologinen määritys 
Immunologinen määritys on tehokas tekniikka kvantitatiivisiin sekä kvalitatiivisiin ana-
lyyseihin lukuisilla analyyteillä, kuten esimerkiksi peptideillä, proteiineilla, sekä yksin-
kertaisilla orgaanisilla molekyyleillä, ja sitä käytetään myös lääketeollisuudessa. Immu-
nologinen määritys on ollut käytössä analyyttisenä työkaluna 1950-luvun puolivälistä 
alkaen, ja menetelmänä kehittyy edelleen. Nykypäivänä ilmentämistekniikoita on usei-
ta, muun muassa radioimmuunianalyysi-menetelmä, fluoresenssiin ja kemiluminesens-
siin perustuvia menetelmiä, sähkökemialliseen havainnointiin perustuvia menetelmiä 
sekä erilaisiin entsyymeihin ja substraateihin perustuvia menetelmiä. [18, s. 6; 19, s. 
172] 
 
Immunologinen määritys (immunoassay) perustuu antigeenin (Ag: aine, joka aiheuttaa 
immuunivasteen elimistössä), hapteenin (Ha: pienimolekyylinen orgaaninen yhdiste) tai 
reaktioon valikoidun antibodyn (Ab: Y:n muotoinen proteiini, joka tunnistaa antigeenin) 
kanssa. Reaktiossa antibody tunnistaa ja sitoutuu tietyn molekyylin kanssa muodosta-
en esimerkiksi yhdistelmäkompleksin Ab-Ag. Tämä immunokemiallinen reaktio voidaan 
myös nähdä mikäli lopputuote on värillinen. [18, s. 6; 19, s. 171-172] 
 
Immunoanalyysimenetelmän etuina ovat herkkyys, suoritusteho sekä kyky havaita hy-
vin alhaisia kvantitatiivisia pitoisuuksia ja analysoida suuria näytemääriä. Menetelmän 
selektiivisyys on usein hyvä, mutta vaihtelee analyytin mukaan: jos tutkittavat analyytit 
ovat hyvin samankaltaisia rakenteellisesti, on menetelmän käyttökelpoisuus rajallinen. 
[18, s. 6; 19, s. 172] 
 
On olemassa kahdentyyppisiä immunologisia määrityksiä: heterogeenisiä ja homo-
geenisiä. Heterogeenisessä immunologisessa määrityksessä yksi immunoreagentti on 
immobolisoitu kiinteään materiaaliin (esimerkiksi suodatinpaperiin, mikrotiitterilevylle, 
koeputkeen), jolloin näytteen esikäsittelyvaihe sisältää vähintään yhden pesuvaiheen, 
joissa erotetaan kiinteäfaasista vapaat aineet erilleen. Homogeenisessä immunologi-
sessa määrityksessä immunokemialliset reaktiot  tapahtuvat liuoksessa tai nestemäi-
sessä ympäristössä. Homogeeninen määritys ei vaadi pesuvaiheita, mutta menetelmä-
nä se on alttiimpi matriisin häiriötekijöille. Entsyymi-immunologiset menetelmät, kuten 
EIA- ja ELISA-menetelmät perustuvat näihin hetero- ja homogeenisiin määrityksiin. [18, 
s. 6, 387; 20, s. 128−129; 21, s.420] 
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EIA-menetelmä 
 
Homogeeninen EIA-menetelmä on todettu erityisen hyödylliseksi ja nopeaksi menetel-
mäksi määritettäessä pienimolekyylisiä kemiallisia yhdisteitä, hapteeneita. Hapteenilla 
tarkoitetaan molekyyliä, joka ei yksinään vaikuta immuunivasteeseen, mutta jonka voi-
daan osoittaa olevan antigeeninen määrittäjä, joka saa aikaan vasta-aineen synteesin. 
Useimmat EIA-menetelmän testit perustuvat entsyymivälitteisen ja vapaan hapteenin 
kilpailulle sitoutua näytteessä rajallisena määränä oleviin tiettyihin antigeeneihin.  
 
EIA-menetelmässä tutkitaan näytteitä, joissa on analysoitavissa olevia antigeenejä ja 
mahdollisesti vapaita hapteeneja.  Mikäli näytteessä ei ole vapaita hapteeneja, siihen 
lisättävät antibodyt inhiboivat antigeenejä, jolloin analysoitavissa olevien antigeenien 
määrä pienenee. Tällöin reaktion sanotaan olevan negatiivinen reaktio. Mikäli näyt-
teessä on vapaita hapteeneja, lisättävät antibodyt muodostavat komplekseja hapteeni-
en kanssa. Tällöin antibodien lisäys ei vaikuta analysoitavissa olevien antigeenien 
määrään ja reaktiota kutsutaan positiiviseksi. Mittaamalla muutoksen antigeenien mää-
rässä voidaan päätellä, onko reaktio edennyt positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan. 
Tämän perusteella saadaan selville paljonko näytteessä oli alun perin hapteeneja, kun 
vapaa antigeeni muodostaa mitattavia tuotteita. Muodostuvien ja mitattavien tuotteiden 
määrä on siis suoraan verrannollinen näytteessä olevien vapaiden hapteenien määrän. 
Positiivisia ja negatiivisia reaktioita on havainnollistettu kuvassa 3. [16, s. 321; 19, s. 
171; 20, s. 130] 
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Kuva 3. EIA-menetelmän periaate määritettäessä pienimolekyylisiä komponentteja. [20, s. 130] 
 
4.3 Entsyymiaktiviisuuden määritysmenetelmät 
On olemassa lukuisia tapoja määrittää entsyymien aktiivisuutta. Näitä erilaisia määri-
tysmenetelmiä ovat muun muassa visuaalinen arviointi, kolorimetrinen, fluorometrinen, 
luminometrinen sekä elektrometrinen menetelmä. Määritysmenetelmän valintaan vai-
kuttavat paljolti entsyymien monipuolisuus ja se, minkä entsyymin aktiivisuutta halutaan 
kulloinkin määrittää. [15, s. 294] 
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5 Fluoresenssiin perustuvat menetelmät 
Fluoresenssissa aine absorboi (imee) itseensä näkymätöntä valoa ja emittoi eli luovut-
taa sen näkyvänä valona, joka näkyy silmälle valona tai värinmuutoksena. Tätä muu-
tosta voidaan mitata fluoresenssifotometrillä. Fluoresenssifotometrillä on mitattavissa 
kahdentyyppisiä spektrejä: eksitaatio- ja emissiospektrejä. Nämä kaksi spektriä ovat 
fluoresoivien molekyylien ominaisspektrejä. Eksitaatiospektri syntyy aineeseen absor-
boituneesta säteilystä, kun taas emissiospektri syntyy aineen lähettämästä säteilystä. 
Kyseiset spektrien skaalaukset voidaan esittää joko aallonpituuksina tai aaltolukuna. 
Aallonpituuksien yleisin käytetty yksikkö on nanometri ja aaltoluvun cm-1. [23, s. 1, 5-6, 
27; 24, s. 10−12; 25] 
5.1 Fluoresenssin mittaus ja fluorometri 
Esimerkiksi fluoresenssin intensiteettiä ja reaaliajassa tapahtuvaa fluoresenssia voi-
daan mitata (spektro)fluorometrillä, jota pidetään herkkyydeltään ja spesifisyydeltään 
parempana vaihtoehtona verrattuna spektrofotometriaan. Fluorometrisen mittauksen 
etuna on myös lukuisten parametrien, kuten esimerkiksi viritys- ja emissioaallonpituuk-
sien yhdenaikainen mittausmahdollisuus. [15, s. 310, 316−317] 
 
Kuvassa 4 on esitetty kaaviokuva fluorometrilaitteesta. Kuvan fluorometrissä on valon-
lähteenä (LIGHT SOURCE) xenon-lamppu, joka on yksi yleisimmin käytetyistä valon-
lähteistä kaikkien 250 nanometriä ylittävien aallonpituuksien korkean intensiteetin 
vuoksi. Kaaviokuvan fluorometrissä on myös monokromaattorit eksitaatio- ja emis-
siosaallonpituuksille.  
 
Ensimmäisenä  valonlähteestä lähetetään eri aallonpituuksien valoa, joista kaksoishilal-
linen monokromaattori (DUAL GRATING EXCITATION MONOCHROMATOR) suodat-
taa halutun viritysaallonpituuden. Tätä monokromaattoria skannataan askel askeleelta, 
jolloin halutun viritysaallonpituudella suodatettu valo etenee seuraavaksi valonsäteen-
jakajalle näytekammiossa (SAMPLE CHAMBER). Valonsäteenjakajan tehtävänä on 
heijastaa haluttua valoa. Sen avulla saadaan jaettua osa valosta referenssisoluun 
(REF CELL) ja siitä edelleen referenssidektorille (PMT). Tämän mitatun fluoresenssin 
intensiteetti on verrannollinen viritettävän valon intensiteettiin, jonka tiedon detektori 
(PMT) lähettää  tietokoneelle, joka ilmoittaa tiedon eksitatiospektrinä (EX) tuloksessa. 
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Tämän mitatun fluoresenssin intensiteetin avulla on mahdollista korjata valonlähteen 
intensiteetin vaikutusta verrattuna mitattuun intensiteettiin.  
 
Samanaikaisesti kaksoishilallisen monokromaattorin suodattama halutun viritysaallon-
pituuden valo heijastetaan näytekammioon, jossa on näytettä lasi- tai kvartsikyvetissä. 
Näytekammiosta edelleen emittoitunut valo heijastetaan emissiomonokromaattorille 
(EMISSION MONOCHROMATOR), jolla valitaan haluttu aallonpituus. Emissiomono-
kromaattorin läpi mennyt haluttu aallonpituus etenee detektorille (PMT), joka mittaa 
fluoresenssin intensiteetin alunperin halutulla aallonpituusalueella. Detektrori lähettää 
tiedon tietokoneelle, joka piirtää tuloksen emissiospektriksi (EM). Saadut tulokset de-
tektoreilta voidaan myös valita ilmoitettavan eksitaatio- ja emissiospektrien sijaan nu-
meerisina arvoina. [15, s. 314; 23, s. 27−28;] 
 
 
Kuva 4. Fluorometrin osat. [23, s. 28] 
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Nykypäivän fluoresenssimittaukset ovat kehittymässä enemmän suuntaan, jossa mitta-
uksia tehdään useammasta näytteestä kerralla yksittäisen näytteen sijaan. Näihin mit-
tauksiin käytetään lukuisia erilaisia mikrolevyjä, jotka voivat sisältää satojakin näyte-
kuoppia. Näitä mittauksia varten on kehitetty fluorometreille kuoppalevylukija (kuva 5), 
joka eroaa tavallisesta fluorometrin kyvetti-näytteenlukijasta.  
 
 
Kuva 5. Fluorometrin kuoppalevylukija. [23, s. 29] 
 
5.2 Fluorometrinen menetelmä 
Fluorometrisessä menetelmässä fluoresoivat yhdisteet tai aineet virittyvät tietyllä aal-
lonpituudella ja emittoivat pidempiaaltoista valoa. Fluorometrinen menetelmä on ensi-
luokkainen menetelmä herkkyyden ja spesifisyyden suhteen, ja se onkin hyvin tarkka 
pienten konsentraatioiden määrittämiseen puhtaasta fluoresoivasta yhdisteestä. Esi-
merkiksi aikaerotteinen fluorometrinen menetelmänä rajaa hyvin vähäiseksi kontami-
naatiomahdollisuuden muista fluoresoivista yhdisteistä. Fluorimetrisen menetelmän 
potentiaalia määritettäessä entsyymien aktiivisuuksia entsyymi-immunoanalyysi-
menetelmissä on teoriassa ollut jo pitkään. [15, s.297−298] 
 
 
6 Matemaattinen tarkastelu  
Tilastollisessa testauksien ja kokeiden suunnittelussa on tärkeää halutun tutkimuskoh-
teen tilastollisesti oikeanlainen suunnitteluprosessi. Tällöin saatu data on analysoitavis-
sa tilastollisin menetelmin. Mikäli testattavassa datassa on mahdollisuus kokeellisiin 
virheisiin, on tilastollinen metodologia ainoa objektiivinen lähestymistapa tulosten ana-
lysointiin. [26, s. 11] 
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6.1 Hierarkkinen koesuunnitelma 
Tietynlaisissa monitasoisissa koesuunnitelmissa on ominaista se, että tutkittavien fak-
torien (muuttujien) tasot A ja B ovat keskenään samankaltaisia, mutta eivät täysin 
identtisiä. Näillä tutkittavien faktoreiden tasoilla tarkoitetaan kokeellisessa työskente-
lyssä esimerkiksi tutkittavan tuotteen eri erien mahdollisia vaihteluita tuote-erän sisällä 
tai verrattuna toiseen vastaavaan tuotteeseen. Tätä kyseistä asetelmaa kutsutaan hie-
rarkkisiksi tai sisäkkäisiksi koesuunnitelmiksi (nested desing). Näissä tapauksissa fak-
tori B:n tasot sijaitsevat faktori A:n tasojen sisällä. Yksisuuntaisessa hierarkkisessa 
koesuunnitelmassa tutkittavia faktoreita on yksi, kun taas kaksisuuntaisessa koesuun-
nitelmassa tutkittavia faktoreita on kaksi. Kuvassa 6 on havainnollistettuna kaksisuun-
taisen hierarkkisen koesuunnitelman kaavio, jossa y:t ovat havaintoja. [26, s. 557] 
 
Kuva 6. Hierarkkinen koesuunnitelma. [26, s. 558] 
 
Koesuunnitelmassa olevat faktorit voivat olla joko kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia. Kvan-
titatiivisen faktorin tasot voidaan liittää pisteinä numeeriselle skaalalle, eli kvantitatiivis-
ten faktorien arvot ovat määrällisesti tulkittavissa. Kvantitatiivisia tasoja ovat esimerkik-
si konsentraatio ja fluoresenssi. Kvalitatiivisten faktorien tasoja puolestaan taas ei voi-
da järjestää suureiden mukaan, sillä ne ovat luokittelevia muuttujia, kuten esimerkiksi 
mittalaitteet, raaka-ainemateriaalit, mittarit ja niin edelleen. [26, s. 87] 
6.2 Varianssianalyysi  
Varianssianalyysissä perusjoukko on jaettuna ryhmiin faktorien suhteen, ja tavoitteena 
on testata hypoteesia, jonka mukaan tutkittavien faktoreiden ryhmäkohtaiset havainnot 
ovat samansuuruisia eli kahden ryhmän tasot eivät eroa toisistaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että varianssianalyysissa tutkitaan, mikäli faktorin tai faktorien tasojen välillä on 
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tilastollisesti merkitseviä eroja. Varianssianalyysin perusjoukon jako ryhmiin voidaan 
tehdä faktoreiden arvojen perusteella. Kyseisen perusjoukon tulee koostua ryhmästä, 
jossa poimitaan toisistaan riippumattomat satunnaisotokset ja testaan ryhmäkohtaisten 
odotusarvojen samuutta. Tämä on yksi käyttöedellytys varianssianalyysille. Muita edel-
lytyksiä varianssianalyysille ovat muuttujien normaalijakautuneisuus sekä perusjoukos-
sa olevien ryhmien varianssien tulee olla keskimääräisesti saman suuruisia. [26, s. 87; 
27, s. 269; 28, s. 481] 
 
Tilastollista merkitsevyyttä tutkittaessa keskeisiä käsitteitä ovat niin sanotut nollahypo-
teesi sekä sille laskettava p-arvo (probability). Nollahypoteesilla H0 tarkoitetaan tyypilli-
sesti oletusta, jonka mukaan havaitut tulokset selittyisivät sattuman avulla. P-arvolla 
tarkoitetaan todennäköisyyttä, että saataisiin havaitunkaltaisia tuloksia, mikäli nollahy-
poteesi olisi voimassa. Suuri p-arvo kertoo, ettei voida todeta tuloksissa olevan tilastol-
lisesti merkitseviä eroja, koska pelkkä sattumakin voisi hyvin johtaa havaittuihin tulok-
siin. Pieni p-arvo taas viittaa siihen, että tulosten selittämiseen tarvitaan muitakin teki-
jöitä kuin pelkkä sattuma, vaikkei se välttämättä todista sitä. P-arvon rajana pidetään 
yleisesti arvoa 0,05, mutta tämä raja ei ole tieteellisesti perusteltu, vaan lähinnä yleisen 
sopimuksen perusteella laadittu arvo. P-arvoa laskettaessa voidaan todeta, että mitä 
pienempi p-arvo on, sitä luotettavampana tulosta voidaan pitää. [26, s. 37] 
 
Varianssianalyysissä tutkitaan vähintään kahdesta eri ryhmästä (esimerkiksi paperi-
merkit) tehtyjä mittaustuloksia ja yritetään selvittää, ovatko odotusarvot eri ryhmien 
mittaustuloksille erisuuret, vai johtuvatko havaitut eroavuudet keskiarvoissa pelkästä 
satunnaisvaihtelusta. Nollahypoteesi siis on, että kaikissa ryhmissä tulosten odotusarvo 
on sama, eivätkä ryhmien tulokset eroa toisistaan. Tulosten varianssi kaikissa ryhmissä 
oletetaan samaksi.  
 
Havaintoarvojen vaihtelua koko otoksen kaikissa ryhmissä kuvaa neliösumma (SST) 
SST = yij − y( )
i=1
nj
∑
j=1
k
∑
2
,  Yhtälö 1 
jossa havaintoarvoja ovat yij:t, alaindeksi j kuvaa mihin ryhmään havainto kuuluu, k on 
niiden ryhmien lukumäärä, johon havainnot on jaettu, indeksi i kertoo monesko havain-
to ryhmän sisällä on kyseessä ja nj on ryhmään j kuuluvien havaintojen lukumäärä. y  
on kaikista havainnoista yij laskettu keskiarvo.  
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Keskeisenä ajatuksena varianssianalyysissä on, että neliösumma SST voidaan hajot-
taa kahteen osaan:  
 
SST = SSG + SSE ,  Yhtälö 2 
 
missä  
SSG = y j − y( )
i=1
nj
∑
j=1
k
∑
2
   Yhtälö 3 
kuvaa ryhmien välistä vaihtelua ja  
SSE = yij − yj( )
i=1
nj
∑
j=1
k
∑
2
  Yhtälö 4 
ryhmien sisäistä vaihtelua. Näissä yhtälöissä yj tarkoittaa ryhmän j tuloksista laskettua 
keskiarvoa. 
 
Mikäli SSG on suuri verrattuna SSE:hen, ryhmien välinen vaihtelu on suurta verrattuna 
ryhmien sisäiseen vaihteluun ja päinvastoin. SSG:n ja SSE:n avulla voidaan laskea 
testisuure 
t = N − kk −1 ⋅
SSG
SSE
.  Yhtälö 5 
 
Suurilla N:n arvoilla t:n odotusarvo on 1 ja huomattavasti suuremmat arvot viittaavat 
siihen, että ryhmien välillä olisi eroja tulosten odotusarvoissa. Tarkemmin sanoen mikä-
li nollahypoteesi on voimassa, t:n arvot noudattavat F-jakaumaa vapausastein (k-1) ja 
(N-k). P-arvo saadaan siten laskettua F-jakaumasta 
 
p = F t,k −1,N − k( ) .  Yhtälö 6 
 
Jos saatu p-arvo on pieni, kertoo se että tarkasteltavien ryhmien välillä on tilastollisesti 
merkittäviä eroja, mutta se ei ota kantaa siihen, mikä tai mitkä ryhmistä eroavat muista. 
Myös p-arvojen tulkinnat ovat tapauskohtaisia, ja onkin tärkeää p-arvoja tulkittaessa 
kiinnittää huomiota tulosten sisällölliseen merkitykseen. [28 s. 437-443] 
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6.3 Box ja whiskers-kuvat 
Box ja whiskers-kuva, on hyvin visuaalisesti havainnollistava tapa tulkita muun muassa 
tuloksista saatujen arvojen jakaumaa ja ilmentää outlier-arvojen (outlying observation) 
määrää tuloksista. Outlier-arvoilla tarkoitetaan arvoja, jotka ovat kaukana datan muista 
arvoista. Kuvasta on nähtävissä tutkittavan datan havainnoista minimi- ja maksimiarvot, 
fraktiilit eli ala- ja yläkvartiilit sekä mediaani. Box ja whiskers-kuvasta on esimerkki ku-
vassa 7. Box ja whiskers-kuvan laatikko-osa sisältää 50 % tutkittavan datan keskim-
mäisistä havainnoista, yläkvartiili (Q3) on laatikko-osan yläreuna ja luku, jota pienempiä 
arvoja datassa on 75 %:a, alakvartiili (Q1) on laatikko-osan alareuna ja luku, jota puo-
lestaan pienempiä arvoja datassa on 25 %:a. Laatikosta lähtevät uloimmat katkoviivat, 
jotka päättyvät poikittaisiin viivoihin, ovat minimi- ja maksimiarvot, jotka kuvaavat datan 
vaihteluväliä. Ympyrällä merkityt arvot kuvassa ovat datan outlier-arvoja. [26, s. 23; 29, 
s. 34-35] 
 
 
Kuva 7. Box ja whiskers-kuvan tulkinta. 
 
6.4 Tilastolliset tunnusluvut 
Tuloksia analysoitaessa tilastollisesti lasketaan usein tilastollisia tunnuslukuja, jotka 
jaotellaan keskilukuihin ja hajontalukuihin. Keskiluvut kuvaavat analysoitavan datan 
keskikohtaa, hajontaluvut taas miten voimakkaasti havaintoarvot ovat keskittyneet tai 
hajaantuneet jakauman keskikohtaa kuvaavan tunnusluvun ympärille. [30] 
 
Q3  
Q1  
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Variaatiokerroin 
 
Variaatiokerroin määrittää havaintoarvojen suhteellisen hajonnan. Tämä tarkoittaa ha-
vaintoarvojen keskihajonnan suuruutta havaintoarvojen keskiarvosta eli keskiarvoon 
suhteutettua hajontaa. Variaatiokerroin ilmoitetaan yleensä prosentteina ja se laske-
taan keskihajonnan (s) ja keskiarvon (x) suhteena. [30] 
V = sx ⋅100%=CV% .  Yhtälö 7 
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EMPIIRINEN OSA  
 
7 Tutkimuksen tavoitteet  
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vastasyntyneiden seulontaan tarkoitettujen testien 
valmistuksessa käytettävän raaka-ainemateriaalin mahdollisia eroavaisuuksia. Eroa-
vaisuuksien kartoittamiseksi raaka-ainemateriaalia eli suodatinpapereita tutkittiin erilai-
sin tavoin, fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista erilaisiin visuaalisiin sekä immunolo-
gisiin menetelmiin perustuvilla testeillä.  
 
8 Tutkimusmenetelmälliset lähtökohdat 
Tämä insinöörityö perustui empiiriseen tutkimukseen, joissa aineiston kerääminen, 
käsittely ja analysointi erottuivat toisistaan omiksi vaiheikseen. Kokeellisen tutkimuksen 
perustavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman luotettavien tutkimustulosten saami-
nen, jolloin syntyy lukuarvoja sisältävä havaintoaineisto. Tämä mahdollistuu siten, että 
tiettyjä satunnaisesti valittuja näytteitä analysoidaan erilaisten koejärjestelyiden avulla 
eri olosuhteissa. Kokeellisessa tutkimuksessa muutoksia mitataan muun muassa nu-
meerisesti, ja saadun havaintoaineiston analysointi perustuu tilastolliseen tarkasteluun, 
mikä edellyttää määrällisiä analyysimenetelmiä. [31] 
 
9 Tutkimuksen toteuttaminen, suunnitelma ja tutkittavat parametrit 
Tutkimus toteutettiin Vantaalla Ani Labsystems Ltd Oy:n tiloissa talven ja kevään 2011 
aikana. Tutkimuksen suunnitelmassa hyödynnettiin raaka-ainetoimittajien antamia tie-
toja. Tutkimuksen suunnitelma on kuvattu seuraavalla sivulla kuvassa 8.  
 
Tutkimus satunnaistettiin valitsemalla kaikkien paperimerkkien eristä satunnaisesti 
kaksi paperia, paperi 1 ja paperi 2. Tällä pyritään poistamaan harha siitä, että tutki-
mukseen valitut juuri nämä kaksi paperia olisivat jollain tapaa ennalta määräytyneet 
tutkittaviksi. Satunnaistamista pidetään yhtenä edellytyksenä siihen, että tutkimuksessa 
saatavia tuloksia voidaan pitää luotettavina. Kunkin paperimerkin erien painetut, mah-
dolliset painamattomat sekä satunnaisesti valitut paperi 1 ja paperi 2 tutkittiin hierarkki-
sen koesuunnitelman mukaisesti (kirjallisuusosan luku 6.1). Tämän tutkimuksen hie-
rarkkisessa koesuunnitelmassa kiinteitä faktoreita olivat paperimerkit ja niiden paina-
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 Suodatinpaperien ominaisuudet  
• pH, perustuen standardiin ISO 6588-2 
• massa g/m2 
• paksuus, mm 
• kosteusprosentti, perustuen standardiin SFS-EN ISO 287:2009 
 Tutkittavien analyyttitestien veritäplien valmistus  
• veripreparaatin valmistus 
• veritäplien ajo laitteistolla / käsin pipetointi 
• kuivaus stabiloiduissa olosuhteissa 
• visuaalinen tarkistus ja veritäplien pussitus 
• säilytys +5 ± 3 oC 
 
 Veritäplien absorptioaikojen ja kokojen vertailu eri papereilla 
• Mukaillen standardia NCCLS LA4-A5 
• imeytymiskyky pipetointitilavuuksilla 50 µl, 85 µl, 100 µl 
• absorptioaika 
• väritäplän koko, vaaka- ja pystysuunnissa  
• ulkomuoto veritäpläin sisällä ja täplästä toiseen 
• kromatografiaefekti täplän ollessa märkä ja kuiva 
 
Analyytin spatiaalisen vaihtelun tutkiminen veritäplän sisällä 
   
• paperin A erällä 8536HA11-0 
• analyyttinä GALAKTOOSI (Galactose) 
• analyysitestinä manuaali punch, päivätesti 
 
Vertailututkimus eri pipetointitilavuuksien vaikutuksesta analyytin pitoisuuteen veri-
täplän sisällä 
 
• paperin A erällä 8536HA11-0 
• analyyttinä PKU (Neonatal Phenylalanine) 
- analyysitestinä manuaali punch, päivätesti 
- veritäplät 50 µl, 85 µl ja 100µl 
 
Paperien eroavaisuuksien tutkiminen neonataalituotteissa käytettävien analyytti-
testien avulla 
• TSH FEIA (human thyroid stimulation hormone, hTSH) 
- analyysitestinä woodpecker, yön yli testi 
 
• PKU (Neonatal Phenylalanine) 
- analyysitestinä manuaali punch, päivätesti 
 
• GALAKTOOSI (Galactose) 
   -  analyysitestinä manuaali punch, päivätesti 
tus, satunnaisia faktoreita paperimerkkien erät ja saadut toistot. Kuvassa 9 sivulla 21 
on esitettynä hierarkkinen koesuunnitelma paperin B osalta. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Tutkimussuunnitelma. 
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Kuva 9. Hierarkkinen koesuunnitelma paperin B osalta. 
paperi B 
lot: 8537HA11-1 
painettu 
paperi 
paperi 1 
kalib 
kontr 
paperi 2 
kalib 
kontr 
painamaton 
paperi 
paperi 1 
kalib 
kontr 
paperi 2 
kalib 
kontr 
lot: 
836101042010 
painettu 
paperi 
paperi 1 
kalib 
kontr 
paperi 2 
kalib 
kontr 
lot: 8538HA11-2 
painettu 
paperi 
paperi 1 
kalib 
kontr 
paperi 2 
kalib 
kontr 
painamaton 
paperi 
paperi 1 
kalib 
kontr 
paperi 2 
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kontr 
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10 Materiaalit ja menetelmät 
10.1 Suodatinpaperit neonataalituotteiden analyysitesteissä 
Neonataalituotteiden testi, eli vastasyntyneiden seulontaan tarkoitettu valmis testi sisäl-
tää erilaisten reagenssien lisäksi suodatinpapereita, joihin on imeytetty eri pitoisuuden 
tutkittavaa analyyttiä sisältäviä veritäpliä. Näitä papereita ovat kalibrointipaperit (kalib-
raattorit), joissa kalibrointipisteitä ovat A−F, sekä kontrollipaperit (kontrollit), joissa kont-
rollipisteitä ovat C1−C2. Näistä tiettyä analyyttiä sisältävien kalibrointi- ja kontrollipistei-
den perusteella on analysoitavissa tuntemattomien veritäplänäytteiden pitoisuudet. 
Kalibrointipisteiden avulla on piirrettävissä kalibrointisuora, josta on laskettavissa tun-
temattomien näytteiden pitoisuudet. Kontrollipisteiden arvot puolestaan ovat kriteerejä 
testin hyväksymiselle. Näiden testien veritäplien analysointiin käytettiin manual punch-
nimistä menetelmää, jossa manuaalisesti painettiin rei’ittäjällä pieni näytepala suoda-
tinpaperista irti. Kuvassa 10 näkyy tämä menetelmä.  
 
 
Kuva 10. Manuaalinen rei’itys suodatinpapereista. [34] 
 
Testissä käytettävät suodatinpaperit tilataan Ani Labsystems Ltd Oy:lle paperinvalmis-
tajalta isoina painamattomina paperiarkkeina. Yritykseen saapumisen jälkeen paperi 
lähetetään jatkokäsittelyyn painatukseen, jossa arkit leikataan haluttuun kokoon ja nii-
hin painetaan tarvittavat tiedot. Paperiarkit leikataan painatuksessa kokoon 20 cm x 50 
cm, jolloin ne ovat yhtenäisen kokoisia veritäplityslaitteistossa käytettävien metallilevy-
jen kanssa. 
 
Painatuksessa papereihin painetaan repäisylinja sekä kohopainotekniikalla tarvittavat 
tiedot, jotka riippuvat osittain siitä tehdäänkö suodatinpaperista kalibrointi- vai kontrolli-
papereita. Esimerkit kalibrointi- ja kontrollipapereista ovat esitettyinä seuraavalla sivulla 
kuvissa 11 ja 12. 
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Kuva 11. Esimerkki painetusta kalibrointipaperista. Punainen katkoviiva merkitsee repäisylinjaa 
ja mustalla tekstillä kirjatut tiedot veritäpläpaperin säilytys- ja erätietoja sekä kalibrointipisteitä A-
F. 
 
 
Kuva 12. Esimerkki painetusta kontrollipaperista, jossa ovat symbolit ja kirjaukset kuten kuvas-
sa 11, mutta eroavaisuutena kontrollipisteet C1 ja C2. 
10.2 Tutkittavat suodatinpaperit 
Tutkimuksessa tutkittavia suodatinpapereita oli neljää eri paperimerkkiä, joista kustakin 
oli kolmea eri tuotantoerää – lukuun ottamatta paperimerkkiä D. Osa tutkittavista suo-
datinpapereista oli vanhempaa, jo Ani Labsystems Ltd Oy:n käytössä ollutta tuotan-
toerää ja osa suodatinpapereista tilattiin suoraan valmistajilta. Näistä uusista tilatuista 
suodatinpapereista oli mahdollista ottaa tutkimukseen myös painamattomia suodatin-
papereita. Tutkittavat suodatinpaperit ovat esitettynä seuraavalla sivulla taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkittavat suodatinpaperit. 
Paperi Merkintä Painettu  paperi 
Painamaton 
paperi Tuotantoerä 
A 
A_8370 P  lot: 837019042010 
A_8536 P P lot: 8536HA11-0 
A_8903 P  lot: 8903 
B 
B_8537 P P lot: 8537HA11-1 
B_8538 P P lot: 8538HA11-2 
B_8361 P  lot: 836101042010 
C 
C_8354 P P lot: 8354HA11-1 
C_8534 P P lot: 8534HA11-1 
C_8535 P P lot: 8535HA11-2 
D D_TR545 P  Ei erillistä lot numeroa 
 
10.3 Suodatinpaperien ominaisuudet 
Suodatinpapereiden fysikaaliskemiallisia ominaisuuksista pH:ta ja kosteusprosenttia 
tutkittiin ISO standardien mukaisesti (ISO 6588-2, SFS-EN ISO 287:2009). Papereiden 
massaa ja paksuutta tutkittiin laboratorion vaa’an ja työntömitan avulla.  
10.4 Tutkittavien analyyttitestien veritäplien valmistus 
Kunkin analyytin veritäplät valmistettiin Ani Labsystems Lts Oy:n työohjeiden mukai-
sesti. Työohjeiden mukaisesti esikäsiteltiin veri ja esikäsittelyn jälkeen sitä lisättiin au-
tomaattisesti veritäpläannostelijalla suodatinpapereille 85 µl tai käsin pipetoimalla 50 µl 
tai 100 µl. Käsin pipetoinnissa käytettiin veren sekoituksessa hyödyksi magneettisekoit-
tajaa. Tällä pyrittiin välttämään veren faasiutuminen verikomponenttien mukaan, joka 
olisi vaikuttanut lopputulokseen väärentävästi.   
10.5 Veritäplien absorptioaikojen ja kokojen vertailu eri papereilla 
Tässä osiossa oli tavoitteena tutkia, asettuvatko tutkittavien paperimerkkien tulokset 
standardin NCCLS LA4-A5 asettamien viitearvorajojen sisään absorptioajan sekä veri-
täplän koon suhteen. Testaus tehtiin mukaillen standardia NCCLS LA4-A5. Veri oli 
analyytitonta, sen hematokriitti säädettiin 50-51 %:n välille ja verta pipetoitiin käsin tut-
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kittaviin suodatinpapereihin kolmea eri tilavuutta: 50 µl, 85 µ ja 100 µl. 85 µl tilavuus 
lisättiin automaattisesti veritäpläannostelijalla suodatinpapereille. Tässäkin työn vai-
heessa hyödynnettiin magneettisekoittajaa tilavuuksissa 50 µl ja 100 µl, millä estettiin 
veren faasiutuminen verikomponenttien mukaan. Pipetoiduista veritäplistä tutkittiin ve-
ren absorboitumisaikaa suodatinpaperiin ja syntyneen veritäplän kokoa sekä pysty- 
että vaakasuunnassa. Lisäksi tutkittiin myös veritäplien ulkomuotoa täplän sisällä sekä 
täplästä toiseen, rinnakkaisten täplien tasaisuutta ja mahdollista kromatografiaefektiä, 
joka tarkoittaa tässä tapauksessa veren erottumista veritäplän sisällä eri faaseiksi. Mit-
taukset tehtiin käyttäen sekuntikelloa ja 0,5 senttimetrin tarkkuuden viivoitinta.  
10.6 Analyytin spatiaalisen vaihtelun tutkiminen veritäplän sisällä 
Analyytin spatiaalisen vaihtelun tutkimisessa veritäplän sisällä tutkittiin, onko analyytin 
pitoisuus jakautunut tasaisesti veritäplän sisälle. Tutkimus tehtiin paperi A:n erällä 
8536HA11-0 ja analyyttitestillä Neonatal Galactose. Veritäplistä rei’itettiin kaikista il-
mansuunnista (pohjoinen, itä, etelä ja länsi) sekä keskeltä näytteet ja ne analysoitiin 
kitin ohjeen mukaisesti päivätestaus-menetelmällä, manuaalisella veritäplien 
rei’ityksellä. 
10.7 Vertailututkimus eri pipetointitilavuuksien vaikutuksesta analyytin pitoisuudeen 
veritäplän sisällä 
Vertailututkimuksessa eri täpläkokojen pitoisuuden kesken tavoitteena oli testata, vai-
kuttaako pipetointitilavuus analyytin pitoisuuteen veritäplässä. Vertailututkimus tehtiin 
paperi A:n erällä 8536HA11-0 ja analyyttitestillä Neonatal Phenylalanine, jonka testi-
muotona oli päivätestaus manuaalisella täplien rei’ityksellä. Tutkittavia täpläkokoja oli-
vat 50 µl, 85 µl, 100 µl. Tässä työssä hyödynnettiin myös magneettisekoittajaa veri-
komponenttien faasiutumisen estämiseksi pipetointityöskentelyn aikana. 
10.8 Paperien eroavaisuuksien tutkiminen neonataalituotteissa käytettävien analyytti-
testien avulla  
Tässä osiossa tutkittiin tutkittiin paperimerkkien eroavaisuuksia keskenään, paperi-
merkkien sisäisten erien eroavaisuuksia keskenään, sekä painamattomien ja painettu-
jen papereiden eroavaisuuksia kolmen eri analyyttitestin avulla. 
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Kunkin analyytin veritäplät kuivattiin kuivahuoneessa stabiloiduissa olosuhteissa veri-
täplitysprosessin jälkeen. Kuivauksen jälkeen veritäplät pussitettiin ilmatiiviisiin fo-
liopusseihin ja nimikoitiin analyytin tietojen perusteella. Nimikoinnissa käytettiin tarroja, 
joihin kirjattiin kaikki tämän tutkimuksen veritäpliin kuuluva tarpeellinen tieto. Kuvassa 
13 on esimerkki fenyylialaniinin kalibrointi-paperin nimikointitarrasta. Pussitettuja veri-
täpliä säilöttiin +5 ± 3 asteen lämpötilassa. 
 
 
Kuva 13. Fenyylialaniinin kalibrointi-paperin nimikointitarra foliosäilytyspussin päälle. 
 
10.8.1 Analyytti TSH 
10.8.1.1 Testin periaate 
Neonataali hTSF FEIA Plus-testi perustuu kiinteäfaasiseen, kaksipuoliseen entsymaat-
tiseen fluoroimmunologiseen menetelmään. Testissä käytettiin koutattuja kuoppalevyjä, 
jotka olivat pinnoitettu testissä käytetyllä vasta-aineella. Testissä ensimmäisenä 
rei’itetään veritäplät kalibrointi- ja kontrollipapereista sekä näytepaperista kuvan 10 
mukaisesti, kuten selitetty luvussa 10.1. Nämä veritäplät siirrettään koutatulle kuoppa-
levylle ja niistä uutetaan hTSH:ia pipetoimalla reagenssilisäys ja inkuboimalla. Uutossa 
hTSH sitoutuu samanaikaisesti kiinteään faasiin ja HRP:llä leimattuun vasta-
aineeseen. Kiinteäfaasiin koutattu antibody tunnistaa α-osan hTSH:sta ja HRP:llä lei-
mattu vasta-aine (konjugaatti) tunnistaa β-osan. Ylimäärä konjugaattia ja TSH:a pes-
tään pois inkuboinnin jälkeen siihen tarkoitetulla pesurilla, jolloin entsymaattinen reaktio 
fluorogeenisen substraatin, HPPA:n kanssa tapahtuu. Entsymaattinen reaktio pysäyte-
tään pipetoimalla glysiinipuskuria, jonka jälkeen fluoresenssi on mitattavissa fluoromet-
rillä eksitaatio- ja emissioaallonpituuksilla 320 nanometriä ja 405 nanometriä. [34] 
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10.8.1.2 Neonatal hTSH FEIA Plus-kitin sisältö ja testin suoritus 
Neonatal hTSH FEIA Plus-kitin sisältämät reagenssit ja tarvittavat materiaalit (kuva 14) 
ovat esitettynä Neonatal hTSH FEIA Plus-kitin työohjeessa, lähteessä 36. Myös testin 
esikäsittely ja mittaukset tehtiin työohjeen mukaisesti ja testausmenetelmänä oli wood-
pecker yön yli-testi. [34] 
 
 
Kuva 14. Neonatal hTSH FEIA Plus-kitin sisältö. [34] 
 
10.8.2 Analyytti PKU 
10.8.2.1 Testin periaate 
Neonatal fenyylialaniini on kemiallinen menetelmä kvantitatiiviseen fenyylialaniinin 
määrittämiseen veritäplänäytteistä. Testissä rei’itetään kuoppalevylle veritäplät kalib-
rointi- ja kontrollipapereista sekä näytepaperista kuvan 10 mukaisesti, kuten selitetty 
luvussa 10.1. Ennen inkubointia kuoppalevylle lisätään 80 %:sta etyylialkoholia. Inku-
boinnissa veritäplistä uutettu fenyylialaniini muodostaa fluoresoivan yhdisteen ninhyd-
rin kanssa, jonka fluorometristä vastetta on vahvistettu dipeptidi-L-leucyl-L-alaniinillä. 
Parhaimman fluoresenssin ja spesifisyyden maksimointi tapahtuu pipetoimalla sukki-
naatti-puskuria, jolloin pH säädetään arvoon 5,8 ± 0,1. Seuraavaksi pipetoitava kupari-
reagenssin lisäys tapahtuu fluoresenssikompleksin stabiloimiseksi ja syntyvän signaa-
lin vahvistamiseksi. Syntynyt fluoresenssi mitataan emissioaallonpituudella 485 nano-
metriä eksitaatioaallonpituudella 390 nanometriä. [34] 
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10.8.2.2 Neonatal Phenylalanine-kitin sisältö ja testin suoritus 
Neonatal Phenylalanine-kittin sisältämät reagenssit ja tarvittavat materiaalit ovat esitet-
tynä Neonatal Phenylalanine-kitin työohjeessa, lähteessä 37. Myös testin esikäsittely ja 
mittaukset tehtiin työohjeen mukaisesti, manuaalisen rei’ityksen (manual punch) päivä-
testi-menetelmällä. [34] Kuvassa 15 on esitettynä Neonatal Phenylalanine-kitin sisältö. 
 
 
Kuva 15. Neonatal Phenylalanine-kitin sisältö. [34] 
 
10.8.3 Analyytti galaktoosi 
10.8.3.1 Testin periaate 
Kokonaisgalaktoosin fluoro-entsymaattinen määritys perustuu kahteen reaktioon. En-
simmäisessä reaktiossa kuoppalevylle rei’itetään veritäplät kalibrointi- ja kontrollipape-
reista sekä näytepaperista kuvan 10 mukaisesti, kuten selitetty luvussa 10.1. Tällöin 
rei’itettyjen veritäplien uutto tapahtuu lisäämällä reagenssia ja inkuboimalla. Tässä en-
simmäisessä reaktiossa emäksinen fosfataasi pilkkoo galaktoosin galaktoosi-1-
fosfataasista. Seuraavassa reaktiossa lisätään jälleen reagenssia kuoppalevylle ja sitä 
inkuboidaan. Tässä reaktiossa galaktoosi toimii substraatin tavoin galaktoosin dehyd-
rogenaasissa, joka vapauttaa nikotiiniamididenukleotidin muodostamaan fluorogeeni-
sen lopputuotteen. Tällöin fluoresenssin intensiteetti on verrannollinen näytteessä ole-
vaan galaktoosin määrään. Loppuvaiheilla lisätään viilennetyä kupari-reagenssin, joka 
pysäyttää tapahtuvan reaktion ja stabiloi lopputuotteen fluoresenssia. Tässä vaiheessa 
lopputuotteita siirretään tunnettu määrä uudelle kuoppalevylle, jonka jälkeen niiden 
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fluoresenssit ovat mitattavissa eksitaatio- ja emissioaallonpituuksilla 355 nanometriä ja 
460 nanometriä. [34] 
10.8.3.2 Neonatal Galactose-kitin sisältö ja testin suoritus 
Neonatal Galactose-kittin sisältämät reagenssit ja tarvittavat materiaalit ovat esitettynä 
Neonatal Galactose-kitin työohjeessa, lähteessä 38. Myös testin esikäsittely ja mittauk-
set tehtiin työohjeen mukaisesti, manuaalisen rei’ityksen (manual punch) päivätesti-
menetelmällä. [34] 
10.9 Laitteet 
10.9.1 Fluoroscan Ascent-fluorometri 
Tutkimuksen mittaukset tehtiin Thermo Scientific Fluoroscan Ascent Microplate type 
374-fluorometrillä, joka on esitettynä kuvassa 16. Fluorometri on mittalaite, joka sovel-
tuu hyvin tutkimuksiin, kuten esimerkiksi proteiinien ja entsyymien fluorometrisiin tutki-
muksiin, molekyylien interaktioihin, aminohappojen määrittämiseen, fluorometrisille 
kinaaseille, immuno- ja soluanalyysipohjaisiin menetelmiin. [32] 
 
 
Kuva 16. Thermo Scientific Fluoroscan Ascent Microplate type 374-fluorometri. [32] 
 
Mittaus tapahtuu fluorometrillä kapeasta kulmasta. Valonlähde ja detektori sijaitsevat 
samalla puolella kuoppalevyä ja filtterit sijaitsevat kahdeksan paikkaisen filtteripyörän 
sisällä. Fluorometrin mittausskaala lukee yleisimpien fluorokromien eksitaatio- ja emis-
sioaallonpituudet. Fluorometrillä voidaan suorittaa mittaukset näytteistä joko kuoppale-
vyn päältä tai alta, riippuen kuoppalevymallista. Seuraavalla sivulla kuvassa 17 on esi-
tettynä periaate Fluoroscan Ascent-fluorometrin optiikasta. [33, s. 12] 
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Kuva 17. Fluorometrin optiikan periaate. [33, s. 12−13] 
 
10.9.2 Muut laitteet  
Muita käytettyjä laitteita olivat Thermo Scientific iEMS Incubator/Shaker Ht-inkubaattori 
ja Labsystems iEMS Incubator/Shaker, sekä lämpökaappi säädettynä 37 oC:een.  
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11 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
Tuloksien analysoinnissa saatu mittausdata kirjattiin Microsof Excel-ohelmalla datamat-
riisimuotoon, jossa tutkittavat kiinteät faktorit (paperimerkit ja niiden painatus) sekä 
satunnaiset faktorit (paperimerkkien erät ja saadut toistot) taulukoitiin muuttujien ja 
muuttujien arvojen sekä havaintojen mukaan. Taulukossa 2 on esimerkki datamatriisi-
muotoisesta taulukosta. Taulukossa painetut paperit on koodattu painatus-
sarakkeeseen numerolla 1 ja painamattomat paperit numerolla 2. Paperi-sarakkeen 
numerot 1 ja 2 tarkoittavat satunnaisesti kunkin paperimerkin erästä valittua kahta pa-
peria, joille mittaukset tai analyysit tehtiin. Veritäplä-sarakkeessa olevat numerot tar-
koittavat rinnakkaismittausten lukumäärää. Absorptioaika, vaaka- ja pystyhalkaisija 
ovat mitattuja havaintoja.  
 
Saatuja mittaustuloksia analysoitiin Microsof Excel-ohjelmalla sekä tilastolliseen las-
kentaan ja grafiikan tuottamiseen tarkoitetulla ohjelmistolla nimeltä R. [35] Kaikista mit-
taustuloksista poistettiin selkeimmät outlier-arvot. Box ja whiskers-kuvien luomisessa 
sekä varianssianalyysin laskennassa käytettiin kahden satunnaisesti valitun paperin 
mittaustuloksista saatuja keskiarvoja. 
 
Taulukko 2. Otanta mittaustuloksista esitettynä datamatriisimuodossa. 
paperi-
merkki 
erä painatus paperi 
veri-
täplä 
absorptio-
aika [s] 
vaaka-
halkaisija 
[mm] 
pysty- 
halkaisija 
[mm] 
A A_8370 1 1 1 4,22 10,0 11,0 
A A_8370 1 1 2 5,86 11,0 11,5 
A A_8370 1 1 3 5,06 11,0 12,0 
A A_8370 1 1 4 4,43 11,0 12,0 
A A_8370 1 1 5 5,54 11,0 11,0 
B B_8537 1 2 1 9,50 17,0 15,0 
B B_8537 1 2 2 9,27 16,0 16,0 
B B_8537 1 2 3 9,56 16,0 15,0 
B B_8537 1 2 4 9,85 16,0 16,0 
B B_8537 1 2 5 10,73 17,0 15,0 
B B_8537 2 1 1 3,81 11,0 10,5 
B B_8537 2 1 2 3,63 11,0 10,5 
B B_8537 2 1 3 3,29 11,5 10,0 
B B_8537 2 1 4 3,92 11,0 10,0 
B B_8537 2 1 5 3,52 11,0 10,0 
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11.1 Suodatinpapereiden ominaisuudet 
11.1.1 pH ja kosteusprosentti 
Suodatinpapereiden pH testattiin perustuen standardiin ISO 6588-2 ja kosteusprosentti 
perustuen standardiin SFS-EN ISO 287-:2009. Mittaukset suoritettiin osalla paperimer-
keistä painamattomille papereille ja osalla painetuille, koska tutkimuksen alkuvaihees-
sa osaa papereista ei ollut saatavilla kuin painamattomana. Taulukossa 3 on esitettynä 
saatujen rinnakkaismittaustulosten keskiarvot sekä kaikista tuloksista lasketut keskiar-
vot, keskihajonnat ja variaatiokerroin. Alkuperäiset tulokset ovat liitteessä 1. 
 
Taulukko 3. Suodatinpapereiden mittaustulokset pH:sta ja kosteusprosentista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saatujen ja laskettujen tulosten perusteella voidaan todeta, ettei kiinteiden faktoreiden 
eli paperimerkkien tai satunnaisten faktoreiden eli erien välisiä suuria eroavaisuuksia 
ole pH:n tai kosteusprosentin osalta. Kaikki paperimerkit ja erät ovat hyvin samankal-
taisia keskenään. Mittaustulosten keskihajonnat on pH:n osalta 0,23 ja kosteusprosen-
tin osalta 0,25 kertovat siitä, että saadut mittaustulokset eivät ole jakautuneet laajalle 
alueelle, vaan päinvastoin. Kosteusprosentin variaatiokertoimen ollessa 7,8% huoma-
taan, etteivät tulokset vaihtele suuresti keskiarvon ympärillä, samoin kuin pH:n kohdal-
la, jossa variaatiokerroin on vain 3,2%. Variaatiokertoimien ollessa alhaisia voidaan 
tuloksia pitää keskenään hyvin samankaltaisina eikä suuria eroja tule tässä testauk-
sessa esiin. 
Paperi 
Painettu, 
painamaton 
pH 
kosteus 
[%] 
A_8370 painettu 6,8 2,9 
A_8536 painamaton 7,3 3,4 
B_8537 painamaton 6,8 3,4 
B_8538 painamaton 6,9 2,9 
C_8354 painamaton 7,3 3,4 
C_8535 painamaton 6,8 3,4 
C_8534 painamaton 7,1 3,6 
D_TR545 painettu 6,8 3,2 
keskiarvo 7,0 3,3 
keskihajonta 0,23 0,25 
variaatiokerroin 3,2 % 7,8 % 
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11.1.2 Massa ja paksuus 
Suodatinpapereiden testattiin punnitsemalla suodatinpaperin näytepalan massa vaa'al-
la ja mittaamalla palan koko, jonka jälkeen laskettiin näytepalan tulos yksikköihin 
grammaa per neliömetri. Suodatinpapereiden paksuutta mitattiin digitaalisella työntömi-
talla. Mittaukset tehtiin kummassakin määrityksessä rinnakkaisina, ja tuloksista lasket-
tiin keskiarvot. Kaikista tuloksista laskettiin keskihajonnat ja variaatiokertoimet. Tulok-
set, tilastolliset laskennat ja pistekaavio ovat esitettynä alla. Alkuperäiset tulokset ovat 
liitteessä 1.  
 
Taulukko 4. Tulokset suodatinpapereiden paksuuden ja massan mittauksista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paperi painatus paksuus [mm] massa [g/m2] 
A_8370 painettu 0,45 156 
A_8536 painettu 0,43 181 
A_8536 painamaton 0,46 182 
A_8903 painettu 0,41 174 
B_8537 painettu 0,44 174 
B_8537 painamaton 0,44 183 
B_8538 painettu 0,43 176 
B_8538 painamaton 0,43 186 
B_8361 painettu 0,48 182 
C_8354 painettu 0,43 178 
C_8354 painamaton 0,43 193 
C_8534 painettu 0,43 175 
C_8534 painamaton 0,43 195 
C_8535 painettu 0,42 166 
C_8535 painamaton 0,43 169 
D_TR545 painettu 0,32 185 
keskiarvo 0,42 178 
keskihajonta 0,03 9,80 
variaatiokerroin 7,8 % 5,5 % 
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Kuva 18. Pistekaavio papereiden massasta paperinpaksuuden funktiona. Merkittävää korrelaa-
tiota näiden muuttujien välillä ei havaita. 
 
Saaduista tuloksista nähdään, että paperimerkki D on selvästi ohuempaa paperia ver-
rattuna toisiin paperimerkkeihin. Paksuuden ero oli havaittavissa myös visuaalisesti. 
 
Pistekaaviossa, kuvassa 18, voidaan tuloksista nähdä, että paperimerkit ovat paksuu-
deltaan ja massaltaan toistensa kaltaisia, yhtä selkeää poikkeusta lukuun ottamatta. 
Mittaustulokset ovat asettuneet hyvin samalle alueelle, lukuun ottamatta papereita  
D_TR545 sekä A_8370. Tämä kertoo sen, että hajonta paperilaatujen välillä ei ole 
suurta. Tätä tukee myös pistekaavioon sovitetun datajoukon suoran korrelaatiokertoi-
men arvo, joka on hyvin alhainen 0,02222. Näin ollen siis merkittävää korrelaatiota 
paperien paksuuden ja massan välillä ei havaita. Papereiden ollessa samankaltaisia 
keskenään, tukee tämä tulos sitä luonnollista päätelmää papereiden paksuuden ja 
massan suhteesta, milloin ohuemman paperin tulisi olla myös massaltaankin kevyem-
pää. 
 
Paksuuden mittausta ja siitä saatuja tuloksia voidaan kuitenkin pitää enemmän viitteel-
lisinä ja vain suuntaa antavana tämän mittaustavan perusteella. Paksuudet olivat ko-
konaisuudessa hyvin alhaisia, ja työntömitan antamaan tulokseen vaikutti muun muas-
sa se, miten voimakkaasti mittausantureita puristettiin toisiaan vasten. Työntömitan 
säätö oli muutettava käsin, jolloin lukematarkkuus ei ole stabiili. Näin ollen syntyy myös 
helposti mittausvirhettä tuloksiin. 
y	  =	  -­‐44,238x	  +	  197,12	  R²	  =	  0,02222	  
140	  150	  
160	  170	  
180	  190	  
200	  210	  
220	  
0,25	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11.2 Veritäplän absorptioaikojen ja kokojen vertailu eri papereilla 
Tämän osion tutkimuksessa keskityttiin selvittämään onko muodostuneissa veritäplissä 
eroja absorptioajan tai muodostuneen veritäplän koon suhteen. Tutkimuksessa tarkas-
teltiin seuraavia seikkoja muodostuneen veritäplän tutkimisessa: 
• Paperimerkkien vaihtelevuudet erien välillä sekä painamattomissa että paine-
tuissa papereissa muodostuneen veritäplän absorptioajassa sekä vaaka- ja 
pystyhalkaisijan koossa 
• Muodostuneen veritäplän absorptioajan sekä vaaka- ja pystyhalkaisijan tuloksi-
en vaihtelu paperierän sisällä satunnaisesti valittujen kahden paperin välillä. 
 
Tässä testissä haluttiin myös selvittää, onko pipetointitilavuudella merkitystä absorptio-
aikaan, vaaka- tai pystyhalkaisijaan. Tästä syystä testattavia tilavuuksia oli kolme kap-
paletta: 50 µl, 85 µl sekä 100 µl. Viitearvojen ollessa 100 µl:lle ollaan myös taloudelli-
sista syistä kiinnostuneita pienemmän pipetointitilavuuden tuloksista, sillä niiden tulos-
ten perusteella voidaan nähdä, onko pipetointitilavuudella suurta merkitystä tulosten 
jakautuneisuuteen viiterajojen sisään. Näin ollen mahdollistuisi myös taloudellinen 
säästö materiaalikustannuksissa veren osalta, jolloin raaka-ainemateriaalia tarvitsisi 
hyödyntää vähemmän. 
 
Veritäplien sisäisen tasalaatuisuuden testaustulokset kirjattiin Microsoft Excel:ssä da-
tamatriisimuotoon, jotka ovat liitteessä 2. Tuloksista laskettiin satunnaisesti valittujen 
paperi 1:n ja paperi 2:n rinnakkaismittausten keskiarvot absorptioajalle sekä hal-
kaisijoille, joita käytettiin tulosten analysoinnissa pseudoreplikaatio-ongelman välttämi-
seksi eli näennäisen suuren toistojen määrän välttämiseksi. Saaduista tuloksista tehtiin 
R-ohjelmalla box ja whiskers-kuvat. Punaiset arvoviivat kuvissa kuvastavat standardis-
sa NCCLS LA4-A5 annettuja viitearvoja (taulukko 5), joiden sisällä suodatinpapereiden 
absorptioaika sekä halkaisijat tulisivat olla täyttääkseen standardissa asetetut kriteerit. 
Veritäplien tasalaatuisuuden testauksen kuvien luomiseen käytetyt R-ohjelman ko-
mennot ovat liitteessä 2. 
 
Taulukko 5. NCCLS LA4-A5 standardin viitearvot 100 µl:lle koskien muodostuneen veritäplän 
absorptioaikaa sekä kokoa vaaka- ja pystysuunnassa. 
Absorptioaika Vaakahalkaisija Pystyhalkaisija 
5 - 30 sekuntia 15 - 17 millimetriä 15 - 17 millimetriä 
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11.2.1 Paperimerkkien vaihtelevuudet erien välillä sekä painamattomissa että pai-
netuissa papereissa muodostuneen veritäplän absorptioajassa sekä vaaka- ja 
pystyhalkaisijan koossa 
Seuraavissa kuvissa (kuvat 19 - 27) havainnollistuvat erot absorptioajan, vaaka- sekä 
pystyhalkaisijan suhteen eri paperimerkkien, niiden erien sekä painettujen ja painamat-
tomien papereiden välillä. Kaikkien papereiden eristä on valittu satunnaisesti kaksi pa-
peria, paperi 1 ja paperi 2, jotka analysoitiin samalla tavalla. Rinnakkaismittauksia mo-
lempien papereiden kohdalla tehtiin 10 kappaletta ja tuloksista poistettiin suurimmat 
outlier-arvot, jotka olisivat vääristäneet lopullisia tuloksia. Kuviin näistä rinnakkaismitta-
uksista laskettiin kahden satunnaisesti valitun paperin rinnakkaismittauksista keskiar-
vot, jolloin paperi 1:n tuloksista saatiin yksi arvo ja paperi 2:n tuloksista toinen arvo. 
Nämä arvot ovat kuvien laatikko-osia ja laatikko-osan keskellä oleva viiva tarkoittaa 
näiden kahden mittaustuloksen keskiarvoa, poiketen normaalisti box- ja whiskers-
kuvaan piirretystä mediaani-viivasta. 
 
Paperimerkkillä D ei ollut mahdollista ottaa ainoasta saatavana olevasta erästä kahta 
satunnaisesti valittua paperia. Tämä johtui siitä, että D-paperimerkin paperit olivat ark-
kikooltaan hyvin pieniä ja niissä oli valmiiksi paljon painatusta. Tämä aiheutti sen, että 
papereita jouduttiin valitsemaan useita, jotta saatiin pipetoitua verta tarvittavia määriä 
ilman, että se olisi osunut painatukseen. Aina tämäkään ei onnistunut, jolloin veri välillä 
absorboitui osittain painatuksen päälle ja vaikutti saatuihin tuloksiin.  
 
Kuten jo kohdassa 10.5 mainittiin, 85 µl:n tilavuus lisättiin automaattisesti veritäpläan-
nostelijalla suodatinpapereille. Pipetoitaessa tilavuuksissa 50 µl ja 100 µl käytettiin 
magneettisekoittajaa veren sekoituksessa apuna, millä estettiin veren faasiutuminen 
verikomponenttien mukaan. Tämä veren faasiutuminen verikomponenttien mukaan 
olisi tarkoittanut pipetoinnin alkuvaiheessa sitä, että veri absorboituisi nopeammin suo-
datinpapereihin, sillä raskaammat ja suuremmat verikomponentit hiljalleen vajoaisivat 
verimassan pohjalle. Näin pinnalle jäisi kevyemmät ja pienemmät verikomponentit, 
joiden absorboitumiseen kuluva aika olisi vähäisempää. Ajan kuluessa veri olisi faasiu-
tunut sen verran, että kun pipetoitaisiin tätä seisonutta verta, saataisiin absorboitu-
misajoista huomattavasti suurempia verrattuna alkuvaiheessa pipetoituihin absorptio-
aikoihin. Tämä selittyy sillä, että isompien ja raskaampien verikomponenttien absorboi-
tuminen huokoiseen suodatinpaperiin on hitaampaa. Magneettisekoittajan käyttö esti 
tämän tapahtumisen, ja saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään. 
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Kuvissa näkyy myös paperimerkin D kohdalla outlier-arvoja johtuen siitä, että rinnak-
kaismittaustulokset saattoivat heittää hyvinkin paljon. R-ohjelma ei laske näitä mittaus-
tuloksia keskiarvoon mukaan, vaan piirtää ne erillisinä minimi- tai maksimiarvoina, eli 
ns. viiksinä kuvaan. Tämän vuoksi paperimerkin D tulokset ovat tämän tutkimuksen 
osalta enemmän suuntaa antavia, koska saadut tulokset ei edusta parasta mahdollista 
näytedataa.  
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11.2.1.1 Veritäplän absorptioaikojen vertailu tilavuuksissa 50 µl, 85 µl ja 100 µl  
 
Kuva 19. Box ja whiskers-kuva veritäplien absorptioajan mittaustuloksista 50 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
 
Kuvassa 19 on nähtävissä selvästi paperimerkki A:n erän A_8903:n vähäisesti korkeammat tulokset absorptioajan suhteen. Myös kyseisen 
paperimerkin rinnakkaismittausten tulosten vaihtelevuus on suurempaa kuin muissa paperimerkkeihin.  Tutkittaessa painettujen ja painamat-
tomien papereiden absorptioaikoja, ei voida havaita, että eri painatuksella olisi selkeää yhtäläisyyttä absorptioajan suhteen. Selvää vaihtelua 
näkyy, mutta vaihtelu ei kuitenkaan ole suurta, lähemmäksi muutaman sekunnin luokkaa. Myös rinnakkaisten mittaustulosten hajautuneisuus 
on hyvin vähäistä, mikä ilmenee erittäin kapeista laatikko-osista.  
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Paperimerkin B_8361pttu kohdalla rinnakkaisissa mittaustuloksissa on hieman enemmän vaihtelevuutta, mutta hyvin vähäistä sekin. Myös 
tutkittaessa painettujen ja painamattomien papereiden absorptioaikoja ei voida todeta, että sillä olisi suoranaista merkitystä veren absorboi-
tumiseen paperiin. Paperimerkin A kohdalla painettujen papereiden absorptioajat ovat hieman pidempiä kuin painamattomien. Taas  paperi-
merkin B ja C kohdalla absorptioajoissa on eroja puolin ja toisin painettujen ja painamattomien papereiden kohdalla.  
 
Kuva 20. Box ja whiskers-kuva veritäplien absorptioajan mittaustuloksista 85 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
 
Tarkasteltaessa tilavuudessa 85µl:n tuloksia (kuva 20) havaitaan, että kaikkien paperimerkkien paperierät täyttävät standardissa annetut 
absorptioajat. Paperimerkkierien sisäisiä vaihteluita on havaittavissa kussakin paperimerkissä, mutta ei säännönmukaista eroavaisuutta. 
Myös ei selkeää eroa nähdä siinä, että painetut ja painamattomat paperit eroaisivat toisistaan. Paperimerkin A kohdalla painamattomissa ja 
painetuissa papereissa on sekä hieman alempia sekä vähän korkeampia absorptioajan arvoja, kuten myös paperimerkin B ja C kohdalla 
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voidaan tehdä sama havainto. Ei siis voida selvästi nähdä, että painamattomien tai painettujen papereiden absorptioarvoilla olisi selkeää 
yhtäläisyyttä siinä, että jompikumpi arvo olisi toistettavasti alhaisempi tai korkeampi kuin toinen. Toisinaan painetun paperin absorptioajat 
ovat vähäisesti korkeammat kuin taas toisinaan painamattomien papereiden. Kokonaisuudessaan kunkin paperierän sisäiset hajonnat ovat 
vähäisiä, suurin poikkeavuus tästä on paperimerkki A:n erä 8903_pttu, jossa absorptioajan sisäinen hajonta on yhden sekunnin luokkaa. 
Toinen poikkeavuus on jälleen paperimerkin D kohdalla, jolla absorptioajat ovat korkeammat, tosin täyttäen kuitenkin standardissa annetut 
viiterajojen arvot.  
 
 
Kuva 21. Box ja whiskers-kuva veritäplien absorptioajan mittaustuloksista 100 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
Kuvasta 21 nähdään, että 100 µl:n veritäplällä paperimerkkien A, B ja C tulokset ovat kaikkien erien osalta viiterajojen sisäpuolella. Paperi-
merkin D osalta pienimmät havaitut absorptioajat ylittävät standardin asettaman ylärajan selkeästi, mitä voidaan pitää kehnona tuloksena. 
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Erien välistä vaihtelua vaikuttaisi paperimerkillä A olevan enemmän kuin merkeillä B ja C. Paperimerkin A painetun paperierän paperi 
A_8903pttu on mittaustuloksiltaan toisia A-paperimerkin eriä suurempi, kuitenkin edelleen viiterajojen sisällä. Tämä erä poikkeaa myös muis-
ta paperimerkin sekä muiden paperimerkkien tuloksista siinä mielessä, että sen kahden satunnaisesti valitun paperin keskiarvojen mittaustu-
lokset ovat hieman poikkeavia toisistaan, mikä näkyy hieman leveämpänä laatikko-osana. Tämä kertoo siitä, että mittaukset ovat jakautuneet 
vähän suuremmalle alueelle rinnakkaismittausten kesken. 
 
Kuvissa 19 - 21 on esitettiin absorptioaikojen Box ja Whiskers-kuvat, joissa oli eroteltuna paperimerkkien yksittäiset erät. Yhteenvetona näis-
tä kuvista voidaan todeta, että erien sisäinen vaihtelu näyttäisi olevan suurinta paperimerkillä A, tosin silläkin jokaisen erän tulokset 85 ja 100 
µl täplille ovat viiterajojen sisäpuolella. Paperimerkistä D testattiin vain yhtä erää, joten sille erien välisestä vaihtelusta ei voida tehdä johto-
päätöksiä. 
 
42 
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11.2.1.2 Veritäplän vaaka- ja pystyhalkaisijoiden vertailu tilavuuksissa 50 µl, 85 µl ja 100 µl 
 
Kuva 22. Box ja whiskers-kuva veritäplien vaakahalkaisijan mittaustuloksista 50 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
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Kuva 23. Box ja whiskers-kuva veritäplien pystyhalkaisijan mittaustuloksista 50 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
 
50 µl:n veritäplällä vaakahalkaisijat ovat kaikilla paperimerkeillä ja erillä odotetusti viiterajojen alapuolella, kuten voidaan nähdä kuvista 22 ja 
23. Tasaimmin paperimerkeistä näyttäisi suoriutuvan paperimerkki C katsottaessa rinnakkaismittausten keskiarvoja, etenkin painettujen ja 
painamattomien papereiden erillä C_8534 ja C_8535.  Katsottaessa eroja vaakahalkaisijan tuloksissa sekä pystyhalkaisijan tuloksissa, voi-
daan todeta, että paperimerkillä B on vähäisesti enemmän hajontaa kahden paperin tulosten välillä. Tämän testauksen tuloksena nähdä, että 
pipetointitilavuus 50 µl on liian vähäinen täyttämään standardin NCCLS LA4-A5 viiterajojen arvot. 
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Kuva 24. Box ja whiskers-kuva veritäplien vaakahalkaisijan mittaustuloksista 85 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
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Kuva 25. Box ja whiskers-kuva veritäplien pystyhalkaisijan mittaustuloksista 85 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
 
Keskikokoisella 85 ul:n täplällä muutaman paperimerkin erien tulokset on jo viiterajojen sisällä, kuten nähdään kuvista 24 ja 25. Tosin pape-
reita on tässä suhteessa vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen. Kuvan 25 pystyhalkaisijan tuloksia verrattaessa kuvan 24 vaakahalkaisijan 
tuloksiin nähdään, että pystyhalkaisijan tulokset ovat suhteessa vähän matalampia verrattuna viitearvoihin. Tähän on mahdollisesti vaikutta-
nut paperisyiden sijoittuminen paperissa, jolloin veri absorboituu paremmin tietyn suunnan mukaan paperiin, mikä ilmenee hieman epätasai-
sena veripisaran muotona.  
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Kuva 26. Box ja whiskers-kuva veritäplien vaakahalkaisijan mittaustuloksista 100 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
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Kuva 27. Box ja whiskers-kuva veritäplien pystyhalkaisijan mittaustuloksista 100 µl:n tilavuudella eri paperierille. 
 
Standardin mukaisella 100 µl:n täplällä suurin osa vaakahalkaisijoista on odotetusti viiterajojen sisällä, kuten nähdään kuvista 26 - 27. Viite-
rajojen alitukset kuvassa 26 paperimerkin A erässä A_8370pttu vaakahalkaisijan kohdalla sekä kuvasa 27 paperimerkin B erän B_8361pttu 
pystyhalkaisijan kohdalla esiintyvät vain yksittäisissä erissä ajatellen koko paperimerkkiä. Erien välisen vaihtelun vertailussa paperimerkit 
näyttävät suoriutuvan suunnilleen yhtä hyvin, mutta jälleen paperimerkillä B erien sisäinen vaihtelu on pienempää kuin muilla.  
 
Kuvissa 22 - 27 ovat vaaka- ja pystyhalkaisijoiden tulokset. Vertaamalla näitä vaaka- ja pystyhalkaisijoita havaitaan, että tulokset ovat hyvin 
samankaltaisia sekä vaaka- kuin pystyhalkaisijoille. Tulokset eivät kuitenkaan ole täysin samanlaisia, mikä kertoo siitä, että veritäplät eivät 
imeydy papereihin täsmälleen pyöreän muotoisiksi. Merkittävin ero näkyy, että pystyhalkaisijan 100µl:n mittaustulosten kuvassa 27, että ai
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noa standardien ulkopuolelle osuva paperierä on B_8361. Vaakahalkaisijan 100µl:n 
mittaustulosten kuvassa 35 perusteellahan paperimerkki B vaikutti suoriutuvan hieman 
merkkejä A ja C paremmin. Jos katsotaan vaaka- ja pystyhalkaisijoiden 100µl:n mitta-
ustulosten kuvia 25 ja 27 kokonaisuutena, ei paperimerkkien välisestä paremmuudesta 
voida luotettavasti sanoa mitään. Yhtenä mahdollisuutena veripisaran kokojen hajon-
taan voi olla se, että papereissa olevat paperisyyt ovat epätasaisia paperin sisällä. Täl-
löin mikäli veripisara sattuu paperissa kohdalle, jossa paperisyy onkin paksumpi tai 
ohuempi, näkyy se muodostuneessa veripisarassa epätasaisuutena veritäplän pyöre-
ässä muodossa. Lopputulemana voidaan todeta, että tilavuudella 100 µl saadaan tu-
lokset, jotka täyttävät  parhaiden referenssiarvoissa määritetyt rajat ja tätä tilavuutta 
tulisi suosia analyyttitesteissä veritäplän tilavuuskokona. 
 
11.2.2 Muodostuneen veritäplän absorptioajan sekä vaaka- ja pystyhalkaisijan 
tuloksien vaihtelu paperierän sisällä satunnaisesti valittujen kahden paperin välil-
lä. 
Seuraavan sivun kuvaan 28 on kustakin paperimerkistä painetuista ja painamattomista 
papereista valittu satunnaisesti kaksi paperia saman erän sisältä ja verrattu näiden 
absorptioaikoja, vaaka- ja pystyhalkaisijoita keskenään. Kuvassa ylimpänä näkyvät 
absorptioajan tulokset, keskimmäisenä vaakahalkaisijan tulokset ja alimpana kahtena 
kuvana pystyhalkaisijan mittaustulokset. Tästä vertailusta jätettiin pois paperimerkki D, 
sillä paperimerkin papereita jouduttiin ottamaan enemmän kuin kaksi satunnaisesti 
valittua paperia, koska paperi olivat niin pieniä ja niissä oli paljon painatusta, kuten jo 
kohdassa 11.2.1 mainittiin. Tämän tutkimuksen datana on käytetty samaa liitteen 2 
mittaustuloksia, mutta näistä tuloksista ei laskettu keskiarvoja, jotta kuvasta nähtäisiin 
erot rinnakkaismittausten välillä. 
50 
 
 
 
Kuva 28. Kahden satunnaisesti valitun paperin mittaustulokset absorptioajan, vaaka- ja pystyhalkaisijan osalta tilavuudella 100 µl. 
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Tulokset paperille 1 ja paperille 2 ovat pientä variaatiota lukuun ottamatta hyvin sa-
mankaltaisia, kuten oli odotettavissa,. Absorptioajan suhteen tulokset olivat tasaisim-
mat. Vaaka- ja pystyhalkaisijoiden suhteen vaihtelevuutta löytyy vähäisesti, etenkin 
minimi- ja maksimiarvojen suhteen, samoin kuin muutamissa outlier-arvoissa.  
 
Ei siis voida todeta mitään säännönmukaisuutta, että papereiden välillä olisi selkeitä 
eroavaisuuksia tai samanlaisuuksia. Tämän tutkimuksen mukaan voidaan todeta, että 
satunnaistaminen on onnistunut ja tulokset ovat luotettavia, sillä ne eivät noudata mi-
tään kaavaa. Voidaan myös olettaa, että erien paperit ovat suhteellisen samanlaisia 
keskenään eikä ole syytä miettiä erien epätasaisuuden vaikutusta tuloksiin muidenkaan 
testien osalta. 
11.3 Yhteenveto veritäplän absorptioaikojen ja kokojen vertailusta eri papereille 
Pipetointitilavuuksista 50 µl, 85 µl sekä 100 µl parhaiden standardin raja-arvojen viite-
rajat täyttyivät kokonaisuudessaan kaikilta osa-alueilta absorptioajan, vaaka- sekä pys-
tyhalkaisijan osalta vain 100 µl:ssa. Muissa tilavuuksissa oli erityisesti halkaisijan mi-
tassa selkeitä alituksia viitearvoihin nähden. Absorptioajassa nämä alitukset olivat vä-
häisempiä, mutta kokonaisuudessaan katsottuna veritäplän halkaisijalla on merkitystä 
analyysitestien onnistumisen kannalta. Liian pienestä veritäplästä on suurempi vaara 
saada analyysiin rei’itettyä sellainen näytepala, minkä reunamalla saattaa olla suoda-
tinpaperia, mihin analyytillinen ei ole veri imeytynyt täysin. Kun on halkaisijaltaan liian 
pienet veritäplät kyseessä, on suurempi mahdollisuus siihen, että tutkittavat parametrit 
eivät ole stabiilit. Tämän tutkimuksen perusteella olisi siis suositeltavaa käyttää analyyt-
titesteissä pipetointitilavuutena 100 µl:aa, sillä tällä pipetointitilavuudella saatiin mitta-
ustuloksia, jotka täyttivät standardin NCCLS LA4-A5 asettamat viitearvot. 
 
On myös mahdollista, että saatuihin tuloksiin vaikuttavat papereiden syiden sijoittumi-
nen paperiarkin sisällä. Tätä on kuitenkin mahdotonta todistaa, sillä paljaalla silmällä 
näitä eroja on vaikea havaita ja paperisyyt ovat mahdollisesti täysin satunnaisesti suo-
datinpaperien sisällä. Voidaan vain siis pitää tätäkin seikkaa mahdollisena vaikuttavana 
tekijänä tuloksiin, ilman varmaa tietoa. Mikäli haluttaisiin enemmän varmuutta asiaan, 
että kyseessä olisi juuri paperisyiden vaikutus tuloksiin, asian saisi selville esimerkiksi 
tutkimalla papereita mikroskooppisesti sekä olemalla yhteydessä valmistajiin asian 
tiimoilta.  
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11.4 Analyytin spatiaalisen vaihtelun tutkiminen veritäplän sisällä 
Analyytin spatiaalisen vaihtelun tutkimiseen käytettiin paperimerkin A painettua erää 
8536 ja analyyttitestinä galaktoosia. Näytteet otettiin veritäplän sisältä aivan keskeltä 
sekä lisäksi paperin pinnan suuntaisesti: pohjoinen, itä, etelä ja länsi. Tutkimuksessa 
on huomioitu kahden satunnaisesti valitun kahden paperin mittaustulokset erillään. 
Toisen rinnakkaispaperin (paperi2) kohdalla kalibrointipisteessä B oli kaksi selkeää 
outlier-arvoa mittauspisteissä itä ja etelä, ja nämä jätettiin pois tuloksista. Näiden kah-
den kohdan mittaustulokset perustuvat yhteen mittausarvoon kahden rinnakkaisen si-
jaan. Kokonaisuudessaan mittaustuloksien excel-taulukko löytyy liitteestä 3.  
 
!5#
5#
15#
25#
35#
45#
55#
65#
pohjoinen# itä# etelä# länsi# keski#
Massakonsentraatio 
mg/ml 
A#paperi1# A#paperi2# B#paperi#1# B#paperi2# C#paperi1# C#paperi2#
D#paperi1# D#paperi2# E#paperi1# E#paperi2# F#paperi1# F#paperi2#
Kuva 29. Viivadiagrammi galaktoosi-analyytin pitoisuuden jakautumisesta veritäplän 
sisällä kalirointipisteissaä A - F. 
 
Mitä pienemmissä pitoisuuksissa liikutaan sitä vähäisempiä näyttävät olevan spatiaali-
set vaihtelut veritäplän sisällä olevissa pitoisuuksissa. Violetilla viivoilla kuvassa olevat 
C-kalibrointipisteiden tuloksissa näkyy jo hieman poikkeavuutta keskipisteen mittaustu-
loksissa, jossa satunnaisesti valituilla kahdella paperin tuloksilla on hieman heittoa 
keskenään. Tämä sama näkyy myös D-kalibrointipisteessä pohjoinen-, länsi- ja keski-
pistenäytteenottokohdissa, sekä E-kalibrointipisteen kohdalla samoissa pisteissä. Nä-
mä erot tosin voivat selittyä satunnaisesti valittujen kahden paperin välillä, joka on 
luonnollista paperikohtaista vaihtelua. Sen sijaan F-kalibrointipisteen kohdalla on näh-
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tävissä pitoisuden poikkeama kaikissa pisteissä. Pohjoisnäytepisteen pitoisuus on ver-
raten sama kuin keskinäytepisteen pitoisuus, kun taas etelänäytepisteen pitoisuus on 
alhaisempi ja itä- sekä länsinäytepisteiden pitoisuudet korkeammat. Tämä konsentraa-
tioiden ero on nähtävissä molempien satunnaisesti valittujen papereiden kohdalla, jol-
loin eron voidaan ajatella olevan peräisin muusta seikasta kuin satunnaisvaihtelusta. 
Myös E-kalibrointipisteen kohdalla voidaan havaita tätä korkeampaa pitoisuutta vähäi-
sessä määrin itänäytepisteen kohdalla sekä hieman suuremmassa määrin länsinäyte-
pisteen kohdalla. Saattaa olla, että esimerkiksi paperisyiden suunta saa aikaan suunta-
riippuvuutta analyytin leviämisessä. Tämän toteamiseksi tulisi kuitenkin tehdä enem-
män testejä esimerkiksi toisilla analyyteilla, jotta voitaisiin tarkemmin todeta syy kon-
sentraatioiden vaihteluun tutkittavien pisteiden välillä tai tutkia paperisyiden sijoittumis-
ta tarkemmin esimerkiksi mikroskooppisesti.  
11.5 Vertailututkimus pipetointitilavuuksien vaikutuksesta analyytin pitoisuuteen veri-
täplän sisällä 
Tässä testissä haluttiin tutkia, onko veren pipetointitilavuudella merkitystä analyytin 
pitoisuuteen veritäplässä. Testi tehtiin paperi A:n erällä 8536HA11-0 ja analyyttitestillä 
Neonatal Phenylalanine, jonka testimuotona oli päivätestaus manuaalisella täplien 
rei’ityksellä. Tutkittavia täpläkokoja olivat 50 µl, 85 µl, 100 µl. Tässä työssä hyödynnet-
tiin myös magneettisekoittajaa verikomponenttien faasiutumisen estämiseksi pipetointi-
työskentelyn aikana. Tulokset ovat esitettynä seuraavalla sivulla kuvassa 30. 
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Kuva 30. Mitattujen konsentraatioiden keskiarvot tunnetun referenssiarvokonsentraati-
on funktiona. 
Kuten kuvassa 30 näkyy, mitatut konsentraatiot poikkeavat referenssikonsentraatiosta 
hyvin vähän, jolloin voidaan tehdä päätelmä, ettei veren pipetointitilavuudella ole merki-
tystä analyytin pitoisuuteen veritäplässä. Vähäistä eroavaisuutta erikokoisten täplien 
välillä toki on, etenkin mitä suurempiin pitoisuuksiin mennään. Nämä eroavaisuudet 
ovat tosin niin pieniä ja epäsäännöllisiä, että todennäköisesti ne eivät johdu pipetointiti-
lavuudesta vaan muusta satunnaisvaihtelusta. Tämä on merkittävä tieto, mikäli halutan 
käyttää mahdollisesti eri tilavuuksia veritäplissä analyyttitesteissä. Tosin testin otanta 
oli määrällisesti vähäinen, ja mikäli haluttaisiin täysi varmuus veritäplän tilavuuden suh-
teesta konsentraatioon, tulisi mittaustuloksien otanta ja data olla laajempaa.  
11.6 Paperien eroavaisuuksien tutkiminen neonataalituotteissa käytettävien analyytti-
testien avulla 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin paperimerkkien, painatuksen ja erän eroavaisuuksia 
keskenään, paperimerkkien sisäisten erien eroavaisuuksia keskenään, sekä painamat-
tomien ja painettujen papereiden eroavaisuuksia kolmen eri analyyttitestin avulla: TSH 
(kohta 10.8.1), PKU (kohta 10.8.2) sekä Galaktoosi (kohta 10.8.3). Kustakin paperi-
merkin erästä valittiin satunnaisesti kaksi paperia, joille testit suoritettiin samalla tavalla. 
Testikiteistä tehtiin toistoja eli rinnakkaisia mittaustuloksia yhteensä kuusi kappaletta 
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molemmista papereista (paperi 1:stä sekä paperi 2:sta) kaikissa kalibrointi- sekä kont-
rollipisteissä. Näin ollen yhden analyytin kalibrointipisteestä tuli mittaustuloksia paperi 
1:stä sekä paperi 2:sta yhteensä 12 kappaletta. Näin pyrittiin varmistamaan tarvittava 
määrä mittausdataa, mikäli joitakin outlier-arvoja jouduttaisiin poistamaan. Mittaustu-
loksista poistettiin suurimmat outlier-arvot, jotka olisivat vääristäneet lopullisia tuloksia. 
Saadut mittaustulokset kirjattiin Microsoft Excel:ssä datamatriisimuotoon. Tuloksista 
laskettiin näiden kahden paperin rinnakkaismittausten keskiarvot, joita käytettiin pseu-
doreplikaatio-ongelman välttämiseksi. 
 
Mittaustuloksien kuvissa näkyy tulokset paperi 1:n kuuden mittaustuloksen keskiarvo 
sekä paperi 2:n kuuden mittaustuloksien keskiarvo. Joistakin näistä mittaustuloksista 
poistettiin selkeitä outlier-arvoja, jotka olisivat vaikuttaneet virheellisesti lopullisiin tulok-
siin sekä kuviin. Box- ja whiskers-kuvissa on siis nähtävissä keskiarvojen mukaan teh-
dyt laatikko-osat, joissa musta viiva kuvaa poikkeuksellisesti keskiarvoa näistä kahden 
paperin kuuden mittaustuloksen keskiarvosta, eikä koko mittausdatan (12 mittaustulos-
ta kahdesta satunnaisesti valitusta paperista) mediaania. Näissä kuvissa kussakin ka-
librointi- ja kontrollipisteessä saadut tulokset ovat jaettu ryhmiin faktorien paperimerkki, 
erä ja painatus suhteen. Kuvissa on esitettynä punaisella arvoviivalla referenssiarvot, 
jotka ovat kunkin kalibrointi- ja kontrollipisteen arvolle määritetty kansainvälisiä stan-
dardeja vastaan. Kuvat ovat myös skaalattu PKU- ja Galaktoosi-analyyttien osalta ± 30 
%:n rajoihin referenssiarvoon nähden. Analyytin TSH kohdalla tätä ± 30 %:n rajoja esit-
tävät kuvissa siniset arvoviivat. 
 
Tuloksille suoritettiin myös tilastollinen tarkastelu käyttäen yksisuuntaista varianssiana-
lyysiä. Varianssianalyysin tarkoituksena oli vastata kysymykseen, ovatko eri merkkisten 
paperien välillä havaitut erot todellisia vai vain näennäisiä tuloksien yleisen vaihtele-
vuuden aiheuttamia harhoja. Varianssianalyysistä saatavia p-arvoja voidaan tulkita 
monella tapaa, mutta yleisimmin p-arvolle on kolme määrettä, miten tulkinnat jaetaan. 
P-arvon ollessa alle 0,05 pidetään tulosta tilastollisesti melkein merkitsevänä, mikäli 
arvo on alle 0,01, pidetään tulosta tilastollisesti merkitsevänä ja mikäli tulos on alle 
0,001 puhutaan jo tilastollisesti erittäin merkitsevästä tuloksesta. Useimmin näistä käy-
tetään myös taulukoissa tähti(*)-merkintöjä, jolloin p-arvon 0,05 alittaessa on yksi tähti 
(*), p-arvon 0,01 kohdalla kaksi tähteä (**) ja p-arvon 0,001 kohdalla kolme tähteä (***).  
 
Tällä p-arvolla testataan myös määrättyä nollahypoteesia H0 tai vaihtoehtoista hypo-
teesia H1. Kuten jo kohdassa 6.2 mainittiin, niin suuri p-arvo kertoo, ettei voida todeta 
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tuloksissa olevan tilastollisesti merkittäviä eroja, koska pelkkä sattumakin voisi hyvin 
johtaa havaittuihin tuloksiin. Pieni p-arvo taas viittaa siihen, että tulosten selittämiseen 
tarvitaan muitakin tekijöitä kuin pelkkä sattuma, vaikkei se välttämättä todista sitä. Täs-
sä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, että onko tilastollisesti merkittävää eroa pape-
rimerkkien välillä, jolloin H0 = paperimerkkien välillä ei ole eroja ja H1 = ainakin yksi 
paperimerkki eroaa muista paperimerkeistä.  
11.6.1 TSH-analyyttitesti 
Tässä tutkimuksessa käytettiin analyyttitestiä TSH FEIA (human thyroid stimulation 
hormone, hTSH) ja analyysitestinä woodpecker, yön yli-testiä. Tämän analyyttitestin 
sisällöstä, testin periaatteesta sekä työvaiheista on kerrottu kohdassa 10.8.1. 
Tutkimuksen mittaustulokset siirrettiin Thermo Scientific Fluoroscan Ascent Microplate-
fluorometrin mittausohjelman tiedostoista datamatriisimuotoiseksi excel-tiedostoksi. 
Mittaustuloksista luotiin kuvat kalibrointi- ja kontrollipisteistä R-ohjelmalla. Mittaustulok-
set sekä r-ohjelman komennot ovat liitteessä 5. TSH-analyytistä tutkittiin testin epäta-
saisuuden vuoksi ainoastaan painettujen papereiden paperimerkistä A erää 8536, pa-
perimerkistä B erää 8537 ja paperimerkistä C erää 8535. Kussakin kuvassa on esitet-
tynä punaisella arvoviivalla referenssiarvot, jotka ovat kunkin kalibrointi- ja kontrollipis-
teen arvolle määritetty kansainvälisiä standardeja vastaan. Siniset arvoviivat kuvissa 
tarkoittavat ± 30 %:n rajoja referenssiarvoon verrattuna. Seuraavilla sivuilla kuvissa 31 
- 33 ovat esitettynä tulokset kalirointipisteille A-F pienimmästä konsentraatiosta suu-
rimpaan ja kontrollipisteiden tulokset ovat esitettynä kuvassa 34.  
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Kuva 31. TSH-analyytin A- ja B-kalibrointipisteet, jossa punaiset viivat kuvaavat referenssiarvoja 
ja siniset viivat ± 30 %:n rajoja referenssiarvosta.  
 
Kuva 32. TSH-analyytin C- ja D-kalibrointipisteet, jossa punaiset viivat kuvaavat referenssiarvo-
ja ja siniset viivat ± 30 %:n rajoja referenssiarvosta. 
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Kuva 33. TSH-analyytin E- ja F-kalibrointipisteet, jossa punaiset viivat kuvaavat referenssiarvoja 
ja siniset viivat ± 30 %:n rajoja referenssiarvosta. 
 
Kuva 34. TSH-analyytin C1- ja C2-kontrollipisteet, jossa punaiset viivat kuvaavat referenssiarvo-
ja ja siniset viivat ± 30 %:n rajoja referenssiarvosta. 
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Kuten kuvasta 31 nähdään, A-kalibrointipisteen tulokset ovat huomattavasti suuremmat 
kuin mitä referenssiarvo tai ± 30 %:n arvot. B-kalibriontipisteestä voidaan tehdä sama 
havainto, muttei suuruusluokaltaan kuitenkaan ihan vastaavana, kuin A-
kalibrointipisteiden tuloksissa. Analyysikitin TSH-testin epätasaisuuden vuoksi onkin 
pienten kalibrointipisteiden tuloksista mahdoton tulkita mitään papereiden välisistä 
eroavaisuuksista, sillä mahdolliset erot peittyvät analyyttitestin epätasaisuuden alle. 
Näiden tulosten perusteella paperimerkki A näyttäisi antavan epäluotettavimmat mitta-
ustulokset pienillä konsentraatioilla. Kalibrointipisteiden C-F tulokset asettuvat tasai-
semmin lähemmäksi annettua referenssiarvoa, mutta edelleen tulosten hajonta on 
suurta, mistä kertovat laatikko-osien suuret koot. Voidaan myös havaita, että pääsään-
töisesti ylä- ja alakvartiilien rajat ovat referenssiarvojen sisällä, mutta poikkeuksia esiin-
tyy kalibrointipisteen A kohdalla jokaisella paperimerkillä. Kokonaisuudessaan tuloksis-
ta voidaan arvioida, että paperimerkki C:n keskiarvot ovat useassa kalibrointi- sekä 
kontrollipisteiden kuvassa lähellä annettua referenssiarvoa. Ei kuitenkaan voida var-
muudella todeta, onko kyseessä analyytin ja kyseisen paperimerkin välinen yhteenso-
pivuus vai onko kyseessä vain sattumanvaraista vaihtelua. Otanta kokonaisuudessaan 
paperimerkkien sekä -erien välillä oli suppea tarkasteltaessa tätä analyyttiä, sillä pape-
rimerkkejä oli tarkastelussa paperimerkeistä vain yhtä paperierää. 
 
Paperimerkkien välisiä eroja tutkittiin myös varianssianalyysin avulla. Kuten jo aiemmin 
mainittiin, niin testikiteistä tehtiin toistoja eli rinnakkaisia mittaustuloksia yhteensä kuusi 
kappaletta molemmista papereista (paperi 1:stä sekä paperi 2:sta) kaikissa kalibrointi- 
sekä kontrollipisteissä. Tuloksista (liite 5 taulukko 1) laskettiin näiden kahden paperin 
rinnakkaismittausten keskiarvot, jotka ovat liitteen 5 taulukossa 2.  
 
Varianssianalyysissä kaikissa kalibrointi- ja kontrollipisteissä saadut tulokset jaettiin 
faktorin ”paperimerkki” perusteella ryhmiin ”A”, ”B” ja ”C” ja laskettiin p-arvot nollahypo-
teesille, jonka mukaan kaikkien ryhmien tulosten odotusarvot ovat samat. Jokaiseen 
ryhmään kuului kaksi toistoa, jotka olivat kahdelle samanmerkkiselle paperille lasketut 
yksittäisten mittaustulosten keskiarvot. Analyysit tehtiin yksittäisten mittaustulosten 
sijaan paperikohtaisille keskiarvoille ns. pseudoreplikaatio-ongelman (näennäisen suu-
ren toistojen määrän) välttämiseksi. Tuloksena saadut p-arvot on esitetty taulukossa 6. 
Kaikki p-arvot ovat suuria (>0,05), joten faktorilla ”paperimerkki” ei havaita tilastollisesti 
merkittävää vaikutusta yhdessäkään pisteessä. Toisin sanoen paperimerkkien väliset 
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näennäiset eroavuudet voivat aivan hyvin johtua muista tuloksiin vaikuttavista satun-
naisista tekijöistä.  
 
Taulukko 6. Varianssianalyysien p-arvot paperimerkkien välisille vertailuille kussakin kalibrointi- 
ja kontrillipisteessä TSH-analyytilla painetulla paperilla. 
Paperimerkit 
A, B ja C 
kalibrointipiste  kontrollipiste 
A B C D E F C1 C2 
0,1233 0,1480 0,1138 0,6247 0,0836 0,7248 0,6723 0,3800 
 
 
Kokonaisuudessa tämän analyytin tuloksista voidaan kuitenkin lähinnä todeta, että tes-
tin epätasaisuuden vuoksi paperimerkkien välisistä eroavaisuuksista ei voida puhua, 
sillä ei tiedetä, että johtuvatko kuvissa näkyvät vaihtelut analyyttitestin luomasta variaa-
tiosta vai paperimerkkien välisestä mahdollisesta epätasaisuudesta.  
11.6.2 PKU-analyyttitesti 
Tässä tutkimuksessa käytettiin analyyttitestiä PKU (Neonatal Phenylalanine) ja ana-
lyysitestinä manual punch, päivätestiä. Tämän analyyttitestin sisällöstä, testin periaat-
teesta sekä työvaiheista on kerrottu kohdassa 10.8.2. 
PKU-analyytillä tehtiin testaukset kaikkien papereiden painetuille sekä painamattomille 
erille, lukuun ottamatta paperimerkkiä D. Kuvissa 35 - 40 ovat esitettynä kalibrointipis-
teet A - F sekä kontrollipisteiden tulokset ovat esitettynä kuvissa 41 - 42. Kuvien punai-
set viivat kuvastavat, määritettyjä referenssiarvoja, painettujen papereiden box-osiot 
ovat sinisiä ja painamattomien papereiden box-osiot ovat violetteja. Kuvien mitta-
asteikko on skaalattu vastaamaan ± 30 %:n arvoja referenssiarvosta. Mittaustulokset 
sekä mittaustuloksista luodut kalibrointi- ja kontrollipisteille box ja whiskers-kuvien R-
ohjelman komennot ovat esitettynä liitteessä 6. 
 
Kuten jo kohdassa 11.5 mainittiin, kuvissa esitetyt tulokset ovat keskiarvoja kahden 
satunnaisesti valitun paperin kuuden rinnakkaisen mittaustuloksista. Näistä keskiar-
voista saatiin kaksi lukua, eli satunnaisesti valitun paperi 1:n ja paperi 2:n mittaustulos-
ten keskiarvot, joita kuvien laatikko-osat kuvaavat. Näissä laatikko-osissa mustat viivat 
keskellä ovat näiden kahden satunnaisesti valitun paperin mittaustuloksista laskettujen 
kahden luvun keskiarvoja. 
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Kuva 35. PKU-analyytin A-kalibrointipisteet. 
 
Kuvan 35 A-kalibrointipisteiden kohdalla on nähtävissä selkeästi suurempaa hajontaa paperimerkkien ja niiden erien välisissä tuloksissa. 
Läheskään kaikkien papereiden mittaustulokset eivät yllä lähelle referenssiarvoa, ainoastaan paperierien A_8536 painettu, B_8537 painama-
ton, B_8538 painettu, C_8354 painamaton, C_8534 painettu sekä C_8535 painamaton mittaustuloksista osa arvoista täyttää nämä kriteerit. 
Kuitenkin kaikkien paperimerkkien erät ovat ± 30 %:n rajojen sisällä referenssiarvosta.  
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Kuva 36. PKU-analyytin B-kalibrointipisteet. 
 
Kuvan 36 B-kalibrointipisteissä tulosjakauma näyttää jo tasoittuneen selkeästi. Kaikkien satunnaisten faktoreiden eli erien mittaustulokset 
ovat ± 30 %:n arvojen sisällä referenssiarvorajoista. Kaikkien paperimerkkien erien kohdalla nähdään, että keskiarvojen viivat ovat lähellä 
referenssiarvoa. Tarkasteltaessa tuloksia painamattomien sekä painettujen papereiden osalta ei voida nähdä selvää yhtäläisyyttä siihen, että 
joko painamattomien tai painetuttujen papereiden erät olisivat toistettavasti toisiaan parempia ajatellen katsottaessa sitä, miten mittaustulok-
set paperimerkeillä vastaavat referenssiarvoa. Näistä tuloksista ei voida luotettavasti todeta, että painatus vaikuttaisi mittaustuloksiin. Pape-
rimerkkieriä vertailtaessa voidaan havaita, että paperimerkillä C erien eroavaisuudet heittelevät verraten vähemmän keskenään, muihin pa-
perimerkkieriin verrattuna.  
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Kuva 37. PKU-analyytin C-kalibrointipisteet. 
 
Kuvan 37 C-kalibrointipisteissä mittaustulokset näyttävät vastaavanlaisilta kuin B-kalibrointipisteissä sillä, mikään erä ei erotu erikseen hyvin 
selkeästi heikompana tai parempana tuloksista. Paperimerkillä A kaikkien erien mittaustulokset ovat pääsääntöisesti hieman korkeampia 
kuin referenssiarvo. Puolestaan paperimerkillä B erien välillä on hieman vaihtelua, mutta taas erän sisäisten mittaustulosten keskinäinen 
hajonta on vähäisempää kahden satunnaisesti valitun paperin välillä, etenkin erillä B_8537pton ja B_8538pton.  Paperimerkillä C erien mit-
taustulosten keskiarvot asettuvat hyvinkin lähelle referenssiarvoa, poikkeamana tästä tosin erän C_8354 painamattomat sekä painetut pape-
rit. Myöskään tämän kuvan perusteella ei voida todeta, että painatuksella olisi vaikutusta mittaustuloksiin pienentävänä tai suurentavana teki-
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jänä. Tämän kuvan perusteella voitaisiin todeta, että painamattomilla papereilla kahden satunnaisesti valitun paperin mittaustulosten kes-
kiarvot eroavat toisistaan hyvin vähän.  
 
 
Kuva 38. PKU-analyytin D-kalibrointipisteet. 
 
Kuvan 38 D-kalibrointipisteiden kohdalla on edelleen havaittavissa heittoa paperimerkkien erien välillä. Muutamien paperimerkkien erien 
keskiarvotulokset osuvat hyvin referenssiarvoon. Näitä eriä ovat A paperimerkin erä A_8536pttu, B paperimerkin erä B_8537pton sekä C 
paperimerkin erä C_8354pton. Kuitenkin katsottaessa kokonaisuutta, kaikkien paperimerkkien erien mittaustulokset ovat suhteellisen pienel-
lä etäisyydellä referenssiarvosta. 
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Kuva 39. PKU-analyytin E-kalibrointipisteet.  
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Kuva 40. PKU-analyytin F-kalibrointipisteet. 
 
Kuvista 39 ja 40 nähdään selvästi, että mitä suuremmaksi kalibrointipisteiden pitoisuudet nousevat, sitä tasaisemmin kaikkien paperimerkki-
en erien mittaustulokset asettuvat referenssiarvoon nähden. Paperimerkkierien mittaustulosten keskiarvot sijoittuvat vain pienelle heitolle 
referenssiarvosta ja laatikko-osat ovat pääosin hyvin litteitä joka kertoo siitä, että satunnaisesti valittujen paperien mittaustulosten prosentu-
aaliset erot ovat vähäisiä. Kuvasta 40 voidaan havaita, että kaikkien paperimerkkien erien mittaustuloksien arvot ovat erittäin hyviä ajatellen 
vastaavuutta referenssiarvoon. Kuvien skaalaus ± 30 %:n referenssiarvosta vaikuttaa laatikko-osien kokoon, jolloin laatikko-osat ovat tässä 
kuvassa kapeampia, kuin jos kuvat olisi skaalattu esimerkiksi samalle absoluuttiselle poikkeamalle referenssiarvosta. Tällä kuvien skaalauk-
sella laatikoiden koko kertoo, kuinka paljon tulokset prosentuaalisesti poikkeavat referenssiarvosta. 
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Myös PKU-analyytin kohdalla paperimerkkien välisiä eroja tutkittiin varianssianalyysin 
avulla. Kuten jo aiemmin mainittiin, niin testikiteistä tehtiin toistoja eli rinnakkaisia mit-
taustuloksia yhteensä kuusi kappaletta molemmista papereista (paperi 1:stä sekä pa-
peri 2:sta) kaikissa kalibrointi- sekä kontrollipisteissä. Tuloksista (liite 6 taulukko 1) teh-
tiin R-ohjelmalla taulukko kahden paperin rinnakkaismittaustuloksien keskiarvoista, 
jotka ovat liitteen 6 taulukossa 2.  
 
Taulukossa 7 on yksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset painamattomien ja painet-
tujen paperien välisistä vertailuista. Jokaisessa kalibrointipisteessä jokaisen paperi-
merkin tulokset jaettiin faktorin ”painatus” perusteella kahteen ryhmään (”painettu” ja 
”painamaton”) ja laskettin p-arvot nollahypoteesille, jonka mukaan näiden ryhmien tu-
losten odotusarvot ovat samat. Painettujen papereiden ryhmään kuului kuusi arvoa, 
jotka olivat kullekin paperille laskettuja tulosten keskiarvoja (3 erää, kustakin 2 pape-
ria). Painamattomia papereita vertailussa oli mukana kahdesta kuuteen toistoa paperi-
merkistä riippuen. Eri eriin kuuluvat paperit laskettiin siis kuuluvaksi samaan ryhmään, 
koska oletetaan, että jos painatus vaikuttaa, se vaikuttaa samalla tavalla kaikkien erien 
papereihin. Tällöin pieni p-arvo tarkoittaisi, että painatuksen vaikutus tuloksiin ei peity 
paperierien ja yksittäisten paperien väliseen vaihtelun alle. Saadut p-arvot on esitetty 
taulukossa 7. Yksikään p-arvo ei alita ”melkein tilastollisesti merkitsevänä” pidettävää 
rajaa 0,05. Täten taulukon 7 perusteella voidaan todeta, että faktorilla ”painatus” ei 
havaita tilastollisesti merkittävää vaikutusta PKU-analyytillä saatuihin tuloksiin millään 
paperimerkillä missään kalibrointipisteessä. 
 
Taulukko 7. P-arvot painamattomien ja painettujen papereiden vertailusta PKU-analyytin kalib-
rointipisteissä. 
Paperimerkki 
Kalibrointipiste 
A B C D E F 
A 0,2541 0,8081 0,4141 0,1916 0,2059 0,9039 
B 0,2551 0,0534 0,5741 0,6155 0,1716 0,3618 
C 0,6747 0,8458 0,9087 0,8751 0,8760 0,3690 
 
 
Varianssianalyysit tehtiin myös paperimerkkien väliselle vertailulle. Tässä vertailussa 
jokaisessa kalibrointipisteessä saadut tulokset ryhmiteltiin faktorin ”paperimerkki” pe-
rusteella kolmeen ryhmään ”A”, ”B” ja ”C”. Vertailuun otettiin mukaan ainoastaan paine-
tut paperit, sillä vain niillä on todellista merkitystä ajatellen käyttöä neonataalituotteiden 
analyysitesteissä, koska painamattomia papereita ei käytetä testeissä. Jokaiseen ryh-
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mään kuului kuusi toistoa, koska testeissä oli mukana kuusi kappaletta kunkin merkin 
paperia. Yksi toisto on siis yhdellä paperilla saatujen tulosten keskiarvo. Kaikki tietyn 
merkkiset paperit on siis tulkittu itsenäisiksi toistoiksi, vaikka ne edustivatkin vain kol-
mea eri erää. Kaikkien kuuden paperin tuloksia ei olisi oikein käsitellä riippumattomina 
toistoina, mikäli samaan erään kuuluvien paperien tulokset olisivat voimakkaasti korre-
loituneet. Edellä esitettyjen kuvien perusteella kuitenkin paperierien sisäinen vaihtelu 
on aivan samaa suuruusluokkaa kuin paperierien välinen vaihtelu, joten kaikkia pape-
reita voidaan hyvin pitää itsenäisinä toistoina. Taulukossa 8 on esitetty kaikissa kalib-
rointipisteissä lasketut p-arvot nollahypoteesille, jonka mukaan mittaustulosten odo-
tusarvo on paperimerkistä riippumaton. Pisteissä A - D ja F saadut p-arvot ovat suuria, 
joten faktorilla ”paperimerkki” ei havaita tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tuloksiin 
näissä pisteissä.  
 
Taulukko 8. P-arvot paperimerkkien väliselle vertailuille PKU-analyytin kalibrointipisteissä pai-
nettujen papereiden osalta. 
Paperimerkit 
A, B ja C 
Kalibrointipiste 
A B C D E F 
0,3273 0,5451 0,4188 0,2214 0,0429* 0,4931 
 
Pisteessä E sen sijaan saadaan p-arvo, joka tarkoittaa melkein tilastollisesti merkittä-
vää eroa. Tästä tuloksesta voidaan kuitenkin tehdä muutamia tarkempia huomioita, 
jotka asettavat sen kyseenalaiseksi. Ensinnäkin p-arvo voidaan saada suuremmaksi 
kuin 0,05 poistamalla joukosta vain yksi tulos (esimerkiksi ilman erän B_8538pttu pa-
perin 2 tuloksia saadaan p:n arvoksi 0,1094). Tämä tarkoittaa, ettei havaittu melkein 
merkitsevä ero ole kovin vakaalla pohjalla. Toisekseen jos uskotaan edellä tehdyn ana-
lyysin perusteella (taulukko 7), ettei painettujen ja papereiden välillä ole eroja, voidaan 
otoskokoa kasvattaa ottamalla painamattomat paperit vertailuun mukaan. Jos paperi-
merkkien välillä todella olisi eroja, niiden tulisi suuremmassa otoksessa tulla paremmin 
esiin, jolloin p-arvokin olisi pienempi. Tässä vertailussa käy kuitenkin niin, että jos pai-
namattomat paperit sisällytetään vertailuun, saadaan p-arvoksi 0,3891. Näiden huomi-
oiden perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että myös pisteessä E havaitut paperi-
merkkien väliset erot selittyvät satunnaisella vaihtelulla. 
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Kuva 41. PKU-analyytin C1-kontrolipisteet. 
 
Kuvan 41 C1 kontrollipisteissä paperimerkkien sekä erien väliset erot ovat suurempia kuin kalibrointipisteissä. Myös kuvassa nähtävät le-
veämmät laatikko-osat kertovat siitä, että kahden satunnaisesti valitun paperin mittaustuloksien erot ovat suurempia. A paperimerkin erien 
A_8370pttu, A_8536pton sekä A_8536pttu mittaustulokset ovat korkeampia kuin erän A_8903pttu. B paperimerkki näyttäisi vähäisesti tasai-
semmalta erien eroavaisuuksien suhteen kuin paperimerkit A ja C, mutta tässäkin poikkeuksena voidaan havaita paperierä B8361pttu. C 
paperimerkillä erien C_8354 ja C_8534 sekä painamattomat että painetut paperit näyttäisivät olevan keskiarvojen mittaustuloksien osalta 
keskenään hyvin vastaavia, kun taas erässä C_8535 painetun ja painamattoman ero on puolestaan suurempi.  
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Kuva 42. PKU-analyytin C2-kontrollipisteet. 
 
Kuvan 42 C2-kontrollipisteiden osalta on edelleen nähtävissä tuloksissa hajontaa paperierien osalta. Tässä kontrollissa A paperimerkin erät 
ovat tasalaatuisempia verrattuna muiden paperimerkkien eriin. Kuitenkin A paperimerkillä kaikkien erien kahden satunnaisesti valitun paperin 
keskiarvot ovat suurempia kuin referenssiarvo, tosin erän A_8536pton keskiarvo on hyvin lähellä referenssiarvoa. Muita säännönmukaisuuk-
sia on kuvaa katsomalla vaikea havaita: merkkien B ja C erissä esiintyy suunnilleen yhtä paljon kontrolliarvon ylityksiä ja alituksia.  
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Myös kontrollipisteiden tuloksia tutkittiin varianssianalyysin avulla samaan tapaan ja 
samoin oletuksin kuin kalibrointipisteiden tuloksia. Taulukossa 9 on esitetty molemmis-
sa kontrollipisteissä kaikille paperimerkeille p-arvot nollahypoteesille, jonka mukaan 
painettujen ja painamattomien papereiden tulosten odotusarvot ovat yhtäsuuret (vrt. 
taulukko 7). Painettujen papereiden ryhmässä oli aina kuusi toistoa, kun taas paina-
mattomien ryhmässä oli paperimerkistä riippuen kahdesta kuuteen toistoa. Kaikki p-
arvot taulukossa 9 ovat melko suuria eikä faktorilla ”painatus” siis havaita tilastollisesti 
merkittävää vaikutusta. Koska kalibrointipisteissäkään faktorilla ”painatus” ei havaittu 
tilastollisesti merkittävää vaikutusta tuloksiin, eikä ole selvää, miksi sen pitäisi vaikuttaa 
tuloksiin, vaikuttaisi todennäköiseltä, että havaitut erot painettujen ja painamattomien 
papereiden välillä johtuvat puhtaasti sattumasta.  
 
Taulukko 9. P-arvot painamattomien ja painettujen paperien vertailulle PKU-analyytin kontrolli-
pisteissä. 
Paperimerkki 
Kontrollipiste 
C1 C2 
A 0,9323 0,2222 
B 0,1382 0,2700 
C 0,3956 0,1189 
 
Taulukko 10. Varianssianalyysien p-arvot paperimerkkien väliselle vertailulle kontrollipisteissä 
painetuissa papereissa PKU-analyytilla. 
Paperimerkit 
A, B ja C 
Kontrollipiste 
C1 C2 
0,0744 0,1181 
 
Taulukossa 10 on esitetty molempien kontrollipisteiden tuloksista lasketut p-arvot nol-
lahypoteesille, jonka mukaan kaikkien paperimerkkien tulosten odotusarvot ovat samat 
(vrt. taulukko 8). P-arvot ovat molemmissa pisteissä suurempia kuin 0,05 joten tilastol-
lisesti merkitseviä eroja paperimerkkien välillä ei havaita kummassakaan kontrollipis-
teessä. Toisaalta p-arvot eivät kuitenkaan ole kovin suuria (C1 pisteessä vain 0,0744) 
mikä antaa ehkä aihetta spekuloida, voisiko otoskokoa hieman suurentamalla paperi-
merkin vaikutus muuttua tilastollisesti merkittäväksi. Kuvista 39 ja 40 kuitenkin voidaan 
havaita, että erot paperimerkkien välillä ovat joka tapauksessa pienehköjä, joten niiden 
saattaminen tilastollisesti merkitseviksi otoskokoa kasvattamalla ei välttämättä olisi 
vaivan arvoista. Kokonaisuutena kalibrointi- ja kontrollipisteitä tarkasteltaessa voidaan 
todeta, etteivät erot paperimerkkien välillä ole tilastollisesti merkittäviä. 
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11.6.3 Yhteenveto PKU-analyyttitestin tuloksista 
Seuraavalla sivulla taulukkoon 11 on laskettu PKU-analyytin paperimerkkien tilastolliset 
tunnusluvut: mediaanit, keskiarvot, keskihajonnat sekä variaatiokertoimet (CV%). Tau-
lukon arvot ovat laskettu paperimerkkien A - C kaikkien erien painetun ja painamatto-
man paperin kaikista mittaustuloksista kussakin kalibrointi- ja kontrollipisteessä. Sel-
vennyksenä ja kuten jo mainittu kohdan 11.6.2 varianssianalyysien kohdalla (taulukot 7 
- 10), kussakin kalibrointipisteessä kunkin paperimerkin tulokset jaettiin faktorin ”paina-
tus” perusteella kahteen ryhmään, ”painettu” ja ”painamaton”. Ryhmän ”painettu” tulok-
set ovat peräisin kuudesta arvosta, jotka olivat kullekin paperille laskettuja tulosten 
keskiarvoja (3 erää, joista kustakin 2 paperia). Ryhmän ”painamaton” papereiden tu-
lokset ovat laskettu riippuen paperimerkin erien lukumäärästä (eriä yhdestä kolmeen, 
joista kustakin 2 paperia), jolloin tuloksia on kahdesta kuuteen arvoa. Näiden tuloksien 
alkuperäisdatasta (liitteen 6 taulukko 1) on poistettu suurimmat outlier-arvot, jotka olisi-
vat vääristäneet lopullisia tuloksia. Referenssiarvo tarkoittaa kalibrointipisteen arvolle 
määritettyä arvoa kansainvälisiä standardeja vastaan. 
 
Mittaustulosten keskihajonnat tuloksien osalta ovat alhaisia (taulukko 11) suurimman 
keskihajonnan ollessa 1,12. Tämä kertoo, etteivät mittaustulokset eroa toisistaan suu-
ressa määrin. Mittaustulosten mediaanit ja keskiarvot ovat myös keskenään kalibrointi- 
tai kontrollipisteessä hyvin vastaavia, joka kertoo siitä, että mittaustulosten jakauma on 
melko symmetrinen. Kuten jo box- ja whiskers-kuvista nähtiin, kalibrointipisteen A mit-
taustulokset paperimerkkien ja niiden erien osalta olivat epätasaisimmat. Saman todis-
tavat myös tilastollisten tunnuslukujen arvot, etenkin katsottaessa variaatiokertoimia 
(CV%), jotka ovat hyvin korkeita, jopa 40-90 %:n tasoa, poikkeuksena painamattoman 
A paperin tulos noin 20 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että mittaustulosten arvot ovat 
jakautuneet suhteessa laajalle alueelle keskiarvon ympärillä, joka on myös todettavissa 
kuvasta 35. Poikkeuksena mainitun A-paperin painamaton erä, jonka mittaustulosten 
lukumäärä oli puolestaan pienempi, koska painamattomia papereita ei ollut kuin yksi 
erä saatavilla. Muiden kalibrointi- ja kontrollipisteiden osalta variaatiokertoimet ovat 
alhaisia, jolloin tuloksia voidaan pitää luotettavina.  
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Taulukko 11. PKU-analyytin paperimerkkien tilastolliset tunnusluvut. 
Paperi-
merkki Painatus 
Kalibrointi-/ 
kontrollipiste Mediaani 
Keski-
arvo 
Keski-
hajonta CV 
referenssi-
arvo 
A painettu A 0,14 0,13 0,12 94,1 % 0,25 
A painamaton A 0,23 0,24 0,05 19,6 % 0,25 
B painettu A 0,19 0,19 0,08 43,6 % 0,25 
B painamaton A 0,21 0,20 0,08 40,5 % 0,25 
C painettu A 0,21 0,22 0,12 53,4 % 0,25 
C painamaton A 0,19 0,20 0,12 58,7 % 0,25 
A painettu B 1,66 1,63 0,14 8,3 % 1,67 
A painamaton B 1,64 1,64 0,13 7,6 % 1,67 
B painettu B 1,66 1,68 0,12 7,3 % 1,67 
B painamaton B 1,73 1,71 0,11 6,3 % 1,67 
C painettu B 1,66 1,65 0,16 9,8 % 1,67 
C painamaton B 1,66 1,65 0,17 10,5 % 1,67 
A painettu C 3,41 3,42 0,26 7,4 % 3,24 
A painamaton C 3,33 3,34 0,16 4,8 % 3,24 
B painettu C 3,29 3,32 0,18 5,4 % 3,24 
B painamaton C 3,24 3,25 0,12 3,7 % 3,24 
C painettu C 3,29 3,32 0,25 7,4 % 3,24 
C painamaton C 3,30 3,32 0,27 8,1 % 3,24 
A painettu D 5,90 5,84 0,38 6,5 % 5,74 
A painamaton D 5,73 5,63 0,28 4,9 % 5,74 
B painettu D 5,51 5,60 0,33 5,9 % 5,74 
B painamaton D 5,70 5,73 0,43 7,4 % 5,74 
C painettu D 5,84 5,80 0,46 7,9 % 5,74 
C painamaton D 5,76 5,82 0,48 8,3 % 5,74 
A painettu E 10,55 10,59 0,59 5,6 % 10,82 
A painamaton E 10,85 10,86 0,34 3,1 % 10,82 
B painettu E 11,07 10,92 0,52 4,7 % 10,82 
B painamaton E 10,87 10,81 0,39 3,6 % 10,82 
C painettu E 10,71 10,67 0,59 5,5 % 10,82 
C painamaton E 10,66 10,70 0,84 7,9 % 10,82 
A painettu F 16,21 16,23 0,82 5,0 % 16,2 
A painamaton F 16,33 16,25 0,74 4,5 % 16,2 
B painettu F 16,09 16,05 0,67 4,2 % 16,2 
B painamaton F 16,10 16,16 0,70 4,3 % 16,2 
C painettu F 16,34 16,34 1,12 6,8 % 16,2 
C painamaton F 16,37 16,26 1,04 6,4 % 16,2 
A painettu C1 2,45 2,47 0,23 9,4 % 2,32 
A painamaton C1 2,48 2,48 0,24 9,8 % 2,32 
B painettu C1 2,25 2,24 0,17 7,4 % 2,32 
B painamaton C1 2,36 2,31 0,22 9,5 % 2,32 
C painettu C1 2,34 2,37 0,28 11,9 % 2,32 
C painamaton C1 2,43 2,46 0,26 10,4 % 2,32 
A painettu C2 7,10 7,07 0,43 6,0 % 6,77 
A painamaton C2 6,98 6,82 0,75 11,0 % 6,77 
B painettu C2 6,42 6,46 0,63 9,7 % 6,77 
B painamaton C2 7,04 6,99 0,33 4,7 % 6,77 
C painettu C2 6,66 6,71 0,47 7,0 % 6,77 
C painamaton C2 6,97 7,06 0,66 9,4 % 6,77 
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Kuva 43. Laskettujen massakonsentraatioiden keskiarvot tunnetun referenssikonsent-
raation funktiona analyytillä PKU.  
 
Taulukosta 11 tehtyjä havaintoja tukee myös kuvan 43 pistekaavio, jossa on nähtävis-
sä kunkin paperimerkin painamattomien ja painettujen papereiden mittaustulosten kes-
kiarvot tunnetun referenssikonsentraation funktiona. On selvää, että referenssikonsent-
raatio vaikuttaa mitattuihin konsentraatioihin huomattavasti enemmän kuin paperimerk-
ki.  
 
Kokonaisuudessaan tuloksista siis ei havaita systemaattista suuntaa, jonka mukaan 
jonkin paperityypin tulokset säännönmukaisesti poikkeaisivat tiettyyn suuntaan. Vaikka 
yksittäisissä kontrollipisteissä havaittiin joidenkin paperimerkkien erien osalta poik-
keamia odotetuista tuloksista, kokonaisuutena eri paperimerkit suoriutuivat tämän tes-
tin osalta tasavahvasti. Mikään paperi ei siis mainittavasti erottunut edukseen tai hai-
takseen testissä.  Kuitenkin voidaan todeta, että paperimerkki C:llä oli varianssianalyy-
sien tuloksissa kaikkein vähiten tilastollisesti huomioitavaa vaihtelua tulosten kesken.  
11.6.4 Galaktoosi-analyyttitesti 
Tässä tutkimuksessa käytettiin analyyttitestiä GALAKTOOSI (Galaktose) ja ana-
lyysitestinä manual punch, päivätestiä. Tämän analyyttitestiä sisällöstä, testin periaat-
teesta sekä työvaiheista on kerrottu kohdassa 10.8.3. 
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Galaktoosi-analyytillä tehtiin testaukset kaikkien papereiden painetuille sekä painamat-
tomille erille. Kuvissa 44 - 49 ovat esitettynä kalibrointipisteet A - F sekä kontrollipistei-
den tulokset ovat esitettynä kuvissa 50 - 51. Kuvien punaiset viivat kuvastavat, määri-
tettyjä referenssiarvoja, painettujen papereiden box-osiot ovat sinisiä ja painamattomi-
en papereiden box-osiot ovat violetteja. Kuvien mitta-asteikko on skaalattu vastaamaan 
± 30 %:n arvoja referenssiarvosta. Mittaustulokset ja mittaustuloksista luodut kalibroin-
ti- ja kontrollipisteiden box ja whiskers- kuvat R-ohjelmalla ovat esitettynä liitteessä 7.  
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Kuva 44. Galaktoosi-analyytin A-kalibrointipisteet. 
 
Kuvan 44 kalibrointipisteistä A nähdään, että paperimerkit ja niiden erien vaihtelut ovat suuria ja tulosten osuminen edes lähelle referenssiar-
voa on vähäistä. Kaikkien paperimerkkien erien tulosten pitoisuudet ovat alle referenssiarvon, lukuun ottamatta erää B8361_pttu sekä osit-
tain D paperimerkin erää D_TR545. Tässä kalibrointipisteessä liikutaan niin pienissä pitoisuuksissa, ettei analyysitestikitin tarkkuus selvästi 
riitä erittelemään papereiden eroavaisuuksia, jolloin eroavaisuudet voivat tässä tapauksessa yksinkertaisesti johtua analyysitestin tarkkuuden 
riittämättömyydestä näin pienelle pitoisuudelle tai jostain muusta tietämättömästä tekijästä, joka vaikuttaa tulokseen. Tämän väitteen myös 
todistaa se, että käytännössä pitoisuus ei voi olla nollaa alhaisempi. Kuvasta nähdään kuitenkin, että referenssiarvo on nolla ja tulokset pää-
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sääntöisesti sijoittuvat sen alapuolelle eli pitoisuudet olisivat negatiivisia, mikä ei ole mahdollista, sillä joko vereen tehdään analyyttilisäys tai 
ei. Mikäli lisäystä ei tehdä, on analyytin pitoisuus veressä nolla.   
 
Kuva 45. Galaktoosi-analyytin B-kalibrointipisteet. 
 
Kuvan 45 B-kalibrointipisteessä on edelleen nähtävissä heittoja erien tasalaatuisuudessa, etenkin paperimerkillä A. Kuitenkin edelleen kaik-
kien kolmen paperimerkin erien mittaustulokset heittelevät sen verran referenssiarvosta, että mitään varsinaisia johtopäätöksiä erien parem-
muuksista ei ole tehtävissä. Ainoana poikkeuksena voidaan todeta paperimerkin B erän B_8538pton keskiarvon tulos, joka on täysin sama 
kuin referenssiarvo. Tämä on kuitenkin yksittäinen tulos, sillä kalibrointipisteen A kohdalla sama paperimerkin erä oli alle referenssiarvon. 
Tästä siis ei voida tehdä päätelmää paremmuudesta verraten toisiin paperimerkkeihin. 
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Kuva 46. Galaktoosi-analyytin C-kalibrointipisteet.  
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Kuva 47. Galaktoosi-analyytin D-kalibrointipisteet.  
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Kuva 48. Galaktoosi-analyytin E-kalibrointipisteet.  
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Kuva 49. Galaktoosi-analyytin F-kalibrointipisteet. 
 
Kuvissa 46 - 49 on esitetty kalibrointipisteet C - F. Näissä on selvästi havaittavissa paperimerkkien ja niiden välisten erien tulosten tasoittu-
mista, mitä suuremmiksi pitoisuuksiksi mennään. Katsottaessa kuvia voidaan nähdä, että tulokset ovat varsin hyviä. Mittaustuloksissa keski-
näistä vaihtelua ei ole suuresti, josta kertovat litteät laatikko-osat. Edelleen vaihtelua on havaittavissa kaikissa kalibrointipisteissä C - F, mut-
ta tämä vaihtelu on vähäisempää ja mittaustulokset sekä niiden keskiarvot ovat suhteellisen hyviä verrattuna referenssiarvoon. On hyvin 
poikkeuksellista, että monen toiston biokemiallisissa testeissä päästäisiin jokaisella toistolla tarkasti samaan arvoon referenssiarvon kanssa. 
Näistä tuloksista voidaan siis todeta, että ne ovat varsin hyviä verrattuna referenssiarvoon, sillä erot ovat varsin vähäisiä pitoisuuksien osalta.  
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Kuva 50. Galaktoosi-analyytin C1-kontrollipisteet. 
 
C1-kontrollipisteiden tulokset ovat hyvin vaihtelevia ja osittain heikkoja referenssiarvoon nähden, etenkin paperimerkki D ainoalla erällään 
D_TR545. Ainoastaan yksi painamaton paperi yltää osalla mittaustulosdatallaan referenssiarvoon, joka on paperimerkin A erä A_8536pton. 
Monet paperimerkkien erät ovat vähäisesti tai hieman suurempia kuin referenssiarvo. Parhaiden kuitenkin ehkä voitaisiin todeta paperimer-
kin C:n erien tasalaatuisuuden vastaavan tasaisesti hieman suurempaa arvoa kuin referenssiarvo, ilman suuria heittoja eri erien kesken.  
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Kuva 51. Galaktoosi-analyytin C2-kontrollipisteet. 
 
C2-kalibrointipisteen kuvassa 51 on paperimerkkien sekä erien väliset eravaisuudet vähäisesti tasoittuneet verrattuna C1-
kalibrointipisteeseen. Edelleen on hajontaa nähtävissä, mutta mikään paperierä ei eroa erän B_8537pttu lisäksi sen suuremmin joukosta. 
Verrattuna kuitenkin C1-kalibrointipisteeseen, ei voida todeta, että kyseisen paperierä olisi alituiseen alhaisempi tai korkeampi 
mittaustuloksiltaan galaktoosi-analyytin kohdalla. Myöskään mikään muukaan paperimerkki tai -erä ei erottunut tällä tavalla kaikista 
analyysituloksia katsottaessa. Ainoastaan paperimerkin A erä A_8903pttu sekä paperimerkin C erä C_8535pton ovat keskiarvoiltaan hyvin 
lähellä ellei suoraan samoilla arvoilla referenssiarvon suhteen. Tämä ei kuitenkaan todista muuta kuin sen, että satunnaista vaihtelua ei voitu 
todentaa vastaavasti yhtä hyviksi referenssiarvon suhteen.  
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Yhteenvetona voidaankin todeta, että paperimerkkien erien väliset eroavaisuudet ku-
vissa peittyvät satunnaisvaihtelun alle, eikä paperimerkeillä ole systemaattista eroavai-
suutta toisistaan. Myös analyysitesti vaikuttaa mittaustuloksien rinnakkaisarvoihin ta-
saamalla niitä. 
 
Galaktoosi-analyytin tuloksia tutkittiin myös varianssianalyysillä samaan tapaan ja sa-
moin oletuksin kuin TSH- ja PKU-analyyttien tuloksiakin. Tuloksista (liite 7 taulukko 1) 
tehtiin R-ohjelmalla näiden kahden paperin rinnakkaismittausten keskiarvot, jotka ovat 
liitteen 7 taulukossa 2.  
 
Painatuksen vaikutusta tuloksiin tutkittiin jakamalla jokaisessa pisteessä jokaisen pape-
rimerkin tulokset faktorin ”painatus” suhteen kahteen ryhmään (”painetut” ja ”painamat-
tomat”) ja laskettiin p-arvot nollahypoteesille, jonka mukaan näiden kahden ryhmän 
tulosten odotusarvot ovat samat. Jälleen mukana on aina kuusi toistoa painetuilla pa-
pereilla, kun taas painamattomia on paperimerkin A tapauksessa kaksi, paperimerkillä 
B neljä ja paperimerkillä C kuusi. Lasketut p-arvot ovat esitetty taulukossa 12. Taulu-
kon 12 ensimmäiseltä riviltä käy ilmi, että paperimerkillä A p-arvot ovat alle 0,05 pis-
teissä B ja C2, eli painatuksen vaikutus tuloksiin näissä pisteissä on melkein tilastolli-
sesti merkitsevä. Nollahypoteesi, jonka mukaan paperilla A painatus ei vaikuttaisi näi-
hin tuloksiin, olisi siis asetettava kyseenalaiseksi. Hypoteesin hylkääminen näillä tie-
doilla olisi kuitenkin hätiköityä, sillä kaikki painamattomat paperit edustavat vain yhtä 
paperierää ja toisaalta muissa kuudessa pisteessä p-arvot ovat huomattavasti suurem-
pia. On myös huomionarvoista, ettei painamattomien paperien tulosten poikkeaman 
etumerkki ole säännönmukaisesti sama (pisteessä B painamattomien tulos on huomat-
tavasti suurempi kuin painettujen, pisteessä C2 päinvastoin) toisin kuin voisi ehkä olet-
taa, jos painatus aiheuttaisi jonkin säännönmukaisen vääristymän tuloksiin. 
 
Taulukko 12. P-arvot painettujen ja painamattomien papereiden välisessä vertailussa galaktoo-
si-analyytilla.  
Paperi-
merkki 
Kalibrointipiste Kontrollipiste 
A B C D E F C1 C2 
A 0,8069 0,0137* 0,1478 0,2283 0,5603 0,8080 0,1753 0,0175* 
B 0,4790 0,9106 0,8301 0,5214 0,0868 0,4858 0,7714 0,9936 
C 0,1371 0,5046 0,6099 0,2981 0,5757 0,1540 0,4545 0,8335 
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Taulukko 13. P-arvot paperimerkkien välisessä vertailussa galaktoosi-analyytilla painettujen 
papereiden osalta. 
Paperimerkit 
A, B, C ja D 
Kalibrointipiste Kontrollipiste 
A B C D E F C1 C2 
0,4154 0,0135* 0,8149 0,3237 0,3138 0,5436 0,1450 0,6184 
 
Taulukossa 13 on esitetty p-arvot paperimerkkien väliselle vertailulle. Kussakin pis-
teessä tulokset on siis jaoteltu ryhmiin faktorin ”paperimerkki” mukaan ja laskettu p-
arvot nollahypoteesille, jonka mukaan tulosten odotusarvot eivät riipu paperimerkistä. 
Painamattomat paperit on jälleen jätetty vertailun ulkopuolelle käytännön sovelluksia 
ajatellen, koska vain painettuja papereita käytetään analyyttitesteissä. Paperimerkeiltä 
A, B ja C vertailuissa on aina kuusi toistoa, kuten edellä, kun taas paperimerkiltä D 
mukana on vain kaksi samaan erään kuuluvaa toistoa. Pisteessä B havaitaan paperi-
merkkien välisten erojen olevan tilastollisesti melkein merkitseviä, kun muissa pisteissä 
p-arvot ovat suurempia kuin 0,05. Kokonaisuutta tarkasteltaessa olisi yllättävää, jos 
paperimerkeillä olisi eroja vain tiettyä pitoisuutta mitattaessa, joten melkein tilastollisesti 
merkitsevä tulos yhdessä kalibrointipisteessä ei antaisi riittäviä perusteita nollahypo-
teesin hylkäämiseen. Näin ollen faktorilla ”paperimerkki” ei havaita tilastollisesti merkit-
tävää vaikutusta tuloksiin. 
11.6.5 Yhteenveto Galaktoosi-analyyttitestin tuloksista 
Seuraavalla sivulla taulukkoon 14 on laskettu galaktoosi-analyytin paperimerkkien kes-
kiarvot kalibrointipisteissä. Taulukon arvot ovat keskiarvoja paperimerkkien A - C kaik-
kien erien painetun ja painamattoman paperin kaikista mittaustuloksista kussakin kalib-
rointipisteessä. Tarkennettuna vielä ja kuten jo mainittu kohdan 11.6.4 varianssianalyy-
sien kohdalla (taulukot 12 - 13), kussakin kalibrointipisteessä kunkin paperimerkin tu-
lokset jaettiin faktorin ”painatus” perusteella kahteen ryhmään, ”painettu” ja ”painama-
ton”. Ryhmän ”painettu” tulokset ovat peräisin kuudesta arvosta, jotka olivat kullekin 
paperille laskettuja tulosten keskiarvoja (3 erää, joista kustakin 2 paperia). Ryhmän 
”painamaton” papereiden tulokset ovat laskettu riippuen paperimerkin erien lukumää-
rästä (eriä yhdestä kolmeen, joista kustakin 2 paperia), jolloin tuloksia on kahdesta 
kuuteen arvoa. Näiden tuloksien alkuperäisdatasta (liitteen 7 taulukko 1) on poistettu 
suurimmat outlier-arvot, jotka olisivat vääristäneet lopullisia tuloksia. Referenssiarvo 
tarkoittaa kalibrointipisteen arvolle määritettyä arvoa kansainvälisiä standardeja vas-
taan. 
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Taulukko 14. Keskiarvot paperimerkkien painetuille ja painamattomille papereille galaktoosi-
analyytille.  
  
PAPERIMERKKI  
 Kalibrointipiste Painatus A B C referenssi 
A  painettu -0,57 -0,60 -0,66 0,00 
A painamaton -0,65 -0,66 -0,60 0,00 
B painettu 4,22 4,28 4,29 4,22 
B painamaton 4,24 4,25 4,29 4,22 
C painettu 10,96 11,02 11,03 10,84 
C painamaton 11,04 11,01 11,06 10,84 
D painettu 21,57 21,53 21,51 21,37 
D painamaton 21,53 21,50 21,42 21,37 
E painettu 35,27 35,19 35,36 34,44 
E painamaton 35,56 35,60 35,38 34,44 
F painettu 58,13 58,21 58,04 58,74 
F painamaton 58,02 58,12 58,25 58,74 
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Kuva 52. Laskettujen konsentraatioiden keskiarvot tunnetun referenssikonsentraation funktiona 
analyytillä galaktoosi. 
 
Box plot-kuvista (kuvat 44 - 49) tehtyjä havaintoja tukee myös taulukon 14 keskiarvojen 
tulokset ja kuvan 52 pistekaavio. Kuvassa 52 on nähtävissä kunkin paperimerkin pai-
namattomien ja painettujen papereiden mittaustulosten keskiarvot tunnetun referenssi-
konsentraation funktiona. On edelleenkin selvää, että referenssikonsentraatio vaikuttaa 
mitattuihin konsentraatioihin enemmän kuin paperimerkki, kuten havaittiin jo analyytin 
PKU-kohdalla kuvassa 43.  
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Myöskään näistä tuloksista ei havaita, kuten ei PKU-analyytinkään tuloksista syste-
maattista trendiä, jonka mukaan jonkin paperityypin mittaustulokset toistettavasti poik-
keaisivat tietyllä tavalla. Vaikka yksittäisissä kontrollipisteissä havaittiin joidenkin pape-
rimerkkien erien osalta poikkeamia odotetuista tuloksista, kokonaisuutena eri paperi-
merkit suoriutuivat tämän testin osalta tasaisesti. Mikään paperi ei siis mainittavasti 
erottunut testissä suuntaan tai toiseen.  
 
 
12 Johtopäätökset paperimerkkien välisistä eroavaisuuksista 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää neonataalituotteissa käytettävän raaka-
ainemateriaalina käytettävän suodatinpapereiden mahdollisia eroavaisuuksia eri val-
mistajien merkkien välillä. Tutkimuksessa myös selvitettiin muitakin suodatinpaperei-
den ominaisuuksiin vaikuttavia seikkoja, kuten kromatografista efektiä veritäplän muo-
dostumisessa, pipetointitilavuuksien vaikutusta analyytin pitoisuuteen veritäplän sisällä 
sekä veritäplän ulkomuotoon.  
 
Fysikaaliskemiallisissa ominaisuuksien tutkimisessa paperimerkkien keskinäiset erot 
olivat vähäisiä, ja tehdyn suppean tutkimusten perusteella voidaankin todeta, etteivät 
paperimerkit eronneet toisistaan. Tämä oli kuitenkin hyvin kapea-alainen tutkimus ja 
olisi suositeltavaa laajentaa otoserää sekä rinnakkaismittauksia, mikäli haluttaisiin kat-
tavampi vastaus fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien eroille. Myös menetelmissä olisi 
tarkastamisen varaa, etenkin ajatellen paksuuden mittausta. Tämän tutkimuksen osalta 
nämä tiedot olivat kuitenkin riittäviä todistamaan asia, joka haluttiin tutkia - eli poikke-
aako jokin paperimerkeistä merkitsevästi toisista.  Tuloksena oli, ettei paperimerkkien 
välillä ollut suuria eroja keskenään ja ainoastaan D-paperimerkin vähäisempi paksuus 
oli havainto eroavaisuudesta. 
 
Vertailussa veritäplien absorptioaikojen, vaaka- ja pystyhalkaisijoiden suhteen havaittiin 
eroavaisuuksia paperimerkeissä. Paperimerkki D erottui muista papereista eniten, mut-
ta vertailukohdat eivät lähtökohtaisesti olleet samat. Paperimerkistä D oli saatavissa 
ainoastaan yhtä erää, ja se oli painettua paperia, jonka painatus ei vastannut samaa 
painatuskuviota kuin muissa paperimerkeissä. Tämä johti siihen, että tehtäessä ana-
lyysejä jouduttiin D-paperimerkin kohdalla osittain soveltamaan pipetointien sijaintia 
suodatinpaperilla. Tämä vaikutti saatuihin tuloksiin jonkin verran. Osassa tutkimuksista 
tämä vaikutti siten, ettei saatua tulosta voitu laskea tutkimukseen mukaan tai siitä teh-
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tiin erillinen huomio. Näin kävi muun muassa absorptioajan suhteen mitatuissa tulok-
sissa, jossa absorptioaika oli huomattavasti suurempi, mikäli veripreparaattia oli joudut-
tu osittain pipetoimaan painetun tekstin päälle suodatinpaperissa, kuin jos veriprepa-
raatti pipetoitiin painamattomaan kohtaan paperissa. Näiden tutkimusosioiden osalta 
voitiin kuitenkin todentaa paperimerkin eroavaisuudet siltä osin kuin niitä oli. Ajatellen 
suodatinpapereiden käyttöä neonataalituotteissa käytettävissä analyyttitesteissä, ei ole 
merkitystä, miten pitkään veripisaran imeytyminen kestää paperiin, sillä paperia joka 
tapauksessa kuivataan vuorokauden yli kuivaushuoneessa. Kokonaisuudessaan tämän 
tutkimuksen perusteella 100 µl:n pipetointitilavuudella saatiin parhaimmat tulokset 
NCCLS LA4-A5-standardin viitearvoihin nähden. Näin ollen olisikin suositeltavaa käyt-
tää 100 µl:n pipetointitilavuutta valmistettaessa analyyttitestejä, mikäli halutaan, että 
veritäplän koko vastaa likimain NCCLS LA4-A5-standardin asettamia viitearvoja.  
 
Tässä insinöörityössä tutkittiin myös analyytin spatiaalista vaihtelua veritäplän sisällä 
sekä pipetointitilavuuksien vaikutusta analyytin pitoisuuteen veritäplän sisällä. Näillä 
tutkimuksilla haluttiin selvittää suuntaa antavasti, onko sillä vaikutusta, mistä kohtaa 
paperin veritäplästä näytteen ottaa analyysiin, tai vaikuttaako pipetointitilavuus analyy-
tin pitoisuuteen lopullisessa mittaustuloksessa. Näiden tutkimusten perusteella voitiin 
saada viitteitä siitä, mikä olisi optimaalisin pipetointitilavuus ajatellen näytteen rei’itystä 
paperin veritäplästä. Saatiin myös tietoa siitä, onko merkitystä, mistä kohtaa paperin 
veritäplää näytteen rei’itti analyysiin. Kuitenkin nämä tutkimuksen osa-alueet olivat hy-
vin suppeita sekä otannan että toistojen osalta, ja mikäli haluttaisiin tarkempia tietoja 
testeistä, tulisi testejä suorittaa määrällisesti enemmän sekä myös muilla analyyteillä ja 
testitavoilla (päivätesti, yötesti, manual punch jne.) 
 
Tutkimuksessa keskityttiin myös tutkimaan paperien eroavaisuuksia neonataalituotteis-
sa käytettävien analyyttitestien avulla. Tämän osion tuloksien perusteella voitiin todeta 
paperimerkkien välisestä eroavaisuuksista myös tilastollisesta näkökulmista katsoen eli 
onko paperimerkeillä tilastollisesti merkittäviä eroja. Saaduista tuloksista tehdyissä ku-
vista voitiin myös visuaalisesti nopeastikin havainnoida erot referenssiarvoon sekä 
keskinäiset eroavaisuudet paperimerkkien välillä sekä paperimerkkien sisäisten erien 
välillä. Huomattavia eriäväisyyksiä papereiden A -C välillä ei havaittu, jolloin eri paperi-
valmistajien suodatinpaperit ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Varianssianalyysien 
tuloksien sekä box- ja whiskers-kuvien perusteella voidaan havainnollistaa eroja pape-
rimerkkien välillä. Nämä erot tämän tutkimuksen perusteella olivat satunnaisia eivätkä 
noudattaneet mitään systematiikkaa. Tilastollisessa tarkastelussa havaittiin, että pape-
rimerkkien välillä oli eroavaisuuksia analyyttitestin PKU osalta kalibrointipisteessä E 
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sekä analyytin galaktoosi osalta kalibrointipisteessä B ja kontrollipisteessä C2. Loppu-
tuloksena eroavaisuuksia ei ollut siinä määrin, että se olisi johtanut selkeään toteami-
seen paperimerkkien erilaisuudesta. Loppujen lopuksi tämä tutkimusosa-alue todisti 
sen, ettei paperimerkeillä ole keskinäisesti tilastollisesti merkittäviä eroja. 
 
Kokonaisuudessaan tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että neonataalituot-
teissa käytettävän suodatinpaperin toimivuus on yhtäläistä, vaikka niitä käytettäisiinkin 
ristiin testien raaka-aineina koskien paperimerkkejä A, B ja C. Paperimerkistä D kun ei 
ollut saatavissa kuin vain näyte-erä, jonka tulokset ovat tässä tapauksessa enemmän 
suuntaa antavia.  
 
Lopuksi tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta, ettei mitään merkittäviä eroavai-
suuksia paperimerkkien väliltä löytynyt. Kuitenkin, jos haluttaisiin saada perusteellinen 
varmuus eroavaisuuksista, suosittelisin laajempia tutkimuksia sekä enemmän toistoja 
tutkimusten yhteydessä tehtäväksi kaikilla analyysimenetelmillä ja -testeillä, joissa käy-
tetään suodatinpapereita raaka-aineena.  
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Liite 1 
  1 (2) 
 
Suodatinpapereiden ominaisuuksien mittaustulokset: pH, 
kosteusprosentti, massa sekä paksuus. 
  
Kosteusprosentin (w(H2O)%) laskentakaava:  
w(H2O)% = 
   (m0 - m1) x 100 m0 
 	  
Taulukko 1. Mittaustulokset pH:lle sekä kosteusprosentille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 	  
Massan [g/m2] laskentakaava: 
m [g/m2]   = 
(mkeskiarvo)   
       A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pH Kosteuspitoisuus 
Paperimerkki Paperi pH Keskiarvo massa norm 
massa 
kuivattu 
kosteus-
pitoisuus 
kosteus-
prosentti 
keskiarvo 
A_8370 1 6,80 6,8 50,15 48,74 0,0281 2,9 % 
painettu 2 6,88 50,11 48,61 0,0299 
A_8536 1 7,25 7,3 50,01 48,35 0,0332 3,5 % 
painamaton 2 7,31 50,06 48,27 0,0358 
B_8537 1 6,89 6,8 50,15 48,32 0,0365 3,4 % 
painamaton 2 6,78 50,08 48,50 0,0315 
B_8538 1 6,82 6,9 50,07 48,56 0,0302 2,9 % 
painamaton 2 6,98 49,85 48,46 0,0279 
C_8535 1 6,72 6,8 50,17 48,44 0,0345 3,4 % 
painamaton 2 6,87 49,99 48,36 0,0326 
C_8534 1 7,00 7,1 50,02 48,15 0,0374 3,6 % 
painamaton 2 7,20 50,13 48,39 0,0347 
C_8354 1 7,42 7,3 49,98 48,26 0,0344 3,4 % 
painamaton 2 7,21 50,15 48,51 0,0327 
D_TR545 1 6,84 6,8 50,01 48,28 0,0346 3,2 % 
painettu 2 6,78 49,97 48,51 0,0292 
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Taulukko 2. Mittaustulokset massalle [g/m2] ja paksuudelle [mm]. 
  
Rinnakaismittaukset: 
massa [g]  
Rinnakaismittaukset: 
paksuus  [mm] 
Paperin koko 
[cm]  
 Paperi-
merkki Painatus Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Kanta Korkeus 
Massa [g/m2] 
keskiarvo 
A_8370 painettu 0,97 0,98 0,46 0,43 12,5 5 156,0 
A_8536 painettu 1,13 1,13 0,42 0,43 12,5 5 180,8 
A_8536 painamaton 1,52 1,53 0,45 0,46 7,9 10,6 182,1 
A_8903 painettu 1,09 1,08 0,41 0,41 12,5 5 173,6 
B_8537 painettu 1,08 1,09 0,45 0,42 12,5 5 173,6 
B_8537 painamaton 2,24 2,25 0,43 0,44 12,4 9,9 182,9 
B_8538 painettu 1,11 1,09 0,44 0,42 12,5 5 176,0 
B_8538 painamaton 1,94 1,94 0,43 0,42 11 9,5 185,6 
B_8361 painettu 1,14 1,14 0,47 0,48 12,5 5 182,4 
C_8354 painettu 1,12 1,11 0,42 0,43 12,5 5 178,4 
C_8354 painamaton 1,07 1,05 0,42 0,43 4,4 12,5 192,7 
C_8534 painettu 1,09 1,1 0,42 0,43 12,5 5 175,2 
C_8534 painamaton 1,06 1,05 0,42 0,43 4,3 12,6 194,7 
C_8535 painettu 1,04 1,03 0,41 0,43 12,5 5 165,6 
C_8535 painamaton 1,35 1,35 0,43 0,42 8 10 168,8 
D_TR545 painettu 2,07 2,06 0,32 0,31 13,3 8,4 184,8 
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Veritäplien sisäisen tasalaatuisuuden tutkiminen mukaillen standardia 
NCCLS LA4-A5 	  
Taulukko 1. Veritäplien sisäisen tasalaatuisuuden tutkimisen datamatriisimuodossa 
olevat testitulokset: absorptioaika, vaaka- ja pystyhalkaisijat.  
erä painatus paperi tilavuus absorptioaika vaakahalkaisija pystyhalkaisija 
A_8370 1 1 1 4,22 10 11 
A_8370 1 1 1 5,86 11 11,5 
A_8370 1 1 1 5,06 11 12 
A_8370 1 1 1 4,43 11 12 
A_8370 1 1 1 5,54 11 11 
A_8370 1 1 1 4,79 11 11 
A_8370 1 1 1 4,37 11 10,5 
A_8370 1 1 1 4,6 11 11 
A_8370 1 1 1 4,2 11 11 
A_8370 1 1 1 4,07 11 11 
A_8370 1 1 1 3,99 11 11 
A_8370 1 1 1 3,9 11 11 
A_8370 1 1 2 8,79 14,5 15,5 
A_8370 1 1 2 8,57 14 15 
A_8370 1 1 2 9,36 14 15 
A_8370 1 1 2 8,05 14 15 
A_8370 1 1 2 7,61 14 15 
A_8370 1 1 2 8,36 13,5 15 
A_8370 1 1 2 9,06 14 15 
A_8370 1 1 2 7,27 14 15 
A_8370 1 1 2 8,17 14 15 
A_8370 1 1 2 7,48 14 15 
A_8370 1 1 2 8,25 14 15 
A_8370 1 1 2 7,98 14 15 
A_8370 1 1 3 13,01 15 15 
A_8370 1 1 3 11,04 14,5 15 
A_8370 1 1 3 10,7 14,5 15 
A_8370 1 1 3 8,93 15 15 
A_8370 1 1 3 9,8 14 15 
A_8370 1 1 3 10,05 14,5 15 
A_8370 1 1 3 11,55 14,5 15 
A_8370 1 1 3 9,12 14 15 
A_8370 1 1 3 9,04 14 15 
A_8370 1 1 3 8,64 14,5 15 
A_8370 1 1 3 10,68 14 15 
A_8370 1 1 3 10,35 14,5 15 
A_8370 1 2 1 4,96 11 12 
A_8370 1 2 1 3,95 11 11 
A_8370 1 2 1 4,19 11 11 
A_8370 1 2 1 5,08 11 11,5 
A_8370 1 2 1 5,16 11 12 
A_8370 1 2 1 3,95 11 12 
A_8370 1 2 1 4,02 11 11 
A_8370 1 2 1 4,22 11 11 
A_8370 1 2 1 4,05 11 11 
A_8370 1 2 1 4,34 10,5 11 
A_8370 1 2 1 4,09 10,5 11 
A_8370 1 2 1 4,79 10,5 11 
A_8370 1 2 2 8,46 14 15 
A_8370 1 2 2 7,65 14 15 
A_8370 1 2 2 7,55 14 14,5 
A_8370 1 2 2 7,27 14 14,5 
A_8370 1 2 2 8,62 14 15 
A_8370 1 2 2 7,61 14 14,5 
A_8370 1 2 2 8,22 14 14 
A_8370 1 2 2 7,01 14 14 
A_8370 1 2 2 7,82 14 14 
A_8370 1 2 2 7,76 14 14 
A_8370 1 2 2 8,05 14 14 
A_8370 1 2 2 7,06 14 14 
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A_8370 1 2 3 9,08 15,5 17 
A_8370 1 2 3 9,24 16 16 
A_8370 1 2 3 8,55 15,5 16 
A_8370 1 2 3 7,94 15,5 16,5 
A_8370 1 2 3 9,59 15,5 17 
A_8370 1 2 3 9,14 15,5 16 
A_8370 1 2 3 8,46 16 17 
A_8370 1 2 3 7,92 16 16 
A_8370 1 2 3 8,08 16 16 
A_8370 1 2 3 8,35 16 16 
A_8370 1 2 3 7,93 16 16 
A_8370 1 2 3 8,01 16 16 
A_8536 1 1 1 4,77 10,5 12 
A_8536 1 1 1 4,8 10 11 
A_8536 1 1 1 4,67 11 11 
A_8536 1 1 1 5,42 11 11 
A_8536 1 1 1 3,61 10,5 12 
A_8536 1 1 1 3,61 11 11 
A_8536 1 1 1 3,9 11 10,5 
A_8536 1 1 1 4,91 10 10,5 
A_8536 1 1 1 4,17 10 11 
A_8536 1 1 1 4,04 10 11 
A_8536 1 1 1 3,45 11 12 
A_8536 1 1 1 4,24 10 11 
A_8536 1 1 2 9,08 14 14 
A_8536 1 1 2 9,33 14 14 
A_8536 1 1 2 9,13 14 14 
A_8536 1 1 2 10,27 14 14 
A_8536 1 1 2 9,19 14 14 
A_8536 1 1 2 8,62 14 14 
A_8536 1 1 2 8,32 14,5 14 
A_8536 1 1 2 10,81 14 14 
A_8536 1 1 2 7,26 14 14 
A_8536 1 1 2 8,94 14 14 
A_8536 1 1 2 9,72 15 14 
A_8536 1 1 2 9,06 14 14,5 
A_8536 1 1 3 14,2 15 15 
A_8536 1 1 3 10,51 15 15 
A_8536 1 1 3 10,76 15 15 
A_8536 1 1 3 13,92 15 15 
A_8536 1 1 3 13,04 15 15 
A_8536 1 1 3 13,48 15 15,5 
A_8536 1 1 3 11,74 15 15 
A_8536 1 1 3 12,73 15 15 
A_8536 1 1 3 12,51 15 15 
A_8536 1 1 3 10,59 15 15 
A_8536 1 1 3 10,16 15 15 
A_8536 1 2 1 3,84 11 10,5 
A_8536 1 2 1 4,21 11 11 
A_8536 1 2 1 4,88 11 11 
A_8536 1 2 1 4,62 11 10,5 
A_8536 1 2 1 3,68 11 10 
A_8536 1 2 1 3,81 11 10,5 
A_8536 1 2 1 4,22 11 11 
A_8536 1 2 1 4,42 11,5 10,5 
A_8536 1 2 1 4,05 11 11 
A_8536 1 2 1 3,89 11 10,5 
A_8536 1 2 1 3,21 11 10,5 
A_8536 1 2 1 3,78 11,5 10 
A_8536 1 2 2 11,6 14 14 
A_8536 1 2 2 9,33 14 14 
A_8536 1 2 2 11,45 14 14 
A_8536 1 2 2 9,36 14 14 
A_8536 1 2 2 7,34 14 14 
A_8536 1 2 2 9,08 14,5 14 
A_8536 1 2 2 11,14 14 14 
A_8536 1 2 2 11,84 14 14,5 
A_8536 1 2 2 9,01 14 14 
A_8536 1 2 2 7,95 16 14 
A_8536 1 2 2 9,99 14 14 
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A_8536 1 2 2 8,55 14 14 
A_8536 1 2 3 18,52 18 13,5 
A_8536 1 2 3 11,56 16,5 15 
A_8536 1 2 3 12,37 16 15,5 
A_8536 1 2 3 11,01 16 15 
A_8536 1 2 3 11,41 17 15 
A_8536 1 2 3 11,22 16,5 15 
A_8536 1 2 3 17,52 15 16 
A_8536 1 2 3 13,91 16 15 
A_8536 1 2 3 19,22 17 15 
A_8536 1 2 3 14,94 16 15 
A_8536 1 2 3 10,38 16 15,5 
A_8536 1 2 3 13,4 16 15 
A_8536 2 1 1 3,89 10 11 
A_8536 2 1 1 3,25 10 11 
A_8536 2 1 1 3,9 10 11 
A_8536 2 1 1 2,92 10 11 
A_8536 2 1 1 3,24 10 11 
A_8536 2 1 1 3,61 10 10 
A_8536 2 1 1 3,8 10 10 
A_8536 2 1 1 3,79 10 10 
A_8536 2 1 1 2,94 10 11 
A_8536 2 1 1 2,88 10 11 
A_8536 2 1 1 3,18 10 11 
A_8536 2 1 1 3,22 10 10,5 
A_8536 2 1 2 7,58 14 15 
A_8536 2 1 2 7,03 14 14,5 
A_8536 2 1 2 6,71 14 14,5 
A_8536 2 1 2 7,88 14 15 
A_8536 2 1 2 6,95 13 15 
A_8536 2 1 2 7,82 14 15 
A_8536 2 1 2 7,7 14 15 
A_8536 2 1 2 6,52 14 15 
A_8536 2 1 2 6,12 14 14 
A_8536 2 1 2 7,58 14 14 
A_8536 2 1 2 7,25 14 15 
A_8536 2 1 2 6,81 14 15 
A_8536 2 1 3 8,8 15 16 
A_8536 2 1 3 10,92 15 15 
A_8536 2 1 3 7,97 15 15 
A_8536 2 1 3 8,75 16 16 
A_8536 2 1 3 9,01 15 16 
A_8536 2 1 3 11,68 16 16,5 
A_8536 2 1 3 11,46 15 17 
A_8536 2 1 3 11,81 16 16 
A_8536 2 1 3 10,17 16 16 
A_8536 2 1 3 10,11 16 16,5 
A_8536 2 1 3 10,47 15 17 
A_8536 2 1 3 9,44 16 16,5 
A_8536 2 2 1 3,3 11 10 
A_8536 2 2 1 2,9 11 10 
A_8536 2 2 1 3,22 11 10 
A_8536 2 2 1 3,81 11 10 
A_8536 2 2 1 2,94 11 10,5 
A_8536 2 2 1 3,01 11 10 
A_8536 2 2 1 2,94 11 10 
A_8536 2 2 1 2,86 11 10,5 
A_8536 2 2 1 3,36 11 10 
A_8536 2 2 1 3,11 11 10 
A_8536 2 2 1 3,37 11 10 
A_8536 2 2 1 3,98 11 11 
A_8536 2 2 2 7,37 15 14 
A_8536 2 2 2 8,1 15 14 
A_8536 2 2 2 7,76 15 14 
A_8536 2 2 2 7,68 15 14 
A_8536 2 2 2 8,32 15 14 
A_8536 2 2 2 8,05 15 14,5 
A_8536 2 2 2 6,95 15 14 
A_8536 2 2 2 7,53 15 14 
A_8536 2 2 2 6,03 15 14 
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A_8536 2 2 2 8,94 15 14 
A_8536 2 2 2 7,11 15 14 
A_8536 2 2 2 7,56 14,5 14 
A_8536 2 2 3 8,26 16 15 
A_8536 2 2 3 8,29 16 15,5 
A_8536 2 2 3 8,71 16 15 
A_8536 2 2 3 12,16 16 15,5 
A_8536 2 2 3 11,92 16 15 
A_8536 2 2 3 9,16 17 15 
A_8536 2 2 3 9,54 16 15 
A_8536 2 2 3 9,4 16 16 
A_8536 2 2 3 9,4 17 16 
A_8536 2 2 3 11,51 17 15,5 
A_8536 2 2 3 12,94 16 16 
A_8903 1 1 1 8,34 11 11 
A_8903 1 1 1 8,06 11 11 
A_8903 1 1 1 6,89 11 11 
A_8903 1 1 1 6,58 11,5 11 
A_8903 1 1 1 8,3 12 11 
A_8903 1 1 1 7,01 12 10 
A_8903 1 1 1 7,65 11 11 
A_8903 1 1 1 7,6 11 11 
A_8903 1 1 1 8,18 11 11 
A_8903 1 1 1 7,63 11 11 
A_8903 1 1 1 8,04 11 11 
A_8903 1 1 1 8,28 12 11 
A_8903 1 1 2 16,43 15 15 
A_8903 1 1 2 18,93 15 15 
A_8903 1 1 2 19,15 16 15,5 
A_8903 1 1 2 19,58 15 15 
A_8903 1 1 2 18,09 16 14,5 
A_8903 1 1 2 19,53 15 15 
A_8903 1 1 2 20,34 15 15 
A_8903 1 1 2 16,66 15 16 
A_8903 1 1 2 17,27 15,5 14 
A_8903 1 1 2 18,02 15 15 
A_8903 1 1 2 19,93 15 14,5 
A_8903 1 1 2 15,97 15 14 
A_8903 1 1 3 26,88 17 16 
A_8903 1 1 3 25,06 16 17 
A_8903 1 1 3 24,07 16 16 
A_8903 1 1 3 28,7 16 16 
A_8903 1 1 3 25,22 17 16 
A_8903 1 1 3 28,27 17 16 
A_8903 1 1 3 24,92 17 16 
A_8903 1 1 3 25,76 16,5 16 
A_8903 1 1 3 24,41 16 15 
A_8903 1 1 3 25,14 17 15 
A_8903 1 1 3 28,46 16,5 16 
A_8903 1 1 3 29,66 17 15 
A_8903 1 2 1 4,83 11 10 
A_8903 1 2 1 5,76 11 10 
A_8903 1 2 1 5,19 11 11 
A_8903 1 2 1 6 11 11 
A_8903 1 2 1 5,02 10 11 
A_8903 1 2 1 5,05 10 11 
A_8903 1 2 1 5,09 11 10 
A_8903 1 2 1 5,12 10 10 
A_8903 1 2 1 7,54 10 11 
A_8903 1 2 1 5,47 10 10 
A_8903 1 2 1 5,5 10 10 
A_8903 1 2 1 5,04 11 10 
A_8903 1 2 2 10,63 15 14 
A_8903 1 2 2 11,63 15 14 
A_8903 1 2 2 11,98 14 14 
A_8903 1 2 2 11,03 15 14 
A_8903 1 2 2 14,82 15 14 
A_8903 1 2 2 14,45 15 14 
A_8903 1 2 2 14,43 15 14 
A_8903 1 2 2 14,54 15 14 
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A_8903 1 2 2 10,68 15 15 
A_8903 1 2 2 9,23 15 14 
A_8903 1 2 2 11,29 15 15 
A_8903 1 2 2 11,4 15 14 
A_8903 1 2 3 16,96 16 15,5 
A_8903 1 2 3 16,26 16 15,5 
A_8903 1 2 3 15,35 16 15 
A_8903 1 2 3 15,79 16 15 
A_8903 1 2 3 18,32 16 15 
A_8903 1 2 3 16,16 17 15 
A_8903 1 2 3 15,41 16 16 
A_8903 1 2 3 15,77 16,5 16 
A_8903 1 2 3 17,13 16 15 
A_8903 1 2 3 15,9 16,5 15 
A_8903 1 2 3 21,02 17 16 
A_8903 1 2 3 18,33 16 15 
B_8537 1 1 1 3,85 12 11 
B_8537 1 1 1 3,68 12 10,5 
B_8537 1 1 1 4,16 11 11 
B_8537 1 1 1 3,6 11 10,5 
B_8537 1 1 1 3,32 11 10 
B_8537 1 1 1 3,36 11 10,5 
B_8537 1 1 1 3,66 12 11 
B_8537 1 1 1 3,68 11,5 11 
B_8537 1 1 1 3,21 11 10 
B_8537 1 1 1 3,02 11 11 
B_8537 1 1 1 3,6 11 10,5 
B_8537 1 1 1 3,47 11 10 
B_8537 1 1 2 6,7 15 14 
B_8537 1 1 2 7,28 16 15 
B_8537 1 1 2 6,54 15 14 
B_8537 1 1 2 7,57 15 14 
B_8537 1 1 2 7,23 15 14 
B_8537 1 1 2 7,92 14,5 14 
B_8537 1 1 2 8,95 18 17 
B_8537 1 1 2 6,85 15 14 
B_8537 1 1 2 7,24 15 14 
B_8537 1 1 2 6,71 14,5 14 
B_8537 1 1 2 6,86 15,5 13 
B_8537 1 1 2 7,73 14,5 14 
B_8537 1 1 3 8,53 17 15 
B_8537 1 1 3 8,09 16 16 
B_8537 1 1 3 9,75 17 16 
B_8537 1 1 3 10,57 16,5 16 
B_8537 1 1 3 9,82 17 16 
B_8537 1 1 3 8,46 17 16 
B_8537 1 1 3 9,77 16 16 
B_8537 1 1 3 10,74 17 15,5 
B_8537 1 1 3 8,59 16 16 
B_8537 1 1 3 9,52 17 16 
B_8537 1 1 3 8,5 17 15,5 
B_8537 1 1 3 8,66 16 16 
B_8537 1 2 1 4,26 11 11 
B_8537 1 2 1 3,61 11 10,5 
B_8537 1 2 1 3,76 11,5 11 
B_8537 1 2 1 3,95 11 10 
B_8537 1 2 1 3,67 11 10 
B_8537 1 2 1 3,36 11 10 
B_8537 1 2 1 3,68 12 11 
B_8537 1 2 1 3,95 12 11,5 
B_8537 1 2 1 3,11 11,5 10 
B_8537 1 2 1 4,12 12 11 
B_8537 1 2 1 3,88 12 10 
B_8537 1 2 1 3,74 11 10,5 
B_8537 1 2 2 7,63 15 14 
B_8537 1 2 2 7,84 15 14,5 
B_8537 1 2 2 7,3 15 14 
B_8537 1 2 2 7,46 15 14 
B_8537 1 2 2 6,58 15 14 
B_8537 1 2 2 6,52 15 14 
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B_8537 1 2 2 6,86 14,5 13,5 
B_8537 1 2 2 9,24 15,5 14 
B_8537 1 2 2 8,15 15 14 
B_8537 1 2 2 6,8 15 14 
B_8537 1 2 2 7,47 15 14 
B_8537 1 2 2 6,19 15 14 
B_8537 1 2 3 9,5 17 15 
B_8537 1 2 3 9,27 16 16 
B_8537 1 2 3 9,56 16 15 
B_8537 1 2 3 9,85 16 16 
B_8537 1 2 3 10,73 17 15 
B_8537 1 2 3 10,6 16,5 16 
B_8537 1 2 3 8,29 17 15 
B_8537 1 2 3 8,8 16 15 
B_8537 1 2 3 9,07 17 16 
B_8537 1 2 3 11,59 16 16 
B_8537 1 2 3 10,38 17 16 
B_8537 1 2 3 10,78 16 16 
B_8537 2 1 1 3,81 11 10,5 
B_8537 2 1 1 3,63 11 10,5 
B_8537 2 1 1 3,29 11,5 10 
B_8537 2 1 1 3,92 11 10 
B_8537 2 1 1 3,52 11 10 
B_8537 2 1 1 3,15 11 10 
B_8537 2 1 1 3,42 11,5 10,5 
B_8537 2 1 1 3,12 11 10 
B_8537 2 1 1 3,32 11,5 10 
B_8537 2 1 1 3,62 11,5 10,5 
B_8537 2 1 1 3,09 11 10 
B_8537 2 1 1 3,53 11 11 
B_8537 2 1 2 7,44 15 14 
B_8537 2 1 2 6,99 15 14 
B_8537 2 1 2 7,28 15 14 
B_8537 2 1 2 8,57 15,5 14,5 
B_8537 2 1 2 6,76 15 14 
B_8537 2 1 2 7,82 15 14 
B_8537 2 1 2 5,8 15 14 
B_8537 2 1 2 6,48 15 15 
B_8537 2 1 2 7,76 15 14 
B_8537 2 1 2 5,86 15 14 
B_8537 2 1 2 5,63 15 14 
B_8537 2 1 2 6,34 15 14 
B_8537 2 1 3 10,38 17,5 16 
B_8537 2 1 3 9,52 17 15,5 
B_8537 2 1 3 7,69 16 15 
B_8537 2 1 3 7,46 17 15 
B_8537 2 1 3 8,16 16 15 
B_8537 2 1 3 7,55 16,5 15 
B_8537 2 1 3 9,55 17 16 
B_8537 2 1 3 12,67 16 15 
B_8537 2 1 3 7,19 17 15,5 
B_8537 2 1 3 8,15 17 15 
B_8537 2 1 3 8,2 16 15 
B_8537 2 1 3 9,11 16 15 
B_8537 2 2 1 3,55 11,5 11 
B_8537 2 2 1 4,68 11,5 11 
B_8537 2 2 1 3,86 12 11 
B_8537 2 2 1 3,2 11 10,5 
B_8537 2 2 1 3,75 12 11 
B_8537 2 2 1 3,34 12 10,5 
B_8537 2 2 1 4,54 11,5 11 
B_8537 2 2 1 3,74 11,5 10 
B_8537 2 2 1 3,16 11,5 10 
B_8537 2 2 1 4,63 12 12 
B_8537 2 2 1 3,8 12 11 
B_8537 2 2 1 4,08 12 10,5 
B_8537 2 2 2 8,75 15 14 
B_8537 2 2 2 7,88 16 14 
B_8537 2 2 2 9,6 15 15 
B_8537 2 2 2 8,27 15 14 
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B_8537 2 2 2 7,05 15 14 
B_8537 2 2 2 9,9 15,5 14,5 
B_8537 2 2 2 9,21 15 14 
B_8537 2 2 2 7,56 15 14 
B_8537 2 2 2 7,49 14,5 14 
B_8537 2 2 2 7,61 15 15 
B_8537 2 2 2 6,91 15 14 
B_8537 2 2 2 6,67 15 14 
B_8537 2 2 3 9,53 17 14 
B_8537 2 2 3 8,44 16 15 
B_8537 2 2 3 7,85 17 15,5 
B_8537 2 2 3 7,46 16 15 
B_8537 2 2 3 10,97 17 16 
B_8537 2 2 3 9,79 16 16 
B_8537 2 2 3 11,84 17 15 
B_8537 2 2 3 11,05 17 15,5 
B_8537 2 2 3 11,5 17,5 15 
B_8537 2 2 3 8,83 16 16 
B_8537 2 2 3 9,47 17 16 
B_8537 2 2 3 7,45 17 16 
B_8538 1 1 1 5,3 11 10 
B_8538 1 1 1 4,78 11 10 
B_8538 1 1 1 5,22 11 11 
B_8538 1 1 1 4,48 11 10 
B_8538 1 1 1 4,32 11 10 
B_8538 1 1 1 5,17 11 11 
B_8538 1 1 1 4,88 11 11 
B_8538 1 1 1 4,23 11 11 
B_8538 1 1 1 5,01 11 10 
B_8538 1 1 1 4,65 11 10 
B_8538 1 1 1 4,55 11 11 
B_8538 1 1 1 4,47 11 11 
B_8538 1 1 2 9,18 15 14 
B_8538 1 1 2 8,28 15 14 
B_8538 1 1 2 8,31 15 14 
B_8538 1 1 2 7,25 15 14 
B_8538 1 1 2 7,16 14 13 
B_8538 1 1 2 7,49 15 14 
B_8538 1 1 2 6,79 15 15 
B_8538 1 1 2 7,82 15 15 
B_8538 1 1 2 8,24 14 14 
B_8538 1 1 2 7,74 15 14 
B_8538 1 1 2 6,75 14 13 
B_8538 1 1 2 7,81 15 14 
B_8538 1 1 3 9,85 16 15 
B_8538 1 1 3 9,71 16 16 
B_8538 1 1 3 10,81 16 16 
B_8538 1 1 3 12,38 17 16 
B_8538 1 1 3 14,08 16 16 
B_8538 1 1 3 9,64 15 16 
B_8538 1 1 3 9,4 16 16 
B_8538 1 1 3 10,27 16 15,5 
B_8538 1 1 3 9,87 17 16 
B_8538 1 1 3 9,67 17 16 
B_8538 1 1 3 10,89 16 15,5 
B_8538 1 1 3 9,34 16 16 
B_8538 1 2 1 4,76 11 11 
B_8538 1 2 1 5,75 11 11 
B_8538 1 2 1 4,95 11 11 
B_8538 1 2 1 6,31 11 11 
B_8538 1 2 1 4,22 11 11 
B_8538 1 2 1 4,48 11 11 
B_8538 1 2 1 5,1 10 11 
B_8538 1 2 1 4,69 11 10,5 
B_8538 1 2 1 4,67 11 10 
B_8538 1 2 1 4,05 11 11 
B_8538 1 2 1 3,91 11 11 
B_8538 1 2 1 3,93 11 10 
B_8538 1 2 2 9,16 14 14,5 
B_8538 1 2 2 8,24 14 14 
Liite 2 
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B_8538 1 2 2 8,64 15 15 
B_8538 1 2 2 8,5 15 15 
B_8538 1 2 2 9,54 14 15 
B_8538 1 2 2 10,44 14 14 
B_8538 1 2 2 9,71 15 14 
B_8538 1 2 2 8,43 15 14 
B_8538 1 2 2 8,18 15 14 
B_8538 1 2 2 10,24 15 14 
B_8538 1 2 2 8,48 15 14 
B_8538 1 2 2 8,08 15 14 
B_8538 1 2 3 12,55 16 15 
B_8538 1 2 3 12,41 15 15,5 
B_8538 1 2 3 9,18 16 16 
B_8538 1 2 3 11,9 17 16 
B_8538 1 2 3 11,26 16 16 
B_8538 1 2 3 13,24 16 16 
B_8538 1 2 3 10,12 16 15 
B_8538 1 2 3 10,02 16 15 
B_8538 1 2 3 10,66 16 15,5 
B_8538 1 2 3 9,49 17 15 
B_8538 1 2 3 9,36 15 15 
B_8538 1 2 3 10,91 16 15,5 
B_8538 2 1 1 4,49 11 10,5 
B_8538 2 1 1 5,01 11 11 
B_8538 2 1 1 4,76 11 11 
B_8538 2 1 1 4,32 12 11 
B_8538 2 1 1 3,99 11 11 
B_8538 2 1 1 4,15 11 11 
B_8538 2 1 1 4,69 11 11 
B_8538 2 1 1 4,22 11 11 
B_8538 2 1 1 4,8 11 10 
B_8538 2 1 1 4,06 11 10 
B_8538 2 1 1 4,51 11 11 
B_8538 2 1 1 4,09 11 11 
B_8538 2 1 2 8,7 15,5 15 
B_8538 2 1 2 8,46 15 15 
B_8538 2 1 2 8,77 15 14,5 
B_8538 2 1 2 11,28 15 15 
B_8538 2 1 2 9,17 15 15 
B_8538 2 1 2 10,04 14,5 15 
B_8538 2 1 2 7,97 16 14 
B_8538 2 1 2 11,32 15,5 14 
B_8538 2 1 2 9,57 14 15 
B_8538 2 1 2 9,3 15 14 
B_8538 2 1 2 8,56 15 15 
B_8538 2 1 2 8,03 15 14 
B_8538 2 1 3 9,51 16 15,5 
B_8538 2 1 3 9,27 16 15 
B_8538 2 1 3 9,34 16 15,5 
B_8538 2 1 3 8,97 16 16 
B_8538 2 1 3 11,09 17 17 
B_8538 2 1 3 9,75 17 16 
B_8538 2 1 3 11,45 16 16 
B_8538 2 1 3 10,54 16 17 
B_8538 2 1 3 11,29 16 16,5 
B_8538 2 1 3 11,95 17 15 
B_8538 2 1 3 15,46 17 16 
B_8538 2 1 3 15,82 16 15 
B_8538 2 2 1 4,35 11 10 
B_8538 2 2 1 3,94 11 11 
B_8538 2 2 1 3,57 11 10,5 
B_8538 2 2 1 3,2 11 11 
B_8538 2 2 1 3,62 11 11 
B_8538 2 2 1 3,46 11 11 
B_8538 2 2 1 3,92 11 11 
B_8538 2 2 1 4,01 12 11 
B_8538 2 2 1 3,4 11 10 
B_8538 2 2 1 3,4 11 10,5 
B_8538 2 2 1 4,55 11 11 
B_8538 2 2 1 3,98 11 11 
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B_8538 2 2 2 8,47 16 14,5 
B_8538 2 2 2 11,66 15 15,5 
B_8538 2 2 2 9,18 15 14,5 
B_8538 2 2 2 9,78 15 15 
B_8538 2 2 2 9,42 15 14 
B_8538 2 2 2 8,11 14 14,5 
B_8538 2 2 2 10,37 15 15 
B_8538 2 2 2 7,81 14,5 14,5 
B_8538 2 2 2 7,13 14,5 14 
B_8538 2 2 2 7,58 15 14 
B_8538 2 2 2 8,31 16 14 
B_8538 2 2 2 9,63 15 14 
B_8538 2 2 3 10,66 16 16 
B_8538 2 2 3 10,32 17 15 
B_8538 2 2 3 9,35 16 15 
B_8538 2 2 3 11,06 16 16 
B_8538 2 2 3 8,62 16 16 
B_8538 2 2 3 10,04 16 15 
B_8538 2 2 3 9,77 16 15 
B_8538 2 2 3 9,21 16 16 
B_8538 2 2 3 9,28 15,5 16 
B_8538 2 2 3 8,93 16 16 
B_8538 2 2 3 8,88 16 16 
B_8538 2 2 3 11,88 16,5 17 
B_8361 1 1 1 3,34 11 10 
B_8361 1 1 1 2,79 10 10 
B_8361 1 1 1 2,63 10 10 
B_8361 1 1 1 2,6 10 10 
B_8361 1 1 1 2,49 10 9,5 
B_8361 1 1 1 3,06 11 10 
B_8361 1 1 1 2,9 10 10 
B_8361 1 1 1 2,4 9 9,5 
B_8361 1 1 1 2,45 10 9 
B_8361 1 1 1 2,28 10 9,5 
B_8361 1 1 1 2,38 10 9 
B_8361 1 1 1 2,74 10 9,5 
B_8361 1 1 2 5,63 14 12,5 
B_8361 1 1 2 5,61 14 13 
B_8361 1 1 2 5,31 14 13 
B_8361 1 1 2 5,05 14 14 
B_8361 1 1 2 6,11 13 13,5 
B_8361 1 1 2 5,82 14 14 
B_8361 1 1 2 5,57 14 12,5 
B_8361 1 1 2 6,25 14 14 
B_8361 1 1 2 6,38 14 14 
B_8361 1 1 2 5,98 14 13 
B_8361 1 1 2 6,53 14 13,5 
B_8361 1 1 2 6,26 14 13,5 
B_8361 1 1 3 8,46 15 14 
B_8361 1 1 3 7,19 15 14 
B_8361 1 1 3 6,44 15 14 
B_8361 1 1 3 7,27 15 15 
B_8361 1 1 3 8,08 15 15 
B_8361 1 1 3 7,73 16 15 
B_8361 1 1 3 6,55 15 14 
B_8361 1 1 3 7,62 16 15 
B_8361 1 1 3 7,59 16 14 
B_8361 1 1 3 6,73 15 14 
B_8361 1 1 3 9,09 15 15 
B_8361 1 1 3 10,8 15 14 
B_8361 1 2 1 3,54 10 10 
B_8361 1 2 1 2,73 10 10 
B_8361 1 2 1 4,17 11 10 
B_8361 1 2 1 3,53 10 10 
B_8361 1 2 1 4,29 10 10 
B_8361 1 2 1 3,47 10,5 10 
B_8361 1 2 1 3,54 10 10 
B_8361 1 2 1 2,94 10 10 
B_8361 1 2 1 3,28 10 10 
B_8361 1 2 1 3,42 10 10 
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B_8361 1 2 1 3,19 10 9 
B_8361 1 2 1 3,47 10 10 
B_8361 1 2 2 8,03 14 13 
B_8361 1 2 2 7,63 14 13 
B_8361 1 2 2 8,21 15 13 
B_8361 1 2 2 2,2 14 13 
B_8361 1 2 2 7,53 14 13 
B_8361 1 2 2 8,11 14 13 
B_8361 1 2 2 6,35 15 14 
B_8361 1 2 2 8,24 13 13 
B_8361 1 2 2 7,27 14 14 
B_8361 1 2 2 8,78 14 13 
B_8361 1 2 2 8,23 14 13 
B_8361 1 2 2 6,59 14 13 
B_8361 1 2 3 8,32 15 15 
B_8361 1 2 3 8,71 15 14,5 
B_8361 1 2 3 8,84 15 15 
B_8361 1 2 3 8,61 15 14 
B_8361 1 2 3 9,62 15 14,5 
B_8361 1 2 3 9,71 15 14 
B_8361 1 2 3 9,5 16 15 
B_8361 1 2 3 9,42 15 15 
B_8361 1 2 3 8,58 15 14,5 
B_8361 1 2 3 9,84 15 14 
B_8361 1 2 3 8,65 16 14 
B_8361 1 2 3 10,14 15 15 
C_8354 1 1 1 4,67 12 11 
C_8354 1 1 1 3,55 12 10,5 
C_8354 1 1 1 4,1 11 11 
C_8354 1 1 1 3,15 11 11 
C_8354 1 1 1 2,9 11 11 
C_8354 1 1 1 3,58 11 10 
C_8354 1 1 1 3,65 11 11 
C_8354 1 1 1 3,75 11 11 
C_8354 1 1 1 3,39 11 10 
C_8354 1 1 1 3,22 11 10,5 
C_8354 1 1 1 3,62 12 10 
C_8354 1 1 1 3,41 11 10 
C_8354 1 1 2 8,58 14,5 15 
C_8354 1 1 2 7,86 15 14 
C_8354 1 1 2 8,94 15 15 
C_8354 1 1 2 7,86 15 15 
C_8354 1 1 2 7,41 15 14 
C_8354 1 1 2 7,44 15 14,5 
C_8354 1 1 2 7,79 15 14 
C_8354 1 1 2 7,76 15 14 
C_8354 1 1 2 7,89 15 14 
C_8354 1 1 2 7,03 15 14 
C_8354 1 1 2 6,5 15 14 
C_8354 1 1 2 7,44 15 13,5 
C_8354 1 1 3 12,03 17 15 
C_8354 1 1 3 16,11 17 16 
C_8354 1 1 3 10,12 16 15 
C_8354 1 1 3 8,85 15 15 
C_8354 1 1 3 9,65 15 15 
C_8354 1 1 3 9,72 16 15,5 
C_8354 1 1 3 10,44 16 15 
C_8354 1 1 3 11 16 16 
C_8354 1 1 3 10,53 15 15 
C_8354 1 1 3 8,11 16 15 
C_8354 1 1 3 7,79 16 15 
C_8354 1 1 3 8,52 15 15 
C_8354 1 2 1 3,68 11 11 
C_8354 1 2 1 3,49 11 11 
C_8354 1 2 1 3,25 11 10 
C_8354 1 2 1 3,32 11 10 
C_8354 1 2 1 3,05 11 10 
C_8354 1 2 1 4,21 11 10 
C_8354 1 2 1 3,54 11 10 
C_8354 1 2 1 3,6 11 10 
Liite 2 
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C_8354 1 2 1 3,25 11 10 
C_8354 1 2 1 3,24 11 10 
C_8354 1 2 1 3,23 11 10 
C_8354 1 2 1 3,5 11 10 
C_8354 1 2 2 6,89 14 14 
C_8354 1 2 2 6,86 15 14 
C_8354 1 2 2 6,49 15 14 
C_8354 1 2 2 6,56 15 14 
C_8354 1 2 2 6,83 15 14 
C_8354 1 2 2 7,58 15 15 
C_8354 1 2 2 7,6 15 15 
C_8354 1 2 2 5,78 15 14 
C_8354 1 2 2 7,29 15 14 
C_8354 1 2 2 7,76 15 14 
C_8354 1 2 2 6,57 15 14 
C_8354 1 2 2 7,66 15 14 
C_8354 1 2 3 9,36 16,5 15 
C_8354 1 2 3 8,13 17 16 
C_8354 1 2 3 9,13 16 15,5 
C_8354 1 2 3 8,36 16 15 
C_8354 1 2 3 9,33 16,5 16 
C_8354 1 2 3 9,06 16 15 
C_8354 1 2 3 9,01 16,5 15 
C_8354 1 2 3 7,21 15 15 
C_8354 1 2 3 7,52 16 15 
C_8354 1 2 3 8,04 16 15,5 
C_8354 1 2 3 7,89 16 15 
C_8354 1 2 3 10,02 17 15 
C_8354 2 1 1 3,67 11 11,5 
C_8354 2 1 1 3,39 10 11 
C_8354 2 1 1 3,52 10 11,5 
C_8354 2 1 1 4 10 11,5 
C_8354 2 1 1 3,24 10 11 
C_8354 2 1 1 3,29 10 11,5 
C_8354 2 1 1 3,79 11 11 
C_8354 2 1 1 3,99 10,5 11,5 
C_8354 2 1 1 3,85 9 11 
C_8354 2 1 1 3,95 10 11,5 
C_8354 2 1 1 3,6 11 12 
C_8354 2 1 1 3,77 10 11 
C_8354 2 1 2 7,65 13 14,5 
C_8354 2 1 2 7,52 13 15 
C_8354 2 1 2 7,29 13 15 
C_8354 2 1 2 6,06 13 15 
C_8354 2 1 2 6,04 14 14,5 
C_8354 2 1 2 7,48 14 15 
C_8354 2 1 2 8,54 14 15 
C_8354 2 1 2 8,03 14 15 
C_8354 2 1 2 7,93 14 15 
C_8354 2 1 2 6,63 14 15 
C_8354 2 1 2 6,29 14 15 
C_8354 2 1 2 7,92 14 15 
C_8354 2 1 3 27,58 14,5 18 
C_8354 2 1 3 11,35 15 16,5 
C_8354 2 1 3 8,2 15 16 
C_8354 2 1 3 9,11 16 16 
C_8354 2 1 3 8,9 15 16 
C_8354 2 1 3 10,21 15,5 16 
C_8354 2 1 3 11,63 16 18 
C_8354 2 1 3 10,98 15 16 
C_8354 2 1 3 10,03 15 16 
C_8354 2 1 3 10,21 15 16 
C_8354 2 1 3 8,76 15 17 
C_8354 2 1 3 8,82 15 16 
C_8354 2 2 1 4,56 10 12 
C_8354 2 2 1 3,9 11 12 
C_8354 2 2 1 3,72 10,5 12 
C_8354 2 2 1 3,32 10 12 
C_8354 2 2 1 3,24 10 11 
C_8354 2 2 1 2,76 10 11 
Liite 2 
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C_8354 2 2 1 3,38 10 12 
C_8354 2 2 1 3,42 10 12 
C_8354 2 2 1 3,46 10 12 
C_8354 2 2 1 3,07 10 11,5 
C_8354 2 2 1 3,05 10 11 
C_8354 2 2 1 2,84 10 11 
C_8354 2 2 2 7,66 14 15 
C_8354 2 2 2 6,74 14 16 
C_8354 2 2 2 6,93 13 15,5 
C_8354 2 2 2 6,83 13 15 
C_8354 2 2 2 7,09 13,5 15 
C_8354 2 2 2 6,06 14 15 
C_8354 2 2 2 8,29 14 15 
C_8354 2 2 2 7,04 14 15 
C_8354 2 2 2 8,55 15 15 
C_8354 2 2 2 7,29 14 15 
C_8354 2 2 2 6,58 14 15 
C_8354 2 2 2 6,2 14 15 
C_8354 2 2 3 8,16 15 17 
C_8354 2 2 3 7,74 15 16 
C_8354 2 2 3 8,59 15 16,5 
C_8354 2 2 3 8,6 15 16 
C_8354 2 2 3 8,93 16 16,5 
C_8354 2 2 3 8,73 16 16 
C_8354 2 2 3 8,9 15 17 
C_8354 2 2 3 9,4 15 17 
C_8354 2 2 3 9,96 15 17 
C_8354 2 2 3 8,52 15 17 
C_8354 2 2 3 8,6 15 16 
C_8354 2 2 3 8,34 14,5 16 
C_8534 1 1 1 3,39 11,5 11 
C_8534 1 1 1 2,86 11 10 
C_8534 1 1 1 3,23 11,5 11 
C_8534 1 1 1 3,19 11,5 11 
C_8534 1 1 1 4,2 12,5 11 
C_8534 1 1 1 3,46 11,5 11 
C_8534 1 1 1 3,71 12 11 
C_8534 1 1 1 2,99 11,5 11 
C_8534 1 1 1 3,02 11 10 
C_8534 1 1 1 3,32 11 11 
C_8534 1 1 1 3,37 11,5 11 
C_8534 1 1 1 3,61 11,5 11 
C_8534 1 1 2 6,26 15 15 
C_8534 1 1 2 6,79 15 14 
C_8534 1 1 2 6,09 15 14 
C_8534 1 1 2 7,53 15 15 
C_8534 1 1 2 9,07 15 15 
C_8534 1 1 2 9,27 16 15 
C_8534 1 1 2 7,25 15 14 
C_8534 1 1 2 6,63 14 14,5 
C_8534 1 1 2 8,22 15,5 14,5 
C_8534 1 1 2 8,46 16 14 
C_8534 1 1 2 8,82 16 14 
C_8534 1 1 2 9,2 16 15 
C_8534 1 1 3 9,59 16 15 
C_8534 1 1 3 9,17 16 16 
C_8534 1 1 3 8,96 17 16 
C_8534 1 1 3 9,06 17 15 
C_8534 1 1 3 8,55 16,5 15 
C_8534 1 1 3 9,35 16 16 
C_8534 1 1 3 10,07 17 16 
C_8534 1 1 3 9,16 17 16 
C_8534 1 1 3 8,96 17 15 
C_8534 1 1 3 10,96 17 16 
C_8534 1 1 3 9,02 16 17 
C_8534 1 1 3 9,18 17 16 
C_8534 1 2 1 3,79 11,5 11 
C_8534 1 2 1 3,27 11 10,5 
C_8534 1 2 1 3,56 12 11 
C_8534 1 2 1 3,18 12 11 
Liite 2 
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C_8534 1 2 1 3,3 12 11 
C_8534 1 2 1 3,02 11 11 
C_8534 1 2 1 2,82 11 10 
C_8534 1 2 1 3,45 12 11 
C_8534 1 2 1 3,06 12 11 
C_8534 1 2 1 3,21 11 11 
C_8534 1 2 1 3,03 12 11 
C_8534 1 2 1 3,32 12 11 
C_8534 1 2 2 6,92 15 15 
C_8534 1 2 2 6,06 15 15 
C_8534 1 2 2 6,79 14 14 
C_8534 1 2 2 6,99 15 15 
C_8534 1 2 2 8,51 15 15 
C_8534 1 2 2 7,89 15,5 15 
C_8534 1 2 2 6,39 14 14 
C_8534 1 2 2 7,28 15 15 
C_8534 1 2 2 7,18 15 14 
C_8534 1 2 2 6,19 14 14 
C_8534 1 2 2 6,64 15 14,5 
C_8534 1 2 2 7,08 15 15 
C_8534 1 2 3 9,42 17 16 
C_8534 1 2 3 10,73 16 15 
C_8534 1 2 3 9,83 16 16 
C_8534 1 2 3 9,81 16,5 16 
C_8534 1 2 3 10,46 16,5 15 
C_8534 1 2 3 10,35 16,5 17 
C_8534 1 2 3 9,59 17 15 
C_8534 1 2 3 11,7 16 16 
C_8534 1 2 3 10,08 17 16 
C_8534 1 2 3 10,24 17 17 
C_8534 1 2 3 9,9 17 16 
C_8534 1 2 3 8,83 17 15 
C_8534 2 1 1 4,21 11 11 
C_8534 2 1 1 4,74 11 10 
C_8534 2 1 1 4,21 12 11 
C_8534 2 1 1 3,57 11 11 
C_8534 2 1 1 3,02 11 10 
C_8534 2 1 1 2,75 11 10 
C_8534 2 1 1 3,41 11 10,5 
C_8534 2 1 1 4,74 11 10,5 
C_8534 2 1 1 3,21 11 10 
C_8534 2 1 1 4,03 11 11 
C_8534 2 1 1 3,41 11 11 
C_8534 2 1 1 3,25 11 10 
C_8534 2 1 2 8,59 17 14 
C_8534 2 1 2 8,72 15 15 
C_8534 2 1 2 7,61 16 15 
C_8534 2 1 2 7,6 15 15 
C_8534 2 1 2 6,31 16 14 
C_8534 2 1 2 6,95 15 14 
C_8534 2 1 2 8,96 16 15 
C_8534 2 1 2 7,8 16 14,5 
C_8534 2 1 2 6,51 14,5 15 
C_8534 2 1 2 7,35 15 14 
C_8534 2 1 2 7,65 16 15 
C_8534 2 1 2 6,97 15 15 
C_8534 2 1 3 17,2 18 14 
C_8534 2 1 3 9,79 16 16 
C_8534 2 1 3 9,39 17 16 
C_8534 2 1 3 10,38 17 16 
C_8534 2 1 3 10,05 18 16 
C_8534 2 1 3 10,58 17 16,5 
C_8534 2 1 3 10,96 17 16 
C_8534 2 1 3 12,36 14,5 18 
C_8534 2 1 3 8,39 17 16 
C_8534 2 1 3 7,91 17 15 
C_8534 2 1 3 8,79 17,5 15,5 
C_8534 2 1 3 11,94 18 15 
C_8534 2 2 1 3,62 11 12 
C_8534 2 2 1 3,36 11 12 
Liite 2 
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C_8534 2 2 1 3,57 11 12 
C_8534 2 2 1 3,45 11 12 
C_8534 2 2 1 3,34 11 11,5 
C_8534 2 2 1 3,16 11 12 
C_8534 2 2 1 3,48 11 12 
C_8534 2 2 1 3,07 11 11 
C_8534 2 2 1 2,76 10,5 12 
C_8534 2 2 1 3,3 11 11,5 
C_8534 2 2 1 2,61 11 11 
C_8534 2 2 1 2,52 11 11 
C_8534 2 2 2 5,86 14 15 
C_8534 2 2 2 6,27 14 15 
C_8534 2 2 2 6,86 14 15 
C_8534 2 2 2 6,08 15 15 
C_8534 2 2 2 6,34 15 15 
C_8534 2 2 2 7,05 14 15 
C_8534 2 2 2 6,86 14 15 
C_8534 2 2 2 6,74 15 16 
C_8534 2 2 2 6,14 14 15 
C_8534 2 2 2 6,01 14,5 15 
C_8534 2 2 2 5,56 14 15 
C_8534 2 2 2 7,72 16 16 
C_8534 2 2 3 8,8 16 17 
C_8534 2 2 3 8,02 15,5 17 
C_8534 2 2 3 7,94 16 16 
C_8534 2 2 3 7,49 16 17 
C_8534 2 2 3 6,89 15 15 
C_8534 2 2 3 8,36 17 16 
C_8534 2 2 3 8,96 16 17 
C_8534 2 2 3 10,04 17 18 
C_8534 2 2 3 8,7 16 17 
C_8534 2 2 3 7,5 16 17 
C_8534 2 2 3 8,17 16 16 
C_8535 1 1 1 4,04 11 10 
C_8535 1 1 1 4,49 11,5 11 
C_8535 1 1 1 4,02 10 10,5 
C_8535 1 1 1 4,69 12 11 
C_8535 1 1 1 4,68 11 11 
C_8535 1 1 1 5,06 11 11 
C_8535 1 1 1 4,31 11 11 
C_8535 1 1 1 4,4 11 11 
C_8535 1 1 1 3,63 11 11 
C_8535 1 1 1 4,11 11 11 
C_8535 1 1 1 4,54 11 10 
C_8535 1 1 1 5,25 11 11 
C_8535 1 1 2 11,16 15 15 
C_8535 1 1 2 11,36 15 14 
C_8535 1 1 2 10,48 15 14 
C_8535 1 1 2 9,64 15 14,5 
C_8535 1 1 2 9,71 15 15 
C_8535 1 1 2 9,45 15 14 
C_8535 1 1 2 10,41 16 15 
C_8535 1 1 2 9,3 15 15 
C_8535 1 1 2 7,84 14 15 
C_8535 1 1 2 7,84 15 14 
C_8535 1 1 2 8,01 15 14,5 
C_8535 1 1 2 10,75 15 15 
C_8535 1 1 3 10,39 17 15 
C_8535 1 1 3 11,04 16 15 
C_8535 1 1 3 12,37 16 15 
C_8535 1 1 3 12,28 16 16 
C_8535 1 1 3 13,64 17 16 
C_8535 1 1 3 12,48 17 17 
C_8535 1 1 3 9,44 16 15 
C_8535 1 1 3 11,38 16,5 17 
C_8535 1 1 3 11,2 16 16 
C_8535 1 1 3 9,52 16 16 
C_8535 1 1 3 10,04 16 16 
C_8535 1 1 3 10,78 17 16 
C_8535 1 2 1 4,05 11 10,5 
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C_8535 1 2 1 4,8 11 11 
C_8535 1 2 1 4,9 11 11 
C_8535 1 2 1 4,85 11 11 
C_8535 1 2 1 4,05 11 11 
C_8535 1 2 1 4,8 11 11 
C_8535 1 2 1 3,81 11 11 
C_8535 1 2 1 4,26 11 11 
C_8535 1 2 1 4,61 11 10 
C_8535 1 2 1 4,45 11 11 
C_8535 1 2 1 4,05 11 11 
C_8535 1 2 1 4,68 12 11 
C_8535 1 2 2 9,15 14 14 
C_8535 1 2 2 10,23 15 14 
C_8535 1 2 2 9,77 15 14 
C_8535 1 2 2 8,27 14 15 
C_8535 1 2 2 9,23 14 15 
C_8535 1 2 2 8,78 14 15 
C_8535 1 2 2 8,56 15 14 
C_8535 1 2 2 10,61 15 14 
C_8535 1 2 2 8,11 15 14 
C_8535 1 2 2 7,4 15 14 
C_8535 1 2 2 9,35 15 15 
C_8535 1 2 2 9,66 15 14 
C_8535 1 2 3 8,46 15 15 
C_8535 1 2 3 9,94 15 15 
C_8535 1 2 3 9,84 16 16 
C_8535 1 2 3 9,67 16 16 
C_8535 1 2 3 9,45 16 15 
C_8535 1 2 3 10,52 16 16 
C_8535 1 2 3 9,27 15 16 
C_8535 1 2 3 13,02 16,5 16 
C_8535 1 2 3 12,54 16 16 
C_8535 1 2 3 9,67 16 16 
C_8535 1 2 3 10,89 16 16 
C_8535 1 2 3 13,74 16 16 
C_8535 2 1 1 4,3 11 11 
C_8535 2 1 1 4,13 11 11 
C_8535 2 1 1 3,76 11 11 
C_8535 2 1 1 4,41 11 11 
C_8535 2 1 1 3,88 11 11 
C_8535 2 1 1 4,14 11 11 
C_8535 2 1 1 3,79 11 10 
C_8535 2 1 1 3,63 11 11 
C_8535 2 1 1 3,36 11 11 
C_8535 2 1 1 3,82 11 11 
C_8535 2 1 1 3,64 11 11 
C_8535 2 1 1 3,94 11 11 
C_8535 2 1 2 8,81 15 15 
C_8535 2 1 2 9,09 15 15 
C_8535 2 1 2 9,04 15 15 
C_8535 2 1 2 9,12 15 15 
C_8535 2 1 2 8,52 15 14 
C_8535 2 1 2 9,43 15 15 
C_8535 2 1 2 8,21 15 14,5 
C_8535 2 1 2 8,83 15 15 
C_8535 2 1 2 11,92 15 14 
C_8535 2 1 2 8,86 15 15 
C_8535 2 1 2 7,8 15 14,5 
C_8535 2 1 2 10,67 15 14,5 
C_8535 2 1 3 11,28 17 16 
C_8535 2 1 3 13,12 17 16 
C_8535 2 1 3 10,59 17 16 
C_8535 2 1 3 12,29 18 16 
C_8535 2 1 3 11,94 17 16 
C_8535 2 1 3 13,36 17 16 
C_8535 2 1 3 11,99 17 15 
C_8535 2 1 3 12,74 16 16 
C_8535 2 1 3 10,68 16 16 
C_8535 2 1 3 12,95 17 16 
C_8535 2 1 3 13,78 18 16 
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C_8535 2 1 3 13,33 18 16 
C_8535 2 2 1 3,45 11 11 
C_8535 2 2 1 2,91 11 11 
C_8535 2 2 1 3,63 11 11 
C_8535 2 2 1 2,87 11 11 
C_8535 2 2 1 3,52 11 11 
C_8535 2 2 1 3,36 11 11 
C_8535 2 2 1 2,76 11 11 
C_8535 2 2 1 2,69 10 11 
C_8535 2 2 1 3,04 11 11 
C_8535 2 2 1 3,38 11 11 
C_8535 2 2 1 3,3 11 11 
C_8535 2 2 1 3,17 11 11 
C_8535 2 2 2 8,12 15 14 
C_8535 2 2 2 7,43 15 14 
C_8535 2 2 2 6,11 14 14 
C_8535 2 2 2 6,4 14 14 
C_8535 2 2 2 7,59 14 14 
C_8535 2 2 2 8,82 14 14 
C_8535 2 2 2 8,09 15 14 
C_8535 2 2 2 6,99 15 14 
C_8535 2 2 2 6,63 15 14 
C_8535 2 2 2 6,2 15 14 
C_8535 2 2 2 6,32 15 14 
C_8535 2 2 2 6,16 14 14 
C_8535 2 2 3 8,92 17 16 
C_8535 2 2 3 8,48 16 15 
C_8535 2 2 3 7,66 16 15 
C_8535 2 2 3 8,92 16 16 
C_8535 2 2 3 8,53 16 16 
C_8535 2 2 3 9,31 16 15 
C_8535 2 2 3 9,56 17 16 
C_8535 2 2 3 9,17 16 15 
C_8535 2 2 3 8,13 16 16 
C_8535 2 2 3 7,98 16 16 
C_8535 2 2 3 8,43 16 15 
C_8535 2 2 3 8,31 16 15 
D_TR545 1 1 1 8,02 12 11 
D_TR545 1 1 1 7,82 11 11 
D_TR545 1 1 1 6,8 11 12 
D_TR545 1 1 1 6,71 12 11 
D_TR545 1 1 1 6,37 11 11,5 
D_TR545 1 1 1 7,33 11 11,5 
D_TR545 1 2 1 5,65 11 11 
D_TR545 1 2 1 7,05 12 11 
D_TR545 1 2 1 7,05 11,5 12 
D_TR545 1 2 1 6,49 11 11 
D_TR545 1 2 1 7,46 12 11 
D_TR545 1 2 1 7,86 11 11 
D_TR545 1 3 2 18,06 14,5 15 
D_TR545 1 3 2 21,03 14 14,5 
D_TR545 1 3 2 16,23 14 15 
D_TR545 1 3 2 20,09 15 14,5 
D_TR545 1 3 2 26,55 14 15 
D_TR545 1 3 2 28,63 14 15 
D_TR545 1 4 2 17,03 14,5 14,5 
D_TR545 1 4 2 20,08 15 15 
D_TR545 1 4 2 24,13 15 14 
D_TR545 1 4 2 20,79 14 14 
D_TR545 1 4 2 24,33 15 15 
D_TR545 1 4 2 24,18 13,5 16 
D_TR545 1 5 3 56,51 17 16 
D_TR545 1 5 3 99,51 16 15 
D_TR545 1 5 3 132,23 15 15 
D_TR545 1 6 3 41,87 16 16 
D_TR545 1 6 3 81,76 16 15 
D_TR545 1 6 3 88,26 15 15 
D_TR545 1 7 3 104,6 15 15 
D_TR545 1 7 3 46,64 15 17 
D_TR545 1 7 3 88,26 15 15 
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D_TR545 1 8 3 145,69 15 16 
D_TR545 1 8 3 43,72 15 15 
D_TR545 1 8 3 116,51 15 15 
 
 
R-ohjelman komennot. 
Paperimerkkien, erien sekä painettujen ja painamattomien papereiden 
keskinäinen tarkastelu. 
homog=read.table('homog_ol-liite.txt', header=TRUE, dec=',') 
homog_ka=aggregate(. ~ 
paperimerkki+era+painatus+paperi+tilavuus,data=homog,FUN=mean) 
attach(homog_ka) 
 
#ABSAIKA – tilavuus 50µl   
ptilavuus='1' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(absaika~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, absorptioaika, 
v=50µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus", ylab="absorptioaika, 
s",ylim=c(1,32.0)) 
abline(c(5,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(30,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#ABSAIKA – tilavuus 85µl 
ptilavuus='2' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(absaika~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, absorptioaika, 
v=85µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus", ylab="absorptioaika, 
s",ylim=c(1,32.0)) 
abline(c(5,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(30,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#ABSAIKA – tilavuus 100µl 
ptilavuus='3' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(absaika~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, absorptioaika, 
v=100µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", ylab="absorptioaika, 
s",ylim=c(0.5,100.0)) 
abline(c(5,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(30,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#VAAKAHALK – tilavuus 50µl 
ptilavuus='1' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(vaakahalkaisija~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, 
vaakahalkaisija, v=50µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", 
ylab="vaakahalkaisija, mm",ylim=c(9.0,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
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#VAAKAHALK – tilavuus 85µl 
ptilavuus='2' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(vaakahalkaisija~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, 
vaakahalkaisija, v=85µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", 
ylab="vaakahalkaisija, mm",ylim=c(12.0,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#VAAKAHALK – tilavuus 100µl 
ptilavuus='3' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(vaakahalkaisija~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, 
vaakahalkaisija, v=100µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", 
ylab="vaakahalkaisija, mm",ylim=c(12.0,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#PYSTYHALK – tilavuus 50µl 
ptilavuus='1' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(pystyhalkaisija~era, data=homog_ka,main=' Sisäinen tasalaatuisuus, 
pystyhalkaisija, v=50µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", 
ylab="pystyhalkaisija, mm",ylim=c(9.0,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#PYSTYHALK – tilavuus 85µl 
ptilavuus='2' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(pystyhalkaisija~era, data=homog_ka,main='Sisäinen tasalaatuisuus, 
pystyhalkaisija, v=85µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", 
ylab="pystyhalkaisija, mm",ylim=c(13.0,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#PYSTYHALK – tilavuus 100µl 
ptilavuus='3' 
L=homog_ka$tilavuus==ptilavuus 
homog_ka=homog_ka[L, ] 
boxplot(pystyhalkaisija~era, data=homog_ka,main=' Sisäinen tasalaatuisuus, 
pystyhalkaisija, v=100µl', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", 
ylab="pystyhalkaisija, mm",ylim=c(13.0,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
detach(homog_ka) 
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Papeperierän sisäinen vaihtelu satunnaisesti valittujen kahden paperin välillä. 
homog=read.table('homog_ol-D-liite.txt', header=TRUE, dec=',') 
attach(homog) 
 
#ABSAIKA 
par(mfrow=c(3,2)) 
ptilavuus='3' 
L=homog$tilavuus==ptilavuus 
homog=homog[L, ] 
boxplot(absaika~painatusmerkki, data=homog, subset=paperi=='1', main='\n \n paperi 1', 
xlab="paperimerkki", ylab="absorptioaika, s",ylim=c(1,32.0)) 
abline(c(5,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(30,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptilavuus='3' 
L=homog$tilavuus==ptilavuus 
homog=homog[L, ] 
boxplot(absaika~painatusmerkki, data=homog, subset=paperi=='2', main='\n \n paperi 2', 
xlab="paperimerkki", ylab="absorptioaika, s",ylim=c(1,32.0)) 
abline(c(5,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(30,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
#VAAKA- JA PYSTYHALK SAMASSA 
ptilavuus='3' 
L=homog$tilavuus==ptilavuus 
homog=homog[L, ] 
boxplot(vaakahalkaisija~painatusmerkki, data=homog, subset=paperi=='1', main='\n \n 
paperi 1', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", ylab="vaakahalkaisija, 
mm",ylim=c(13.5,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptilavuus='3' 
L=homog$tilavuus==ptilavuus 
homog=homog[L, ] 
boxplot(vaakahalkaisija~painatusmerkki, data=homog, subset=paperi=='2', main='\n \n 
paperi 2', xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", ylab="vaakahalkaisija, 
mm",ylim=c(13.5,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
 
ptilavuus='3' 
L=homog$tilavuus==ptilavuus 
homog=homog[L, ] 
boxplot(pystyhalkaisija~painatusmerkki, data=homog, subset=paperi=='1', main='\n \n paperi 1', 
xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", ylab="pystyhalkaisija, mm",ylim=c(13.5,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptilavuus='3' 
L=homog$tilavuus==ptilavuus 
homog=homog[L, ] 
boxplot(pystyhalkaisija~painatusmerkki, data=homog, subset=paperi=='2', main='\n \n paperi 2', 
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xlab="paperimerkki, paperimerkin erä ja painatus ", ylab="pystyhalkaisija, mm",ylim=c(13.5,18.0)) 
     abline(c(15,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(17,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
title(main="\n\n\n Satunnaiset kaksi paperia, absorptioaika, vaaka- ja pystyhalkaisijat, 
v=100µl", outer=T) 
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Veritäplän sisäisen tasalaatuisuuden tutkiminen 
 
Taulukko 1. Mittaustulokset satunnaisesti valitulle paperille 1. 
PAPERI 1         
Kalibr. A Calc. average SD CV-% 
pohjoinen -1,423       
-0,993 -1,208 0,30 -25,17 
itä -1,312       
-1,18 -1,246 0,093338095 -7,49 
etelä -0,726       
-0,945 -0,8355 0,154856385 -18,53 
länsi -0,579       
0,199 -0,19 0,550129076 -289,54 
keski -0,939       
-0,481 -0,71 0,323854906 -45,61 
          
Kalibr. B Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 3,63       
4,734 4,182 0,780645886 18,67 
itä 4,103       
5,143 4,623 0,735391052 15,91 
etelä 3,975       
4,303 4,139 0,231931024 5,60 
länsi 3,771       
5,283 4,527 1,069145453 23,62 
keski 3,551       
4,743 4,147 0,842871283 20,32 
          
Kalibr. C Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 9,371       
9,937 9,654 0,400222438 4,15 
itä 10,342       
11,521 10,9315 0,833678895 7,63 
etelä 9,837       
11,952 10,8945 1,495530842 13,73 
länsi 9,864       
12,576 11,22 1,917673591 17,09 
keski 10,035       
10,021 10,028 0,009899495 0,10 
          
Kalibr. D Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 20,715       
23,398 22,0565 1,897167494 8,60 
itä 21,088       
22,315 21,7015 0,867620021 4,00 
etelä 21,526       
23,355 22,4405 1,293298303 5,76 
länsi 23,631       
23,708 23,6695 0,054447222 0,23 
keski 20,115       
20,561 20,338 0,315369624 1,55 
          
Kalibr. E Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 33,129       
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35,653 34,391 1,784737516 5,19 
itä 35,521       
35,25 35,3855 0,191625938 0,54 
etelä 36,119       
37,35 36,7345 0,870448448 2,37 
länsi 38,113       
37,042 37,5775 0,757311363 2,02 
keski 33,755       
34,701 34,228 0,668923015 1,95 
          
Kalibr. F Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 54,212       
56,465 55,3385 1,593111578 2,88 
itä 58,489       
61,362 59,9255 2,031517782 3,39 
etelä 58,687       
56,994 57,8405 1,197131781 2,07 
länsi 62,244       
58,587 60,4155 2,585889499 4,28 
keski 55,444       
55,154 55,299 0,205060967 0,37 
 
Taulukko 2. Mittaustulokset satunnaisesti valitulle paperille 2. 
PAPERI 2         
Kalibr. A Calc. average SD CV-% 
pohjoinen -1,37       
-1,029 -1,1995 0,241123412 -20,10 
itä -0,67       
-0,954 -0,812 0,200818326 -24,73 
etelä -0,598       
-1,127 -0,8625 0,374059487 -43,37 
länsi -1,171       
-0,567 -0,869 0,427092496 -49,15 
keski -1,026       
-0,854 -0,94 0,121622366 -12,94 
          
Kalibr. B Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 4,331       
4,481 4,406 0,106066017 2,41 
itä 4,166       
outlier 4,166 4,42648845 60,67 
etelä outlier       
4,302 4,302 1,25440743 24,17 
länsi 4,287       
4,923 4,605 0,449719913 9,77 
keski 4,386       
3,556 3,971 0,586898628 14,78 
          
Kalibr. C Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 9,935       
10,845 10,39 0,643467171 6,19 
itä 10,657       
9,947 10,302 0,502045815 4,87 
etelä 12,067       
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12,153 12,11 0,060811183 0,50 
länsi 11,111       
12,056 11,5835 0,668215908 5,77 
keski 12,049       
12,299 12,174 0,176776695 1,45 
          
Kalibr. D Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 20,302       
20,72 20,511 0,295570635 1,44 
itä 21,857       
22,471 22,164 0,434163564 1,96 
etelä 23,371       
21,983 22,677 0,981464212 4,33 
länsi 21,154       
24,273 22,7135 2,205466051 9,71 
keski 20,321       
27,452 23,8865 5,042378457 21,11 
          
Kalibr. E Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 32,23       
33,756 32,993 1,079044948 3,27 
itä 35,314       
36,702 36,008 0,981464212 2,73 
etelä 35,436       
35,435 35,4355 0,000707107 0,00 
länsi 33,364       
36,138 34,751 1,961514211 5,64 
keski 33,594       
31,251 32,4225 1,656751188 5,11 
          
Kalibr. F Calc. average SD CV-% 
pohjoinen 56,375       
57,613 56,994 0,875398195 1,54 
itä 61,661       
57,763 59,712 2,756302233 4,62 
etelä 59,486       
55,686 57,586 2,687005769 4,67 
länsi 63,145       
59,744 61,4445 2,404870163 3,91 
keski 58,35       
54,919 56,6345 2,426083366 4,28 
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Vertailututkimus eri veritäpläkokojen pitoisuuden kesken 
Taulukko 1. 50µl:n mittaustulokset satunnaisesti valituille papereille 1 ja 2. 
50 ul paperi1       50 ul paperi2       
  Meas. Calc. CV-%   Meas. Calc. CV-% 
Cal_A 69,048 0,208   Cal_A 64,518 0,208   
  77,515 0,568     68,131 0,366   
  70,59 0,274     66,512 0,295   
  71,65 0,319     67,327 0,331   
  69,21 0,215     64,723 0,217   
  71,195 0,3     66,576 0,298   
  71,107 0,296     66,418 0,291   
  65,503 0,058     62,237 0,109   
  70,72725 0,27975 51,243060   65,80525 0,26437 31,0 
                
Cal_B 104,493 1,713   Cal_B 100,091 1,758   
  106,68 1,806     104,419 1,947   
  101,441 1,583     95,222 1,546   
  100,896 1,56     93,734 1,481   
  101,399 1,582     95,887 1,575   
  103,344 1,664     98,46 1,687   
  103,314 1,663     100,166 1,761   
  95,226 1,32     91,253 1,373   
  102,0991 1,61137 8,8652553   97,404 1,641 11,157039 
                
Cal_C 147,1 3,522   Cal_C 141,038 3,543   
  147,927 3,557     141,628 3,568   
  142,712 3,335     137,107 3,371   
  150,706 3,675     146,756 3,792   
  139,302 3,191     135,17 3,287   
  143,203 3,356     136,978 3,366   
  144,268 3,401     141,218 3,55   
  140,887 3,258     136,782 3,357   
  144,513 3,41187 4,7523705   139,5846 3,47925 4,7502646 
                
Cal_D 207,931 6,104   Cal_D 197,059 5,984   
  206,334 6,036     199,378 6,085   
  194,693 5,542     186,382 5,518   
  186,88 5,21     176,545 5,09   
  194,684 5,541     184,889 5,453   
  191,015 5,386     181,657 5,312   
  190,349 5,357     179,935 5,237   
  183,37 5,061     175,124 5,028   
  194,407 5,52962 6,6929832   185,121 5,46337 7,1350240 
                
Cal_E 332,116 11,375   Cal_E 318,759 11,287   
  341,673 11,781     329,404 11,751   
  324,813 11,065     313,164 11,043   
  333,457 11,432     316,425 11,185   
  326,753 11,148     315,933 11,164   
  310,788 10,47     300,587 10,495   
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  301,955 10,095     291,073 10,08   
  299,377 9,986     284,801 9,807   
  321,366 10,919 6,0343634   308,768 10,8515 6,0904762 
                
Cal_F 448,321 16,308   Cal_F 420,371 15,715   
  449,743 16,368     431,498 16,199   
  463,674 16,96     445,534 16,811   
  452,72 16,495     434,14 16,315   
  451,825 16,457     435,16 16,359   
  410,413 14,699     392,288 14,491   
  435,252 15,753     422,462 15,806   
  380,498 13,429     360,387 13,101   
  436,55575 15,808625 7,437280989   417,73 15,599625 7,829841899 
 
 
Taulukko 2. 85µl:n mittaustulokset satunnaisesti valituille papereille 1 ja 2. 
85 ul paperi1       85 ul paperi2       
  Meas. Calc. CV-%   Meas. Calc. CV-% 
Cal_A 68,43 0,229   Cal_A 63,143 0,233   
  65,502 0,107     66,067 0,349   
  64,26 0,056     64,965 0,305   
  66,237 0,138     62,931 0,224   
  66,158 0,135     63,753 0,257   
  66,206 0,137     63,596 0,251   
  63,397 0,02     65,017 0,307   
  66,968 0,169     69,268 0,477   
  65,89475 0,123875 52,19641185   64,8425 0,300375 27,65929518 
                
Cal_B 106,155 1,801   Cal_B 99,018 1,664   
  124,085 2,548     100,63 1,728   
  101,4 1,603     101,151 1,749   
  96,3 1,39     106,585 1,966   
  99,09 1,507     95,196 1,511   
  95,447 1,355     102,213 1,791   
  103,55 1,692     101,478 1,762   
  104,062 1,714     101,162 1,749   
  103,761125 1,70125 22,12040994   100,929125 1,74 7,291768282 
                
Cal_C 143,429 3,354   Cal_C 148,477 3,637   
  142,877 3,331     140,744 3,328   
  139,09 3,173     143,977 3,457   
  135,131 3,008     131,894 2,975   
  153,027 3,754     152,875 3,812   
  149,409 3,603     132,139 2,985   
  138,163 3,134     147,54 3,599   
  141,001 3,253     142,474 3,397   
  142,765875 3,32625 7,429121877   142,515 3,39875 8,804283154 
                
Cal_D 208,775 6,076   Cal_D 205,092 5,895   
  207,921 6,04     203,622 5,837   
  204,586 5,901     209,638 6,077   
  212,484 6,23     183,025 5,015   
  195,031 5,503     194,579 5,476   
  202,32 5,807     196,42 5,549   
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  175,165 4,676     180,365 4,909   
  220,62 6,569     189,579 5,276   
  203,36275 5,85025 9,694581593   195,29 5,50425 7,646632852 
                
Cal_E 328,54 11,065   Cal_E 323,339 10,612   
  314,955 10,499     330,229 10,887   
  326,558 10,982     329,419 10,855   
  300,044 9,878     321,234 10,528   
  306,468 10,146     323,96 10,637   
  306,375 10,142     324,624 10,664   
  294,64 9,653     307,208 9,969   
  341,581 11,608     363,753 12,225   
  314,895125 10,496625 6,377512956   327,97075 10,797125 5,947015294 
                
Cal_F 461,32 16,596   Cal_F 487,798 17,173   
  490,217 17,8     473,627 16,608   
  439,505 15,688     473,601 16,607   
  475,779 17,199     481,341 16,915   
  477,569 17,273     463,561 16,206   
  437,859 15,619     431,687 14,935   
  430,669 15,319     368,384 12,409   
  439,428 15,684     460,871 16,099   
  456,54325 16,39725 5,738137789   455,10875 15,869 9,790160178 
 
 
Taulukko 3. 100µl:n mittaustulokset satunnaisesti valituille papereille 1 ja 2. 
100 ul paperi1       100 ul paperi2       
  Meas. Calc. CV-%   Meas. Calc. CV-% 
Cal_A 68,637 0,125   Cal_A 70,58 0,173   
  68,681 0,127     69,586 0,134   
  65,472 -0,014     68,312 0,083   
  69,434 0,16     72,232 0,239   
  67,556 0,078     69,83 0,143   
  67,726 0,085     70,193 0,158   
  67,793 0,088     73,24 0,279   
  69,173 0,149     74,945 0,347   
  68,059 0,09975 55,17493789   71,11475 0,1945 44,70178632 
                
Cal_B 106,712 1,799   Cal_B 113,577 1,882   
  105,78 1,758     113,244 1,869   
  101,882 1,587     106,765 1,612   
  103,539 1,659     108,617 1,685   
  101,218 1,557     108,394 1,676   
  104,617 1,707     111,023 1,781   
  97,072 1,375     101,374 1,397   
  99,977 1,503     106,512 1,601   
  102,599625 1,618125 8,706017605   108,68825 1,687875 9,426989833 
                
Cal_C 148,289 3,627   Cal_C 153,473 3,468   
  145,094 3,486     152,053 3,412   
  141,859 3,344     148,568 3,273   
  145,334 3,497     149,849 3,324   
  144,668 3,467     153,284 3,461   
  136,993 3,13     141,5 2,992   
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  137,08 3,134     140,432 2,95   
  143,416 3,412     153,725 3,478   
  142,841625 3,387125 5,21529353   149,1105 3,29475 6,45707508 
                
Cal_D 194,05 5,638   Cal_D 208,132 5,641   
  198,238 5,822     210,978 5,754   
  194,65 5,664     210,782 5,747   
  199,309 5,869     213,8 5,867   
  204,498 6,097     219,843 6,107   
  189,209 5,425     197,356 5,213   
  192,03 5,549     202,809 5,43   
  181,743 5,097     189,704 4,909   
  194,215875 5,645125 5,373622729   206,6755 5,5835 6,867818691 
                
Cal_E 325,903 11,434   Cal_E 351,502 11,341   
  339,153 12,017     365,327 11,89   
  326,399 11,456     350,104 11,285   
  312,525 10,846     335,456 10,703   
  315,989 10,998     342,407 10,979   
  321,826 11,255     346,818 11,154   
  332,98 11,745     358,863 11,633   
  301,701 10,37     321,545 10,15   
  322,0595 11,265125 4,635631747   346,50275 11,141875 4,873730646 
                
Cal_F 422,697 15,689   Cal_F 453,574 15,398   
  460,589 17,355     495,001 17,045   
  484,598 18,41     522,56 18,141   
  451,178 16,941     489,705 16,835   
  398,216 14,613     445,694 15,085   
  385,793 14,067     406,965 13,545   
  395,29 14,484     425,37 14,277   
  418,808 15,518     448,635 15,202   
  427,146125 15,884625 9,726822601   460,938 15,691 9,767213472 
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Analyytti TSH:n tulokset. 
 
Taulukko 1. Mittaustulokset datamatriisimuodossa. 
 
paperimerkki era paperi tapla mittaustulos konsentraatio 
A A_8536 1 A 148,37 5,308 
A A_8536 1 A 119,771 4,173 
A A_8536 1 A 146,326 5,227 
A A_8536 1 A 131,924 4,655 
A A_8536 1 A 124,339 4,354 
A A_8536 1 A 123,263 4,311 
A A_8536 1 A 141,922 5,052 
A A_8536 1 A 161,085 5,813 
A A_8536 1 B 209,82 7,748 
A A_8536 1 B 164,518 5,949 
A A_8536 1 B 173,527 6,307 
A A_8536 1 B 144,947 5,172 
A A_8536 1 B 147,776 5,285 
A A_8536 1 B 162,627 5,874 
A A_8536 1 B 160,622 5,795 
A A_8536 1 B 229,175 8,517 
A A_8536 1 C 311,2 11,774 
A A_8536 1 C 225,767 8,382 
A A_8536 1 C 201,145 7,404 
A A_8536 1 C 224,863 8,346 
A A_8536 1 C 176,08 6,409 
A A_8536 1 C 211,189 7,803 
A A_8536 1 C 219,506 8,133 
A A_8536 1 C 314,613 11,91 
A A_8536 1 D 834,918 32,57 
A A_8536 1 D 682,588 26,521 
A A_8536 1 D 856,324 33,42 
A A_8536 1 D 847,162 33,056 
A A_8536 1 D 761,8 29,667 
A A_8536 1 D 797,939 31,102 
A A_8536 1 D 1013,581 39,664 
A A_8536 1 E 1726,04 67,955 
A A_8536 1 E 1915,884 75,493 
A A_8536 1 E 1915,07 75,461 
A A_8536 1 E 1561,073 61,404 
A A_8536 1 E 1906,9 75,137 
A A_8536 1 E 2123,08 83,721 
A A_8536 1 E 2155,47 85,007 
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A A_8536 1 F 2443,943 96,462 
A A_8536 1 F 2264,681 89,344 
A A_8536 1 F 2129,772 83,987 
A A_8536 1 F 1864,054 73,435 
A A_8536 1 F 1981,15 78,085 
A A_8536 1 F 1831,284 72,134 
A A_8536 1 F 2127,36 83,891 
A A_8536 1 F 2371,854 93,599 
A A_8536 1 C1 238,978 8,906 
A A_8536 1 C1 201,223 7,407 
A A_8536 1 C1 151,622 5,437 
A A_8536 1 C1 162,951 5,887 
A A_8536 1 C1 147,809 5,286 
A A_8536 1 C1 160,285 5,781 
A A_8536 1 C1 199,608 7,343 
A A_8536 1 C2 465,621 17,906 
A A_8536 1 C2 426,563 16,355 
A A_8536 1 C2 396,527 15,162 
A A_8536 1 C2 316,688 11,992 
A A_8536 1 C2 367,819 14,022 
A A_8536 1 C2 300,221 11,338 
A A_8536 1 C2 530,673 20,489 
A A_8536 1 C2 420,512 16,115 
A A_8536 2 A 177,539 6,196 
A A_8536 2 A 138,662 4,228 
A A_8536 2 A 102,516 2,398 
A A_8536 2 A 105,34 2,541 
A A_8536 2 A 122,338 3,402 
A A_8536 2 A 128,879 3,733 
A A_8536 2 A 152,396 4,923 
A A_8536 2 A 163,602 5,491 
A A_8536 2 B 240,717 9,395 
A A_8536 2 B 165,441 5,584 
A A_8536 2 B 174,399 6,037 
A A_8536 2 B 132,117 3,897 
A A_8536 2 B 148,772 4,74 
A A_8536 2 B 144,411 4,519 
A A_8536 2 B 204,021 7,537 
A A_8536 2 B 231,468 8,926 
A A_8536 2 C 320,899 13,454 
A A_8536 2 C 230,624 8,884 
A A_8536 2 C 194,036 7,031 
A A_8536 2 C 217,035 8,196 
A A_8536 2 C 191,087 6,882 
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A A_8536 2 C 217,96 8,243 
A A_8536 2 C 284,604 11,617 
A A_8536 2 D 848,536 40,167 
A A_8536 2 D 753,161 35,338 
A A_8536 2 D 771,022 36,243 
A A_8536 2 D 681,113 31,691 
A A_8536 2 D 685,352 31,905 
A A_8536 2 D 673,31 31,296 
A A_8536 2 D 678,943 31,581 
A A_8536 2 D 811,841 38,309 
A A_8536 2 E 1645,85 80,533 
A A_8536 2 E 1545,23 75,439 
A A_8536 2 E 1556,043 75,986 
A A_8536 2 E 1328,492 64,466 
A A_8536 2 E 1522,98 74,312 
A A_8536 2 E 1490,68 72,677 
A A_8536 2 E 1510,321 73,671 
A A_8536 2 E 1519,923 74,158 
A A_8536 2 F 1990,273 97,97 
A A_8536 2 F 1727,122 84,647 
A A_8536 2 F 1792,71 87,968 
A A_8536 2 F 1786,65 87,661 
A A_8536 2 F 1425,63 69,384 
A A_8536 2 F 2157,68 106,445 
A A_8536 2 C1 237,699 9,242 
A A_8536 2 C1 186,902 6,67 
A A_8536 2 C1 142,733 4,434 
A A_8536 2 C1 140,377 4,315 
A A_8536 2 C1 133,547 3,969 
A A_8536 2 C1 141,079 4,35 
A A_8536 2 C1 215,202 8,103 
A A_8536 2 C2 494,238 22,23 
A A_8536 2 C2 470,183 21,012 
A A_8536 2 C2 346,707 14,761 
A A_8536 2 C2 329,543 13,892 
A A_8536 2 C2 302,368 12,516 
A A_8536 2 C2 285,99 11,687 
A A_8536 2 C2 497,397 22,39 
B B_8537 1 A 155,46 3,655 
B B_8537 1 A 129,06 2,523 
B B_8537 1 A 111,669 1,777 
B B_8537 1 A 94,003 1,019 
B B_8537 1 A 104,027 1,449 
B B_8537 1 A 110,521 1,728 
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B B_8537 1 A 129,585 2,545 
B B_8537 1 A 148,698 3,365 
B B_8537 1 B 221,555 6,488 
B B_8537 1 B 181,948 4,79 
B B_8537 1 B 165,822 4,099 
B B_8537 1 B 141,707 3,065 
B B_8537 1 B 144,754 3,195 
B B_8537 1 B 179,337 4,678 
B B_8537 1 B 198,133 5,484 
B B_8537 1 B 188,776 5,083 
B B_8537 1 C 388,137 13,631 
B B_8537 1 C 376,794 13,145 
B B_8537 1 C 265,337 8,366 
B B_8537 1 C 301,852 9,931 
B B_8537 1 C 310,105 10,285 
B B_8537 1 C 232,749 6,968 
B B_8537 1 C 364,829 12,632 
B B_8537 1 C 304,239 10,034 
B B_8537 1 D 1051,334 42,067 
B B_8537 1 D 774,194 30,184 
B B_8537 1 D 997,709 39,768 
B B_8537 1 D 679,828 26,138 
B B_8537 1 D 923,445 36,584 
B B_8537 1 D 839,475 32,983 
B B_8537 1 D 814,584 31,916 
B B_8537 1 D 780,964 30,474 
B B_8537 1 E 1942,03 80,258 
B B_8537 1 E 1606,06 65,852 
B B_8537 1 E 1788,801 73,687 
B B_8537 1 E 1704,584 70,077 
B B_8537 1 E 1909,582 78,866 
B B_8537 1 E 1538,2 62,942 
B B_8537 1 E 1906,952 78,753 
B B_8537 1 E 1872,73 77,286 
B B_8537 1 F 2656,21 110,879 
B B_8537 1 F 2199,17 91,283 
B B_8537 1 F 2072,921 85,87 
B B_8537 1 F 1781,24 73,363 
B B_8537 1 F 1840,061 75,885 
B B_8537 1 F 2300,67 95,635 
B B_8537 1 F 2248,054 93,379 
B B_8537 1 C1 222,334 6,522 
B B_8537 1 C1 155,035 3,636 
B B_8537 1 C1 157,95 3,761 
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B B_8537 1 C1 156,067 3,681 
B B_8537 1 C1 137,433 2,882 
B B_8537 1 C1 146,602 3,275 
B B_8537 1 C1 227,148 6,728 
B B_8537 1 C1 261,308 8,193 
B B_8537 1 C2 620,767 23,606 
B B_8537 1 C2 324,669 10,91 
B B_8537 1 C2 484,402 17,759 
B B_8537 1 C2 396,016 13,969 
B B_8537 1 C2 295,08 9,641 
B B_8537 1 C2 287,43 9,313 
B B_8537 1 C2 364,545 12,619 
B B_8537 1 C2 459,841 16,706 
B B_8537 2 A 151,883 3,003 
B B_8537 2 A 133,772 2,315 
B B_8537 2 A 156,526 3,179 
B B_8537 2 A 143,416 2,681 
B B_8537 2 A 151,49 2,988 
B B_8537 2 A 149,06 2,895 
B B_8537 2 A 207,501 5,114 
B B_8537 2 A 172,772 3,796 
B B_8537 2 B 205,525 5,039 
B B_8537 2 B 207,99 5,133 
B B_8537 2 B 210,39 5,224 
B B_8537 2 B 168,153 3,62 
B B_8537 2 B 183,473 4,202 
B B_8537 2 B 159,82 3,304 
B B_8537 2 B 248,66 6,677 
B B_8537 2 B 231,356 6,02 
B B_8537 2 C 305,753 8,845 
B B_8537 2 C 318,15 9,315 
B B_8537 2 C 341,831 10,215 
B B_8537 2 C 255,552 6,939 
B B_8537 2 C 272,33 7,576 
B B_8537 2 C 250,397 6,743 
B B_8537 2 C 391,839 12,113 
B B_8537 2 C 380,694 11,69 
B B_8537 2 D 1038,8 36,677 
B B_8537 2 D 961,634 33,747 
B B_8537 2 D 1097,4 38,902 
B B_8537 2 D 901,347 31,458 
B B_8537 2 D 921,516 32,224 
B B_8537 2 D 836,747 29,006 
B B_8537 2 D 994,573 34,998 
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B B_8537 2 D 1028,874 36,3 
B B_8537 2 E 2543,47 93,807 
B B_8537 2 E 1948,271 71,208 
B B_8537 2 E 1998,143 73,102 
B B_8537 2 E 1702,623 61,881 
B B_8537 2 E 1830,14 66,723 
B B_8537 2 E 2456,232 90,494 
B B_8537 2 E 2344,07 86,236 
B B_8537 2 E 2159,29 79,22 
B B_8537 2 F 2669,824 98,604 
B B_8537 2 F 2529,63 93,281 
B B_8537 2 F 2602,601 96,052 
B B_8537 2 F 2163,65 79,386 
B B_8537 2 F 2363,143 86,96 
B B_8537 2 F 2116,68 77,602 
B B_8537 2 F 2384,9 87,786 
B B_8537 2 F 2178,06 79,933 
B B_8537 2 C1 236,489 6,215 
B B_8537 2 C1 221,612 5,65 
B B_8537 2 C1 201,767 4,897 
B B_8537 2 C1 196,65 4,702 
B B_8537 2 C1 208,029 5,134 
B B_8537 2 C1 267,036 7,375 
B B_8537 2 C1 300,691 8,653 
B B_8537 2 C1 309,258 8,978 
B B_8537 2 C2 526,733 17,235 
B B_8537 2 C2 448,118 14,25 
B B_8537 2 C2 559,534 18,48 
B B_8537 2 C2 357,204 10,798 
B B_8537 2 C2 410,017 12,803 
B B_8537 2 C2 383,625 11,801 
B B_8537 2 C2 476,815 15,34 
B B_8537 2 C2 512,702 16,702 
C C_8535 1 A 226,749 1,474 
C C_8535 1 A 222,831 1,364 
C C_8535 1 A 196,661 0,633 
C C_8535 1 A 207,755 0,943 
C C_8535 1 A 216,99 1,201 
C C_8535 1 A 171,386 -0,073 
C C_8535 1 A 209,116 0,981 
C C_8535 1 A 227,963 1,508 
C C_8535 1 B 356,02 5,086 
C C_8535 1 B 342,088 4,697 
C C_8535 1 B 334,509 4,485 
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C C_8535 1 B 338,159 4,587 
C C_8535 1 B 279,806 2,956 
C C_8535 1 B 286,961 3,156 
C C_8535 1 B 314,299 3,92 
C C_8535 1 C 648,523 13,261 
C C_8535 1 C 571,725 11,114 
C C_8535 1 C 659,758 13,575 
C C_8535 1 C 504,762 9,243 
C C_8535 1 C 515,617 9,546 
C C_8535 1 C 558,436 10,743 
C C_8535 1 C 528,184 9,898 
C C_8535 1 C 642,206 13,084 
C C_8535 1 D 1804,25 45,558 
C C_8535 1 D 1466,003 36,106 
C C_8535 1 D 1657,67 41,462 
C C_8535 1 D 1550,872 38,477 
C C_8535 1 D 1365,15 33,287 
C C_8535 1 D 1574,07 39,126 
C C_8535 1 D 1193,49 28,49 
C C_8535 1 D 1469,92 36,215 
C C_8535 1 E 2911,194 76,493 
C C_8535 1 E 2825,102 74,087 
C C_8535 1 E 2927,21 76,94 
C C_8535 1 E 2424,33 62,887 
C C_8535 1 E 2360,872 61,113 
C C_8535 1 E 2714,772 71,003 
C C_8535 1 E 2512,543 65,352 
C C_8535 1 F 3529,211 93,764 
C C_8535 1 F 3469,29 92,089 
C C_8535 1 F 3368,88 89,283 
C C_8535 1 F 3011,74 79,302 
C C_8535 1 F 2973,15 78,224 
C C_8535 1 F 3521,984 93,562 
C C_8535 1 F 3401,75 90,202 
C C_8535 1 F 2914,05 76,572 
C C_8535 1 C1 372,824 5,556 
C C_8535 1 C1 330,307 4,368 
C C_8535 1 C1 346,151 4,811 
C C_8535 1 C1 315,096 3,943 
C C_8535 1 C1 350,378 4,929 
C C_8535 1 C1 350,005 4,918 
C C_8535 1 C1 363,148 5,286 
C C_8535 1 C1 361,736 5,246 
C C_8535 1 C2 692,541 14,491 
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C C_8535 1 C2 746,25 15,992 
C C_8535 1 C2 698,449 14,656 
C C_8535 1 C2 693,491 14,517 
C C_8535 1 C2 708,541 14,938 
C C_8535 1 C2 768,74 16,62 
C C_8535 1 C2 656,217 13,476 
C C_8535 1 C2 800,398 17,505 
C C_8535 2 A 189,374 2,656 
C C_8535 2 A 219,026 3,515 
C C_8535 2 A 214,299 3,378 
C C_8535 2 A 167,284 2,016 
C C_8535 2 A 163,023 1,893 
C C_8535 2 A 182,687 2,462 
C C_8535 2 A 208,909 3,222 
C C_8535 2 A 199,969 2,963 
C C_8535 2 B 365,401 7,755 
C C_8535 2 B 310,135 6,154 
C C_8535 2 B 290,175 5,576 
C C_8535 2 B 274,901 5,133 
C C_8535 2 B 258,579 4,661 
C C_8535 2 B 260,647 4,72 
C C_8535 2 B 289,092 5,544 
C C_8535 2 B 290,242 5,578 
C C_8535 2 C 509,825 11,938 
C C_8535 2 C 529,308 12,503 
C C_8535 2 C 473,693 10,892 
C C_8535 2 C 410,447 9,06 
C C_8535 2 C 489,517 11,35 
C C_8535 2 C 441,427 9,957 
C C_8535 2 C 425,638 9,5 
C C_8535 2 D 1389,15 37,41 
C C_8535 2 D 1341,494 36,029 
C C_8535 2 D 1230,22 32,806 
C C_8535 2 D 1284,47 34,377 
C C_8535 2 D 1154,693 30,618 
C C_8535 2 D 1147,93 30,422 
C C_8535 2 D 1243,8 33,199 
C C_8535 2 D 1200,36 31,941 
C C_8535 2 E 2981,68 83,54 
C C_8535 2 E 2443,91 67,963 
C C_8535 2 E 2391,572 66,447 
C C_8535 2 E 2378,21 66,06 
C C_8535 2 E 2189,36 60,589 
C C_8535 2 E 2189,31 60,588 
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C C_8535 2 E 2907,502 81,392 
C C_8535 2 E 2415,77 67,148 
C C_8535 2 F 3132,922 87,921 
C C_8535 2 F 3133,56 87,94 
C C_8535 2 F 3059,26 85,788 
C C_8535 2 F 3081,97 86,445 
C C_8535 2 F 3676,41 103,665 
C C_8535 2 F 3394,191 95,49 
C C_8535 2 F 2612,55 72,848 
C C_8535 2 F 3154,81 88,555 
C C_8535 2 C1 320,51 6,455 
C C_8535 2 C1 310,659 6,169 
C C_8535 2 C1 301,891 5,915 
C C_8535 2 C1 260,189 4,707 
C C_8535 2 C1 278,464 5,237 
C C_8535 2 C1 280,729 5,302 
C C_8535 2 C1 373,918 8,002 
C C_8535 2 C1 311,946 6,206 
C C_8535 2 C2 771,415 19,516 
C C_8535 2 C2 761,093 19,217 
C C_8535 2 C2 753,849 19,007 
C C_8535 2 C2 747,349 18,819 
C C_8535 2 C2 765,85 19,355 
C C_8535 2 C2 741,337 18,645 
C C_8535 2 C2 669,708 16,57 
C C_8535 2 C2 752,473 18,967 
 
 
Taulukko 2. Kahden satunnaisesti valitun paperin keskiarvojen tulokset.  
era paperi tapla konsentraatio 
A_8536 1 A 4.861625 
B_8537 1 A 2.257625 
C_8535 1 A 1.003875 
A_8536 2 A 4.114000 
B_8537 2 A 3.246375 
C_8535 2 A 2.763125 
A_8536 1 B 6.330875 
B_8537 1 B 4.610250 
C_8535 1 B 4.126714 
A_8536 2 B 6.329375 
B_8537 2 B 4.902375 
C_8535 2 B 5.640125 
A_8536 1 C 8.770125 
B_8537 1 C 10.624000 
C_8535 1 C 11.308000 
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A_8536 2 C 9.186714 
B_8537 2 C 9.179500 
C_8535 2 C 10.742857 
A_8536 1 C1 6.578143 
B_8537 1 C1 4.834750 
C_8535 1 C1 4.882125 
A_8536 2 C1 5.869000 
B_8537 2 C1 6.450500 
C_8535 2 C1 5.999125 
A_8536 1 C2 15.422375 
B_8537 1 C2 14.315375 
C_8535 1 C2 15.274375 
A_8536 2 C2 16.926857 
B_8537 2 C2 14.676125 
C_8535 2 C2 18.762000 
A_8536 1 D 32.285714 
B_8537 1 D 33.764250 
C_8535 1 D 37.340125 
A_8536 2 D 34.566250 
B_8537 2 D 34.164000 
C_8535 2 D 33.350250 
A_8536 1 E 74.882571 
B_8537 1 E 73.465125 
C_8535 1 E 69.696429 
A_8536 2 E 73.905250 
B_8537 2 E 77.833875 
C_8535 2 E 69.215875 
A_8536 1 F 83.867125 
B_8537 1 F 89.470571 
C_8535 1 F 86.624750 
A_8536 2 F 89.012500 
B_8537 2 F 87.450500 
C_8535 2 F 88.581500 
 
 
R-ohjelman komennot analyytille TSH. 
tsh=read.table('tsh_ol-liite.txt',header=TRUE,dec=',') 
tsh_ka=aggregate(. ~paperimerkki+era+paperi+tapla,data=tsh,FUN=mean) 
attach(tsh_ka) 
print(tsh_ka) 
 
par(mfrow=c(1,2)) 
ptapla='A' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: A-kalibrointipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab="Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(-
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1,6)) 
abline(c(1.1,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(1.43,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(0.77,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
ptapla='B' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: B-kalibrointipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(2.9,9.8)) 
abline(c(4.8,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(6.24,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(3.36,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
ptapla='C' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: C-kalibrointipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(6,15)) 
abline(c(10.7,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(13.91,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(7.49,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
ptapla='D' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: D-kalibrointipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(25,49)) 
abline(c(37.1,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(48.23,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(25.97,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
ptapla='E' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: E-kalibrointipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(47.5,92.9)) 
abline(c(69.4,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(90.22,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(48.58,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
ptapla='F' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: F-kalibrointipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(59,116)) 
abline(c(87,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(113.1,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(60.9,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
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ptapla='C1' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: C1-kontrollipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(2.8,9.20)) 
abline(c(5.7,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(7.41,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(3.99,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
ptapla='C2' 
L=tsh_ka$tapla==ptapla 
tsh_ka=tsh_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=tsh_ka,main='TSH: C2-kontrollipiste', 
xlab="paperimerkki ja paperimerkin erä", ylab=“Massakonsentraatio 
mg/ml",ylim=c(9,23.5)) 
abline(c(16.3,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
abline(c(21.19,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
abline(c(11.41,0),col='blue',lwd=1,lty=1) 
 
detach(tsh_ka) 
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Analyytti PKU:n tulokset. 
 
Taulukko 1. Mittaustulokset datamatriisimuodossa. 
 
paperimerkki era painatus paperi tapla konsentraatio 
A A_8370pttu 1 1 A 0,164 
A A_8370pttu 1 1 A 0,295 
A A_8370pttu 1 1 A 0,148 
A A_8370pttu 1 1 A 0,306 
A A_8370pttu 1 1 A 0,16 
A A_8370pttu 1 1 A 0,16 
A A_8370pttu 1 1 A 0,223 
A A_8370pttu 1 1 A 0,167 
A A_8370pttu 1 1 B 1,71 
A A_8370pttu 1 1 B 1,513 
A A_8370pttu 1 1 B 1,721 
A A_8370pttu 1 1 B 1,736 
A A_8370pttu 1 1 B 1,625 
A A_8370pttu 1 1 B 1,553 
A A_8370pttu 1 1 B 1,689 
A A_8370pttu 1 1 B 1,656 
A A_8370pttu 1 1 C 3,253 
A A_8370pttu 1 1 C 3,626 
A A_8370pttu 1 1 C 3,188 
A A_8370pttu 1 1 C 3,496 
A A_8370pttu 1 1 C 3,499 
A A_8370pttu 1 1 C 3,311 
A A_8370pttu 1 1 C 3,417 
A A_8370pttu 1 1 C 3,332 
A A_8370pttu 1 1 D 5,282 
A A_8370pttu 1 1 D 5,884 
A A_8370pttu 1 1 D 5,742 
A A_8370pttu 1 1 D 5,913 
A A_8370pttu 1 1 D 6,028 
A A_8370pttu 1 1 D 5,603 
A A_8370pttu 1 1 D 5,971 
A A_8370pttu 1 1 D 6,003 
A A_8370pttu 1 1 E 10,167 
A A_8370pttu 1 1 E 10,295 
A A_8370pttu 1 1 E 10,423 
A A_8370pttu 1 1 E 11,125 
A A_8370pttu 1 1 E 10,506 
A A_8370pttu 1 1 E 10,2 
A A_8370pttu 1 1 E 11 
A A_8370pttu 1 1 E 10,76 
A A_8370pttu 1 1 F 16,684 
A A_8370pttu 1 1 F 16,06 
A A_8370pttu 1 1 F 17,315 
A A_8370pttu 1 1 F 15,87 
A A_8370pttu 1 1 F 16,19 
A A_8370pttu 1 1 F 16,084 
A A_8370pttu 1 1 F 16,412 
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A A_8370pttu 1 1 F 15,732 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,705 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,736 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,543 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,817 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,935 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,724 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,439 
A A_8370pttu 1 1 C1 2,595 
A A_8370pttu 1 1 C2 6,648 
A A_8370pttu 1 1 C2 6,735 
A A_8370pttu 1 1 C2 7,14 
A A_8370pttu 1 1 C2 6,931 
A A_8370pttu 1 1 C2 7,506 
A A_8370pttu 1 1 C2 6,743 
A A_8370pttu 1 1 C2 7,654 
A A_8370pttu 1 1 C2 7,043 
A A_8370pttu 1 2 A 0,178 
A A_8370pttu 1 2 A 0,152 
A A_8370pttu 1 2 A 0,126 
A A_8370pttu 1 2 A 0,155 
A A_8370pttu 1 2 A 0,115 
A A_8370pttu 1 2 A 0,108 
A A_8370pttu 1 2 A 0,169 
A A_8370pttu 1 2 A 0,071 
A A_8370pttu 1 2 B 1,567 
A A_8370pttu 1 2 B 1,702 
A A_8370pttu 1 2 B 1,523 
A A_8370pttu 1 2 B 1,566 
A A_8370pttu 1 2 B 1,89 
A A_8370pttu 1 2 B 1,675 
A A_8370pttu 1 2 B 1,517 
A A_8370pttu 1 2 B 1,629 
A A_8370pttu 1 2 C 3,588 
A A_8370pttu 1 2 C 3,228 
A A_8370pttu 1 2 C 3,706 
A A_8370pttu 1 2 C 3,654 
A A_8370pttu 1 2 C 3,214 
A A_8370pttu 1 2 C 3,477 
A A_8370pttu 1 2 C 3,239 
A A_8370pttu 1 2 C 3,08 
A A_8370pttu 1 2 D 6,286 
A A_8370pttu 1 2 D 5,893 
A A_8370pttu 1 2 D 6,013 
A A_8370pttu 1 2 D 6,236 
A A_8370pttu 1 2 D 6,33 
A A_8370pttu 1 2 D 5,462 
A A_8370pttu 1 2 D 5,736 
A A_8370pttu 1 2 D 6,005 
A A_8370pttu 1 2 E 10,75 
A A_8370pttu 1 2 E 10,383 
A A_8370pttu 1 2 E 9,7 
A A_8370pttu 1 2 E 10,691 
A A_8370pttu 1 2 E 9,583 
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A A_8370pttu 1 2 E 10,193 
A A_8370pttu 1 2 E 10,049 
A A_8370pttu 1 2 E 10,428 
A A_8370pttu 1 2 F 15,776 
A A_8370pttu 1 2 F 15,496 
A A_8370pttu 1 2 F 16,688 
A A_8370pttu 1 2 F 16,373 
A A_8370pttu 1 2 F 17,145 
A A_8370pttu 1 2 F 17,214 
A A_8370pttu 1 2 F 15,997 
A A_8370pttu 1 2 F 15,897 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,459 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,568 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,418 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,391 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,387 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,322 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,481 
A A_8370pttu 1 2 C1 2,654 
A A_8370pttu 1 2 C2 6,732 
A A_8370pttu 1 2 C2 7,101 
A A_8370pttu 1 2 C2 6,68 
A A_8370pttu 1 2 C2 6,522 
A A_8370pttu 1 2 C2 7,286 
A A_8370pttu 1 2 C2 6,684 
A A_8370pttu 1 2 C2 7,026 
A A_8370pttu 1 2 C2 7,105 
A A_8536pttu 1 1 A 0,229 
A A_8536pttu 1 1 A 0,107 
A A_8536pttu 1 1 A 0,056 
A A_8536pttu 1 1 A 0,138 
A A_8536pttu 1 1 A 0,135 
A A_8536pttu 1 1 A 0,137 
A A_8536pttu 1 1 A 0,02 
A A_8536pttu 1 1 A 0,169 
A A_8536pttu 1 1 B 1,801 
A A_8536pttu 1 1 B 1,603 
A A_8536pttu 1 1 B 1,39 
A A_8536pttu 1 1 B 1,507 
A A_8536pttu 1 1 B 1,355 
A A_8536pttu 1 1 B 1,692 
A A_8536pttu 1 1 B 1,714 
A A_8536pttu 1 1 C 3,354 
A A_8536pttu 1 1 C 3,331 
A A_8536pttu 1 1 C 3,173 
A A_8536pttu 1 1 C 3,008 
A A_8536pttu 1 1 C 3,754 
A A_8536pttu 1 1 C 3,603 
A A_8536pttu 1 1 C 3,134 
A A_8536pttu 1 1 C 3,253 
A A_8536pttu 1 1 D 6,076 
A A_8536pttu 1 1 D 6,04 
A A_8536pttu 1 1 D 5,901 
A A_8536pttu 1 1 D 6,23 
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A A_8536pttu 1 1 D 5,503 
A A_8536pttu 1 1 D 5,807 
A A_8536pttu 1 1 D 4,676 
A A_8536pttu 1 1 D 6,569 
A A_8536pttu 1 1 E 11,065 
A A_8536pttu 1 1 E 10,499 
A A_8536pttu 1 1 E 10,982 
A A_8536pttu 1 1 E 9,878 
A A_8536pttu 1 1 E 10,146 
A A_8536pttu 1 1 E 10,142 
A A_8536pttu 1 1 E 9,653 
A A_8536pttu 1 1 E 11,608 
A A_8536pttu 1 1 F 16,596 
A A_8536pttu 1 1 F 17,8 
A A_8536pttu 1 1 F 15,688 
A A_8536pttu 1 1 F 17,199 
A A_8536pttu 1 1 F 17,273 
A A_8536pttu 1 1 F 15,619 
A A_8536pttu 1 1 F 15,319 
A A_8536pttu 1 1 F 15,684 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,738 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,679 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,555 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,706 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,272 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,569 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,344 
A A_8536pttu 1 1 C1 2,931 
A A_8536pttu 1 1 C2 7,435 
A A_8536pttu 1 1 C2 7,607 
A A_8536pttu 1 1 C2 6,775 
A A_8536pttu 1 1 C2 6,851 
A A_8536pttu 1 1 C2 7,118 
A A_8536pttu 1 1 C2 7,119 
A A_8536pttu 1 1 C2 7,234 
A A_8536pttu 1 1 C2 7,472 
A A_8536pttu 1 2 A 0,233 
A A_8536pttu 1 2 A 0,349 
A A_8536pttu 1 2 A 0,305 
A A_8536pttu 1 2 A 0,224 
A A_8536pttu 1 2 A 0,257 
A A_8536pttu 1 2 A 0,251 
A A_8536pttu 1 2 A 0,307 
A A_8536pttu 1 2 A 0,477 
A A_8536pttu 1 2 B 1,664 
A A_8536pttu 1 2 B 1,728 
A A_8536pttu 1 2 B 1,749 
A A_8536pttu 1 2 B 1,966 
A A_8536pttu 1 2 B 1,511 
A A_8536pttu 1 2 B 1,791 
A A_8536pttu 1 2 B 1,762 
A A_8536pttu 1 2 B 1,749 
A A_8536pttu 1 2 C 3,637 
A A_8536pttu 1 2 C 3,328 
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A A_8536pttu 1 2 C 3,457 
A A_8536pttu 1 2 C 2,975 
A A_8536pttu 1 2 C 3,812 
A A_8536pttu 1 2 C 2,985 
A A_8536pttu 1 2 C 3,599 
A A_8536pttu 1 2 C 3,397 
A A_8536pttu 1 2 D 5,895 
A A_8536pttu 1 2 D 5,837 
A A_8536pttu 1 2 D 6,077 
A A_8536pttu 1 2 D 5,015 
A A_8536pttu 1 2 D 5,476 
A A_8536pttu 1 2 D 5,549 
A A_8536pttu 1 2 D 4,909 
A A_8536pttu 1 2 D 5,276 
A A_8536pttu 1 2 E 10,612 
A A_8536pttu 1 2 E 10,887 
A A_8536pttu 1 2 E 10,855 
A A_8536pttu 1 2 E 10,528 
A A_8536pttu 1 2 E 10,637 
A A_8536pttu 1 2 E 10,664 
A A_8536pttu 1 2 E 9,969 
A A_8536pttu 1 2 E 12,225 
A A_8536pttu 1 2 F 17,173 
A A_8536pttu 1 2 F 16,608 
A A_8536pttu 1 2 F 16,607 
A A_8536pttu 1 2 F 16,915 
A A_8536pttu 1 2 F 16,206 
A A_8536pttu 1 2 F 14,935 
A A_8536pttu 1 2 F 16,099 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,507 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,677 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,527 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,456 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,117 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,306 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,388 
A A_8536pttu 1 2 C1 2,737 
A A_8536pttu 1 2 C2 7,821 
A A_8536pttu 1 2 C2 7,496 
A A_8536pttu 1 2 C2 6,692 
A A_8536pttu 1 2 C2 7,732 
A A_8536pttu 1 2 C2 6,418 
A A_8536pttu 1 2 C2 6,932 
A A_8536pttu 1 2 C2 7,189 
A A_8536pttu 1 2 C2 7,155 
A A_8536pton 2 1 A 0,363 
A A_8536pton 2 1 A 0,288 
A A_8536pton 2 1 A 0,179 
A A_8536pton 2 1 A 0,238 
A A_8536pton 2 1 A 0,248 
A A_8536pton 2 1 A 0,206 
A A_8536pton 2 1 A 0,206 
A A_8536pton 2 1 A 0,306 
A A_8536pton 2 1 B 1,876 
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A A_8536pton 2 1 B 1,699 
A A_8536pton 2 1 B 1,698 
A A_8536pton 2 1 B 1,646 
A A_8536pton 2 1 B 1,549 
A A_8536pton 2 1 B 1,845 
A A_8536pton 2 1 B 1,508 
A A_8536pton 2 1 C 3,353 
A A_8536pton 2 1 C 3,335 
A A_8536pton 2 1 C 3,332 
A A_8536pton 2 1 C 3,201 
A A_8536pton 2 1 C 3,351 
A A_8536pton 2 1 C 3,385 
A A_8536pton 2 1 C 3,318 
A A_8536pton 2 1 C 3,167 
A A_8536pton 2 1 D 5,834 
A A_8536pton 2 1 D 5,809 
A A_8536pton 2 1 D 5,866 
A A_8536pton 2 1 D 5,542 
A A_8536pton 2 1 D 5,49 
A A_8536pton 2 1 D 4,88 
A A_8536pton 2 1 D 5,089 
A A_8536pton 2 1 D 5,63 
A A_8536pton 2 1 E 10,813 
A A_8536pton 2 1 E 10,834 
A A_8536pton 2 1 E 10,703 
A A_8536pton 2 1 E 11,362 
A A_8536pton 2 1 E 10,513 
A A_8536pton 2 1 E 10,86 
A A_8536pton 2 1 E 11,163 
A A_8536pton 2 1 E 10,86 
A A_8536pton 2 1 F 17,763 
A A_8536pton 2 1 F 15,64 
A A_8536pton 2 1 F 16,632 
A A_8536pton 2 1 F 15,335 
A A_8536pton 2 1 F 16,615 
A A_8536pton 2 1 F 16,188 
A A_8536pton 2 1 F 15,962 
A A_8536pton 2 1 F 16,708 
A A_8536pton 2 1 C1 2,33 
A A_8536pton 2 1 C1 2,486 
A A_8536pton 2 1 C1 2,655 
A A_8536pton 2 1 C1 2,351 
A A_8536pton 2 1 C1 2,417 
A A_8536pton 2 1 C1 2,478 
A A_8536pton 2 1 C1 2,246 
A A_8536pton 2 1 C1 2,73 
A A_8536pton 2 1 C2 7,466 
A A_8536pton 2 1 C2 7,592 
A A_8536pton 2 1 C2 7,187 
A A_8536pton 2 1 C2 6,721 
A A_8536pton 2 1 C2 5,405 
A A_8536pton 2 1 C2 5,466 
A A_8536pton 2 1 C2 5,594 
A A_8536pton 2 1 C2 7,258 
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A A_8536pton 2 2 A 0,244 
A A_8536pton 2 2 A 0,226 
A A_8536pton 2 2 A 0,244 
A A_8536pton 2 2 A 0,242 
A A_8536pton 2 2 A 0,193 
A A_8536pton 2 2 A 0,208 
A A_8536pton 2 2 A 0,217 
A A_8536pton 2 2 A 0,209 
A A_8536pton 2 2 B 1,644 
A A_8536pton 2 2 B 1,62 
A A_8536pton 2 2 B 1,706 
A A_8536pton 2 2 B 1,504 
A A_8536pton 2 2 B 1,64 
A A_8536pton 2 2 B 1,446 
A A_8536pton 2 2 B 1,499 
A A_8536pton 2 2 B 1,735 
A A_8536pton 2 2 C 3,111 
A A_8536pton 2 2 C 3,504 
A A_8536pton 2 2 C 3,617 
A A_8536pton 2 2 C 3,589 
A A_8536pton 2 2 C 3,302 
A A_8536pton 2 2 C 3,055 
A A_8536pton 2 2 C 3,264 
A A_8536pton 2 2 C 3,489 
A A_8536pton 2 2 D 5,725 
A A_8536pton 2 2 D 5,745 
A A_8536pton 2 2 D 5,587 
A A_8536pton 2 2 D 5,844 
A A_8536pton 2 2 D 5,786 
A A_8536pton 2 2 D 5,676 
A A_8536pton 2 2 D 5,725 
A A_8536pton 2 2 D 5,813 
A A_8536pton 2 2 E 10,905 
A A_8536pton 2 2 E 10,706 
A A_8536pton 2 2 E 11,374 
A A_8536pton 2 2 E 10,395 
A A_8536pton 2 2 E 10,312 
A A_8536pton 2 2 E 11,345 
A A_8536pton 2 2 E 10,481 
A A_8536pton 2 2 E 11,075 
A A_8536pton 2 2 F 17,472 
A A_8536pton 2 2 F 15,951 
A A_8536pton 2 2 F 15,75 
A A_8536pton 2 2 F 16,467 
A A_8536pton 2 2 F 16,517 
A A_8536pton 2 2 F 15,426 
A A_8536pton 2 2 F 15,092 
A A_8536pton 2 2 F 16,523 
A A_8536pton 2 2 C1 2,786 
A A_8536pton 2 2 C1 2,794 
A A_8536pton 2 2 C1 2,774 
A A_8536pton 2 2 C1 2,293 
A A_8536pton 2 2 C1 2,619 
A A_8536pton 2 2 C1 2,267 
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A A_8536pton 2 2 C1 1,915 
A A_8536pton 2 2 C1 2,508 
A A_8536pton 2 2 C2 7,055 
A A_8536pton 2 2 C2 8,023 
A A_8536pton 2 2 C2 6,957 
A A_8536pton 2 2 C2 6,912 
A A_8536pton 2 2 C2 7,005 
A A_8536pton 2 2 C2 6,677 
A A_8536pton 2 2 C2 6,609 
A A_8536pton 2 2 C2 7,187 
A A_8903pttu 1 1 A 0,034 
A A_8903pttu 1 1 A 0,055 
A A_8903pttu 1 1 A 0,081 
A A_8903pttu 1 1 A 0,11 
A A_8903pttu 1 1 A 0,032 
A A_8903pttu 1 1 A 0,176 
A A_8903pttu 1 1 A -0,005 
A A_8903pttu 1 1 A -0,039 
A A_8903pttu 1 1 B 1,783 
A A_8903pttu 1 1 B 1,801 
A A_8903pttu 1 1 B 1,539 
A A_8903pttu 1 1 B 1,733 
A A_8903pttu 1 1 B 1,481 
A A_8903pttu 1 1 B 1,663 
A A_8903pttu 1 1 B 1,671 
A A_8903pttu 1 1 B 1,425 
A A_8903pttu 1 1 C 3,284 
A A_8903pttu 1 1 C 3,21 
A A_8903pttu 1 1 C 3,589 
A A_8903pttu 1 1 C 3,408 
A A_8903pttu 1 1 C 2,9 
A A_8903pttu 1 1 C 3,192 
A A_8903pttu 1 1 C 3,557 
A A_8903pttu 1 1 C 3,595 
A A_8903pttu 1 1 D 6,677 
A A_8903pttu 1 1 D 6,244 
A A_8903pttu 1 1 D 5,567 
A A_8903pttu 1 1 D 5,817 
A A_8903pttu 1 1 D 5,627 
A A_8903pttu 1 1 D 5,955 
A A_8903pttu 1 1 D 6,103 
A A_8903pttu 1 1 D 5,918 
A A_8903pttu 1 1 E 9,728 
A A_8903pttu 1 1 E 10,152 
A A_8903pttu 1 1 E 11,059 
A A_8903pttu 1 1 E 11,109 
A A_8903pttu 1 1 E 9,928 
A A_8903pttu 1 1 E 10,902 
A A_8903pttu 1 1 E 10,461 
A A_8903pttu 1 1 E 10,835 
A A_8903pttu 1 1 F 15,727 
A A_8903pttu 1 1 F 15,594 
A A_8903pttu 1 1 F 14,734 
A A_8903pttu 1 1 F 16,865 
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A A_8903pttu 1 1 F 17,829 
A A_8903pttu 1 1 F 14,173 
A A_8903pttu 1 1 F 16,289 
A A_8903pttu 1 1 F 16,215 
A A_8903pttu 1 1 C1 2,26 
A A_8903pttu 1 1 C1 1,921 
A A_8903pttu 1 1 C1 2,172 
A A_8903pttu 1 1 C1 2,433 
A A_8903pttu 1 1 C1 1,826 
A A_8903pttu 1 1 C1 2,011 
A A_8903pttu 1 1 C1 2,337 
A A_8903pttu 1 1 C1 2,443 
A A_8903pttu 1 1 C2 6,58 
A A_8903pttu 1 1 C2 6,714 
A A_8903pttu 1 1 C2 6,181 
A A_8903pttu 1 1 C2 6,533 
A A_8903pttu 1 1 C2 6,913 
A A_8903pttu 1 1 C2 7,572 
A A_8903pttu 1 1 C2 6,678 
A A_8903pttu 1 1 C2 7,156 
A A_8903pttu 1 2 A -0,183 
A A_8903pttu 1 2 A 0,142 
A A_8903pttu 1 2 A -0,056 
A A_8903pttu 1 2 A -0,053 
A A_8903pttu 1 2 A -0,115 
A A_8903pttu 1 2 A 0,026 
A A_8903pttu 1 2 A -0,009 
A A_8903pttu 1 2 A 0,059 
A A_8903pttu 1 2 B 1,604 
A A_8903pttu 1 2 B 1,669 
A A_8903pttu 1 2 B 1,518 
A A_8903pttu 1 2 B 1,639 
A A_8903pttu 1 2 B 1,524 
A A_8903pttu 1 2 B 1,34 
A A_8903pttu 1 2 B 1,476 
A A_8903pttu 1 2 C 3,277 
A A_8903pttu 1 2 C 4,073 
A A_8903pttu 1 2 C 3,766 
A A_8903pttu 1 2 C 3,7 
A A_8903pttu 1 2 C 3,674 
A A_8903pttu 1 2 C 3,688 
A A_8903pttu 1 2 C 3,612 
A A_8903pttu 1 2 C 3,733 
A A_8903pttu 1 2 D 6,011 
A A_8903pttu 1 2 D 5,827 
A A_8903pttu 1 2 D 5,786 
A A_8903pttu 1 2 D 6,081 
A A_8903pttu 1 2 D 5,893 
A A_8903pttu 1 2 D 5,935 
A A_8903pttu 1 2 D 5,962 
A A_8903pttu 1 2 D 5,708 
A A_8903pttu 1 2 E 12,293 
A A_8903pttu 1 2 E 10,105 
A A_8903pttu 1 2 E 11,615 
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A A_8903pttu 1 2 E 10,567 
A A_8903pttu 1 2 E 10,846 
A A_8903pttu 1 2 E 11,193 
A A_8903pttu 1 2 E 10,78 
A A_8903pttu 1 2 E 10,131 
A A_8903pttu 1 2 F 15,359 
A A_8903pttu 1 2 F 15,605 
A A_8903pttu 1 2 F 16,56 
A A_8903pttu 1 2 F 14,98 
A A_8903pttu 1 2 F 17,051 
A A_8903pttu 1 2 F 15,255 
A A_8903pttu 1 2 F 17,484 
A A_8903pttu 1 2 F 16,514 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,351 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,41 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,377 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,368 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,305 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,595 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,41 
A A_8903pttu 1 2 C1 2,488 
A A_8903pttu 1 2 C2 7,835 
A A_8903pttu 1 2 C2 8,092 
A A_8903pttu 1 2 C2 7,519 
A A_8903pttu 1 2 C2 6,947 
A A_8903pttu 1 2 C2 6,397 
A A_8903pttu 1 2 C2 7,176 
A A_8903pttu 1 2 C2 7,189 
A A_8903pttu 1 2 C2 7,313 
B B_8537pttu 1 1 A 0,311 
B B_8537pttu 1 1 A 0,364 
B B_8537pttu 1 1 A 0,243 
B B_8537pttu 1 1 A 0,236 
B B_8537pttu 1 1 A 0,095 
B B_8537pttu 1 1 A 0,205 
B B_8537pttu 1 1 A 0,185 
B B_8537pttu 1 1 A 0,034 
B B_8537pttu 1 1 B 1,802 
B B_8537pttu 1 1 B 1,868 
B B_8537pttu 1 1 B 1,673 
B B_8537pttu 1 1 B 1,657 
B B_8537pttu 1 1 B 1,759 
B B_8537pttu 1 1 B 1,514 
B B_8537pttu 1 1 B 1,744 
B B_8537pttu 1 1 B 1,572 
B B_8537pttu 1 1 C 3,288 
B B_8537pttu 1 1 C 3,21 
B B_8537pttu 1 1 C 3,748 
B B_8537pttu 1 1 C 3,297 
B B_8537pttu 1 1 C 3,03 
B B_8537pttu 1 1 C 3,486 
B B_8537pttu 1 1 C 3,447 
B B_8537pttu 1 1 C 3,265 
B B_8537pttu 1 1 D 5,103 
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B B_8537pttu 1 1 D 5,965 
B B_8537pttu 1 1 D 6,098 
B B_8537pttu 1 1 D 5,138 
B B_8537pttu 1 1 D 5,383 
B B_8537pttu 1 1 D 5,497 
B B_8537pttu 1 1 D 5,978 
B B_8537pttu 1 1 D 5,293 
B B_8537pttu 1 1 E 10,648 
B B_8537pttu 1 1 E 10,899 
B B_8537pttu 1 1 E 11,446 
B B_8537pttu 1 1 E 10,8 
B B_8537pttu 1 1 E 10,064 
B B_8537pttu 1 1 E 11,113 
B B_8537pttu 1 1 E 10,328 
B B_8537pttu 1 1 E 11,54 
B B_8537pttu 1 1 F 16,223 
B B_8537pttu 1 1 F 16,588 
B B_8537pttu 1 1 F 16,03 
B B_8537pttu 1 1 F 15,719 
B B_8537pttu 1 1 F 16,162 
B B_8537pttu 1 1 F 15,823 
B B_8537pttu 1 1 F 16,151 
B B_8537pttu 1 1 F 16,791 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,234 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,09 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,258 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,125 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,315 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,309 
B B_8537pttu 1 1 C1 2,676 
B B_8537pttu 1 1 C2 7,032 
B B_8537pttu 1 1 C2 6,439 
B B_8537pttu 1 1 C2 6,248 
B B_8537pttu 1 1 C2 5,777 
B B_8537pttu 1 1 C2 5,222 
B B_8537pttu 1 1 C2 6,458 
B B_8537pttu 1 1 C2 6,243 
B B_8537pttu 1 1 C2 6,006 
B B_8537pttu 1 2 A 0,189 
B B_8537pttu 1 2 A 0,158 
B B_8537pttu 1 2 A 0,196 
B B_8537pttu 1 2 A 0,214 
B B_8537pttu 1 2 A 0,184 
B B_8537pttu 1 2 A 0,059 
B B_8537pttu 1 2 A 0,165 
B B_8537pttu 1 2 A 0,248 
B B_8537pttu 1 2 B 1,577 
B B_8537pttu 1 2 B 1,635 
B B_8537pttu 1 2 B 1,764 
B B_8537pttu 1 2 B 1,621 
B B_8537pttu 1 2 B 1,659 
B B_8537pttu 1 2 B 1,612 
B B_8537pttu 1 2 B 1,958 
B B_8537pttu 1 2 B 1,536 
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B B_8537pttu 1 2 C 3,36 
B B_8537pttu 1 2 C 3,392 
B B_8537pttu 1 2 C 3,29 
B B_8537pttu 1 2 C 3,289 
B B_8537pttu 1 2 C 2,962 
B B_8537pttu 1 2 C 3,32 
B B_8537pttu 1 2 C 3,272 
B B_8537pttu 1 2 C 3,473 
B B_8537pttu 1 2 D 5,513 
B B_8537pttu 1 2 D 5,715 
B B_8537pttu 1 2 D 5,768 
B B_8537pttu 1 2 D 5,719 
B B_8537pttu 1 2 D 5,366 
B B_8537pttu 1 2 D 5,442 
B B_8537pttu 1 2 D 6,194 
B B_8537pttu 1 2 D 5,501 
B B_8537pttu 1 2 E 11,225 
B B_8537pttu 1 2 E 11,382 
B B_8537pttu 1 2 E 11,316 
B B_8537pttu 1 2 E 10,777 
B B_8537pttu 1 2 E 9,718 
B B_8537pttu 1 2 E 11,02 
B B_8537pttu 1 2 E 11,205 
B B_8537pttu 1 2 E 11,26 
B B_8537pttu 1 2 F 17,231 
B B_8537pttu 1 2 F 15,398 
B B_8537pttu 1 2 F 16,761 
B B_8537pttu 1 2 F 16,19 
B B_8537pttu 1 2 F 14,257 
B B_8537pttu 1 2 F 15,718 
B B_8537pttu 1 2 F 15,969 
B B_8537pttu 1 2 F 15,733 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,204 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,33 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,122 
B B_8537pttu 1 2 C1 1,93 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,225 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,047 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,262 
B B_8537pttu 1 2 C1 2,321 
B B_8537pttu 1 2 C2 7,178 
B B_8537pttu 1 2 C2 7,511 
B B_8537pttu 1 2 C2 7,383 
B B_8537pttu 1 2 C2 6,395 
B B_8537pttu 1 2 C2 5,723 
B B_8537pttu 1 2 C2 6,238 
B B_8537pttu 1 2 C2 6,827 
B B_8537pttu 1 2 C2 6,701 
B B_8537pton 2 1 A 0,134 
B B_8537pton 2 1 A 0,148 
B B_8537pton 2 1 A 0,116 
B B_8537pton 2 1 A 0,117 
B B_8537pton 2 1 A 0,23 
B B_8537pton 2 1 A 0,065 
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B B_8537pton 2 1 A 0,182 
B B_8537pton 2 1 A 0,09 
B B_8537pton 2 1 B 1,671 
B B_8537pton 2 1 B 1,906 
B B_8537pton 2 1 B 1,746 
B B_8537pton 2 1 B 1,757 
B B_8537pton 2 1 B 1,822 
B B_8537pton 2 1 B 1,578 
B B_8537pton 2 1 B 1,606 
B B_8537pton 2 1 B 1,704 
B B_8537pton 2 1 C 3,266 
B B_8537pton 2 1 C 3,394 
B B_8537pton 2 1 C 3,458 
B B_8537pton 2 1 C 3,198 
B B_8537pton 2 1 C 3,025 
B B_8537pton 2 1 C 3,148 
B B_8537pton 2 1 C 3,201 
B B_8537pton 2 1 C 3,268 
B B_8537pton 2 1 D 6,419 
B B_8537pton 2 1 D 5,716 
B B_8537pton 2 1 D 6,43 
B B_8537pton 2 1 D 5,957 
B B_8537pton 2 1 D 5,557 
B B_8537pton 2 1 D 6,36 
B B_8537pton 2 1 D 5,857 
B B_8537pton 2 1 D 5,676 
B B_8537pton 2 1 E 10,514 
B B_8537pton 2 1 E 10,992 
B B_8537pton 2 1 E 10,28 
B B_8537pton 2 1 E 10,464 
B B_8537pton 2 1 E 10,959 
B B_8537pton 2 1 E 10,35 
B B_8537pton 2 1 E 10,419 
B B_8537pton 2 1 E 10,323 
B B_8537pton 2 1 F 16,591 
B B_8537pton 2 1 F 15,948 
B B_8537pton 2 1 F 16,404 
B B_8537pton 2 1 F 17,124 
B B_8537pton 2 1 F 15,793 
B B_8537pton 2 1 F 15,679 
B B_8537pton 2 1 F 14,922 
B B_8537pton 2 1 F 17,638 
B B_8537pton 2 1 C1 2,184 
B B_8537pton 2 1 C1 2,577 
B B_8537pton 2 1 C1 2,543 
B B_8537pton 2 1 C1 2,127 
B B_8537pton 2 1 C1 2,212 
B B_8537pton 2 1 C1 2,213 
B B_8537pton 2 1 C1 1,834 
B B_8537pton 2 1 C1 2,097 
B B_8537pton 2 1 C2 7,191 
B B_8537pton 2 1 C2 7,181 
B B_8537pton 2 1 C2 7,166 
B B_8537pton 2 1 C2 6,609 
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B B_8537pton 2 1 C2 6,956 
B B_8537pton 2 1 C2 6,926 
B B_8537pton 2 1 C2 7,306 
B B_8537pton 2 1 C2 7,126 
B B_8537pton 2 2 A 0,305 
B B_8537pton 2 2 A 0,277 
B B_8537pton 2 2 A 0,302 
B B_8537pton 2 2 A 0,196 
B B_8537pton 2 2 A 0,267 
B B_8537pton 2 2 A 0,221 
B B_8537pton 2 2 A 0,215 
B B_8537pton 2 2 A 0,307 
B B_8537pton 2 2 B 1,778 
B B_8537pton 2 2 B 1,806 
B B_8537pton 2 2 B 1,854 
B B_8537pton 2 2 B 1,564 
B B_8537pton 2 2 B 1,765 
B B_8537pton 2 2 B 1,626 
B B_8537pton 2 2 B 1,593 
B B_8537pton 2 2 B 1,62 
B B_8537pton 2 2 C 3,327 
B B_8537pton 2 2 C 3,356 
B B_8537pton 2 2 C 3,213 
B B_8537pton 2 2 C 3,387 
B B_8537pton 2 2 C 3,2 
B B_8537pton 2 2 C 3,081 
B B_8537pton 2 2 C 3,177 
B B_8537pton 2 2 C 3,359 
B B_8537pton 2 2 D 5,43 
B B_8537pton 2 2 D 5,69 
B B_8537pton 2 2 D 5,938 
B B_8537pton 2 2 D 5,753 
B B_8537pton 2 2 D 5,345 
B B_8537pton 2 2 D 5,22 
B B_8537pton 2 2 D 4,967 
B B_8537pton 2 2 D 5,366 
B B_8537pton 2 2 E 11,312 
B B_8537pton 2 2 E 11,012 
B B_8537pton 2 2 E 11,251 
B B_8537pton 2 2 E 11,211 
B B_8537pton 2 2 E 11,51 
B B_8537pton 2 2 E 10,926 
B B_8537pton 2 2 E 10,806 
B B_8537pton 2 2 E 10,637 
B B_8537pton 2 2 F 16,328 
B B_8537pton 2 2 F 16,746 
B B_8537pton 2 2 F 15,777 
B B_8537pton 2 2 F 15,309 
B B_8537pton 2 2 F 16,216 
B B_8537pton 2 2 F 15,989 
B B_8537pton 2 2 F 16,648 
B B_8537pton 2 2 F 15,448 
B B_8537pton 2 2 C1 2,519 
B B_8537pton 2 2 C1 2,532 
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B B_8537pton 2 2 C1 2,54 
B B_8537pton 2 2 C1 2,427 
B B_8537pton 2 2 C1 2,394 
B B_8537pton 2 2 C1 2,334 
B B_8537pton 2 2 C1 2,025 
B B_8537pton 2 2 C1 2,412 
B B_8537pton 2 2 C2 7,425 
B B_8537pton 2 2 C2 6,864 
B B_8537pton 2 2 C2 6,312 
B B_8537pton 2 2 C2 6,534 
B B_8537pton 2 2 C2 6,677 
B B_8537pton 2 2 C2 6,851 
B B_8537pton 2 2 C2 7,345 
B B_8537pton 2 2 C2 7,363 
B B_8538pttu 1 1 A 0,399 
B B_8538pttu 1 1 A 0,43 
B B_8538pttu 1 1 A 0,315 
B B_8538pttu 1 1 A 0,382 
B B_8538pttu 1 1 A 0,376 
B B_8538pttu 1 1 A 0,194 
B B_8538pttu 1 1 A 0,484 
B B_8538pttu 1 1 A 0,398 
B B_8538pttu 1 1 B 1,888 
B B_8538pttu 1 1 B 1,87 
B B_8538pttu 1 1 B 2,013 
B B_8538pttu 1 1 B 1,629 
B B_8538pttu 1 1 B 1,66 
B B_8538pttu 1 1 B 1,472 
B B_8538pttu 1 1 B 1,486 
B B_8538pttu 1 1 B 1,383 
B B_8538pttu 1 1 C 3,201 
B B_8538pttu 1 1 C 3,361 
B B_8538pttu 1 1 C 3,307 
B B_8538pttu 1 1 C 3,125 
B B_8538pttu 1 1 C 3,226 
B B_8538pttu 1 1 C 3,53 
B B_8538pttu 1 1 C 3,289 
B B_8538pttu 1 1 C 2,978 
B B_8538pttu 1 1 D 6,142 
B B_8538pttu 1 1 D 6,404 
B B_8538pttu 1 1 D 5,756 
B B_8538pttu 1 1 D 5,74 
B B_8538pttu 1 1 D 5,23 
B B_8538pttu 1 1 D 4,727 
B B_8538pttu 1 1 D 5,766 
B B_8538pttu 1 1 D 5,084 
B B_8538pttu 1 1 E 10,232 
B B_8538pttu 1 1 E 10,649 
B B_8538pttu 1 1 E 10,582 
B B_8538pttu 1 1 E 10,954 
B B_8538pttu 1 1 E 10,838 
B B_8538pttu 1 1 E 10,524 
B B_8538pttu 1 1 E 11,222 
B B_8538pttu 1 1 E 10,688 
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B B_8538pttu 1 1 F 16,234 
B B_8538pttu 1 1 F 16,316 
B B_8538pttu 1 1 F 17,047 
B B_8538pttu 1 1 F 15,643 
B B_8538pttu 1 1 F 16,31 
B B_8538pttu 1 1 F 15,191 
B B_8538pttu 1 1 F 17,697 
B B_8538pttu 1 1 F 15,827 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,364 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,41 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,547 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,328 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,147 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,172 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,649 
B B_8538pttu 1 1 C1 2,544 
B B_8538pttu 1 1 C2 7,11 
B B_8538pttu 1 1 C2 7,71 
B B_8538pttu 1 1 C2 7,224 
B B_8538pttu 1 1 C2 6,461 
B B_8538pttu 1 1 C2 7,07 
B B_8538pttu 1 1 C2 7,161 
B B_8538pttu 1 1 C2 6,846 
B B_8538pttu 1 1 C2 6,967 
B B_8538pttu 1 2 A 0,267 
B B_8538pttu 1 2 A 0,193 
B B_8538pttu 1 2 A 0,058 
B B_8538pttu 1 2 A 0,16 
B B_8538pttu 1 2 A 0,072 
B B_8538pttu 1 2 A 0,128 
B B_8538pttu 1 2 A 0,145 
B B_8538pttu 1 2 A 0,194 
B B_8538pttu 1 2 B 1,553 
B B_8538pttu 1 2 B 1,416 
B B_8538pttu 1 2 B 1,651 
B B_8538pttu 1 2 B 1,423 
B B_8538pttu 1 2 B 1,496 
B B_8538pttu 1 2 B 1,349 
B B_8538pttu 1 2 B 1,628 
B B_8538pttu 1 2 B 1,421 
B B_8538pttu 1 2 C 3,501 
B B_8538pttu 1 2 C 3,393 
B B_8538pttu 1 2 C 3,804 
B B_8538pttu 1 2 C 3,236 
B B_8538pttu 1 2 C 2,995 
B B_8538pttu 1 2 C 2,989 
B B_8538pttu 1 2 C 3,562 
B B_8538pttu 1 2 C 3,202 
B B_8538pttu 1 2 D 5,591 
B B_8538pttu 1 2 D 5,846 
B B_8538pttu 1 2 D 5,945 
B B_8538pttu 1 2 D 5,664 
B B_8538pttu 1 2 D 5,756 
B B_8538pttu 1 2 D 5,617 
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B B_8538pttu 1 2 D 5,633 
B B_8538pttu 1 2 D 6,059 
B B_8538pttu 1 2 E 12,15 
B B_8538pttu 1 2 E 12,041 
B B_8538pttu 1 2 E 11,144 
B B_8538pttu 1 2 E 10,843 
B B_8538pttu 1 2 E 10,456 
B B_8538pttu 1 2 E 11,709 
B B_8538pttu 1 2 E 11,866 
B B_8538pttu 1 2 F 15,803 
B B_8538pttu 1 2 F 14,595 
B B_8538pttu 1 2 F 16,113 
B B_8538pttu 1 2 F 15,717 
B B_8538pttu 1 2 F 15,441 
B B_8538pttu 1 2 F 15,834 
B B_8538pttu 1 2 F 15,97 
B B_8538pttu 1 2 F 18,356 
B B_8538pttu 1 2 C1 2,551 
B B_8538pttu 1 2 C1 2,334 
B B_8538pttu 1 2 C1 2,093 
B B_8538pttu 1 2 C1 2,07 
B B_8538pttu 1 2 C1 1,889 
B B_8538pttu 1 2 C1 1,98 
B B_8538pttu 1 2 C1 2,426 
B B_8538pttu 1 2 C1 2,542 
B B_8538pttu 1 2 C2 8,323 
B B_8538pttu 1 2 C2 7,11 
B B_8538pttu 1 2 C2 6,988 
B B_8538pttu 1 2 C2 6,767 
B B_8538pttu 1 2 C2 7,66 
B B_8538pttu 1 2 C2 7,894 
B B_8538pttu 1 2 C2 7,253 
B B_8538pttu 1 2 C2 6,773 
B B_8538pton 2 1 A 0,311 
B B_8538pton 2 1 A 0,483 
B B_8538pton 2 1 A 0,382 
B B_8538pton 2 1 A 0,32 
B B_8538pton 2 1 A 0,374 
B B_8538pton 2 1 A 0,33 
B B_8538pton 2 1 A 0,251 
B B_8538pton 2 1 A 0,417 
B B_8538pton 2 1 B 1,814 
B B_8538pton 2 1 B 1,784 
B B_8538pton 2 1 B 1,767 
B B_8538pton 2 1 B 1,643 
B B_8538pton 2 1 B 1,548 
B B_8538pton 2 1 B 1,666 
B B_8538pton 2 1 B 1,72 
B B_8538pton 2 1 B 1,805 
B B_8538pton 2 1 C 3,597 
B B_8538pton 2 1 C 3,553 
B B_8538pton 2 1 C 3,488 
B B_8538pton 2 1 C 3,345 
B B_8538pton 2 1 C 3,224 
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B B_8538pton 2 1 C 3,264 
B B_8538pton 2 1 C 3,402 
B B_8538pton 2 1 C 3,538 
B B_8538pton 2 1 D 5,571 
B B_8538pton 2 1 D 5,738 
B B_8538pton 2 1 D 5,253 
B B_8538pton 2 1 D 5,223 
B B_8538pton 2 1 D 5,695 
B B_8538pton 2 1 D 5,406 
B B_8538pton 2 1 D 5,21 
B B_8538pton 2 1 D 5,528 
B B_8538pton 2 1 E 11,346 
B B_8538pton 2 1 E 9,992 
B B_8538pton 2 1 E 9,273 
B B_8538pton 2 1 E 9,819 
B B_8538pton 2 1 E 9,397 
B B_8538pton 2 1 E 10,286 
B B_8538pton 2 1 E 10,635 
B B_8538pton 2 1 E 11,056 
B B_8538pton 2 1 F 17,913 
B B_8538pton 2 1 F 16,61 
B B_8538pton 2 1 F 14,194 
B B_8538pton 2 1 F 16,033 
B B_8538pton 2 1 F 14,916 
B B_8538pton 2 1 F 17,741 
B B_8538pton 2 1 F 18,069 
B B_8538pton 2 1 F 15,919 
B B_8538pton 2 1 C1 2,368 
B B_8538pton 2 1 C1 2,419 
B B_8538pton 2 1 C1 2,259 
B B_8538pton 2 1 C1 2,339 
B B_8538pton 2 1 C1 2,205 
B B_8538pton 2 1 C1 2,169 
B B_8538pton 2 1 C1 2,117 
B B_8538pton 2 1 C1 2,261 
B B_8538pton 2 1 C2 7,196 
B B_8538pton 2 1 C2 7,205 
B B_8538pton 2 1 C2 6,35 
B B_8538pton 2 1 C2 6,368 
B B_8538pton 2 1 C2 6,549 
B B_8538pton 2 1 C2 6,001 
B B_8538pton 2 1 C2 6,79 
B B_8538pton 2 1 C2 7,176 
B B_8538pton 2 2 A 0,391 
B B_8538pton 2 2 A 0,37 
B B_8538pton 2 2 A 0,37 
B B_8538pton 2 2 A 0,352 
B B_8538pton 2 2 A 0,218 
B B_8538pton 2 2 A 0,146 
B B_8538pton 2 2 A 0,315 
B B_8538pton 2 2 A 0,24 
B B_8538pton 2 2 B 1,729 
B B_8538pton 2 2 B 1,741 
B B_8538pton 2 2 B 1,603 
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B B_8538pton 2 2 B 1,81 
B B_8538pton 2 2 B 1,517 
B B_8538pton 2 2 B 1,652 
B B_8538pton 2 2 B 1,719 
B B_8538pton 2 2 B 1,739 
B B_8538pton 2 2 C 3,449 
B B_8538pton 2 2 C 3,61 
B B_8538pton 2 2 C 3,473 
B B_8538pton 2 2 C 3,382 
B B_8538pton 2 2 C 3,375 
B B_8538pton 2 2 C 3,099 
B B_8538pton 2 2 C 3,491 
B B_8538pton 2 2 C 3,415 
B B_8538pton 2 2 D 5,469 
B B_8538pton 2 2 D 5,582 
B B_8538pton 2 2 D 6,319 
B B_8538pton 2 2 D 5,921 
B B_8538pton 2 2 D 5,024 
B B_8538pton 2 2 D 4,869 
B B_8538pton 2 2 D 5,162 
B B_8538pton 2 2 D 5,495 
B B_8538pton 2 2 E 11,215 
B B_8538pton 2 2 E 11,881 
B B_8538pton 2 2 E 11,019 
B B_8538pton 2 2 E 10,373 
B B_8538pton 2 2 E 10,247 
B B_8538pton 2 2 E 10,036 
B B_8538pton 2 2 E 10,463 
B B_8538pton 2 2 F 16,847 
B B_8538pton 2 2 F 16,575 
B B_8538pton 2 2 F 16,878 
B B_8538pton 2 2 F 16,001 
B B_8538pton 2 2 F 15,28 
B B_8538pton 2 2 F 15,355 
B B_8538pton 2 2 F 16,241 
B B_8538pton 2 2 F 16,996 
B B_8538pton 2 2 C1 2,478 
B B_8538pton 2 2 C1 2,756 
B B_8538pton 2 2 C1 2,603 
B B_8538pton 2 2 C1 2,668 
B B_8538pton 2 2 C1 2,718 
B B_8538pton 2 2 C1 2,676 
B B_8538pton 2 2 C1 2,437 
B B_8538pton 2 2 C1 2,699 
B B_8538pton 2 2 C2 8,908 
B B_8538pton 2 2 C2 7,434 
B B_8538pton 2 2 C2 7,309 
B B_8538pton 2 2 C2 7,029 
B B_8538pton 2 2 C2 6,943 
B B_8538pton 2 2 C2 7,044 
B B_8538pton 2 2 C2 7,482 
B B_8538pton 2 2 C2 7,54 
B B_8361pttu 1 1 A 0,223 
B B_8361pttu 1 1 A 0,188 
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B B_8361pttu 1 1 A 0,112 
B B_8361pttu 1 1 A -0,049 
B B_8361pttu 1 1 A -0,044 
B B_8361pttu 1 1 A 0,021 
B B_8361pttu 1 1 A 0,067 
B B_8361pttu 1 1 A 0,13 
B B_8361pttu 1 1 B 1,704 
B B_8361pttu 1 1 B 1,692 
B B_8361pttu 1 1 B 1,64 
B B_8361pttu 1 1 B 1,599 
B B_8361pttu 1 1 B 1,406 
B B_8361pttu 1 1 B 1,339 
B B_8361pttu 1 1 B 1,449 
B B_8361pttu 1 1 B 1,235 
B B_8361pttu 1 1 C 4,2 
B B_8361pttu 1 1 C 3,694 
B B_8361pttu 1 1 C 3,855 
B B_8361pttu 1 1 C 3,373 
B B_8361pttu 1 1 C 2,473 
B B_8361pttu 1 1 C 3,373 
B B_8361pttu 1 1 C 3,589 
B B_8361pttu 1 1 C 3,388 
B B_8361pttu 1 1 D 5,974 
B B_8361pttu 1 1 D 6,082 
B B_8361pttu 1 1 D 6,175 
B B_8361pttu 1 1 D 6,136 
B B_8361pttu 1 1 D 5,162 
B B_8361pttu 1 1 D 5,214 
B B_8361pttu 1 1 D 5,629 
B B_8361pttu 1 1 D 5,584 
B B_8361pttu 1 1 E 11,468 
B B_8361pttu 1 1 E 10,693 
B B_8361pttu 1 1 E 10,488 
B B_8361pttu 1 1 E 10,454 
B B_8361pttu 1 1 E 10,253 
B B_8361pttu 1 1 E 11,534 
B B_8361pttu 1 1 E 10,848 
B B_8361pttu 1 1 E 11,018 
B B_8361pttu 1 1 F 17,399 
B B_8361pttu 1 1 F 16,347 
B B_8361pttu 1 1 F 15,818 
B B_8361pttu 1 1 F 16,737 
B B_8361pttu 1 1 F 14,02 
B B_8361pttu 1 1 F 15,766 
B B_8361pttu 1 1 F 15,696 
B B_8361pttu 1 1 F 16,253 
B B_8361pttu 1 1 C1 2,298 
B B_8361pttu 1 1 C1 2,687 
B B_8361pttu 1 1 C1 2,08 
B B_8361pttu 1 1 C1 1,98 
B B_8361pttu 1 1 C1 1,684 
B B_8361pttu 1 1 C1 2,045 
B B_8361pttu 1 1 C1 2,02 
B B_8361pttu 1 1 C1 2,151 
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B B_8361pttu 1 1 C2 6,54 
B B_8361pttu 1 1 C2 6,69 
B B_8361pttu 1 1 C2 6,526 
B B_8361pttu 1 1 C2 5,513 
B B_8361pttu 1 1 C2 5,572 
B B_8361pttu 1 1 C2 6,109 
B B_8361pttu 1 1 C2 5,938 
B B_8361pttu 1 1 C2 6,038 
B B_8361pttu 1 2 A 0,15 
B B_8361pttu 1 2 A 0,261 
B B_8361pttu 1 2 A 0,147 
B B_8361pttu 1 2 A -0,073 
B B_8361pttu 1 2 A 0,015 
B B_8361pttu 1 2 A 0,091 
B B_8361pttu 1 2 A 0,225 
B B_8361pttu 1 2 A 0,157 
B B_8361pttu 1 2 B 1,694 
B B_8361pttu 1 2 B 1,8 
B B_8361pttu 1 2 B 1,654 
B B_8361pttu 1 2 B 1,411 
B B_8361pttu 1 2 B 1,286 
B B_8361pttu 1 2 B 1,539 
B B_8361pttu 1 2 B 1,525 
B B_8361pttu 1 2 B 1,613 
B B_8361pttu 1 2 C 3,649 
B B_8361pttu 1 2 C 3,867 
B B_8361pttu 1 2 C 3,574 
B B_8361pttu 1 2 C 3,734 
B B_8361pttu 1 2 C 3,231 
B B_8361pttu 1 2 C 3,115 
B B_8361pttu 1 2 C 3,628 
B B_8361pttu 1 2 C 3,532 
B B_8361pttu 1 2 D 5,447 
B B_8361pttu 1 2 D 5,975 
B B_8361pttu 1 2 D 6,429 
B B_8361pttu 1 2 D 5,248 
B B_8361pttu 1 2 D 5,537 
B B_8361pttu 1 2 D 5,468 
B B_8361pttu 1 2 D 5,896 
B B_8361pttu 1 2 D 4,962 
B B_8361pttu 1 2 E 11,405 
B B_8361pttu 1 2 E 11,826 
B B_8361pttu 1 2 E 10,878 
B B_8361pttu 1 2 E 10,656 
B B_8361pttu 1 2 E 10,424 
B B_8361pttu 1 2 E 9,55 
B B_8361pttu 1 2 E 10,457 
B B_8361pttu 1 2 E 11,289 
B B_8361pttu 1 2 F 18,66 
B B_8361pttu 1 2 F 16,975 
B B_8361pttu 1 2 F 16,941 
B B_8361pttu 1 2 F 15,72 
B B_8361pttu 1 2 F 15,514 
B B_8361pttu 1 2 F 15,795 
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B B_8361pttu 1 2 F 15,575 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,284 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,302 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,444 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,183 
B B_8361pttu 1 2 C1 1,842 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,192 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,188 
B B_8361pttu 1 2 C1 2,157 
B B_8361pttu 1 2 C2 7,254 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,802 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,654 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,767 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,438 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,724 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,815 
B B_8361pttu 1 2 C2 6,858 
C C_8354pttu 1 1 A 0,233 
C C_8354pttu 1 1 A 0,285 
C C_8354pttu 1 1 A 0,248 
C C_8354pttu 1 1 A 0,243 
C C_8354pttu 1 1 A 0,232 
C C_8354pttu 1 1 A 0,108 
C C_8354pttu 1 1 A 0,211 
C C_8354pttu 1 1 A 0,311 
C C_8354pttu 1 1 B 1,389 
C C_8354pttu 1 1 B 1,68 
C C_8354pttu 1 1 B 1,927 
C C_8354pttu 1 1 B 1,802 
C C_8354pttu 1 1 B 1,627 
C C_8354pttu 1 1 B 1,453 
C C_8354pttu 1 1 B 1,594 
C C_8354pttu 1 1 B 1,83 
C C_8354pttu 1 1 C 3,726 
C C_8354pttu 1 1 C 3,492 
C C_8354pttu 1 1 C 3,509 
C C_8354pttu 1 1 C 3,418 
C C_8354pttu 1 1 C 3,625 
C C_8354pttu 1 1 C 3,613 
C C_8354pttu 1 1 C 3,252 
C C_8354pttu 1 1 C 3,235 
C C_8354pttu 1 1 D 5,884 
C C_8354pttu 1 1 D 6,015 
C C_8354pttu 1 1 D 5,753 
C C_8354pttu 1 1 D 5,038 
C C_8354pttu 1 1 D 5,837 
C C_8354pttu 1 1 D 5,024 
C C_8354pttu 1 1 D 5,31 
C C_8354pttu 1 1 D 5,551 
C C_8354pttu 1 1 E 11,043 
C C_8354pttu 1 1 E 9,898 
C C_8354pttu 1 1 E 9,876 
C C_8354pttu 1 1 E 9,088 
C C_8354pttu 1 1 E 10,836 
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C C_8354pttu 1 1 E 10,838 
C C_8354pttu 1 1 E 11,142 
C C_8354pttu 1 1 E 11,264 
C C_8354pttu 1 1 F 15,623 
C C_8354pttu 1 1 F 17,039 
C C_8354pttu 1 1 F 16,445 
C C_8354pttu 1 1 F 16,534 
C C_8354pttu 1 1 F 15,52 
C C_8354pttu 1 1 F 16,398 
C C_8354pttu 1 1 F 14,497 
C C_8354pttu 1 1 F 16,318 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,523 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,467 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,436 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,535 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,427 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,55 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,315 
C C_8354pttu 1 1 C1 2,574 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,677 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,419 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,715 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,728 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,394 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,407 
C C_8354pttu 1 1 C2 6,262 
C C_8354pttu 1 1 C2 7,229 
C C_8354pttu 1 2 A 0,234 
C C_8354pttu 1 2 A 0,539 
C C_8354pttu 1 2 A 0,125 
C C_8354pttu 1 2 A 0,178 
C C_8354pttu 1 2 A 0,071 
C C_8354pttu 1 2 A 0,081 
C C_8354pttu 1 2 A 0,182 
C C_8354pttu 1 2 A 0,181 
C C_8354pttu 1 2 B 1,667 
C C_8354pttu 1 2 B 1,716 
C C_8354pttu 1 2 B 1,823 
C C_8354pttu 1 2 B 1,601 
C C_8354pttu 1 2 B 1,715 
C C_8354pttu 1 2 B 1,462 
C C_8354pttu 1 2 B 1,668 
C C_8354pttu 1 2 B 1,444 
C C_8354pttu 1 2 C 3,485 
C C_8354pttu 1 2 C 3,589 
C C_8354pttu 1 2 C 3,828 
C C_8354pttu 1 2 C 3,454 
C C_8354pttu 1 2 C 3,233 
C C_8354pttu 1 2 C 3,218 
C C_8354pttu 1 2 C 3,259 
C C_8354pttu 1 2 C 2,997 
C C_8354pttu 1 2 D 6,422 
C C_8354pttu 1 2 D 6,306 
C C_8354pttu 1 2 D 5,971 
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C C_8354pttu 1 2 D 5,839 
C C_8354pttu 1 2 D 5,029 
C C_8354pttu 1 2 D 5,481 
C C_8354pttu 1 2 D 5,451 
C C_8354pttu 1 2 D 5,163 
C C_8354pttu 1 2 E 10,777 
C C_8354pttu 1 2 E 10,564 
C C_8354pttu 1 2 E 10,803 
C C_8354pttu 1 2 E 9,946 
C C_8354pttu 1 2 E 10,797 
C C_8354pttu 1 2 E 11,141 
C C_8354pttu 1 2 E 11,087 
C C_8354pttu 1 2 E 11,515 
C C_8354pttu 1 2 F 15,065 
C C_8354pttu 1 2 F 14,65 
C C_8354pttu 1 2 F 16,279 
C C_8354pttu 1 2 F 16,159 
C C_8354pttu 1 2 F 16,751 
C C_8354pttu 1 2 F 15,64 
C C_8354pttu 1 2 F 16,995 
C C_8354pttu 1 2 F 17,001 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,091 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,09 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,245 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,265 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,088 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,117 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,076 
C C_8354pttu 1 2 C1 2,049 
C C_8354pttu 1 2 C2 6,84 
C C_8354pttu 1 2 C2 6,559 
C C_8354pttu 1 2 C2 7,521 
C C_8354pttu 1 2 C2 7,315 
C C_8354pttu 1 2 C2 6,348 
C C_8354pttu 1 2 C2 6,226 
C C_8354pttu 1 2 C2 6,08 
C C_8354pttu 1 2 C2 6,304 
C C_8354pton 2 1 A 0,191 
C C_8354pton 2 1 A 0,32 
C C_8354pton 2 1 A 0,261 
C C_8354pton 2 1 A 0,3 
C C_8354pton 2 1 A 0,296 
C C_8354pton 2 1 A 0,298 
C C_8354pton 2 1 A 0,222 
C C_8354pton 2 1 A 0,374 
C C_8354pton 2 1 B 1,79 
C C_8354pton 2 1 B 1,775 
C C_8354pton 2 1 B 1,773 
C C_8354pton 2 1 B 1,621 
C C_8354pton 2 1 B 1,863 
C C_8354pton 2 1 B 1,808 
C C_8354pton 2 1 B 1,736 
C C_8354pton 2 1 B 1,573 
C C_8354pton 2 1 C 3,588 
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C C_8354pton 2 1 C 3,386 
C C_8354pton 2 1 C 3,031 
C C_8354pton 2 1 C 3,475 
C C_8354pton 2 1 C 3,235 
C C_8354pton 2 1 C 3,293 
C C_8354pton 2 1 C 3,662 
C C_8354pton 2 1 C 3,388 
C C_8354pton 2 1 D 5,895 
C C_8354pton 2 1 D 5,703 
C C_8354pton 2 1 D 6,159 
C C_8354pton 2 1 D 5,623 
C C_8354pton 2 1 D 5,405 
C C_8354pton 2 1 D 5,704 
C C_8354pton 2 1 D 5,706 
C C_8354pton 2 1 D 5,432 
C C_8354pton 2 1 E 10,239 
C C_8354pton 2 1 E 10,1 
C C_8354pton 2 1 E 9,961 
C C_8354pton 2 1 E 10,06 
C C_8354pton 2 1 E 10,132 
C C_8354pton 2 1 E 10,996 
C C_8354pton 2 1 E 10,067 
C C_8354pton 2 1 E 10,777 
C C_8354pton 2 1 F 17,056 
C C_8354pton 2 1 F 16,738 
C C_8354pton 2 1 F 17,094 
C C_8354pton 2 1 F 16,136 
C C_8354pton 2 1 F 17,599 
C C_8354pton 2 1 F 16,855 
C C_8354pton 2 1 F 15,792 
C C_8354pton 2 1 F 15,812 
C C_8354pton 2 1 C1 2,359 
C C_8354pton 2 1 C1 2,331 
C C_8354pton 2 1 C1 2,406 
C C_8354pton 2 1 C1 2,339 
C C_8354pton 2 1 C1 2,44 
C C_8354pton 2 1 C1 2,323 
C C_8354pton 2 1 C1 2,598 
C C_8354pton 2 1 C1 2,272 
C C_8354pton 2 1 C2 6,803 
C C_8354pton 2 1 C2 6,919 
C C_8354pton 2 1 C2 7,03 
C C_8354pton 2 1 C2 6,671 
C C_8354pton 2 1 C2 6,419 
C C_8354pton 2 1 C2 5,978 
C C_8354pton 2 1 C2 6,886 
C C_8354pton 2 1 C2 6,805 
C C_8354pton 2 2 A 0,076 
C C_8354pton 2 2 A 0,083 
C C_8354pton 2 2 A 0,103 
C C_8354pton 2 2 A 0,09 
C C_8354pton 2 2 A 0,166 
C C_8354pton 2 2 A 0,107 
C C_8354pton 2 2 A 0,169 
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C C_8354pton 2 2 A 0,08 
C C_8354pton 2 2 B 1,54 
C C_8354pton 2 2 B 1,586 
C C_8354pton 2 2 B 1,746 
C C_8354pton 2 2 B 1,313 
C C_8354pton 2 2 B 1,515 
C C_8354pton 2 2 B 1,379 
C C_8354pton 2 2 B 1,658 
C C_8354pton 2 2 B 1,424 
C C_8354pton 2 2 C 3,912 
C C_8354pton 2 2 C 3,607 
C C_8354pton 2 2 C 3,112 
C C_8354pton 2 2 C 3,295 
C C_8354pton 2 2 C 3,069 
C C_8354pton 2 2 C 3,331 
C C_8354pton 2 2 C 3,174 
C C_8354pton 2 2 C 3,692 
C C_8354pton 2 2 D 5,763 
C C_8354pton 2 2 D 6,371 
C C_8354pton 2 2 D 6,672 
C C_8354pton 2 2 D 5,537 
C C_8354pton 2 2 D 5,203 
C C_8354pton 2 2 D 5,794 
C C_8354pton 2 2 D 6,006 
C C_8354pton 2 2 D 5,756 
C C_8354pton 2 2 E 11,35 
C C_8354pton 2 2 E 11,009 
C C_8354pton 2 2 E 11,598 
C C_8354pton 2 2 E 10,704 
C C_8354pton 2 2 E 10,507 
C C_8354pton 2 2 E 10,914 
C C_8354pton 2 2 E 10,84 
C C_8354pton 2 2 E 11,081 
C C_8354pton 2 2 F 16,995 
C C_8354pton 2 2 F 15,117 
C C_8354pton 2 2 F 15,759 
C C_8354pton 2 2 F 15,944 
C C_8354pton 2 2 F 16,945 
C C_8354pton 2 2 F 15,952 
C C_8354pton 2 2 F 14,54 
C C_8354pton 2 2 F 16,617 
C C_8354pton 2 2 C1 2,247 
C C_8354pton 2 2 C1 2,266 
C C_8354pton 2 2 C1 2,243 
C C_8354pton 2 2 C1 2,158 
C C_8354pton 2 2 C1 2,424 
C C_8354pton 2 2 C1 2,113 
C C_8354pton 2 2 C1 2,019 
C C_8354pton 2 2 C1 2,359 
C C_8354pton 2 2 C2 6,117 
C C_8354pton 2 2 C2 6,819 
C C_8354pton 2 2 C2 6,477 
C C_8354pton 2 2 C2 6,136 
C C_8354pton 2 2 C2 6,432 
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C C_8354pton 2 2 C2 5,754 
C C_8354pton 2 2 C2 6,219 
C C_8354pton 2 2 C2 6,49 
C C_8534pttu 1 1 A 0,467 
C C_8534pttu 1 1 A 0,456 
C C_8534pttu 1 1 A 0,32 
C C_8534pttu 1 1 A 0,309 
C C_8534pttu 1 1 A 0,475 
C C_8534pttu 1 1 A 0,381 
C C_8534pttu 1 1 A 0,331 
C C_8534pttu 1 1 A 0,352 
C C_8534pttu 1 1 B 1,828 
C C_8534pttu 1 1 B 1,637 
C C_8534pttu 1 1 B 2,015 
C C_8534pttu 1 1 B 1,786 
C C_8534pttu 1 1 B 1,404 
C C_8534pttu 1 1 B 1,641 
C C_8534pttu 1 1 B 1,689 
C C_8534pttu 1 1 B 1,477 
C C_8534pttu 1 1 C 3,043 
C C_8534pttu 1 1 C 3,08 
C C_8534pttu 1 1 C 3,328 
C C_8534pttu 1 1 C 3,133 
C C_8534pttu 1 1 C 3,154 
C C_8534pttu 1 1 C 3,433 
C C_8534pttu 1 1 C 3,249 
C C_8534pttu 1 1 C 2,964 
C C_8534pttu 1 1 D 6,087 
C C_8534pttu 1 1 D 6,252 
C C_8534pttu 1 1 D 5,797 
C C_8534pttu 1 1 D 5,345 
C C_8534pttu 1 1 D 5,859 
C C_8534pttu 1 1 D 5,387 
C C_8534pttu 1 1 D 6,223 
C C_8534pttu 1 1 D 5,754 
C C_8534pttu 1 1 E 10,498 
C C_8534pttu 1 1 E 10,328 
C C_8534pttu 1 1 E 10,244 
C C_8534pttu 1 1 E 10,131 
C C_8534pttu 1 1 E 10,274 
C C_8534pttu 1 1 E 11,532 
C C_8534pttu 1 1 E 10,352 
C C_8534pttu 1 1 E 10,727 
C C_8534pttu 1 1 F 16,718 
C C_8534pttu 1 1 F 18,574 
C C_8534pttu 1 1 F 17,138 
C C_8534pttu 1 1 F 18,738 
C C_8534pttu 1 1 F 17,716 
C C_8534pttu 1 1 F 14,818 
C C_8534pttu 1 1 F 15,19 
C C_8534pttu 1 1 F 16,548 
C C_8534pttu 1 1 C1 3,314 
C C_8534pttu 1 1 C1 2,599 
C C_8534pttu 1 1 C1 2,303 
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C C_8534pttu 1 1 C1 2,367 
C C_8534pttu 1 1 C1 2,438 
C C_8534pttu 1 1 C1 3,168 
C C_8534pttu 1 1 C1 2,731 
C C_8534pttu 1 1 C1 2,532 
C C_8534pttu 1 1 C2 6,449 
C C_8534pttu 1 1 C2 7,097 
C C_8534pttu 1 1 C2 7,718 
C C_8534pttu 1 1 C2 6,773 
C C_8534pttu 1 1 C2 7,138 
C C_8534pttu 1 1 C2 6,821 
C C_8534pttu 1 1 C2 7,952 
C C_8534pttu 1 1 C2 6,985 
C C_8534pttu 1 2 A 0,209 
C C_8534pttu 1 2 A 0,091 
C C_8534pttu 1 2 A 0,347 
C C_8534pttu 1 2 A 0,148 
C C_8534pttu 1 2 A 0,064 
C C_8534pttu 1 2 A 0,117 
C C_8534pttu 1 2 A 0,105 
C C_8534pttu 1 2 A 0,136 
C C_8534pttu 1 2 B 1,571 
C C_8534pttu 1 2 B 1,749 
C C_8534pttu 1 2 B 1,513 
C C_8534pttu 1 2 B 1,542 
C C_8534pttu 1 2 B 1,643 
C C_8534pttu 1 2 B 1,474 
C C_8534pttu 1 2 B 1,637 
C C_8534pttu 1 2 B 1,699 
C C_8534pttu 1 2 C 3,395 
C C_8534pttu 1 2 C 2,936 
C C_8534pttu 1 2 C 3,542 
C C_8534pttu 1 2 C 3,077 
C C_8534pttu 1 2 C 3,117 
C C_8534pttu 1 2 C 3,386 
C C_8534pttu 1 2 C 3,674 
C C_8534pttu 1 2 C 3,781 
C C_8534pttu 1 2 D 6,327 
C C_8534pttu 1 2 D 5,947 
C C_8534pttu 1 2 D 6,045 
C C_8534pttu 1 2 D 5,577 
C C_8534pttu 1 2 D 6,363 
C C_8534pttu 1 2 D 5,373 
C C_8534pttu 1 2 D 6,134 
C C_8534pttu 1 2 D 5,694 
C C_8534pttu 1 2 E 11,589 
C C_8534pttu 1 2 E 11,089 
C C_8534pttu 1 2 E 10,112 
C C_8534pttu 1 2 E 10,611 
C C_8534pttu 1 2 E 10,916 
C C_8534pttu 1 2 E 10,096 
C C_8534pttu 1 2 E 10,436 
C C_8534pttu 1 2 E 10,343 
C C_8534pttu 1 2 F 17,175 
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C C_8534pttu 1 2 F 17,848 
C C_8534pttu 1 2 F 16,355 
C C_8534pttu 1 2 F 15,532 
C C_8534pttu 1 2 F 14,377 
C C_8534pttu 1 2 F 15,589 
C C_8534pttu 1 2 F 15,139 
C C_8534pttu 1 2 F 15,758 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,335 
C C_8534pttu 1 2 C1 1,891 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,286 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,043 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,509 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,337 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,314 
C C_8534pttu 1 2 C1 2,465 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,931 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,345 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,775 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,913 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,218 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,099 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,799 
C C_8534pttu 1 2 C2 6,598 
C C_8534pton 2 1 A 0,103 
C C_8534pton 2 1 A 0,101 
C C_8534pton 2 1 A 0,072 
C C_8534pton 2 1 A 0,078 
C C_8534pton 2 1 A 0,142 
C C_8534pton 2 1 A 0,038 
C C_8534pton 2 1 A 0,136 
C C_8534pton 2 1 A 0,079 
C C_8534pton 2 1 B 1,896 
C C_8534pton 2 1 B 1,713 
C C_8534pton 2 1 B 1,87 
C C_8534pton 2 1 B 1,602 
C C_8534pton 2 1 B 1,536 
C C_8534pton 2 1 B 1,553 
C C_8534pton 2 1 B 1,887 
C C_8534pton 2 1 B 1,176 
C C_8534pton 2 1 C 3,607 
C C_8534pton 2 1 C 3,521 
C C_8534pton 2 1 C 3,84 
C C_8534pton 2 1 C 2,733 
C C_8534pton 2 1 C 3,243 
C C_8534pton 2 1 C 2,991 
C C_8534pton 2 1 C 3,299 
C C_8534pton 2 1 C 2,992 
C C_8534pton 2 1 D 6,54 
C C_8534pton 2 1 D 5,447 
C C_8534pton 2 1 D 5,006 
C C_8534pton 2 1 D 4,904 
C C_8534pton 2 1 D 5,645 
C C_8534pton 2 1 D 5,733 
C C_8534pton 2 1 D 6,077 
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C C_8534pton 2 1 D 6,599 
C C_8534pton 2 1 E 11,12 
C C_8534pton 2 1 E 10,56 
C C_8534pton 2 1 E 9,858 
C C_8534pton 2 1 E 10,506 
C C_8534pton 2 1 E 10,452 
C C_8534pton 2 1 E 11,795 
C C_8534pton 2 1 E 12,052 
C C_8534pton 2 1 E 12,807 
C C_8534pton 2 1 F 16,118 
C C_8534pton 2 1 F 18,719 
C C_8534pton 2 1 F 15,646 
C C_8534pton 2 1 F 15,826 
C C_8534pton 2 1 F 14,93 
C C_8534pton 2 1 F 15,106 
C C_8534pton 2 1 F 16,345 
C C_8534pton 2 1 F 16,863 
C C_8534pton 2 1 C1 2,586 
C C_8534pton 2 1 C1 2,513 
C C_8534pton 2 1 C1 2,274 
C C_8534pton 2 1 C1 2,107 
C C_8534pton 2 1 C1 2,432 
C C_8534pton 2 1 C1 2,262 
C C_8534pton 2 1 C1 2,579 
C C_8534pton 2 1 C1 2,519 
C C_8534pton 2 1 C2 8,38 
C C_8534pton 2 1 C2 7,319 
C C_8534pton 2 1 C2 7,89 
C C_8534pton 2 1 C2 6,944 
C C_8534pton 2 1 C2 6,994 
C C_8534pton 2 1 C2 5,794 
C C_8534pton 2 1 C2 7,05 
C C_8534pton 2 1 C2 7,87 
C C_8534pton 2 2 A 0,29 
C C_8534pton 2 2 A 0,251 
C C_8534pton 2 2 A 0,26 
C C_8534pton 2 2 A 0,144 
C C_8534pton 2 2 A 0,22 
C C_8534pton 2 2 A 0,162 
C C_8534pton 2 2 A 0,163 
C C_8534pton 2 2 A 0,214 
C C_8534pton 2 2 B 1,621 
C C_8534pton 2 2 B 1,674 
C C_8534pton 2 2 B 1,598 
C C_8534pton 2 2 B 1,584 
C C_8534pton 2 2 B 1,639 
C C_8534pton 2 2 B 1,516 
C C_8534pton 2 2 B 1,433 
C C_8534pton 2 2 B 1,915 
C C_8534pton 2 2 C 3,374 
C C_8534pton 2 2 C 2,777 
C C_8534pton 2 2 C 3,465 
C C_8534pton 2 2 C 3,598 
C C_8534pton 2 2 C 2,98 
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C C_8534pton 2 2 C 3,366 
C C_8534pton 2 2 C 3,256 
C C_8534pton 2 2 C 3,189 
C C_8534pton 2 2 D 6,312 
C C_8534pton 2 2 D 5,547 
C C_8534pton 2 2 D 6,123 
C C_8534pton 2 2 D 4,95 
C C_8534pton 2 2 D 6,443 
C C_8534pton 2 2 D 5,653 
C C_8534pton 2 2 D 6,378 
C C_8534pton 2 2 D 5,785 
C C_8534pton 2 2 E 10,993 
C C_8534pton 2 2 E 9,885 
C C_8534pton 2 2 E 11,894 
C C_8534pton 2 2 E 8,905 
C C_8534pton 2 2 E 9,131 
C C_8534pton 2 2 E 9,374 
C C_8534pton 2 2 E 10,833 
C C_8534pton 2 2 E 11,557 
C C_8534pton 2 2 F 16,399 
C C_8534pton 2 2 F 15,306 
C C_8534pton 2 2 F 15,819 
C C_8534pton 2 2 F 16,454 
C C_8534pton 2 2 F 16,559 
C C_8534pton 2 2 F 14,104 
C C_8534pton 2 2 F 16,134 
C C_8534pton 2 2 F 16,442 
C C_8534pton 2 2 C1 2,682 
C C_8534pton 2 2 C1 2,619 
C C_8534pton 2 2 C1 2,254 
C C_8534pton 2 2 C1 2,314 
C C_8534pton 2 2 C1 2,731 
C C_8534pton 2 2 C1 2,295 
C C_8534pton 2 2 C1 2,486 
C C_8534pton 2 2 C1 2,692 
C C_8534pton 2 2 C2 7,861 
C C_8534pton 2 2 C2 8,306 
C C_8534pton 2 2 C2 7,69 
C C_8534pton 2 2 C2 7,507 
C C_8534pton 2 2 C2 6,565 
C C_8534pton 2 2 C2 6,79 
C C_8534pton 2 2 C2 6,705 
C C_8534pton 2 2 C2 7,625 
C C_8535pttu 1 1 A 0,206 
C C_8535pttu 1 1 A 0,211 
C C_8535pttu 1 1 A 0,156 
C C_8535pttu 1 1 A 0,129 
C C_8535pttu 1 1 A 0,15 
C C_8535pttu 1 1 A 0,08 
C C_8535pttu 1 1 A 0,181 
C C_8535pttu 1 1 A 0,286 
C C_8535pttu 1 1 B 1,755 
C C_8535pttu 1 1 B 1,754 
C C_8535pttu 1 1 B 1,532 
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C C_8535pttu 1 1 B 1,567 
C C_8535pttu 1 1 B 1,677 
C C_8535pttu 1 1 B 1,736 
C C_8535pttu 1 1 B 1,704 
C C_8535pttu 1 1 B 1,713 
C C_8535pttu 1 1 C 3,244 
C C_8535pttu 1 1 C 3,357 
C C_8535pttu 1 1 C 3,026 
C C_8535pttu 1 1 C 3,174 
C C_8535pttu 1 1 C 3,243 
C C_8535pttu 1 1 C 2,937 
C C_8535pttu 1 1 C 2,984 
C C_8535pttu 1 1 C 3,149 
C C_8535pttu 1 1 D 6,357 
C C_8535pttu 1 1 D 5,875 
C C_8535pttu 1 1 D 6,028 
C C_8535pttu 1 1 D 6,377 
C C_8535pttu 1 1 D 5,689 
C C_8535pttu 1 1 D 7,245 
C C_8535pttu 1 1 D 6,226 
C C_8535pttu 1 1 D 5,876 
C C_8535pttu 1 1 E 11,469 
C C_8535pttu 1 1 E 11,106 
C C_8535pttu 1 1 E 10,694 
C C_8535pttu 1 1 E 10,064 
C C_8535pttu 1 1 E 10,271 
C C_8535pttu 1 1 E 10,778 
C C_8535pttu 1 1 E 10,425 
C C_8535pttu 1 1 E 10,526 
C C_8535pttu 1 1 F 11,453 
C C_8535pttu 1 1 F 11,869 
C C_8535pttu 1 1 F 10,897 
C C_8535pttu 1 1 F 10,615 
C C_8535pttu 1 1 F 9,709 
C C_8535pttu 1 1 F 9,785 
C C_8535pttu 1 1 F 11,79 
C C_8535pttu 1 1 F 10,87 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,781 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,664 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,352 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,525 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,025 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,085 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,713 
C C_8535pttu 1 1 C1 2,163 
C C_8535pttu 1 1 C2 7,669 
C C_8535pttu 1 1 C2 6,733 
C C_8535pttu 1 1 C2 6,343 
C C_8535pttu 1 1 C2 6,644 
C C_8535pttu 1 1 C2 6,127 
C C_8535pttu 1 1 C2 6,538 
C C_8535pttu 1 1 C2 7,501 
C C_8535pttu 1 1 C2 6,492 
C C_8535pttu 1 2 A 0,179 
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C C_8535pttu 1 2 A 0,275 
C C_8535pttu 1 2 A 0,132 
C C_8535pttu 1 2 A 0,133 
C C_8535pttu 1 2 A 0,056 
C C_8535pttu 1 2 A 0,106 
C C_8535pttu 1 2 A 0,218 
C C_8535pttu 1 2 A 0,373 
C C_8535pttu 1 2 B 1,869 
C C_8535pttu 1 2 B 1,863 
C C_8535pttu 1 2 B 1,891 
C C_8535pttu 1 2 B 1,553 
C C_8535pttu 1 2 B 1,242 
C C_8535pttu 1 2 B 1,495 
C C_8535pttu 1 2 B 1,347 
C C_8535pttu 1 2 B 1,594 
C C_8535pttu 1 2 C 3,466 
C C_8535pttu 1 2 C 3,259 
C C_8535pttu 1 2 C 3,337 
C C_8535pttu 1 2 C 2,906 
C C_8535pttu 1 2 C 3,342 
C C_8535pttu 1 2 C 3,696 
C C_8535pttu 1 2 C 3,74 
C C_8535pttu 1 2 C 3,441 
C C_8535pttu 1 2 D 6,346 
C C_8535pttu 1 2 D 5,344 
C C_8535pttu 1 2 D 5,939 
C C_8535pttu 1 2 D 5,58 
C C_8535pttu 1 2 D 5,556 
C C_8535pttu 1 2 D 5,09 
C C_8535pttu 1 2 D 5,187 
C C_8535pttu 1 2 D 5,575 
C C_8535pttu 1 2 E 11,453 
C C_8535pttu 1 2 E 11,869 
C C_8535pttu 1 2 E 10,897 
C C_8535pttu 1 2 E 10,615 
C C_8535pttu 1 2 E 9,709 
C C_8535pttu 1 2 E 9,785 
C C_8535pttu 1 2 E 11,79 
C C_8535pttu 1 2 E 10,87 
C C_8535pttu 1 2 F 17,647 
C C_8535pttu 1 2 F 16,893 
C C_8535pttu 1 2 F 18,737 
C C_8535pttu 1 2 F 15,523 
C C_8535pttu 1 2 F 15,506 
C C_8535pttu 1 2 F 16,214 
C C_8535pttu 1 2 F 15,655 
C C_8535pttu 1 2 F 15,653 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,575 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,22 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,413 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,011 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,167 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,352 
C C_8535pttu 1 2 C1 2,252 
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C C_8535pttu 1 2 C1 2,12 
C C_8535pttu 1 2 C2 6,937 
C C_8535pttu 1 2 C2 6,743 
C C_8535pttu 1 2 C2 6,407 
C C_8535pttu 1 2 C2 6,493 
C C_8535pttu 1 2 C2 7,149 
C C_8535pttu 1 2 C2 6,124 
C C_8535pttu 1 2 C2 5,764 
C C_8535pttu 1 2 C2 6,645 
C C_8535pton 2 1 A 0,335 
C C_8535pton 2 1 A 0,414 
C C_8535pton 2 1 A 0,173 
C C_8535pton 2 1 A -0,119 
C C_8535pton 2 1 A 0,03 
C C_8535pton 2 1 A 0,127 
C C_8535pton 2 1 A 0,264 
C C_8535pton 2 1 A 0,267 
C C_8535pton 2 1 B 1,962 
C C_8535pton 2 1 B 1,875 
C C_8535pton 2 1 B 1,569 
C C_8535pton 2 1 B 1,651 
C C_8535pton 2 1 B 1,697 
C C_8535pton 2 1 B 1,429 
C C_8535pton 2 1 B 1,377 
C C_8535pton 2 1 B 1,661 
C C_8535pton 2 1 C 3,673 
C C_8535pton 2 1 C 3,392 
C C_8535pton 2 1 C 3,356 
C C_8535pton 2 1 C 3,248 
C C_8535pton 2 1 C 2,916 
C C_8535pton 2 1 C 3,028 
C C_8535pton 2 1 C 3,16 
C C_8535pton 2 1 C 3,403 
C C_8535pton 2 1 D 6,192 
C C_8535pton 2 1 D 7,099 
C C_8535pton 2 1 D 5,503 
C C_8535pton 2 1 D 5,461 
C C_8535pton 2 1 D 5,732 
C C_8535pton 2 1 D 5,849 
C C_8535pton 2 1 D 5,951 
C C_8535pton 2 1 D 6,176 
C C_8535pton 2 1 E 11,676 
C C_8535pton 2 1 E 12,235 
C C_8535pton 2 1 E 10,536 
C C_8535pton 2 1 E 9,727 
C C_8535pton 2 1 E 10,062 
C C_8535pton 2 1 E 10,704 
C C_8535pton 2 1 E 11,052 
C C_8535pton 2 1 E 11,535 
C C_8535pton 2 1 F 16,592 
C C_8535pton 2 1 F 15,227 
C C_8535pton 2 1 F 18,855 
C C_8535pton 2 1 F 16,059 
C C_8535pton 2 1 F 16,529 
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C C_8535pton 2 1 F 17,834 
C C_8535pton 2 1 F 15,372 
C C_8535pton 2 1 F 16,552 
C C_8535pton 2 1 C1 2,762 
C C_8535pton 2 1 C1 2,59 
C C_8535pton 2 1 C1 2,541 
C C_8535pton 2 1 C1 1,997 
C C_8535pton 2 1 C1 2,924 
C C_8535pton 2 1 C1 2,696 
C C_8535pton 2 1 C1 3,14 
C C_8535pton 2 1 C1 2,835 
C C_8535pton 2 1 C2 8,072 
C C_8535pton 2 1 C2 7,59 
C C_8535pton 2 1 C2 6,531 
C C_8535pton 2 1 C2 6,682 
C C_8535pton 2 1 C2 6,917 
C C_8535pton 2 1 C2 7,125 
C C_8535pton 2 1 C2 7,447 
C C_8535pton 2 1 C2 7,54 
C C_8535pton 2 2 A 0,427 
C C_8535pton 2 2 A 0,417 
C C_8535pton 2 2 A 0,399 
C C_8535pton 2 2 A 0,195 
C C_8535pton 2 2 A 0,276 
C C_8535pton 2 2 A 0,228 
C C_8535pton 2 2 A 0,238 
C C_8535pton 2 2 A 0,336 
C C_8535pton 2 2 B 1,887 
C C_8535pton 2 2 B 1,807 
C C_8535pton 2 2 B 1,675 
C C_8535pton 2 2 B 1,669 
C C_8535pton 2 2 B 1,655 
C C_8535pton 2 2 B 1,659 
C C_8535pton 2 2 C 3,207 
C C_8535pton 2 2 C 3,755 
C C_8535pton 2 2 C 3,449 
C C_8535pton 2 2 C 3,214 
C C_8535pton 2 2 C 2,949 
C C_8535pton 2 2 C 3,148 
C C_8535pton 2 2 C 3,256 
C C_8535pton 2 2 C 3,546 
C C_8535pton 2 2 D 6,024 
C C_8535pton 2 2 D 6,006 
C C_8535pton 2 2 D 5,47 
C C_8535pton 2 2 D 4,946 
C C_8535pton 2 2 D 5,519 
C C_8535pton 2 2 D 5,091 
C C_8535pton 2 2 D 6,22 
C C_8535pton 2 2 D 6,292 
C C_8535pton 2 2 E 12,04 
C C_8535pton 2 2 E 11,017 
C C_8535pton 2 2 E 10,591 
C C_8535pton 2 2 E 10,62 
C C_8535pton 2 2 E 10,343 
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C C_8535pton 2 2 E 9,347 
C C_8535pton 2 2 E 9,883 
C C_8535pton 2 2 E 10,061 
C C_8535pton 2 2 F 16,605 
C C_8535pton 2 2 F 17,254 
C C_8535pton 2 2 F 17,733 
C C_8535pton 2 2 F 16,481 
C C_8535pton 2 2 F 15,686 
C C_8535pton 2 2 F 13,662 
C C_8535pton 2 2 F 15,134 
C C_8535pton 2 2 F 17,417 
C C_8535pton 2 2 C1 2,975 
C C_8535pton 2 2 C1 2,664 
C C_8535pton 2 2 C1 2,552 
C C_8535pton 2 2 C1 2,219 
C C_8535pton 2 2 C1 2,41 
C C_8535pton 2 2 C1 2,306 
C C_8535pton 2 2 C1 2,442 
C C_8535pton 2 2 C1 2,984 
C C_8535pton 2 2 C2 7,312 
C C_8535pton 2 2 C2 7,601 
C C_8535pton 2 2 C2 7,922 
C C_8535pton 2 2 C2 6,504 
C C_8535pton 2 2 C2 7,22 
C C_8535pton 2 2 C2 7,494 
C C_8535pton 2 2 C2 7,865 
C C_8535pton 2 2 C2 7,828 
 
 
Taulukko 2. Kahden satunnaisesti valitun paperin keskiarvojen tulokset.  
paperimerkki era painatus paperi tapla konsentraatio 
A A_8370pttu 1 1 A 0.202875 
A A_8536pttu 1 1 A 0.123875 
A A_8903pttu 1 1 A 0.055500 
B B_8361pttu 1 1 A 0.081000 
B B_8537pttu 1 1 A 0.209125 
B B_8538pttu 1 1 A 0.372250 
C C_8354pttu 1 1 A 0.233875 
C C_8534pttu 1 1 A 0.386375 
C C_8535pttu 1 1 A 0.174875 
A A_8536pton 2 1 A 0.254250 
B B_8537pton 2 1 A 0.135250 
B B_8538pton 2 1 A 0.358500 
C C_8354pton 2 1 A 0.282750 
C C_8534pton 2 1 A 0.093625 
C C_8535pton 2 1 A 0.186375 
A A_8370pttu 1 2 A 0.134250 
A A_8536pttu 1 2 A 0.300375 
A A_8903pttu 1 2 A -0.023625 
B B_8361pttu 1 2 A 0.121625 
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B B_8537pttu 1 2 A 0.176625 
B B_8538pttu 1 2 A 0.152125 
C C_8354pttu 1 2 A 0.198875 
C C_8534pttu 1 2 A 0.152125 
C C_8535pttu 1 2 A 0.184000 
A A_8536pton 2 2 A 0.222875 
B B_8537pton 2 2 A 0.261250 
B B_8538pton 2 2 A 0.300250 
C C_8354pton 2 2 A 0.109250 
C C_8534pton 2 2 A 0.213000 
C C_8535pton 2 2 A 0.314500 
A A_8370pttu 1 1 B 1.650375 
A A_8536pttu 1 1 B 1.580286 
A A_8903pttu 1 1 B 1.637000 
B B_8361pttu 1 1 B 1.508000 
B B_8537pttu 1 1 B 1.698625 
B B_8538pttu 1 1 B 1.675125 
C C_8354pttu 1 1 B 1.662750 
C C_8534pttu 1 1 B 1.684625 
C C_8535pttu 1 1 B 1.679750 
A A_8536pton 2 1 B 1.688714 
B B_8537pton 2 1 B 1.723750 
B B_8538pton 2 1 B 1.718375 
C C_8354pton 2 1 B 1.742375 
C C_8534pton 2 1 B 1.654125 
C C_8535pton 2 1 B 1.652625 
A A_8370pttu 1 2 B 1.633625 
A A_8536pttu 1 2 B 1.740000 
A A_8903pttu 1 2 B 1.538571 
B B_8361pttu 1 2 B 1.565250 
B B_8537pttu 1 2 B 1.670250 
B B_8538pttu 1 2 B 1.492125 
C C_8354pttu 1 2 B 1.637000 
C C_8534pttu 1 2 B 1.603500 
C C_8535pttu 1 2 B 1.606750 
A A_8536pton 2 2 B 1.599250 
B B_8537pton 2 2 B 1.700750 
B B_8538pton 2 2 B 1.688750 
C C_8354pton 2 2 B 1.520125 
C C_8534pton 2 2 B 1.622500 
C C_8535pton 2 2 B 1.725333 
A A_8370pttu 1 1 C 3.390250 
A A_8536pttu 1 1 C 3.326250 
A A_8903pttu 1 1 C 3.341875 
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B B_8361pttu 1 1 C 3.493125 
B B_8537pttu 1 1 C 3.346375 
B B_8538pttu 1 1 C 3.252125 
C C_8354pttu 1 1 C 3.483750 
C C_8534pttu 1 1 C 3.173000 
C C_8535pttu 1 1 C 3.139250 
A A_8536pton 2 1 C 3.305250 
B B_8537pton 2 1 C 3.244750 
B B_8538pton 2 1 C 3.426375 
C C_8354pton 2 1 C 3.382250 
C C_8534pton 2 1 C 3.278250 
C C_8535pton 2 1 C 3.272000 
A A_8370pttu 1 2 C 3.398250 
A A_8536pttu 1 2 C 3.398750 
A A_8903pttu 1 2 C 3.690375 
B B_8361pttu 1 2 C 3.541250 
B B_8537pttu 1 2 C 3.294750 
B B_8538pttu 1 2 C 3.335250 
C C_8354pttu 1 2 C 3.382875 
C C_8534pttu 1 2 C 3.363500 
C C_8535pttu 1 2 C 3.398375 
A A_8536pton 2 2 C 3.366375 
B B_8537pton 2 2 C 3.262500 
B B_8538pton 2 2 C 3.411750 
C C_8354pton 2 2 C 3.399000 
C C_8534pton 2 2 C 3.250625 
C C_8535pton 2 2 C 3.315500 
A A_8370pttu 1 1 C1 2.686750 
A A_8536pttu 1 1 C1 2.599250 
A A_8903pttu 1 1 C1 2.175375 
B B_8361pttu 1 1 C1 2.118125 
B B_8537pttu 1 1 C1 2.286714 
B B_8538pttu 1 1 C1 2.395125 
C C_8354pttu 1 1 C1 2.478375 
C C_8534pttu 1 1 C1 2.681500 
C C_8535pttu 1 1 C1 2.413500 
A A_8536pton 2 1 C1 2.461625 
B B_8537pton 2 1 C1 2.223375 
B B_8538pton 2 1 C1 2.267125 
C C_8354pton 2 1 C1 2.383500 
C C_8534pton 2 1 C1 2.409000 
C C_8535pton 2 1 C1 2.685625 
A A_8370pttu 1 2 C1 2.460000 
A A_8536pttu 1 2 C1 2.464375 
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A A_8903pttu 1 2 C1 2.413000 
B B_8361pttu 1 2 C1 2.199000 
B B_8537pttu 1 2 C1 2.180125 
B B_8538pttu 1 2 C1 2.235625 
C C_8354pttu 1 2 C1 2.127625 
C C_8534pttu 1 2 C1 2.272500 
C C_8535pttu 1 2 C1 2.263750 
A A_8536pton 2 2 C1 2.494500 
B B_8537pton 2 2 C1 2.397875 
B B_8538pton 2 2 C1 2.629375 
C C_8354pton 2 2 C1 2.228625 
C C_8534pton 2 2 C1 2.509125 
C C_8535pton 2 2 C1 2.569000 
A A_8370pttu 1 1 C2 7.050000 
A A_8536pttu 1 1 C2 7.201375 
A A_8903pttu 1 1 C2 6.790875 
B B_8361pttu 1 1 C2 6.115750 
B B_8537pttu 1 1 C2 6.178125 
B B_8538pttu 1 1 C2 7.068625 
C C_8354pttu 1 1 C2 6.603875 
C C_8534pttu 1 1 C2 7.116625 
C C_8535pttu 1 1 C2 6.755875 
A A_8536pton 2 1 C2 6.586125 
B B_8537pton 2 1 C2 7.057625 
B B_8538pton 2 1 C2 6.704375 
C C_8354pton 2 1 C2 6.688875 
C C_8534pton 2 1 C2 7.280125 
C C_8535pton 2 1 C2 7.238000 
A A_8370pttu 1 2 C2 6.892000 
A A_8536pttu 1 2 C2 7.179375 
A A_8903pttu 1 2 C2 7.308500 
B B_8361pttu 1 2 C2 6.789000 
B B_8537pttu 1 2 C2 6.744500 
B B_8538pttu 1 2 C2 7.346000 
C C_8354pttu 1 2 C2 6.649125 
C C_8534pttu 1 2 C2 6.584750 
C C_8535pttu 1 2 C2 6.532750 
A A_8536pton 2 2 C2 7.053125 
B B_8537pton 2 2 C2 6.921375 
B B_8538pton 2 2 C2 7.461125 
C C_8354pton 2 2 C2 6.305500 
C C_8534pton 2 2 C2 7.381125 
C C_8535pton 2 2 C2 7.468250 
A A_8370pttu 1 1 D 5.803250 
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A A_8536pttu 1 1 D 5.850250 
A A_8903pttu 1 1 D 5.988500 
B B_8361pttu 1 1 D 5.744500 
B B_8537pttu 1 1 D 5.556875 
B B_8538pttu 1 1 D 5.606125 
C C_8354pttu 1 1 D 5.551500 
C C_8534pttu 1 1 D 5.838000 
C C_8535pttu 1 1 D 6.209125 
A A_8536pton 2 1 D 5.517500 
B B_8537pton 2 1 D 5.996500 
B B_8538pton 2 1 D 5.453000 
C C_8354pton 2 1 D 5.703375 
C C_8534pton 2 1 D 5.743875 
C C_8535pton 2 1 D 5.995375 
A A_8370pttu 1 2 D 5.995125 
A A_8536pttu 1 2 D 5.504250 
A A_8903pttu 1 2 D 5.900375 
B B_8361pttu 1 2 D 5.620250 
B B_8537pttu 1 2 D 5.652250 
B B_8538pttu 1 2 D 5.763875 
C C_8354pttu 1 2 D 5.707750 
C C_8534pttu 1 2 D 5.932500 
C C_8535pttu 1 2 D 5.577125 
A A_8536pton 2 2 D 5.737625 
B B_8537pton 2 2 D 5.463625 
B B_8538pton 2 2 D 5.480125 
C C_8354pton 2 2 D 5.887750 
C C_8534pton 2 2 D 5.898875 
C C_8535pton 2 2 D 5.696000 
A A_8370pttu 1 1 E 10.559500 
A A_8536pttu 1 1 E 10.496625 
A A_8903pttu 1 1 E 10.521750 
B B_8361pttu 1 1 E 10.844500 
B B_8537pttu 1 1 E 10.854750 
B B_8538pttu 1 1 E 10.711125 
C C_8354pttu 1 1 E 10.498125 
C C_8534pttu 1 1 E 10.510750 
C C_8535pttu 1 1 E 10.666625 
A A_8536pton 2 1 E 10.888500 
B B_8537pton 2 1 E 10.537625 
B B_8538pton 2 1 E 10.225500 
C C_8354pton 2 1 E 10.291500 
C C_8534pton 2 1 E 11.143750 
C C_8535pton 2 1 E 10.940875 
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A A_8370pttu 1 2 E 10.222125 
A A_8536pttu 1 2 E 10.797125 
A A_8903pttu 1 2 E 10.941250 
B B_8361pttu 1 2 E 10.810625 
B B_8537pttu 1 2 E 10.987875 
B B_8538pttu 1 2 E 11.458429 
C C_8354pttu 1 2 E 10.828750 
C C_8534pttu 1 2 E 10.649000 
C C_8535pttu 1 2 E 10.873500 
A A_8536pton 2 2 E 10.824125 
B B_8537pton 2 2 E 11.083125 
B B_8538pton 2 2 E 10.747714 
C C_8354pton 2 2 E 11.000375 
C C_8534pton 2 2 E 10.321500 
C C_8535pton 2 2 E 10.487750 
A A_8370pttu 1 1 F 16.293375 
A A_8536pttu 1 1 F 16.397250 
A A_8903pttu 1 1 F 15.928250 
B B_8361pttu 1 1 F 16.004500 
B B_8537pttu 1 1 F 16.185875 
B B_8538pttu 1 1 F 16.283125 
C C_8354pttu 1 1 F 16.046750 
C C_8534pttu 1 1 F 16.930000 
C C_8535pttu 1 1 F 10.873500 
A A_8536pton 2 1 F 16.355375 
B B_8537pton 2 1 F 16.262375 
B B_8538pton 2 1 F 16.424375 
C C_8354pton 2 1 F 16.635250 
C C_8534pton 2 1 F 16.194125 
C C_8535pton 2 1 F 16.627500 
A A_8370pttu 1 2 F 16.323250 
A A_8536pttu 1 2 F 16.363286 
A A_8903pttu 1 2 F 16.101000 
B B_8361pttu 1 2 F 16.454286 
B B_8537pttu 1 2 F 15.907125 
B B_8538pttu 1 2 F 15.978625 
C C_8354pttu 1 2 F 16.067500 
C C_8534pttu 1 2 F 15.971625 
C C_8535pttu 1 2 F 16.478500 
A A_8536pton 2 2 F 16.149750 
B B_8537pton 2 2 F 16.057625 
B B_8538pton 2 2 F 16.271625 
C C_8354pton 2 2 F 15.983625 
C C_8534pton 2 2 F 15.902125 
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C C_8535pton 2 2 F 16.246500 
 
 
 
R-ohjelman komennot analyytille PKU. 
pku=read.table('pku_ol-liite.txt',header=TRUE,dec=',') 
pku_ka=aggregate(. ~paperimerkki+era+painatus+paperi+tapla,data=pku,FUN=mean) 
attach(pku_ka) 
print(pku_ka) 
   
ptapla='A' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: A-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(-0.06,0.5)) 
abline(c(0.25,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='B' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: B-kalibrointipiste', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(1.2,2.2)) 
abline(c(1.67,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='C' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: C-kalibrointipiste', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(2.3,4.2)) 
abline(c(3.24,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='D' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: D-kalibrointipiste', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(4.0,7.5)) 
abline(c(5.74,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='E' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
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rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: E-kalibrointipiste', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(7.6,14.1)) 
abline(c(10.82,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='F' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: F-kalibrointipiste', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(11.3,21.1)) 
abline(c(16.2,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='C1' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: C1-kontrollipiste', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(1.6,3.0)) 
abline(c(2.32,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='C2' 
L=pku_ka$tapla==ptapla 
pku_ka=pku_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=pku_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='PKU: C2-kontrollipiste ', xlab=" paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus ", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml",ylim=c(4.7,8.8)) 
abline(c(6.77,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
detach(pku_ka) 
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Analyytti galaktoosi:n tulokset. 
 
Taulukko 1. Mittaustulokset datamatriisimuodossa. 
 
paperimerkki era painatus paperi tapla konsentraatio 
A A_8370pttu 1 1 A -1,023 
A A_8370pttu 1 1 A -0,91 
A A_8370pttu 1 1 A -0,612 
A A_8370pttu 1 1 A -0,837 
A A_8370pttu 1 1 A -0,79 
A A_8370pttu 1 1 A -0,779 
A A_8370pttu 1 1 A -0,844 
A A_8370pttu 1 1 A -0,955 
A A_8370pttu 1 1 B 3,681 
A A_8370pttu 1 1 B 3,988 
A A_8370pttu 1 1 B 3,555 
A A_8370pttu 1 1 B 4,298 
A A_8370pttu 1 1 B 4,234 
A A_8370pttu 1 1 B 3,606 
A A_8370pttu 1 1 B 3,545 
A A_8370pttu 1 1 B 4,25 
A A_8370pttu 1 1 C 10,802 
A A_8370pttu 1 1 C 11,255 
A A_8370pttu 1 1 C 11,571 
A A_8370pttu 1 1 C 11,588 
A A_8370pttu 1 1 C 11,313 
A A_8370pttu 1 1 C 12,199 
A A_8370pttu 1 1 C 9,892 
A A_8370pttu 1 1 C 10,062 
A A_8370pttu 1 1 D 23,695 
A A_8370pttu 1 1 D 22,803 
A A_8370pttu 1 1 D 20,539 
A A_8370pttu 1 1 D 22,998 
A A_8370pttu 1 1 D 21,389 
A A_8370pttu 1 1 D 22,814 
A A_8370pttu 1 1 D 23,309 
A A_8370pttu 1 1 D 21,49 
A A_8370pttu 1 1 E 35,068 
A A_8370pttu 1 1 E 33,822 
A A_8370pttu 1 1 E 38,097 
A A_8370pttu 1 1 E 35,8 
A A_8370pttu 1 1 E 35,728 
A A_8370pttu 1 1 E 34,114 
A A_8370pttu 1 1 E 34,755 
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A A_8370pttu 1 1 E 33,074 
A A_8370pttu 1 1 F 61,044 
A A_8370pttu 1 1 F 52,321 
A A_8370pttu 1 1 F 57,111 
A A_8370pttu 1 1 F 58,287 
A A_8370pttu 1 1 F 57,308 
A A_8370pttu 1 1 F 56,23 
A A_8370pttu 1 1 F 61,732 
A A_8370pttu 1 1 F 59,385 
A A_8370pttu 1 1 C1 4,803 
A A_8370pttu 1 1 C1 4,994 
A A_8370pttu 1 1 C1 7,535 
A A_8370pttu 1 1 C1 4,946 
A A_8370pttu 1 1 C1 5,455 
A A_8370pttu 1 1 C1 4,802 
A A_8370pttu 1 1 C1 5,28 
A A_8370pttu 1 1 C1 4,513 
A A_8370pttu 1 1 C2 17,541 
A A_8370pttu 1 1 C2 18,99 
A A_8370pttu 1 1 C2 17,68 
A A_8370pttu 1 1 C2 18,365 
A A_8370pttu 1 1 C2 18,709 
A A_8370pttu 1 1 C2 18,127 
A A_8370pttu 1 1 C2 16,665 
A A_8370pttu 1 1 C2 17,769 
A A_8370pttu 1 2 A -1,218 
A A_8370pttu 1 2 A -1,28 
A A_8370pttu 1 2 A 0,178 
A A_8370pttu 1 2 A 0,077 
A A_8370pttu 1 2 A -0,993 
A A_8370pttu 1 2 A -1,071 
A A_8370pttu 1 2 A -1,074 
A A_8370pttu 1 2 A -0,891 
A A_8370pttu 1 2 B 3,779 
A A_8370pttu 1 2 B 3,851 
A A_8370pttu 1 2 B 4,487 
A A_8370pttu 1 2 B 3,705 
A A_8370pttu 1 2 B 3,381 
A A_8370pttu 1 2 B 3,792 
A A_8370pttu 1 2 B 4,599 
A A_8370pttu 1 2 B 4,708 
A A_8370pttu 1 2 C 11,092 
A A_8370pttu 1 2 C 11,006 
A A_8370pttu 1 2 C 10,485 
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A A_8370pttu 1 2 C 11,437 
A A_8370pttu 1 2 C 11,415 
A A_8370pttu 1 2 C 10,408 
A A_8370pttu 1 2 C 11,853 
A A_8370pttu 1 2 C 12,978 
A A_8370pttu 1 2 D 22,662 
A A_8370pttu 1 2 D 21,755 
A A_8370pttu 1 2 D 21,726 
A A_8370pttu 1 2 D 20,966 
A A_8370pttu 1 2 D 21,742 
A A_8370pttu 1 2 D 21,921 
A A_8370pttu 1 2 D 21,86 
A A_8370pttu 1 2 D 21,112 
A A_8370pttu 1 2 E 34,469 
A A_8370pttu 1 2 E 34,546 
A A_8370pttu 1 2 E 33,433 
A A_8370pttu 1 2 E 35,636 
A A_8370pttu 1 2 E 35,579 
A A_8370pttu 1 2 E 35,131 
A A_8370pttu 1 2 E 36,11 
A A_8370pttu 1 2 E 36,028 
A A_8370pttu 1 2 F 56,891 
A A_8370pttu 1 2 F 57,419 
A A_8370pttu 1 2 F 59,631 
A A_8370pttu 1 2 F 60,612 
A A_8370pttu 1 2 F 56,513 
A A_8370pttu 1 2 F 59,355 
A A_8370pttu 1 2 F 58,204 
A A_8370pttu 1 2 F 55,994 
A A_8370pttu 1 2 C1 5,231 
A A_8370pttu 1 2 C1 4,636 
A A_8370pttu 1 2 C1 4,995 
A A_8370pttu 1 2 C1 4,794 
A A_8370pttu 1 2 C1 5,342 
A A_8370pttu 1 2 C1 5,103 
A A_8370pttu 1 2 C1 4,382 
A A_8370pttu 1 2 C1 4,375 
A A_8370pttu 1 2 C2 16,809 
A A_8370pttu 1 2 C2 16,715 
A A_8370pttu 1 2 C2 19,077 
A A_8370pttu 1 2 C2 19,051 
A A_8370pttu 1 2 C2 19,528 
A A_8370pttu 1 2 C2 18,529 
A A_8370pttu 1 2 C2 17,838 
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A A_8536pttu 1 1 A -0,255 
A A_8536pttu 1 1 A -0,17 
A A_8536pttu 1 1 A -0,087 
A A_8536pttu 1 1 A -0,176 
A A_8536pttu 1 1 A -0,164 
A A_8536pttu 1 1 A -0,286 
A A_8536pttu 1 1 A -0,285 
A A_8536pttu 1 1 A -0,286 
A A_8536pttu 1 1 B 4,135 
A A_8536pttu 1 1 B 3,945 
A A_8536pttu 1 1 B 4,04 
A A_8536pttu 1 1 B 4,025 
A A_8536pttu 1 1 B 5,014 
A A_8536pttu 1 1 B 3,588 
A A_8536pttu 1 1 B 3,913 
A A_8536pttu 1 1 C 9,687 
A A_8536pttu 1 1 C 10,669 
A A_8536pttu 1 1 C 10,21 
A A_8536pttu 1 1 C 10,563 
A A_8536pttu 1 1 C 11,588 
A A_8536pttu 1 1 C 10,849 
A A_8536pttu 1 1 C 11,107 
A A_8536pttu 1 1 C 9,999 
A A_8536pttu 1 1 D 22,918 
A A_8536pttu 1 1 D 19,718 
A A_8536pttu 1 1 D 21,059 
A A_8536pttu 1 1 D 20,542 
A A_8536pttu 1 1 D 22,716 
A A_8536pttu 1 1 D 22,065 
A A_8536pttu 1 1 D 21,09 
A A_8536pttu 1 1 D 19,748 
A A_8536pttu 1 1 E 38,247 
A A_8536pttu 1 1 E 35,058 
A A_8536pttu 1 1 E 36,293 
A A_8536pttu 1 1 E 32,532 
A A_8536pttu 1 1 E 37,908 
A A_8536pttu 1 1 E 37,545 
A A_8536pttu 1 1 E 35,306 
A A_8536pttu 1 1 E 33,8 
A A_8536pttu 1 1 F 57,03 
A A_8536pttu 1 1 F 61,665 
A A_8536pttu 1 1 F 54,473 
A A_8536pttu 1 1 F 57,542 
A A_8536pttu 1 1 F 57,177 
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A A_8536pttu 1 1 F 62,881 
A A_8536pttu 1 1 F 56,09 
A A_8536pttu 1 1 F 56,877 
A A_8536pttu 1 1 C1 5,559 
A A_8536pttu 1 1 C1 4,699 
A A_8536pttu 1 1 C1 4,629 
A A_8536pttu 1 1 C1 5,607 
A A_8536pttu 1 1 C1 4,655 
A A_8536pttu 1 1 C1 5,339 
A A_8536pttu 1 1 C1 4,778 
A A_8536pttu 1 1 C1 4,768 
A A_8536pttu 1 1 C2 18,915 
A A_8536pttu 1 1 C2 18,931 
A A_8536pttu 1 1 C2 18,462 
A A_8536pttu 1 1 C2 18,638 
A A_8536pttu 1 1 C2 20,908 
A A_8536pttu 1 1 C2 19,872 
A A_8536pttu 1 1 C2 17,437 
A A_8536pttu 1 1 C2 19,789 
A A_8536pttu 1 2 A -0,83 
A A_8536pttu 1 2 A -0,242 
A A_8536pttu 1 2 A -0,82 
A A_8536pttu 1 2 A -0,91 
A A_8536pttu 1 2 A -0,952 
A A_8536pttu 1 2 A -0,994 
A A_8536pttu 1 2 A -1,045 
A A_8536pttu 1 2 B 4,056 
A A_8536pttu 1 2 B 4,156 
A A_8536pttu 1 2 B 4,019 
A A_8536pttu 1 2 B 4,175 
A A_8536pttu 1 2 B 4,042 
A A_8536pttu 1 2 B 4,217 
A A_8536pttu 1 2 B 3,362 
A A_8536pttu 1 2 B 3,57 
A A_8536pttu 1 2 C 11,215 
A A_8536pttu 1 2 C 10,462 
A A_8536pttu 1 2 C 10,679 
A A_8536pttu 1 2 C 10,696 
A A_8536pttu 1 2 C 11,734 
A A_8536pttu 1 2 C 11,172 
A A_8536pttu 1 2 C 11,073 
A A_8536pttu 1 2 C 11,551 
A A_8536pttu 1 2 D 22,035 
A A_8536pttu 1 2 D 22,092 
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A A_8536pttu 1 2 D 20,846 
A A_8536pttu 1 2 D 21,003 
A A_8536pttu 1 2 D 23,889 
A A_8536pttu 1 2 D 22,391 
A A_8536pttu 1 2 D 22,508 
A A_8536pttu 1 2 D 20,549 
A A_8536pttu 1 2 E 36,833 
A A_8536pttu 1 2 E 37,352 
A A_8536pttu 1 2 E 34,466 
A A_8536pttu 1 2 E 37,04 
A A_8536pttu 1 2 E 40,607 
A A_8536pttu 1 2 E 34,563 
A A_8536pttu 1 2 E 33,556 
A A_8536pttu 1 2 E 41,529 
A A_8536pttu 1 2 F 56,987 
A A_8536pttu 1 2 F 65,665 
A A_8536pttu 1 2 F 55,272 
A A_8536pttu 1 2 F 60,853 
A A_8536pttu 1 2 F 58,708 
A A_8536pttu 1 2 F 56,723 
A A_8536pttu 1 2 F 58,119 
A A_8536pttu 1 2 F 57,636 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,56 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,048 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,693 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,384 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,643 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,56 
A A_8536pttu 1 2 C1 4,283 
A A_8536pttu 1 2 C2 16,837 
A A_8536pttu 1 2 C2 19,392 
A A_8536pttu 1 2 C2 17,96 
A A_8536pttu 1 2 C2 18,819 
A A_8536pttu 1 2 C2 17,806 
A A_8536pttu 1 2 C2 19,108 
A A_8536pttu 1 2 C2 17,521 
A A_8536pttu 1 2 C2 19,21 
A A_8536pton 2 1 A -0,51 
A A_8536pton 2 1 A -0,674 
A A_8536pton 2 1 A -0,074 
A A_8536pton 2 1 A -0,697 
A A_8536pton 2 1 A -0,682 
A A_8536pton 2 1 A -0,593 
A A_8536pton 2 1 A -0,644 
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A A_8536pton 2 1 B 4,723 
A A_8536pton 2 1 B 4,529 
A A_8536pton 2 1 B 4,859 
A A_8536pton 2 1 B 4,118 
A A_8536pton 2 1 B 4,448 
A A_8536pton 2 1 B 4,504 
A A_8536pton 2 1 B 4,34 
A A_8536pton 2 1 B 4,432 
A A_8536pton 2 1 C 11,697 
A A_8536pton 2 1 C 12,457 
A A_8536pton 2 1 C 11,376 
A A_8536pton 2 1 C 11,394 
A A_8536pton 2 1 C 12,317 
A A_8536pton 2 1 C 11,37 
A A_8536pton 2 1 C 11,755 
A A_8536pton 2 1 C 10,701 
A A_8536pton 2 1 D 21,974 
A A_8536pton 2 1 D 20,781 
A A_8536pton 2 1 D 20,066 
A A_8536pton 2 1 D 19,918 
A A_8536pton 2 1 D 20,302 
A A_8536pton 2 1 D 20,203 
A A_8536pton 2 1 D 20,798 
A A_8536pton 2 1 D 20,19 
A A_8536pton 2 1 E 36,662 
A A_8536pton 2 1 E 38,491 
A A_8536pton 2 1 E 33,682 
A A_8536pton 2 1 E 34,327 
A A_8536pton 2 1 E 37,104 
A A_8536pton 2 1 E 37,713 
A A_8536pton 2 1 E 33,037 
A A_8536pton 2 1 E 33,814 
A A_8536pton 2 1 F 59,112 
A A_8536pton 2 1 F 59,595 
A A_8536pton 2 1 F 56,283 
A A_8536pton 2 1 F 57,006 
A A_8536pton 2 1 F 58,632 
A A_8536pton 2 1 F 61,127 
A A_8536pton 2 1 F 53,808 
A A_8536pton 2 1 F 53,705 
A A_8536pton 2 1 C1 4,372 
A A_8536pton 2 1 C1 4,201 
A A_8536pton 2 1 C1 4,023 
A A_8536pton 2 1 C1 4,293 
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A A_8536pton 2 1 C1 4,744 
A A_8536pton 2 1 C1 4,767 
A A_8536pton 2 1 C1 4,792 
A A_8536pton 2 1 C1 4,099 
A A_8536pton 2 1 C2 16,312 
A A_8536pton 2 1 C2 16,668 
A A_8536pton 2 1 C2 15,093 
A A_8536pton 2 1 C2 18,849 
A A_8536pton 2 1 C2 17,721 
A A_8536pton 2 1 C2 15,571 
A A_8536pton 2 1 C2 15,178 
A A_8536pton 2 1 C2 15,315 
A A_8536pton 2 2 A -0,679 
A A_8536pton 2 2 A -0,676 
A A_8536pton 2 2 A -0,681 
A A_8536pton 2 2 A -0,598 
A A_8536pton 2 2 A -0,673 
A A_8536pton 2 2 A -0,81 
A A_8536pton 2 2 A -0,545 
A A_8536pton 2 2 A -0,465 
A A_8536pton 2 2 B 4,797 
A A_8536pton 2 2 B 4,676 
A A_8536pton 2 2 B 4,445 
A A_8536pton 2 2 B 4,236 
A A_8536pton 2 2 B 4,513 
A A_8536pton 2 2 B 4,611 
A A_8536pton 2 2 B 4,272 
A A_8536pton 2 2 B 3,815 
A A_8536pton 2 2 C 11,038 
A A_8536pton 2 2 C 11,866 
A A_8536pton 2 2 C 11,108 
A A_8536pton 2 2 C 11,285 
A A_8536pton 2 2 C 10,417 
A A_8536pton 2 2 C 10,624 
A A_8536pton 2 2 C 11,138 
A A_8536pton 2 2 C 11,043 
A A_8536pton 2 2 D 21,163 
A A_8536pton 2 2 D 22,189 
A A_8536pton 2 2 D 25,198 
A A_8536pton 2 2 D 23,412 
A A_8536pton 2 2 D 21,248 
A A_8536pton 2 2 D 20,871 
A A_8536pton 2 2 D 20,669 
A A_8536pton 2 2 D 21,034 
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A A_8536pton 2 2 E 35,255 
A A_8536pton 2 2 E 35,467 
A A_8536pton 2 2 E 40,662 
A A_8536pton 2 2 E 34,674 
A A_8536pton 2 2 E 36,1 
A A_8536pton 2 2 E 29,874 
A A_8536pton 2 2 E 33,297 
A A_8536pton 2 2 E 33,761 
A A_8536pton 2 2 F 58,323 
A A_8536pton 2 2 F 59,439 
A A_8536pton 2 2 F 61,368 
A A_8536pton 2 2 F 60,727 
A A_8536pton 2 2 F 58,755 
A A_8536pton 2 2 F 59,909 
A A_8536pton 2 2 F 54,253 
A A_8536pton 2 2 F 54,299 
A A_8536pton 2 2 C1 4,814 
A A_8536pton 2 2 C1 5,121 
A A_8536pton 2 2 C1 4,83 
A A_8536pton 2 2 C1 4,425 
A A_8536pton 2 2 C1 4,8 
A A_8536pton 2 2 C1 4,881 
A A_8536pton 2 2 C1 5,017 
A A_8536pton 2 2 C1 4,557 
A A_8536pton 2 2 C2 17,358 
A A_8536pton 2 2 C2 17,291 
A A_8536pton 2 2 C2 18,919 
A A_8536pton 2 2 C2 18,062 
A A_8536pton 2 2 C2 16,956 
A A_8536pton 2 2 C2 16,622 
A A_8536pton 2 2 C2 16 
A A_8536pton 2 2 C2 17,342 
A A_8903pttu 1 1 A -0,661 
A A_8903pttu 1 1 A -0,599 
A A_8903pttu 1 1 A 1,084 
A A_8903pttu 1 1 A -0,704 
A A_8903pttu 1 1 A -0,709 
A A_8903pttu 1 1 A -0,486 
A A_8903pttu 1 1 A -0,594 
A A_8903pttu 1 1 A -0,708 
A A_8903pttu 1 1 B 3,605 
A A_8903pttu 1 1 B 3,694 
A A_8903pttu 1 1 B 3,158 
A A_8903pttu 1 1 B 3,439 
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A A_8903pttu 1 1 B 3,688 
A A_8903pttu 1 1 B 3,5 
A A_8903pttu 1 1 B 3,155 
A A_8903pttu 1 1 B 3,489 
A A_8903pttu 1 1 C 11,165 
A A_8903pttu 1 1 C 10,385 
A A_8903pttu 1 1 C 9,871 
A A_8903pttu 1 1 C 11,315 
A A_8903pttu 1 1 C 10,4 
A A_8903pttu 1 1 C 9,649 
A A_8903pttu 1 1 C 10,192 
A A_8903pttu 1 1 C 10,772 
A A_8903pttu 1 1 D 20,308 
A A_8903pttu 1 1 D 21,29 
A A_8903pttu 1 1 D 21,261 
A A_8903pttu 1 1 D 21,479 
A A_8903pttu 1 1 D 22,915 
A A_8903pttu 1 1 D 21,405 
A A_8903pttu 1 1 D 22,501 
A A_8903pttu 1 1 D 22,437 
A A_8903pttu 1 1 E 33,949 
A A_8903pttu 1 1 E 37,359 
A A_8903pttu 1 1 E 36,131 
A A_8903pttu 1 1 E 40,712 
A A_8903pttu 1 1 E 40,347 
A A_8903pttu 1 1 E 37,252 
A A_8903pttu 1 1 E 39,269 
A A_8903pttu 1 1 E 33,059 
A A_8903pttu 1 1 F 56,566 
A A_8903pttu 1 1 F 54,657 
A A_8903pttu 1 1 F 60,394 
A A_8903pttu 1 1 F 59,249 
A A_8903pttu 1 1 F 63,232 
A A_8903pttu 1 1 F 50,578 
A A_8903pttu 1 1 F 56,162 
A A_8903pttu 1 1 F 55,39 
A A_8903pttu 1 1 C1 6,774 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,628 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,126 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,089 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,177 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,478 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,695 
A A_8903pttu 1 1 C1 5,44 
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A A_8903pttu 1 1 C2 18,501 
A A_8903pttu 1 1 C2 20,239 
A A_8903pttu 1 1 C2 17,726 
A A_8903pttu 1 1 C2 19,681 
A A_8903pttu 1 1 C2 19,126 
A A_8903pttu 1 1 C2 18,819 
A A_8903pttu 1 1 C2 16,943 
A A_8903pttu 1 1 C2 18,851 
A A_8903pttu 1 2 A -0,384 
A A_8903pttu 1 2 A -0,248 
A A_8903pttu 1 2 A -0,272 
A A_8903pttu 1 2 A -0,122 
A A_8903pttu 1 2 A -0,711 
A A_8903pttu 1 2 A -0,358 
A A_8903pttu 1 2 A 1,274 
A A_8903pttu 1 2 B 2,973 
A A_8903pttu 1 2 B 3,086 
A A_8903pttu 1 2 B 3,948 
A A_8903pttu 1 2 B 4,674 
A A_8903pttu 1 2 B 3,367 
A A_8903pttu 1 2 B 5,031 
A A_8903pttu 1 2 C 8,311 
A A_8903pttu 1 2 C 11,439 
A A_8903pttu 1 2 C 8,999 
A A_8903pttu 1 2 C 11,435 
A A_8903pttu 1 2 C 11,039 
A A_8903pttu 1 2 C 11,003 
A A_8903pttu 1 2 C 11,099 
A A_8903pttu 1 2 D 21,177 
A A_8903pttu 1 2 D 21,001 
A A_8903pttu 1 2 D 21,674 
A A_8903pttu 1 2 D 23,363 
A A_8903pttu 1 2 D 22,131 
A A_8903pttu 1 2 D 21,069 
A A_8903pttu 1 2 D 26,327 
A A_8903pttu 1 2 D 23,348 
A A_8903pttu 1 2 E 34,055 
A A_8903pttu 1 2 E 31,06 
A A_8903pttu 1 2 E 29,964 
A A_8903pttu 1 2 E 38,103 
A A_8903pttu 1 2 E 34,581 
A A_8903pttu 1 2 E 36,845 
A A_8903pttu 1 2 E 35,92 
A A_8903pttu 1 2 E 34,764 
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A A_8903pttu 1 2 F 55,314 
A A_8903pttu 1 2 F 56,289 
A A_8903pttu 1 2 F 58,636 
A A_8903pttu 1 2 F 62,319 
A A_8903pttu 1 2 F 60,572 
A A_8903pttu 1 2 F 59,84 
A A_8903pttu 1 2 F 55,842 
A A_8903pttu 1 2 F 58,172 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,685 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,315 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,503 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,515 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,586 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,395 
A A_8903pttu 1 2 C1 4,38 
A A_8903pttu 1 2 C1 5,905 
A A_8903pttu 1 2 C2 16,613 
A A_8903pttu 1 2 C2 16,954 
A A_8903pttu 1 2 C2 17,147 
A A_8903pttu 1 2 C2 13,638 
A A_8903pttu 1 2 C2 19,116 
A A_8903pttu 1 2 C2 18,934 
A A_8903pttu 1 2 C2 18,956 
A A_8903pttu 1 2 C2 19,483 
B B_8537pttu 1 1 A -0,456 
B B_8537pttu 1 1 A -0,825 
B B_8537pttu 1 1 A -0,837 
B B_8537pttu 1 1 A -0,306 
B B_8537pttu 1 1 A -0,449 
B B_8537pttu 1 1 A -0,838 
B B_8537pttu 1 1 A -0,793 
B B_8537pttu 1 1 B 4,756 
B B_8537pttu 1 1 B 4,654 
B B_8537pttu 1 1 B 3,892 
B B_8537pttu 1 1 B 3,787 
B B_8537pttu 1 1 B 3,776 
B B_8537pttu 1 1 B 4,337 
B B_8537pttu 1 1 B 4,546 
B B_8537pttu 1 1 B 5,568 
B B_8537pttu 1 1 C 10,933 
B B_8537pttu 1 1 C 13,649 
B B_8537pttu 1 1 C 11,652 
B B_8537pttu 1 1 C 12,695 
B B_8537pttu 1 1 C 9,642 
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B B_8537pttu 1 1 C 11,973 
B B_8537pttu 1 1 C 10,696 
B B_8537pttu 1 1 C 10,226 
B B_8537pttu 1 1 D 22,231 
B B_8537pttu 1 1 D 21,415 
B B_8537pttu 1 1 D 20,224 
B B_8537pttu 1 1 D 19,103 
B B_8537pttu 1 1 D 22,848 
B B_8537pttu 1 1 D 20,425 
B B_8537pttu 1 1 D 21,815 
B B_8537pttu 1 1 D 20,069 
B B_8537pttu 1 1 E 33,301 
B B_8537pttu 1 1 E 37,029 
B B_8537pttu 1 1 E 34,594 
B B_8537pttu 1 1 E 35,761 
B B_8537pttu 1 1 E 34,367 
B B_8537pttu 1 1 E 34,207 
B B_8537pttu 1 1 E 33,313 
B B_8537pttu 1 1 E 33,868 
B B_8537pttu 1 1 F 58,073 
B B_8537pttu 1 1 F 61,222 
B B_8537pttu 1 1 F 60,18 
B B_8537pttu 1 1 F 54,021 
B B_8537pttu 1 1 F 55,493 
B B_8537pttu 1 1 F 58,582 
B B_8537pttu 1 1 F 59,728 
B B_8537pttu 1 1 F 62,105 
B B_8537pttu 1 1 C1 3,582 
B B_8537pttu 1 1 C1 3,871 
B B_8537pttu 1 1 C1 5,21 
B B_8537pttu 1 1 C1 3,583 
B B_8537pttu 1 1 C1 4,053 
B B_8537pttu 1 1 C1 3,762 
B B_8537pttu 1 1 C1 4,68 
B B_8537pttu 1 1 C1 3,174 
B B_8537pttu 1 1 C2 14,126 
B B_8537pttu 1 1 C2 14,878 
B B_8537pttu 1 1 C2 16,841 
B B_8537pttu 1 1 C2 13,951 
B B_8537pttu 1 1 C2 16,141 
B B_8537pttu 1 1 C2 15,618 
B B_8537pttu 1 1 C2 18,835 
B B_8537pttu 1 1 C2 15,293 
B B_8537pttu 1 2 A -0,99 
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B B_8537pttu 1 2 A -1,157 
B B_8537pttu 1 2 A -0,59 
B B_8537pttu 1 2 A -1,098 
B B_8537pttu 1 2 A -0,966 
B B_8537pttu 1 2 A -0,912 
B B_8537pttu 1 2 A -0,834 
B B_8537pttu 1 2 B 4,48 
B B_8537pttu 1 2 B 4,23 
B B_8537pttu 1 2 B 4,446 
B B_8537pttu 1 2 B 6,006 
B B_8537pttu 1 2 B 4,471 
B B_8537pttu 1 2 B 3,766 
B B_8537pttu 1 2 B 3,993 
B B_8537pttu 1 2 C 11,456 
B B_8537pttu 1 2 C 11,307 
B B_8537pttu 1 2 C 11,024 
B B_8537pttu 1 2 C 10,776 
B B_8537pttu 1 2 C 10,825 
B B_8537pttu 1 2 C 11,713 
B B_8537pttu 1 2 C 11,407 
B B_8537pttu 1 2 C 11,331 
B B_8537pttu 1 2 D 22,302 
B B_8537pttu 1 2 D 22,859 
B B_8537pttu 1 2 D 20,836 
B B_8537pttu 1 2 D 20,188 
B B_8537pttu 1 2 D 20,888 
B B_8537pttu 1 2 D 20,114 
B B_8537pttu 1 2 D 19,382 
B B_8537pttu 1 2 D 21,229 
B B_8537pttu 1 2 E 36,523 
B B_8537pttu 1 2 E 35,454 
B B_8537pttu 1 2 E 35,572 
B B_8537pttu 1 2 E 34,864 
B B_8537pttu 1 2 E 35,699 
B B_8537pttu 1 2 E 35,203 
B B_8537pttu 1 2 E 35,105 
B B_8537pttu 1 2 E 34,653 
B B_8537pttu 1 2 F 56,877 
B B_8537pttu 1 2 F 59,127 
B B_8537pttu 1 2 F 55,448 
B B_8537pttu 1 2 F 59,472 
B B_8537pttu 1 2 F 55,027 
B B_8537pttu 1 2 F 60,672 
B B_8537pttu 1 2 F 59,848 
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B B_8537pttu 1 2 F 59,104 
B B_8537pttu 1 2 C1 3,731 
B B_8537pttu 1 2 C1 3,434 
B B_8537pttu 1 2 C1 3,825 
B B_8537pttu 1 2 C1 4,101 
B B_8537pttu 1 2 C1 3,855 
B B_8537pttu 1 2 C1 3,869 
B B_8537pttu 1 2 C1 3,51 
B B_8537pttu 1 2 C1 5,588 
B B_8537pttu 1 2 C2 15,441 
B B_8537pttu 1 2 C2 15,659 
B B_8537pttu 1 2 C2 16,859 
B B_8537pttu 1 2 C2 15,335 
B B_8537pttu 1 2 C2 14,363 
B B_8537pttu 1 2 C2 15,983 
B B_8537pttu 1 2 C2 15,469 
B B_8537pttu 1 2 C2 15,676 
B B_8537pton 2 1 A -0,676 
B B_8537pton 2 1 A -0,524 
B B_8537pton 2 1 A -0,775 
B B_8537pton 2 1 A -1,286 
B B_8537pton 2 1 A -1,065 
B B_8537pton 2 1 A -0,529 
B B_8537pton 2 1 A -0,599 
B B_8537pton 2 1 A -0,613 
B B_8537pton 2 1 B 4,377 
B B_8537pton 2 1 B 4,314 
B B_8537pton 2 1 B 4,192 
B B_8537pton 2 1 B 4,369 
B B_8537pton 2 1 B 4,167 
B B_8537pton 2 1 B 4,493 
B B_8537pton 2 1 C 11,881 
B B_8537pton 2 1 C 10,402 
B B_8537pton 2 1 C 11,845 
B B_8537pton 2 1 C 10,986 
B B_8537pton 2 1 C 11,102 
B B_8537pton 2 1 C 9,99 
B B_8537pton 2 1 C 11,02 
B B_8537pton 2 1 C 10,524 
B B_8537pton 2 1 D 20,739 
B B_8537pton 2 1 D 21,663 
B B_8537pton 2 1 D 20,669 
B B_8537pton 2 1 D 21,88 
B B_8537pton 2 1 D 22,305 
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B B_8537pton 2 1 D 22,047 
B B_8537pton 2 1 D 19,836 
B B_8537pton 2 1 D 21,914 
B B_8537pton 2 1 E 32,392 
B B_8537pton 2 1 E 33,742 
B B_8537pton 2 1 E 36,501 
B B_8537pton 2 1 E 34,654 
B B_8537pton 2 1 E 36,73 
B B_8537pton 2 1 E 35,746 
B B_8537pton 2 1 E 37,966 
B B_8537pton 2 1 E 37,558 
B B_8537pton 2 1 F 56,172 
B B_8537pton 2 1 F 59,085 
B B_8537pton 2 1 F 57,172 
B B_8537pton 2 1 F 54,596 
B B_8537pton 2 1 F 57,789 
B B_8537pton 2 1 F 57,037 
B B_8537pton 2 1 F 61,796 
B B_8537pton 2 1 F 59,777 
B B_8537pton 2 1 C1 5,25 
B B_8537pton 2 1 C1 5,433 
B B_8537pton 2 1 C1 5,335 
B B_8537pton 2 1 C1 6,195 
B B_8537pton 2 1 C1 5,307 
B B_8537pton 2 1 C1 5,389 
B B_8537pton 2 1 C1 5,378 
B B_8537pton 2 1 C1 5,518 
B B_8537pton 2 1 C2 17,94 
B B_8537pton 2 1 C2 16,795 
B B_8537pton 2 1 C2 16,941 
B B_8537pton 2 1 C2 17,054 
B B_8537pton 2 1 C2 17,296 
B B_8537pton 2 1 C2 16,415 
B B_8537pton 2 1 C2 17,385 
B B_8537pton 2 1 C2 18,276 
B B_8537pton 2 2 A -0,423 
B B_8537pton 2 2 A -0,514 
B B_8537pton 2 2 A -0,731 
B B_8537pton 2 2 A -1,046 
B B_8537pton 2 2 A -0,741 
B B_8537pton 2 2 A -0,689 
B B_8537pton 2 2 A -0,626 
B B_8537pton 2 2 A -0,527 
B B_8537pton 2 2 B 5,089 
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B B_8537pton 2 2 B 4,901 
B B_8537pton 2 2 B 4,616 
B B_8537pton 2 2 B 4,562 
B B_8537pton 2 2 B 3,958 
B B_8537pton 2 2 B 4,045 
B B_8537pton 2 2 B 4,157 
B B_8537pton 2 2 B 4,749 
B B_8537pton 2 2 C 11,143 
B B_8537pton 2 2 C 10,029 
B B_8537pton 2 2 C 10,959 
B B_8537pton 2 2 C 11,261 
B B_8537pton 2 2 C 10,771 
B B_8537pton 2 2 C 11,222 
B B_8537pton 2 2 C 11,326 
B B_8537pton 2 2 C 10,842 
B B_8537pton 2 2 D 22,864 
B B_8537pton 2 2 D 21,583 
B B_8537pton 2 2 D 20,958 
B B_8537pton 2 2 D 21,686 
B B_8537pton 2 2 D 21,222 
B B_8537pton 2 2 D 21,568 
B B_8537pton 2 2 D 20,809 
B B_8537pton 2 2 D 20,559 
B B_8537pton 2 2 E 33,776 
B B_8537pton 2 2 E 35,698 
B B_8537pton 2 2 E 34,331 
B B_8537pton 2 2 E 34,821 
B B_8537pton 2 2 E 36,788 
B B_8537pton 2 2 E 33,915 
B B_8537pton 2 2 E 33,327 
B B_8537pton 2 2 E 37,438 
B B_8537pton 2 2 F 60,21 
B B_8537pton 2 2 F 58,255 
B B_8537pton 2 2 F 59,223 
B B_8537pton 2 2 F 58,153 
B B_8537pton 2 2 F 54,159 
B B_8537pton 2 2 F 55,969 
B B_8537pton 2 2 F 59,086 
B B_8537pton 2 2 F 61,27 
B B_8537pton 2 2 C1 5,26 
B B_8537pton 2 2 C1 5,358 
B B_8537pton 2 2 C1 5,678 
B B_8537pton 2 2 C1 5,596 
B B_8537pton 2 2 C1 5,31 
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B B_8537pton 2 2 C1 5,001 
B B_8537pton 2 2 C1 5,157 
B B_8537pton 2 2 C1 4,681 
B B_8537pton 2 2 C2 19,955 
B B_8537pton 2 2 C2 18,942 
B B_8537pton 2 2 C2 19,182 
B B_8537pton 2 2 C2 16,88 
B B_8537pton 2 2 C2 19,028 
B B_8537pton 2 2 C2 18,601 
B B_8537pton 2 2 C2 17,867 
B B_8537pton 2 2 C2 18,756 
B B_8538pttu 1 1 A -0,466 
B B_8538pttu 1 1 A -0,268 
B B_8538pttu 1 1 A -0,574 
B B_8538pttu 1 1 A -0,561 
B B_8538pttu 1 1 A -0,613 
B B_8538pttu 1 1 A -0,557 
B B_8538pttu 1 1 A -0,543 
B B_8538pttu 1 1 A -0,469 
B B_8538pttu 1 1 B 5,747 
B B_8538pttu 1 1 B 4,222 
B B_8538pttu 1 1 B 4,558 
B B_8538pttu 1 1 B 4,55 
B B_8538pttu 1 1 B 4,56 
B B_8538pttu 1 1 B 5,03 
B B_8538pttu 1 1 B 4,176 
B B_8538pttu 1 1 B 4,5 
B B_8538pttu 1 1 C 10,923 
B B_8538pttu 1 1 C 11,373 
B B_8538pttu 1 1 C 10,205 
B B_8538pttu 1 1 C 10,343 
B B_8538pttu 1 1 C 10,65 
B B_8538pttu 1 1 C 9,818 
B B_8538pttu 1 1 D 21,79 
B B_8538pttu 1 1 D 19,411 
B B_8538pttu 1 1 D 22,16 
B B_8538pttu 1 1 D 24,347 
B B_8538pttu 1 1 D 24,18 
B B_8538pttu 1 1 D 20,357 
B B_8538pttu 1 1 D 21,467 
B B_8538pttu 1 1 E 29,525 
B B_8538pttu 1 1 E 29,252 
B B_8538pttu 1 1 E 32,489 
B B_8538pttu 1 1 E 40,118 
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B B_8538pttu 1 1 E 34,559 
B B_8538pttu 1 1 E 36,864 
B B_8538pttu 1 1 E 32,5 
B B_8538pttu 1 1 E 38,33 
B B_8538pttu 1 1 F 58,663 
B B_8538pttu 1 1 F 57,797 
B B_8538pttu 1 1 F 53,693 
B B_8538pttu 1 1 F 58,195 
B B_8538pttu 1 1 F 59,856 
B B_8538pttu 1 1 F 59,446 
B B_8538pttu 1 1 F 62,71 
B B_8538pttu 1 1 C1 5,584 
B B_8538pttu 1 1 C1 4,65 
B B_8538pttu 1 1 C1 5,068 
B B_8538pttu 1 1 C1 5,103 
B B_8538pttu 1 1 C1 6,682 
B B_8538pttu 1 1 C1 5,275 
B B_8538pttu 1 1 C1 5,06 
B B_8538pttu 1 1 C1 5,489 
B B_8538pttu 1 1 C2 19,247 
B B_8538pttu 1 1 C2 18,034 
B B_8538pttu 1 1 C2 17,451 
B B_8538pttu 1 1 C2 17,244 
B B_8538pttu 1 1 C2 19,577 
B B_8538pttu 1 1 C2 18,779 
B B_8538pttu 1 1 C2 20,957 
B B_8538pttu 1 1 C2 19,028 
B B_8538pttu 1 2 A -1,253 
B B_8538pttu 1 2 A -1,201 
B B_8538pttu 1 2 A -1,175 
B B_8538pttu 1 2 A -1,142 
B B_8538pttu 1 2 A -1,386 
B B_8538pttu 1 2 A -1,317 
B B_8538pttu 1 2 A -1,398 
B B_8538pttu 1 2 A -1,278 
B B_8538pttu 1 2 B 5,751 
B B_8538pttu 1 2 B 4,125 
B B_8538pttu 1 2 B 4,241 
B B_8538pttu 1 2 B 4,919 
B B_8538pttu 1 2 B 4,521 
B B_8538pttu 1 2 B 4,591 
B B_8538pttu 1 2 B 3,896 
B B_8538pttu 1 2 B 3,807 
B B_8538pttu 1 2 C 12,904 
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B B_8538pttu 1 2 C 11,967 
B B_8538pttu 1 2 C 12,508 
B B_8538pttu 1 2 C 10,941 
B B_8538pttu 1 2 C 11,268 
B B_8538pttu 1 2 C 10,949 
B B_8538pttu 1 2 C 9,587 
B B_8538pttu 1 2 D 24,743 
B B_8538pttu 1 2 D 20,762 
B B_8538pttu 1 2 D 22,684 
B B_8538pttu 1 2 D 20,994 
B B_8538pttu 1 2 D 23,615 
B B_8538pttu 1 2 D 23,61 
B B_8538pttu 1 2 D 21,395 
B B_8538pttu 1 2 D 21,929 
B B_8538pttu 1 2 E 32,546 
B B_8538pttu 1 2 E 34,189 
B B_8538pttu 1 2 E 34,417 
B B_8538pttu 1 2 E 36,053 
B B_8538pttu 1 2 E 37,642 
B B_8538pttu 1 2 E 36,732 
B B_8538pttu 1 2 F 65,685 
B B_8538pttu 1 2 F 57,671 
B B_8538pttu 1 2 F 58,415 
B B_8538pttu 1 2 F 55,144 
B B_8538pttu 1 2 F 60,148 
B B_8538pttu 1 2 F 50,968 
B B_8538pttu 1 2 F 59,555 
B B_8538pttu 1 2 C1 4,641 
B B_8538pttu 1 2 C1 4,746 
B B_8538pttu 1 2 C1 5,284 
B B_8538pttu 1 2 C1 4,767 
B B_8538pttu 1 2 C1 4,935 
B B_8538pttu 1 2 C1 5,089 
B B_8538pttu 1 2 C1 4,533 
B B_8538pttu 1 2 C1 4,307 
B B_8538pttu 1 2 C2 19,397 
B B_8538pttu 1 2 C2 20,08 
B B_8538pttu 1 2 C2 19,686 
B B_8538pttu 1 2 C2 19,168 
B B_8538pttu 1 2 C2 21,528 
B B_8538pttu 1 2 C2 20,763 
B B_8538pttu 1 2 C2 19,534 
B B_8538pttu 1 2 C2 14,562 
B B_8538pton 2 1 A -1,235 
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B B_8538pton 2 1 A -1,162 
B B_8538pton 2 1 A -1,077 
B B_8538pton 2 1 A -1,274 
B B_8538pton 2 1 A -0,974 
B B_8538pton 2 1 A -0,739 
B B_8538pton 2 1 A -1,186 
B B_8538pton 2 1 A 0,51 
B B_8538pton 2 1 B 4,093 
B B_8538pton 2 1 B 4,136 
B B_8538pton 2 1 B 4,375 
B B_8538pton 2 1 B 4,289 
B B_8538pton 2 1 B 3,895 
B B_8538pton 2 1 B 3,778 
B B_8538pton 2 1 B 4,07 
B B_8538pton 2 1 B 3,694 
B B_8538pton 2 1 C 10,059 
B B_8538pton 2 1 C 10,613 
B B_8538pton 2 1 C 11,491 
B B_8538pton 2 1 C 10,774 
B B_8538pton 2 1 C 11,257 
B B_8538pton 2 1 C 11,308 
B B_8538pton 2 1 C 11,33 
B B_8538pton 2 1 C 10,934 
B B_8538pton 2 1 D 22,074 
B B_8538pton 2 1 D 22,318 
B B_8538pton 2 1 D 20,763 
B B_8538pton 2 1 D 24,183 
B B_8538pton 2 1 D 22,578 
B B_8538pton 2 1 D 20,951 
B B_8538pton 2 1 D 20,168 
B B_8538pton 2 1 D 21,087 
B B_8538pton 2 1 E 37,424 
B B_8538pton 2 1 E 37,399 
B B_8538pton 2 1 E 38,775 
B B_8538pton 2 1 E 35,446 
B B_8538pton 2 1 E 34,999 
B B_8538pton 2 1 E 31,949 
B B_8538pton 2 1 E 36,104 
B B_8538pton 2 1 F 58,388 
B B_8538pton 2 1 F 58,039 
B B_8538pton 2 1 F 62,191 
B B_8538pton 2 1 F 62,741 
B B_8538pton 2 1 F 55,945 
B B_8538pton 2 1 F 54,133 
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B B_8538pton 2 1 F 51,093 
B B_8538pton 2 1 F 58,28 
B B_8538pton 2 1 C1 4,094 
B B_8538pton 2 1 C1 4,973 
B B_8538pton 2 1 C1 4,278 
B B_8538pton 2 1 C1 3,455 
B B_8538pton 2 1 C1 4,556 
B B_8538pton 2 1 C1 4,768 
B B_8538pton 2 1 C1 4,296 
B B_8538pton 2 1 C1 3,937 
B B_8538pton 2 1 C2 16,47 
B B_8538pton 2 1 C2 17,207 
B B_8538pton 2 1 C2 16,988 
B B_8538pton 2 1 C2 16,609 
B B_8538pton 2 1 C2 16,918 
B B_8538pton 2 1 C2 18,051 
B B_8538pton 2 1 C2 16,865 
B B_8538pton 2 1 C2 17,557 
B B_8538pton 2 2 A -1,294 
B B_8538pton 2 2 A 0,402 
B B_8538pton 2 2 A -0,574 
B B_8538pton 2 2 A -0,075 
B B_8538pton 2 2 A -1,171 
B B_8538pton 2 2 A -1,144 
B B_8538pton 2 2 A -0,103 
B B_8538pton 2 2 B 4,216 
B B_8538pton 2 2 B 5,052 
B B_8538pton 2 2 B 4,07 
B B_8538pton 2 2 B 5,241 
B B_8538pton 2 2 B 3,792 
B B_8538pton 2 2 B 4,272 
B B_8538pton 2 2 B 3,936 
B B_8538pton 2 2 B 4,643 
B B_8538pton 2 2 C 10,879 
B B_8538pton 2 2 C 10,611 
B B_8538pton 2 2 C 12,125 
B B_8538pton 2 2 C 10,875 
B B_8538pton 2 2 C 11,779 
B B_8538pton 2 2 C 12,855 
B B_8538pton 2 2 C 10,745 
B B_8538pton 2 2 C 10,641 
B B_8538pton 2 2 D 20,971 
B B_8538pton 2 2 D 21,405 
B B_8538pton 2 2 D 19,677 
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B B_8538pton 2 2 D 18,306 
B B_8538pton 2 2 D 21,988 
B B_8538pton 2 2 D 17,14 
B B_8538pton 2 2 D 21,261 
B B_8538pton 2 2 E 33,806 
B B_8538pton 2 2 E 35,174 
B B_8538pton 2 2 E 36,2 
B B_8538pton 2 2 E 35,771 
B B_8538pton 2 2 E 38,391 
B B_8538pton 2 2 E 38,878 
B B_8538pton 2 2 E 38,913 
B B_8538pton 2 2 E 36,676 
B B_8538pton 2 2 F 59,397 
B B_8538pton 2 2 F 64,035 
B B_8538pton 2 2 F 58,829 
B B_8538pton 2 2 F 55,317 
B B_8538pton 2 2 F 56,391 
B B_8538pton 2 2 F 60,642 
B B_8538pton 2 2 F 57,975 
B B_8538pton 2 2 F 59,007 
B B_8538pton 2 2 C1 3,988 
B B_8538pton 2 2 C1 3,832 
B B_8538pton 2 2 C1 3,928 
B B_8538pton 2 2 C1 3,646 
B B_8538pton 2 2 C1 4,07 
B B_8538pton 2 2 C1 4,818 
B B_8538pton 2 2 C1 4,13 
B B_8538pton 2 2 C1 4,121 
B B_8538pton 2 2 C2 16,624 
B B_8538pton 2 2 C2 17,054 
B B_8538pton 2 2 C2 18,044 
B B_8538pton 2 2 C2 17,118 
B B_8538pton 2 2 C2 21,999 
B B_8538pton 2 2 C2 19,549 
B B_8538pton 2 2 C2 16,888 
B B_8538pton 2 2 C2 18,012 
B B_8361pttu 1 1 A 1,004 
B B_8361pttu 1 1 A 0,18 
B B_8361pttu 1 1 A 0,198 
B B_8361pttu 1 1 A 0,541 
B B_8361pttu 1 1 A 0,213 
B B_8361pttu 1 1 A 0,226 
B B_8361pttu 1 1 A 0,091 
B B_8361pttu 1 1 A 0,18 
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B B_8361pttu 1 1 B 4,166 
B B_8361pttu 1 1 B 4,268 
B B_8361pttu 1 1 B 3,718 
B B_8361pttu 1 1 B 3,817 
B B_8361pttu 1 1 B 4,096 
B B_8361pttu 1 1 B 3,821 
B B_8361pttu 1 1 B 3,872 
B B_8361pttu 1 1 C 10,254 
B B_8361pttu 1 1 C 10,606 
B B_8361pttu 1 1 C 12,403 
B B_8361pttu 1 1 C 11,211 
B B_8361pttu 1 1 C 9,777 
B B_8361pttu 1 1 C 10,967 
B B_8361pttu 1 1 C 11,149 
B B_8361pttu 1 1 C 9,923 
B B_8361pttu 1 1 D 20,298 
B B_8361pttu 1 1 D 22,194 
B B_8361pttu 1 1 D 20,185 
B B_8361pttu 1 1 D 19,432 
B B_8361pttu 1 1 D 21,274 
B B_8361pttu 1 1 D 20,376 
B B_8361pttu 1 1 D 20,896 
B B_8361pttu 1 1 D 24,434 
B B_8361pttu 1 1 E 34,793 
B B_8361pttu 1 1 E 35,448 
B B_8361pttu 1 1 E 35,916 
B B_8361pttu 1 1 E 34,539 
B B_8361pttu 1 1 E 34,672 
B B_8361pttu 1 1 E 32,639 
B B_8361pttu 1 1 E 35,075 
B B_8361pttu 1 1 E 33,418 
B B_8361pttu 1 1 F 66,78 
B B_8361pttu 1 1 F 58,716 
B B_8361pttu 1 1 F 62,554 
B B_8361pttu 1 1 F 53,563 
B B_8361pttu 1 1 F 56,167 
B B_8361pttu 1 1 F 54,626 
B B_8361pttu 1 1 F 58,733 
B B_8361pttu 1 1 F 58,625 
B B_8361pttu 1 1 C1 6,416 
B B_8361pttu 1 1 C1 5,97 
B B_8361pttu 1 1 C1 5,357 
B B_8361pttu 1 1 C1 5,77 
B B_8361pttu 1 1 C1 5,768 
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B B_8361pttu 1 1 C1 5,704 
B B_8361pttu 1 1 C1 5,824 
B B_8361pttu 1 1 C1 5,219 
B B_8361pttu 1 1 C2 18,394 
B B_8361pttu 1 1 C2 17,898 
B B_8361pttu 1 1 C2 21,124 
B B_8361pttu 1 1 C2 18,577 
B B_8361pttu 1 1 C2 16,412 
B B_8361pttu 1 1 C2 20,119 
B B_8361pttu 1 1 C2 17,695 
B B_8361pttu 1 1 C2 18,393 
B B_8361pttu 1 2 A 0,008 
B B_8361pttu 1 2 A 0,14 
B B_8361pttu 1 2 A -0,137 
B B_8361pttu 1 2 A 0,664 
B B_8361pttu 1 2 A 0,089 
B B_8361pttu 1 2 A 0,019 
B B_8361pttu 1 2 A 0,064 
B B_8361pttu 1 2 A 0,111 
B B_8361pttu 1 2 B 3,772 
B B_8361pttu 1 2 B 3,737 
B B_8361pttu 1 2 B 3,726 
B B_8361pttu 1 2 B 3,927 
B B_8361pttu 1 2 B 3,74 
B B_8361pttu 1 2 B 3,919 
B B_8361pttu 1 2 B 3,806 
B B_8361pttu 1 2 B 3,438 
B B_8361pttu 1 2 C 9,57 
B B_8361pttu 1 2 C 10,601 
B B_8361pttu 1 2 C 10,526 
B B_8361pttu 1 2 C 10,525 
B B_8361pttu 1 2 C 9,551 
B B_8361pttu 1 2 C 11,201 
B B_8361pttu 1 2 C 11,219 
B B_8361pttu 1 2 C 11,184 
B B_8361pttu 1 2 D 21,935 
B B_8361pttu 1 2 D 21,097 
B B_8361pttu 1 2 D 22,749 
B B_8361pttu 1 2 D 18,998 
B B_8361pttu 1 2 D 19,173 
B B_8361pttu 1 2 D 21,651 
B B_8361pttu 1 2 D 21,706 
B B_8361pttu 1 2 D 21,892 
B B_8361pttu 1 2 E 34,119 
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B B_8361pttu 1 2 E 35,219 
B B_8361pttu 1 2 E 35,56 
B B_8361pttu 1 2 E 36,678 
B B_8361pttu 1 2 E 34,955 
B B_8361pttu 1 2 E 37,856 
B B_8361pttu 1 2 E 38,431 
B B_8361pttu 1 2 E 35,047 
B B_8361pttu 1 2 F 55,82 
B B_8361pttu 1 2 F 59,433 
B B_8361pttu 1 2 F 55,711 
B B_8361pttu 1 2 F 57,099 
B B_8361pttu 1 2 F 61,218 
B B_8361pttu 1 2 F 54,493 
B B_8361pttu 1 2 F 58,772 
B B_8361pttu 1 2 F 60,985 
B B_8361pttu 1 2 C1 5,348 
B B_8361pttu 1 2 C1 6,04 
B B_8361pttu 1 2 C1 5,757 
B B_8361pttu 1 2 C1 5,699 
B B_8361pttu 1 2 C1 5,382 
B B_8361pttu 1 2 C1 5,588 
B B_8361pttu 1 2 C1 6,067 
B B_8361pttu 1 2 C1 5,225 
B B_8361pttu 1 2 C2 18,61 
B B_8361pttu 1 2 C2 19,617 
B B_8361pttu 1 2 C2 18,288 
B B_8361pttu 1 2 C2 18,13 
B B_8361pttu 1 2 C2 18,272 
B B_8361pttu 1 2 C2 18,988 
B B_8361pttu 1 2 C2 18,363 
B B_8361pttu 1 2 C2 19,158 
C C_8354pttu 1 1 A -0,824 
C C_8354pttu 1 1 A -0,942 
C C_8354pttu 1 1 A -0,861 
C C_8354pttu 1 1 A -0,996 
C C_8354pttu 1 1 A -0,873 
C C_8354pttu 1 1 A -0,963 
C C_8354pttu 1 1 A -0,931 
C C_8354pttu 1 1 A -0,992 
C C_8354pttu 1 1 B 5,346 
C C_8354pttu 1 1 B 3,97 
C C_8354pttu 1 1 B 4,085 
C C_8354pttu 1 1 B 4,479 
C C_8354pttu 1 1 B 5,829 
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C C_8354pttu 1 1 B 4,548 
C C_8354pttu 1 1 B 3,393 
C C_8354pttu 1 1 B 3,647 
C C_8354pttu 1 1 C 11,26 
C C_8354pttu 1 1 C 11,676 
C C_8354pttu 1 1 C 10,633 
C C_8354pttu 1 1 C 9,574 
C C_8354pttu 1 1 C 9,945 
C C_8354pttu 1 1 C 9,831 
C C_8354pttu 1 1 C 12,359 
C C_8354pttu 1 1 C 10,243 
C C_8354pttu 1 1 D 21,286 
C C_8354pttu 1 1 D 23,023 
C C_8354pttu 1 1 D 21,148 
C C_8354pttu 1 1 D 21,476 
C C_8354pttu 1 1 D 23,632 
C C_8354pttu 1 1 D 22,351 
C C_8354pttu 1 1 D 22,524 
C C_8354pttu 1 1 D 21,438 
C C_8354pttu 1 1 E 37,275 
C C_8354pttu 1 1 E 35,513 
C C_8354pttu 1 1 E 36,93 
C C_8354pttu 1 1 E 35,699 
C C_8354pttu 1 1 E 33,582 
C C_8354pttu 1 1 E 37,698 
C C_8354pttu 1 1 E 35,431 
C C_8354pttu 1 1 E 37,144 
C C_8354pttu 1 1 F 61,624 
C C_8354pttu 1 1 F 60,401 
C C_8354pttu 1 1 F 55,466 
C C_8354pttu 1 1 F 56,23 
C C_8354pttu 1 1 F 56,797 
C C_8354pttu 1 1 F 56,073 
C C_8354pttu 1 1 F 57,105 
C C_8354pttu 1 1 F 55,852 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,89 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,276 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,862 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,835 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,953 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,783 
C C_8354pttu 1 1 C1 4,406 
C C_8354pttu 1 1 C2 18,757 
C C_8354pttu 1 1 C2 18,601 
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C C_8354pttu 1 1 C2 18,891 
C C_8354pttu 1 1 C2 19,466 
C C_8354pttu 1 1 C2 16,777 
C C_8354pttu 1 1 C2 16,285 
C C_8354pttu 1 1 C2 19,068 
C C_8354pttu 1 1 C2 18,475 
C C_8354pttu 1 2 A -0,637 
C C_8354pttu 1 2 A -0,58 
C C_8354pttu 1 2 A -0,691 
C C_8354pttu 1 2 A -0,524 
C C_8354pttu 1 2 A -0,745 
C C_8354pttu 1 2 A -0,732 
C C_8354pttu 1 2 A -0,813 
C C_8354pttu 1 2 A -1,608 
C C_8354pttu 1 2 B 4,576 
C C_8354pttu 1 2 B 4,452 
C C_8354pttu 1 2 B 4,571 
C C_8354pttu 1 2 B 4,962 
C C_8354pttu 1 2 B 4,063 
C C_8354pttu 1 2 B 4,659 
C C_8354pttu 1 2 B 4,835 
C C_8354pttu 1 2 C 11,557 
C C_8354pttu 1 2 C 12,188 
C C_8354pttu 1 2 C 11,583 
C C_8354pttu 1 2 C 10,282 
C C_8354pttu 1 2 C 10,343 
C C_8354pttu 1 2 C 10,445 
C C_8354pttu 1 2 C 10,63 
C C_8354pttu 1 2 C 10,101 
C C_8354pttu 1 2 D 22,317 
C C_8354pttu 1 2 D 22,035 
C C_8354pttu 1 2 D 23,191 
C C_8354pttu 1 2 D 22,745 
C C_8354pttu 1 2 D 23,967 
C C_8354pttu 1 2 D 21,551 
C C_8354pttu 1 2 D 20,585 
C C_8354pttu 1 2 D 18,857 
C C_8354pttu 1 2 E 34,127 
C C_8354pttu 1 2 E 33,305 
C C_8354pttu 1 2 E 31,501 
C C_8354pttu 1 2 E 34,827 
C C_8354pttu 1 2 E 33,941 
C C_8354pttu 1 2 E 36,254 
C C_8354pttu 1 2 E 34,963 
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C C_8354pttu 1 2 E 34,702 
C C_8354pttu 1 2 F 63,665 
C C_8354pttu 1 2 F 55,224 
C C_8354pttu 1 2 F 57,806 
C C_8354pttu 1 2 F 54,916 
C C_8354pttu 1 2 F 56,866 
C C_8354pttu 1 2 F 61,576 
C C_8354pttu 1 2 F 58,35 
C C_8354pttu 1 2 F 60,292 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,741 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,724 
C C_8354pttu 1 2 C1 5,017 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,858 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,819 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,814 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,712 
C C_8354pttu 1 2 C1 4,55 
C C_8354pttu 1 2 C2 16,059 
C C_8354pttu 1 2 C2 16,524 
C C_8354pttu 1 2 C2 17,694 
C C_8354pttu 1 2 C2 18,324 
C C_8354pttu 1 2 C2 18,002 
C C_8354pttu 1 2 C2 18,601 
C C_8354pttu 1 2 C2 16,772 
C C_8354pttu 1 2 C2 16,016 
C C_8354pton 2 1 A -0,752 
C C_8354pton 2 1 A -0,675 
C C_8354pton 2 1 A -0,897 
C C_8354pton 2 1 A 0,176 
C C_8354pton 2 1 A -0,847 
C C_8354pton 2 1 A -0,897 
C C_8354pton 2 1 A -0,959 
C C_8354pton 2 1 A -0,964 
C C_8354pton 2 1 B 4,677 
C C_8354pton 2 1 B 4,275 
C C_8354pton 2 1 B 4,84 
C C_8354pton 2 1 B 4,437 
C C_8354pton 2 1 B 4,528 
C C_8354pton 2 1 B 3,999 
C C_8354pton 2 1 B 3,901 
C C_8354pton 2 1 C 9,672 
C C_8354pton 2 1 C 11,511 
C C_8354pton 2 1 C 11,536 
C C_8354pton 2 1 C 9,498 
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C C_8354pton 2 1 C 11,595 
C C_8354pton 2 1 C 10,649 
C C_8354pton 2 1 C 10,578 
C C_8354pton 2 1 C 10,733 
C C_8354pton 2 1 D 22,858 
C C_8354pton 2 1 D 24,063 
C C_8354pton 2 1 D 23,046 
C C_8354pton 2 1 D 22,895 
C C_8354pton 2 1 D 21,7 
C C_8354pton 2 1 D 21,287 
C C_8354pton 2 1 D 20,748 
C C_8354pton 2 1 D 21,552 
C C_8354pton 2 1 E 34,232 
C C_8354pton 2 1 E 34,299 
C C_8354pton 2 1 E 35,291 
C C_8354pton 2 1 E 35,284 
C C_8354pton 2 1 E 31,051 
C C_8354pton 2 1 E 32,566 
C C_8354pton 2 1 E 38,173 
C C_8354pton 2 1 E 35,698 
C C_8354pton 2 1 F 59,085 
C C_8354pton 2 1 F 59,149 
C C_8354pton 2 1 F 58,222 
C C_8354pton 2 1 F 55,602 
C C_8354pton 2 1 F 64,674 
C C_8354pton 2 1 F 54,682 
C C_8354pton 2 1 F 57,055 
C C_8354pton 2 1 F 57,794 
C C_8354pton 2 1 C1 4,863 
C C_8354pton 2 1 C1 4,112 
C C_8354pton 2 1 C1 4,608 
C C_8354pton 2 1 C1 4,961 
C C_8354pton 2 1 C1 5,155 
C C_8354pton 2 1 C1 4,322 
C C_8354pton 2 1 C1 5,72 
C C_8354pton 2 1 C1 4,462 
C C_8354pton 2 1 C2 16,537 
C C_8354pton 2 1 C2 17,874 
C C_8354pton 2 1 C2 16,401 
C C_8354pton 2 1 C2 15,945 
C C_8354pton 2 1 C2 17,52 
C C_8354pton 2 1 C2 17,553 
C C_8354pton 2 1 C2 16,008 
C C_8354pton 2 1 C2 17,787 
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C C_8354pton 2 2 A -0,389 
C C_8354pton 2 2 A -0,391 
C C_8354pton 2 2 A -0,381 
C C_8354pton 2 2 A -0,366 
C C_8354pton 2 2 A -0,251 
C C_8354pton 2 2 A -0,298 
C C_8354pton 2 2 A -0,523 
C C_8354pton 2 2 A -0,017 
C C_8354pton 2 2 B 4,206 
C C_8354pton 2 2 B 4,74 
C C_8354pton 2 2 B 4,525 
C C_8354pton 2 2 B 5,189 
C C_8354pton 2 2 B 4,665 
C C_8354pton 2 2 B 3,908 
C C_8354pton 2 2 B 4,237 
C C_8354pton 2 2 B 4,382 
C C_8354pton 2 2 C 11,153 
C C_8354pton 2 2 C 11,183 
C C_8354pton 2 2 C 13,478 
C C_8354pton 2 2 C 11,099 
C C_8354pton 2 2 C 12,238 
C C_8354pton 2 2 C 10,64 
C C_8354pton 2 2 C 11,323 
C C_8354pton 2 2 C 10,127 
C C_8354pton 2 2 D 20,718 
C C_8354pton 2 2 D 18,89 
C C_8354pton 2 2 D 23,263 
C C_8354pton 2 2 D 20,682 
C C_8354pton 2 2 D 21,2 
C C_8354pton 2 2 D 20,218 
C C_8354pton 2 2 D 20,074 
C C_8354pton 2 2 D 20,475 
C C_8354pton 2 2 E 34,647 
C C_8354pton 2 2 E 34,24 
C C_8354pton 2 2 E 36,665 
C C_8354pton 2 2 E 33,234 
C C_8354pton 2 2 E 33,01 
C C_8354pton 2 2 E 35,303 
C C_8354pton 2 2 E 36,61 
C C_8354pton 2 2 E 31,937 
C C_8354pton 2 2 F 59,206 
C C_8354pton 2 2 F 59,523 
C C_8354pton 2 2 F 57,941 
C C_8354pton 2 2 F 56,939 
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C C_8354pton 2 2 F 64,073 
C C_8354pton 2 2 F 59,761 
C C_8354pton 2 2 F 52,685 
C C_8354pton 2 2 F 60,23 
C C_8354pton 2 2 C1 4,211 
C C_8354pton 2 2 C1 5,339 
C C_8354pton 2 2 C1 5,094 
C C_8354pton 2 2 C1 4,937 
C C_8354pton 2 2 C1 4,893 
C C_8354pton 2 2 C1 5,43 
C C_8354pton 2 2 C1 5,661 
C C_8354pton 2 2 C1 5,236 
C C_8354pton 2 2 C2 18,011 
C C_8354pton 2 2 C2 18,503 
C C_8354pton 2 2 C2 19,518 
C C_8354pton 2 2 C2 18,694 
C C_8354pton 2 2 C2 18,577 
C C_8354pton 2 2 C2 18,096 
C C_8354pton 2 2 C2 17,289 
C C_8354pton 2 2 C2 20,618 
C C_8534pttu 1 1 A -0,829 
C C_8534pttu 1 1 A -0,984 
C C_8534pttu 1 1 A -0,925 
C C_8534pttu 1 1 A -0,897 
C C_8534pttu 1 1 A -0,734 
C C_8534pttu 1 1 A -0,787 
C C_8534pttu 1 1 A -0,859 
C C_8534pttu 1 1 A -0,946 
C C_8534pttu 1 1 B 4,709 
C C_8534pttu 1 1 B 4,262 
C C_8534pttu 1 1 B 3,878 
C C_8534pttu 1 1 B 4,274 
C C_8534pttu 1 1 B 4,261 
C C_8534pttu 1 1 B 5,214 
C C_8534pttu 1 1 B 3,945 
C C_8534pttu 1 1 B 4,159 
C C_8534pttu 1 1 C 13,795 
C C_8534pttu 1 1 C 9,986 
C C_8534pttu 1 1 C 13,937 
C C_8534pttu 1 1 C 12,132 
C C_8534pttu 1 1 C 10,854 
C C_8534pttu 1 1 C 10,567 
C C_8534pttu 1 1 C 10,81 
C C_8534pttu 1 1 C 10,55 
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C C_8534pttu 1 1 D 20,857 
C C_8534pttu 1 1 D 19,636 
C C_8534pttu 1 1 D 21,289 
C C_8534pttu 1 1 D 25,389 
C C_8534pttu 1 1 D 23,011 
C C_8534pttu 1 1 D 22 
C C_8534pttu 1 1 D 21,003 
C C_8534pttu 1 1 D 24,073 
C C_8534pttu 1 1 E 31,977 
C C_8534pttu 1 1 E 37,628 
C C_8534pttu 1 1 E 31,771 
C C_8534pttu 1 1 E 31,632 
C C_8534pttu 1 1 E 36,393 
C C_8534pttu 1 1 E 30,139 
C C_8534pttu 1 1 E 31,572 
C C_8534pttu 1 1 E 30,408 
C C_8534pttu 1 1 F 59,092 
C C_8534pttu 1 1 F 54,318 
C C_8534pttu 1 1 F 58,3 
C C_8534pttu 1 1 F 55,637 
C C_8534pttu 1 1 F 61,221 
C C_8534pttu 1 1 F 62,544 
C C_8534pttu 1 1 F 61,865 
C C_8534pttu 1 1 F 57,43 
C C_8534pttu 1 1 C1 5,569 
C C_8534pttu 1 1 C1 5,654 
C C_8534pttu 1 1 C1 5,427 
C C_8534pttu 1 1 C1 5,362 
C C_8534pttu 1 1 C1 4,521 
C C_8534pttu 1 1 C1 5,305 
C C_8534pttu 1 1 C1 5,952 
C C_8534pttu 1 1 C1 4,588 
C C_8534pttu 1 1 C2 20,4 
C C_8534pttu 1 1 C2 22,844 
C C_8534pttu 1 1 C2 18,725 
C C_8534pttu 1 1 C2 23,979 
C C_8534pttu 1 1 C2 18,972 
C C_8534pttu 1 1 C2 17,98 
C C_8534pttu 1 1 C2 19,254 
C C_8534pttu 1 1 C2 21,602 
C C_8534pttu 1 2 A -0,676 
C C_8534pttu 1 2 A -0,496 
C C_8534pttu 1 2 A -0,613 
C C_8534pttu 1 2 A -0,335 
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C C_8534pttu 1 2 A -0,563 
C C_8534pttu 1 2 A -0,604 
C C_8534pttu 1 2 A -0,076 
C C_8534pttu 1 2 A -0,566 
C C_8534pttu 1 2 B 4,722 
C C_8534pttu 1 2 B 4,154 
C C_8534pttu 1 2 B 4,967 
C C_8534pttu 1 2 B 4,417 
C C_8534pttu 1 2 B 3,745 
C C_8534pttu 1 2 B 4,51 
C C_8534pttu 1 2 B 3,968 
C C_8534pttu 1 2 B 4,268 
C C_8534pttu 1 2 C 10,587 
C C_8534pttu 1 2 C 11,344 
C C_8534pttu 1 2 C 11,128 
C C_8534pttu 1 2 C 10,836 
C C_8534pttu 1 2 C 9,921 
C C_8534pttu 1 2 C 11,238 
C C_8534pttu 1 2 C 10,73 
C C_8534pttu 1 2 C 11,571 
C C_8534pttu 1 2 D 21,433 
C C_8534pttu 1 2 D 21,204 
C C_8534pttu 1 2 D 20,205 
C C_8534pttu 1 2 D 21,886 
C C_8534pttu 1 2 D 19,77 
C C_8534pttu 1 2 D 21,019 
C C_8534pttu 1 2 D 21,351 
C C_8534pttu 1 2 D 19,649 
C C_8534pttu 1 2 E 30,591 
C C_8534pttu 1 2 E 33,999 
C C_8534pttu 1 2 E 38,129 
C C_8534pttu 1 2 E 38,118 
C C_8534pttu 1 2 E 37,296 
C C_8534pttu 1 2 E 36,534 
C C_8534pttu 1 2 E 36,377 
C C_8534pttu 1 2 E 36,374 
C C_8534pttu 1 2 F 54,022 
C C_8534pttu 1 2 F 61,555 
C C_8534pttu 1 2 F 55,526 
C C_8534pttu 1 2 F 60,087 
C C_8534pttu 1 2 F 59,251 
C C_8534pttu 1 2 F 51,013 
C C_8534pttu 1 2 F 57,476 
C C_8534pttu 1 2 F 51,433 
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C C_8534pttu 1 2 C1 4,217 
C C_8534pttu 1 2 C1 4,568 
C C_8534pttu 1 2 C1 5,874 
C C_8534pttu 1 2 C1 4,089 
C C_8534pttu 1 2 C1 4,589 
C C_8534pttu 1 2 C1 5,133 
C C_8534pttu 1 2 C1 7,573 
C C_8534pttu 1 2 C1 6,638 
C C_8534pttu 1 2 C2 16,093 
C C_8534pttu 1 2 C2 16,305 
C C_8534pttu 1 2 C2 18,415 
C C_8534pttu 1 2 C2 17,576 
C C_8534pttu 1 2 C2 17,45 
C C_8534pttu 1 2 C2 18,358 
C C_8534pttu 1 2 C2 15,695 
C C_8534pttu 1 2 C2 15,771 
C C_8534pton 2 1 A -0,735 
C C_8534pton 2 1 A -0,622 
C C_8534pton 2 1 A -0,607 
C C_8534pton 2 1 A -0,582 
C C_8534pton 2 1 A -0,679 
C C_8534pton 2 1 A -0,455 
C C_8534pton 2 1 A -0,503 
C C_8534pton 2 1 A -0,467 
C C_8534pton 2 1 B 3,9 
C C_8534pton 2 1 B 4,771 
C C_8534pton 2 1 B 4,027 
C C_8534pton 2 1 B 3,529 
C C_8534pton 2 1 B 4,398 
C C_8534pton 2 1 B 4,965 
C C_8534pton 2 1 B 4,898 
C C_8534pton 2 1 B 4,793 
C C_8534pton 2 1 C 9,353 
C C_8534pton 2 1 C 12,233 
C C_8534pton 2 1 C 8,645 
C C_8534pton 2 1 C 11,596 
C C_8534pton 2 1 C 10,671 
C C_8534pton 2 1 C 11,11 
C C_8534pton 2 1 C 11,247 
C C_8534pton 2 1 C 11,261 
C C_8534pton 2 1 D 19,782 
C C_8534pton 2 1 D 23,083 
C C_8534pton 2 1 D 22,101 
C C_8534pton 2 1 D 23,068 
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C C_8534pton 2 1 D 19,93 
C C_8534pton 2 1 D 21,355 
C C_8534pton 2 1 D 20,25 
C C_8534pton 2 1 E 37,266 
C C_8534pton 2 1 E 38,887 
C C_8534pton 2 1 E 34,929 
C C_8534pton 2 1 E 36,828 
C C_8534pton 2 1 E 34,465 
C C_8534pton 2 1 E 33,882 
C C_8534pton 2 1 E 31,917 
C C_8534pton 2 1 F 59,617 
C C_8534pton 2 1 F 52,124 
C C_8534pton 2 1 F 59,264 
C C_8534pton 2 1 F 58,019 
C C_8534pton 2 1 F 59,521 
C C_8534pton 2 1 F 56,053 
C C_8534pton 2 1 F 64,652 
C C_8534pton 2 1 F 55,439 
C C_8534pton 2 1 C1 5,502 
C C_8534pton 2 1 C1 4,965 
C C_8534pton 2 1 C1 5,481 
C C_8534pton 2 1 C1 5,878 
C C_8534pton 2 1 C1 6,481 
C C_8534pton 2 1 C1 5,62 
C C_8534pton 2 1 C1 5,38 
C C_8534pton 2 1 C1 5,079 
C C_8534pton 2 1 C2 19,494 
C C_8534pton 2 1 C2 18,803 
C C_8534pton 2 1 C2 18,667 
C C_8534pton 2 1 C2 19,457 
C C_8534pton 2 1 C2 20,183 
C C_8534pton 2 1 C2 17,977 
C C_8534pton 2 1 C2 18,526 
C C_8534pton 2 1 C2 20,638 
C C_8534pton 2 2 A -1,272 
C C_8534pton 2 2 A -1,001 
C C_8534pton 2 2 A -1,01 
C C_8534pton 2 2 A -1,106 
C C_8534pton 2 2 A -1,219 
C C_8534pton 2 2 A 0,858 
C C_8534pton 2 2 A -1,234 
C C_8534pton 2 2 A -1,242 
C C_8534pton 2 2 B 4,471 
C C_8534pton 2 2 B 4,434 
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C C_8534pton 2 2 B 4,237 
C C_8534pton 2 2 B 3,995 
C C_8534pton 2 2 B 3,443 
C C_8534pton 2 2 B 3,801 
C C_8534pton 2 2 B 5,226 
C C_8534pton 2 2 B 4,042 
C C_8534pton 2 2 C 10,957 
C C_8534pton 2 2 C 10,603 
C C_8534pton 2 2 C 9,938 
C C_8534pton 2 2 C 11,118 
C C_8534pton 2 2 C 11,61 
C C_8534pton 2 2 C 12,383 
C C_8534pton 2 2 C 11,502 
C C_8534pton 2 2 C 13,334 
C C_8534pton 2 2 D 21,077 
C C_8534pton 2 2 D 21,259 
C C_8534pton 2 2 D 21,289 
C C_8534pton 2 2 D 23,82 
C C_8534pton 2 2 D 20,782 
C C_8534pton 2 2 D 22,064 
C C_8534pton 2 2 D 21,965 
C C_8534pton 2 2 D 22,348 
C C_8534pton 2 2 E 34,858 
C C_8534pton 2 2 E 35,071 
C C_8534pton 2 2 E 33,238 
C C_8534pton 2 2 E 36,267 
C C_8534pton 2 2 E 34,837 
C C_8534pton 2 2 E 33,723 
C C_8534pton 2 2 E 35,445 
C C_8534pton 2 2 E 33,939 
C C_8534pton 2 2 F 59,117 
C C_8534pton 2 2 F 54,817 
C C_8534pton 2 2 F 55,618 
C C_8534pton 2 2 F 58,944 
C C_8534pton 2 2 F 57,537 
C C_8534pton 2 2 F 52,658 
C C_8534pton 2 2 F 58,364 
C C_8534pton 2 2 F 69,097 
C C_8534pton 2 2 C1 5,012 
C C_8534pton 2 2 C1 4,928 
C C_8534pton 2 2 C1 4,806 
C C_8534pton 2 2 C1 4,812 
C C_8534pton 2 2 C1 4,563 
C C_8534pton 2 2 C1 4,602 
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C C_8534pton 2 2 C1 4,458 
C C_8534pton 2 2 C1 5,089 
C C_8534pton 2 2 C2 21,358 
C C_8534pton 2 2 C2 21,279 
C C_8534pton 2 2 C2 19,892 
C C_8534pton 2 2 C2 18,603 
C C_8534pton 2 2 C2 19,336 
C C_8534pton 2 2 C2 18,728 
C C_8534pton 2 2 C2 18,883 
C C_8534pton 2 2 C2 19,213 
C C_8535pttu 1 1 A -0,476 
C C_8535pttu 1 1 A -0,916 
C C_8535pttu 1 1 A -0,644 
C C_8535pttu 1 1 A -1,005 
C C_8535pttu 1 1 A -0,924 
C C_8535pttu 1 1 A -1,017 
C C_8535pttu 1 1 B 4,886 
C C_8535pttu 1 1 B 4,81 
C C_8535pttu 1 1 B 5,684 
C C_8535pttu 1 1 B 4,053 
C C_8535pttu 1 1 B 4,049 
C C_8535pttu 1 1 B 5,053 
C C_8535pttu 1 1 B 3,996 
C C_8535pttu 1 1 B 4,069 
C C_8535pttu 1 1 C 10,542 
C C_8535pttu 1 1 C 10,712 
C C_8535pttu 1 1 C 10,954 
C C_8535pttu 1 1 C 10,862 
C C_8535pttu 1 1 C 10,881 
C C_8535pttu 1 1 C 11,262 
C C_8535pttu 1 1 C 10,583 
C C_8535pttu 1 1 D 20,961 
C C_8535pttu 1 1 D 20,834 
C C_8535pttu 1 1 D 23,565 
C C_8535pttu 1 1 D 23,21 
C C_8535pttu 1 1 D 21,594 
C C_8535pttu 1 1 D 21,197 
C C_8535pttu 1 1 D 21,026 
C C_8535pttu 1 1 D 22,068 
C C_8535pttu 1 1 E 33,003 
C C_8535pttu 1 1 E 36,726 
C C_8535pttu 1 1 E 37,861 
C C_8535pttu 1 1 E 35,527 
C C_8535pttu 1 1 E 35,65 
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C C_8535pttu 1 1 E 35,15 
C C_8535pttu 1 1 E 34,611 
C C_8535pttu 1 1 E 33,39 
C C_8535pttu 1 1 F 59,131 
C C_8535pttu 1 1 F 57,404 
C C_8535pttu 1 1 F 58,07 
C C_8535pttu 1 1 F 58,647 
C C_8535pttu 1 1 F 53,6 
C C_8535pttu 1 1 F 59,435 
C C_8535pttu 1 1 F 57,228 
C C_8535pttu 1 1 F 60,795 
C C_8535pttu 1 1 C1 4,783 
C C_8535pttu 1 1 C1 4,755 
C C_8535pttu 1 1 C1 5,485 
C C_8535pttu 1 1 C1 5,494 
C C_8535pttu 1 1 C1 4,8 
C C_8535pttu 1 1 C1 5,283 
C C_8535pttu 1 1 C1 5,121 
C C_8535pttu 1 1 C1 4,232 
C C_8535pttu 1 1 C2 18,988 
C C_8535pttu 1 1 C2 19,317 
C C_8535pttu 1 1 C2 19,821 
C C_8535pttu 1 1 C2 18,969 
C C_8535pttu 1 1 C2 17,927 
C C_8535pttu 1 1 C2 19,646 
C C_8535pttu 1 1 C2 21,272 
C C_8535pttu 1 1 C2 16,76 
C C_8535pttu 1 2 A -0,814 
C C_8535pttu 1 2 A 0,146 
C C_8535pttu 1 2 A -0,698 
C C_8535pttu 1 2 A -0,83 
C C_8535pttu 1 2 A -0,792 
C C_8535pttu 1 2 A -0,738 
C C_8535pttu 1 2 A -0,892 
C C_8535pttu 1 2 A -0,898 
C C_8535pttu 1 2 B 4,227 
C C_8535pttu 1 2 B 4,037 
C C_8535pttu 1 2 B 4,115 
C C_8535pttu 1 2 B 4,641 
C C_8535pttu 1 2 B 4,009 
C C_8535pttu 1 2 B 4,933 
C C_8535pttu 1 2 B 3,346 
C C_8535pttu 1 2 B 4,046 
C C_8535pttu 1 2 C 12,337 
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C C_8535pttu 1 2 C 11,07 
C C_8535pttu 1 2 C 10,272 
C C_8535pttu 1 2 C 10,758 
C C_8535pttu 1 2 C 12,134 
C C_8535pttu 1 2 C 11,875 
C C_8535pttu 1 2 C 10,809 
C C_8535pttu 1 2 C 10,557 
C C_8535pttu 1 2 D 20,729 
C C_8535pttu 1 2 D 21,85 
C C_8535pttu 1 2 D 21,349 
C C_8535pttu 1 2 D 20,844 
C C_8535pttu 1 2 D 21,711 
C C_8535pttu 1 2 D 22,085 
C C_8535pttu 1 2 D 19,845 
C C_8535pttu 1 2 D 19,682 
C C_8535pttu 1 2 E 37,203 
C C_8535pttu 1 2 E 37,937 
C C_8535pttu 1 2 E 41,261 
C C_8535pttu 1 2 E 38,566 
C C_8535pttu 1 2 E 32,508 
C C_8535pttu 1 2 E 34,838 
C C_8535pttu 1 2 E 33,436 
C C_8535pttu 1 2 E 34,895 
C C_8535pttu 1 2 F 60,348 
C C_8535pttu 1 2 F 62,666 
C C_8535pttu 1 2 F 57,264 
C C_8535pttu 1 2 F 65,26 
C C_8535pttu 1 2 F 52,515 
C C_8535pttu 1 2 F 52,765 
C C_8535pttu 1 2 F 58,258 
C C_8535pttu 1 2 F 55,232 
C C_8535pttu 1 2 C1 4,043 
C C_8535pttu 1 2 C1 5,019 
C C_8535pttu 1 2 C1 4,142 
C C_8535pttu 1 2 C1 5,032 
C C_8535pttu 1 2 C1 4,481 
C C_8535pttu 1 2 C1 5,233 
C C_8535pttu 1 2 C2 19,529 
C C_8535pttu 1 2 C2 22,884 
C C_8535pttu 1 2 C2 24,051 
C C_8535pttu 1 2 C2 19,727 
C C_8535pttu 1 2 C2 17,764 
C C_8535pttu 1 2 C2 17,74 
C C_8535pttu 1 2 C2 17,418 
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C C_8535pton 2 1 A -0,687 
C C_8535pton 2 1 A -0,616 
C C_8535pton 2 1 A -0,566 
C C_8535pton 2 1 A -0,884 
C C_8535pton 2 1 A -0,596 
C C_8535pton 2 1 A -0,705 
C C_8535pton 2 1 A -0,509 
C C_8535pton 2 1 B 3,997 
C C_8535pton 2 1 B 4,697 
C C_8535pton 2 1 B 5,294 
C C_8535pton 2 1 B 4,664 
C C_8535pton 2 1 B 4,105 
C C_8535pton 2 1 B 4,366 
C C_8535pton 2 1 B 4,598 
C C_8535pton 2 1 B 5,036 
C C_8535pton 2 1 C 11,234 
C C_8535pton 2 1 C 10,921 
C C_8535pton 2 1 C 13,596 
C C_8535pton 2 1 C 12,9 
C C_8535pton 2 1 C 10,034 
C C_8535pton 2 1 C 11,011 
C C_8535pton 2 1 C 11,624 
C C_8535pton 2 1 C 9,556 
C C_8535pton 2 1 D 20,246 
C C_8535pton 2 1 D 21,774 
C C_8535pton 2 1 D 20,291 
C C_8535pton 2 1 D 21,765 
C C_8535pton 2 1 D 21,58 
C C_8535pton 2 1 D 20,49 
C C_8535pton 2 1 D 19,332 
C C_8535pton 2 1 D 19,044 
C C_8535pton 2 1 E 32,331 
C C_8535pton 2 1 E 35,472 
C C_8535pton 2 1 E 36,506 
C C_8535pton 2 1 E 33,4 
C C_8535pton 2 1 E 38,119 
C C_8535pton 2 1 E 35,139 
C C_8535pton 2 1 E 38,598 
C C_8535pton 2 1 E 32,585 
C C_8535pton 2 1 F 57,269 
C C_8535pton 2 1 F 55,82 
C C_8535pton 2 1 F 62,728 
C C_8535pton 2 1 F 56,114 
C C_8535pton 2 1 F 53,398 
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C C_8535pton 2 1 F 69,431 
C C_8535pton 2 1 F 59,612 
C C_8535pton 2 1 F 52,541 
C C_8535pton 2 1 C1 5,882 
C C_8535pton 2 1 C1 5,084 
C C_8535pton 2 1 C1 5,158 
C C_8535pton 2 1 C1 4,986 
C C_8535pton 2 1 C1 5,665 
C C_8535pton 2 1 C1 5,501 
C C_8535pton 2 1 C1 4,97 
C C_8535pton 2 1 C2 17,247 
C C_8535pton 2 1 C2 17,275 
C C_8535pton 2 1 C2 18,829 
C C_8535pton 2 1 C2 19,089 
C C_8535pton 2 1 C2 18,056 
C C_8535pton 2 1 C2 18,425 
C C_8535pton 2 1 C2 21,086 
C C_8535pton 2 2 A -0,106 
C C_8535pton 2 2 A 0,046 
C C_8535pton 2 2 A 0,01 
C C_8535pton 2 2 A -0,011 
C C_8535pton 2 2 A -0,258 
C C_8535pton 2 2 A -0,054 
C C_8535pton 2 2 A -0,09 
C C_8535pton 2 2 A -0,127 
C C_8535pton 2 2 B 4,568 
C C_8535pton 2 2 B 4,726 
C C_8535pton 2 2 B 4,973 
C C_8535pton 2 2 B 4,872 
C C_8535pton 2 2 B 4,887 
C C_8535pton 2 2 B 4,746 
C C_8535pton 2 2 B 4,915 
C C_8535pton 2 2 B 4,591 
C C_8535pton 2 2 C 10,688 
C C_8535pton 2 2 C 11,299 
C C_8535pton 2 2 C 11,009 
C C_8535pton 2 2 C 10,215 
C C_8535pton 2 2 C 11,704 
C C_8535pton 2 2 C 10,463 
C C_8535pton 2 2 C 11,766 
C C_8535pton 2 2 C 11,215 
C C_8535pton 2 2 D 21,109 
C C_8535pton 2 2 D 21,918 
C C_8535pton 2 2 D 19,468 
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C C_8535pton 2 2 D 20,667 
C C_8535pton 2 2 D 19,882 
C C_8535pton 2 2 D 21,859 
C C_8535pton 2 2 D 20,037 
C C_8535pton 2 2 D 20,02 
C C_8535pton 2 2 E 33,158 
C C_8535pton 2 2 E 32,825 
C C_8535pton 2 2 E 34,308 
C C_8535pton 2 2 E 33,478 
C C_8535pton 2 2 E 30,817 
C C_8535pton 2 2 E 39,457 
C C_8535pton 2 2 E 34,699 
C C_8535pton 2 2 E 33,117 
C C_8535pton 2 2 F 62,669 
C C_8535pton 2 2 F 57,631 
C C_8535pton 2 2 F 68,891 
C C_8535pton 2 2 F 61,388 
C C_8535pton 2 2 F 48,759 
C C_8535pton 2 2 F 54,409 
C C_8535pton 2 2 F 53,384 
C C_8535pton 2 2 F 66,008 
C C_8535pton 2 2 C1 4,931 
C C_8535pton 2 2 C1 4,87 
C C_8535pton 2 2 C1 5,784 
C C_8535pton 2 2 C1 5,115 
C C_8535pton 2 2 C1 5,043 
C C_8535pton 2 2 C1 4,976 
C C_8535pton 2 2 C1 5,152 
C C_8535pton 2 2 C1 4,591 
C C_8535pton 2 2 C2 17,162 
C C_8535pton 2 2 C2 18,608 
C C_8535pton 2 2 C2 18,305 
C C_8535pton 2 2 C2 18,763 
C C_8535pton 2 2 C2 17,721 
C C_8535pton 2 2 C2 18,456 
C C_8535pton 2 2 C2 18,406 
C C_8535pton 2 2 C2 16,238 
D D_TR545 1 1 A -0,092 
D D_TR545 1 1 A 0,096 
D D_TR545 1 1 A 0,073 
D D_TR545 1 1 A 0,339 
D D_TR545 1 1 A -0,048 
D D_TR545 1 1 A 0,037 
D D_TR545 1 1 B 4,026 
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D D_TR545 1 1 B 3,917 
D D_TR545 1 1 B 4,712 
D D_TR545 1 1 B 4,182 
D D_TR545 1 1 B 4,281 
D D_TR545 1 1 B 4,049 
D D_TR545 1 1 C 9,96 
D D_TR545 1 1 C 10,794 
D D_TR545 1 1 C 10,178 
D D_TR545 1 1 C 12,071 
D D_TR545 1 1 C 11,189 
D D_TR545 1 1 C 11,576 
D D_TR545 1 1 D 20,91 
D D_TR545 1 1 D 19,846 
D D_TR545 1 1 D 20,834 
D D_TR545 1 1 D 20,134 
D D_TR545 1 1 D 20,31 
D D_TR545 1 1 D 20,082 
D D_TR545 1 1 E 31,47 
D D_TR545 1 1 E 36,772 
D D_TR545 1 1 E 37,38 
D D_TR545 1 1 E 34,907 
D D_TR545 1 1 E 34,32 
D D_TR545 1 1 E 38,384 
D D_TR545 1 1 F 55,961 
D D_TR545 1 1 F 59,351 
D D_TR545 1 1 F 57,178 
D D_TR545 1 1 F 61,01 
D D_TR545 1 1 F 58,787 
D D_TR545 1 1 F 58,023 
D D_TR545 1 1 C1 5,611 
D D_TR545 1 1 C1 6,257 
D D_TR545 1 1 C1 5,964 
D D_TR545 1 1 C1 7,277 
D D_TR545 1 1 C1 6,517 
D D_TR545 1 1 C1 6,383 
D D_TR545 1 1 C1 5,591 
D D_TR545 1 1 C1 6,338 
D D_TR545 1 1 C2 18,761 
D D_TR545 1 1 C2 18,914 
D D_TR545 1 1 C2 19,308 
D D_TR545 1 1 C2 19,26 
D D_TR545 1 1 C2 18,112 
D D_TR545 1 1 C2 18,611 
D D_TR545 1 1 C2 18,587 
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D D_TR545 1 1 C2 18,042 
D D_TR545 1 2 A -0,567 
D D_TR545 1 2 A -0,589 
D D_TR545 1 2 A -0,453 
D D_TR545 1 2 A -0,6 
D D_TR545 1 2 A -0,482 
D D_TR545 1 2 A -0,475 
D D_TR545 1 2 B 3,203 
D D_TR545 1 2 B 3,287 
D D_TR545 1 2 B 3,44 
D D_TR545 1 2 B 5,287 
D D_TR545 1 2 B 3,545 
D D_TR545 1 2 C 11,673 
D D_TR545 1 2 C 11,599 
D D_TR545 1 2 C 11,077 
D D_TR545 1 2 C 10,597 
D D_TR545 1 2 C 10,398 
D D_TR545 1 2 C 10,691 
D D_TR545 1 2 D 19,783 
D D_TR545 1 2 D 22,673 
D D_TR545 1 2 D 20,802 
D D_TR545 1 2 D 21,086 
D D_TR545 1 2 D 23,097 
D D_TR545 1 2 D 23,006 
D D_TR545 1 2 E 33,247 
D D_TR545 1 2 E 42,15 
D D_TR545 1 2 E 36,89 
D D_TR545 1 2 E 35,693 
D D_TR545 1 2 E 37,165 
D D_TR545 1 2 E 39,918 
D D_TR545 1 2 F 56,028 
D D_TR545 1 2 F 56,439 
D D_TR545 1 2 F 61,837 
D D_TR545 1 2 F 56,74 
D D_TR545 1 2 F 57,852 
D D_TR545 1 2 C1 5,258 
D D_TR545 1 2 C1 5,461 
D D_TR545 1 2 C1 5,68 
D D_TR545 1 2 C1 5,693 
D D_TR545 1 2 C1 5,641 
D D_TR545 1 2 C1 6,081 
D D_TR545 1 2 C1 6,02 
D D_TR545 1 2 C1 5,553 
D D_TR545 1 2 C2 16,3 
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D D_TR545 1 2 C2 17,748 
D D_TR545 1 2 C2 19,628 
D D_TR545 1 2 C2 19,041 
D D_TR545 1 2 C2 20,105 
D D_TR545 1 2 C2 20,297 
D D_TR545 1 2 C2 19,497 
D D_TR545 1 2 C2 18,848 
 
 
Taulukko 2. Kahden satunnaisesti valitun paperin keskiarvojen tulokset.  
paperimerkki era painatus paperi tapla konsentraatio 
A A_8370pttu 1 1 A -0.8437500 
A A_8536pttu 1 1 A -0.2136250 
A A_8903pttu 1 1 A -0.4221250 
B B_8361pttu 1 1 A 0.3291250 
B B_8537pttu 1 1 A -0.6434286 
B B_8538pttu 1 1 A -0.5063750 
C C_8354pttu 1 1 A -0.9227500 
C C_8534pttu 1 1 A -0.8701250 
C C_8535pttu 1 1 A -0.8303333 
D D_TR545 1 1 A 0.0675000 
A A_8536pton 2 1 A -0.5534286 
B B_8537pton 2 1 A -0.7583750 
B B_8538pton 2 1 A -0.8921250 
C C_8354pton 2 1 A -0.7268750 
C C_8534pton 2 1 A -0.5812500 
C C_8535pton 2 1 A -0.6518571 
A A_8370pttu 1 2 A -0.7840000 
A A_8536pttu 1 2 A -0.8275714 
A A_8903pttu 1 2 A -0.1172857 
B B_8361pttu 1 2 A 0.1197500 
B B_8537pttu 1 2 A -0.9352857 
B B_8538pttu 1 2 A -1.2687500 
C C_8354pttu 1 2 A -0.7912500 
C C_8534pttu 1 2 A -0.4911250 
C C_8535pttu 1 2 A -0.6895000 
D D_TR545 1 2 A -0.5276667 
A A_8536pton 2 2 A -0.6408750 
B B_8537pton 2 2 A -0.6621250 
B B_8538pton 2 2 A -0.5655714 
C C_8354pton 2 2 A -0.3270000 
C C_8534pton 2 2 A -0.9032500 
C C_8535pton 2 2 A -0.0737500 
A A_8370pttu 1 1 B 3.8946250 
A A_8536pttu 1 1 B 4.0942857 
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A A_8903pttu 1 1 B 3.4660000 
B B_8361pttu 1 1 B 3.9654286 
B B_8537pttu 1 1 B 4.4145000 
B B_8538pttu 1 1 B 4.6678750 
C C_8354pttu 1 1 B 4.4121250 
C C_8534pttu 1 1 B 4.3377500 
C C_8535pttu 1 1 B 4.5750000 
D D_TR545 1 1 B 4.1945000 
A A_8536pton 2 1 B 4.4941250 
B B_8537pton 2 1 B 4.3186667 
B B_8538pton 2 1 B 4.0412500 
C C_8354pton 2 1 B 4.3795714 
C C_8534pton 2 1 B 4.4101250 
C C_8535pton 2 1 B 4.5946250 
A A_8370pttu 1 2 B 4.0377500 
A A_8536pttu 1 2 B 3.9496250 
A A_8903pttu 1 2 B 3.8465000 
B B_8361pttu 1 2 B 3.7581250 
B B_8537pttu 1 2 B 4.4845714 
B B_8538pttu 1 2 B 4.4813750 
C C_8354pttu 1 2 B 4.5882857 
C C_8534pttu 1 2 B 4.3438750 
C C_8535pttu 1 2 B 4.1692500 
D D_TR545 1 2 B 3.7524000 
A A_8536pton 2 2 B 4.4206250 
B B_8537pton 2 2 B 4.5096250 
B B_8538pton 2 2 B 4.4027500 
C C_8354pton 2 2 B 4.4815000 
C C_8534pton 2 2 B 4.2061250 
C C_8535pton 2 2 B 4.7847500 
A A_8370pttu 1 1 C 11.0852500 
A A_8536pttu 1 1 C 10.5840000 
A A_8903pttu 1 1 C 10.4686250 
B B_8361pttu 1 1 C 10.7862500 
B B_8537pttu 1 1 C 11.4332500 
B B_8538pttu 1 1 C 10.5520000 
C C_8354pttu 1 1 C 10.6901250 
C C_8534pttu 1 1 C 11.5788750 
C C_8535pttu 1 1 C 10.8280000 
D D_TR545 1 1 C 10.9613333 
A A_8536pton 2 1 C 11.6333750 
B B_8537pton 2 1 C 10.9687500 
B B_8538pton 2 1 C 10.9707500 
C C_8354pton 2 1 C 10.7215000 
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C C_8534pton 2 1 C 10.7645000 
C C_8535pton 2 1 C 11.3595000 
A A_8370pttu 1 2 C 11.3342500 
A A_8536pttu 1 2 C 11.0727500 
A A_8903pttu 1 2 C 10.4750000 
B B_8361pttu 1 2 C 10.5471250 
B B_8537pttu 1 2 C 11.2298750 
B B_8538pttu 1 2 C 11.4462857 
C C_8354pttu 1 2 C 10.8911250 
C C_8534pttu 1 2 C 10.9193750 
C C_8535pttu 1 2 C 11.2265000 
D D_TR545 1 2 C 11.0058333 
A A_8536pton 2 2 C 11.0648750 
B B_8537pton 2 2 C 10.9441250 
B B_8538pton 2 2 C 11.3137500 
C C_8354pton 2 2 C 11.4051250 
C C_8534pton 2 2 C 11.4306250 
C C_8535pton 2 2 C 11.0448750 
A A_8370pttu 1 1 C1 5.2910000 
A A_8536pttu 1 1 C1 5.0042500 
A A_8903pttu 1 1 C1 5.5508750 
B B_8361pttu 1 1 C1 5.7535000 
B B_8537pttu 1 1 C1 3.9893750 
B B_8538pttu 1 1 C1 5.3638750 
C C_8354pttu 1 1 C1 4.7150000 
C C_8534pttu 1 1 C1 5.2972500 
C C_8535pttu 1 1 C1 4.9941250 
D D_TR545 1 1 C1 6.2422500 
A A_8536pton 2 1 C1 4.4113750 
B B_8537pton 2 1 C1 5.4756250 
B B_8538pton 2 1 C1 4.2946250 
C C_8354pton 2 1 C1 4.7753750 
C C_8534pton 2 1 C1 5.5482500 
C C_8535pton 2 1 C1 5.3208571 
A A_8370pttu 1 2 C1 4.8572500 
A A_8536pttu 1 2 C1 4.4530000 
A A_8903pttu 1 2 C1 5.4105000 
B B_8361pttu 1 2 C1 5.6382500 
B B_8537pttu 1 2 C1 3.9891250 
B B_8538pttu 1 2 C1 4.7877500 
C C_8354pttu 1 2 C1 4.7793750 
C C_8534pttu 1 2 C1 5.3351250 
C C_8535pttu 1 2 C1 4.6583333 
D D_TR545 1 2 C1 5.6733750 
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A A_8536pton 2 2 C1 4.8056250 
B B_8537pton 2 2 C1 5.2551250 
B B_8538pton 2 2 C1 4.0666250 
C C_8354pton 2 2 C1 5.1001250 
C C_8534pton 2 2 C1 4.7837500 
C C_8535pton 2 2 C1 5.0577500 
A A_8370pttu 1 1 C2 17.9807500 
A A_8536pttu 1 1 C2 19.1190000 
A A_8903pttu 1 1 C2 18.7357500 
B B_8361pttu 1 1 C2 18.5765000 
B B_8537pttu 1 1 C2 15.7103750 
B B_8538pttu 1 1 C2 18.7896250 
C C_8354pttu 1 1 C2 18.2900000 
C C_8534pttu 1 1 C2 20.4695000 
C C_8535pttu 1 1 C2 19.0875000 
D D_TR545 1 1 C2 18.6993750 
A A_8536pton 2 1 C2 16.3383750 
B B_8537pton 2 1 C2 17.2627500 
B B_8538pton 2 1 C2 17.0831250 
C C_8354pton 2 1 C2 16.9531250 
C C_8534pton 2 1 C2 19.2181250 
C C_8535pton 2 1 C2 18.5724286 
A A_8370pttu 1 2 C2 18.2210000 
A A_8536pttu 1 2 C2 18.3316250 
A A_8903pttu 1 2 C2 17.6051250 
B B_8361pttu 1 2 C2 18.6782500 
B B_8537pttu 1 2 C2 15.5981250 
B B_8538pttu 1 2 C2 19.3397500 
C C_8354pttu 1 2 C2 17.2490000 
C C_8534pttu 1 2 C2 16.9578750 
C C_8535pttu 1 2 C2 19.8732857 
D D_TR545 1 2 C2 18.9330000 
A A_8536pton 2 2 C2 17.3187500 
B B_8537pton 2 2 C2 18.6513750 
B B_8538pton 2 2 C2 18.1610000 
C C_8354pton 2 2 C2 18.6632500 
C C_8534pton 2 2 C2 19.6615000 
C C_8535pton 2 2 C2 17.9573750 
A A_8370pttu 1 1 D 22.3796250 
A A_8536pttu 1 1 D 21.2320000 
A A_8903pttu 1 1 D 21.6995000 
B B_8361pttu 1 1 D 21.1361250 
B B_8537pttu 1 1 D 21.0162500 
B B_8538pttu 1 1 D 21.9588571 
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C C_8354pttu 1 1 D 22.1097500 
C C_8534pttu 1 1 D 22.1572500 
C C_8535pttu 1 1 D 21.8068750 
D D_TR545 1 1 D 20.3526667 
A A_8536pton 2 1 D 20.5290000 
B B_8537pton 2 1 D 21.3816250 
B B_8538pton 2 1 D 21.7652500 
C C_8354pton 2 1 D 22.2686250 
C C_8534pton 2 1 D 21.3670000 
C C_8535pton 2 1 D 20.5652500 
A A_8370pttu 1 2 D 21.7180000 
A A_8536pttu 1 2 D 21.9141250 
A A_8903pttu 1 2 D 22.5112500 
B B_8361pttu 1 2 D 21.1501250 
B B_8537pttu 1 2 D 20.9747500 
B B_8538pttu 1 2 D 22.4665000 
C C_8354pttu 1 2 D 21.9060000 
C C_8534pttu 1 2 D 20.8146250 
C C_8535pttu 1 2 D 21.0118750 
D D_TR545 1 2 D 21.7411667 
A A_8536pton 2 2 D 21.9730000 
B B_8537pton 2 2 D 21.4061250 
B B_8538pton 2 2 D 20.1068571 
C C_8354pton 2 2 D 20.6900000 
C C_8534pton 2 2 D 21.8255000 
C C_8535pton 2 2 D 20.6200000 
A A_8370pttu 1 1 E 35.0572500 
A A_8536pttu 1 1 E 35.8361250 
A A_8903pttu 1 1 E 37.2597500 
B B_8361pttu 1 1 E 34.5625000 
B B_8537pttu 1 1 E 34.5550000 
B B_8538pttu 1 1 E 34.2046250 
C C_8354pttu 1 1 E 36.1590000 
C C_8534pttu 1 1 E 32.6900000 
C C_8535pttu 1 1 E 35.2397500 
D D_TR545 1 1 E 35.5388333 
A A_8536pton 2 1 E 35.6037500 
B B_8537pton 2 1 E 35.6611250 
B B_8538pton 2 1 E 36.0137143 
C C_8354pton 2 1 E 34.5742500 
C C_8534pton 2 1 E 35.4534286 
C C_8535pton 2 1 E 35.2687500 
A A_8370pttu 1 2 E 35.1165000 
A A_8536pttu 1 2 E 36.9932500 
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A A_8903pttu 1 2 E 34.4115000 
B B_8361pttu 1 2 E 35.9831250 
B B_8537pttu 1 2 E 35.3841250 
B B_8538pttu 1 2 E 35.2631667 
C C_8354pttu 1 2 E 34.2025000 
C C_8534pttu 1 2 E 35.9272500 
C C_8535pttu 1 2 E 36.3305000 
D D_TR545 1 2 E 37.5105000 
A A_8536pton 2 2 E 34.8862500 
B B_8537pton 2 2 E 35.0117500 
B B_8538pton 2 2 E 36.7261250 
C C_8354pton 2 2 E 34.4557500 
C C_8534pton 2 2 E 34.6722500 
C C_8535pton 2 2 E 33.9823750 
A A_8370pttu 1 1 F 57.9272500 
A A_8536pttu 1 1 F 57.9668750 
A A_8903pttu 1 1 F 57.0285000 
B B_8361pttu 1 1 F 58.7205000 
B B_8537pttu 1 1 F 58.6755000 
B B_8538pttu 1 1 F 58.6228571 
C C_8354pttu 1 1 F 57.4435000 
C C_8534pttu 1 1 F 58.8008750 
C C_8535pttu 1 1 F 58.0387500 
D D_TR545 1 1 F 58.3850000 
A A_8536pton 2 1 F 57.4085000 
B B_8537pton 2 1 F 57.9280000 
B B_8538pton 2 1 F 57.6012500 
C C_8354pton 2 1 F 58.2828750 
C C_8534pton 2 1 F 58.0861250 
C C_8535pton 2 1 F 58.3641250 
A A_8370pttu 1 2 F 58.0773750 
A A_8536pttu 1 2 F 58.7453750 
A A_8903pttu 1 2 F 58.3730000 
B B_8361pttu 1 2 F 57.9413750 
B B_8537pttu 1 2 F 58.1968750 
B B_8538pttu 1 2 F 58.2265714 
C C_8354pttu 1 2 F 58.5868750 
C C_8534pttu 1 2 F 56.2953750 
C C_8535pttu 1 2 F 58.0385000 
D D_TR545 1 2 F 57.7792000 
A A_8536pton 2 2 F 58.3841250 
B B_8537pton 2 2 F 58.2906250 
B B_8538pton 2 2 F 58.9491250 
C C_8354pton 2 2 F 58.7947500 
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C C_8534pton 2 2 F 58.2690000 
C C_8535pton 2 2 F 59.1423750 
 
 
 
R-ohjelman komennot analyytille galaktoosi. 
galakt=read.table('galakt_ol-liite.txt',header=TRUE,dec=',') 
galakt_ka=aggregate(. ~ 
paperimerkki+era+painatus+paperi+tapla,data=galakt,FUN=mean) 
attach(galakt_ka) 
print(galakt_ka) 
 
ptapla='A' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: A-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(-1.5,1.5)) 
abline(c(0,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='B' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: B-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(3.0,5.5)) 
abline(c(4.22,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='C' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: C-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(7.6,14.1)) 
abline(c(10.84,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='D' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: D-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(15.0,27.8)) 
abline(c(21.37,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
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ptapla='E' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: E-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(24.1,44.8)) 
abline(c(34.44,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='F' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: F-kalibrointipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(41.1,76.4)) 
abline(c(58.74,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='C1' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: C1-kontrollipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(3.1,5.8)) 
abline(c(4.43,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
ptapla='C2' 
L=galakt_ka$tapla==ptapla 
galakt_ka=galakt_ka[L, ] 
boxplot(konsentraatio~era,data=galakt_ka, col=c(rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1",3), rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1),rep("slateblue1"), rep("mediumorchid2",1), rep("slateblue1"), 
rep("mediumorchid2",1)), main='Galaktoosi: C2-kontrollipiste', xlab="paperimerkki, 
paperimerkin erä ja painatus", ylab=“Massakonsentraatio mg/ml", ylim=c(12.7,23.6)) 
abline(c(18.18,0),col='red',lwd=2,lty=1) 
 
detach(galakt_ka) 
 
